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ALKTJSANAT 
»Suomen kauppalaivasto» käsittää maistraat-
tien alusrekistereihin morkityt alukset lukuun-
ottamatta proomuja. Lisäksi siinä on tiedot 
maa- ja metsätalousministeriön kalastusalus-
rekisteriin merkityistä aluksista samoin kuin 
 I uettelot rnerenkulkulaitoksen  ja raj avartiolai
-toksen  aluksista. Myös Suomen Meripelastus-
seuran ja sen käytössä olevat alukset on otettu 
mukaan julkaisuun. 
Käsillä oleva 62 vuosikerta on toimitettu aikai-
semmin noudatettujen periaatteiden mukaisesti. 
Merenkulkuhallituksen alukset on ryhmitelty 
aluksen käyttötarkoituksen mukaan. 
Vuosikerran loppuun on kerätty eräitä tilasto- 
tietoja rekisteröintipakon alaisista kauppa-aluk-
sista (vähintään 19 nettorekisteritonnin alukset). 
Koneteho on ilmoitettu sekä hevosvoimissa 
(höyryaluksissa indikoituna tehona ja moottori-
aluksissa koneen akselitehona) että kilowatteina 
 (kW).  
Helsingissä, merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimistossa. maaliskuussa 1981. 
»Finlands handelsflotta» omfattar  de i magistra-
ternas fartygsregister upptagna fartygen med 
undantag av pråmarna. Dessutom ingår där upp. 
gifter om de i jord- och skogsbruksministeriets 
fiskefartygsregister intagna fartygen samt för-
teckningar över sjöfartsväsendets och gränsbe. 
vakningsväsendets fartyg. Aven Finlands Sjö-
räddningssällskaps och till dess förfogande ställda 
fartyg har upptagits i publikationen.  
Den nya föreliggande 62 årgången har re-
digerats enligt tidigare principer. Sjöfartssty-
relsens fartyg är indelade enligt fartygens an-
vändning. 
I  slutet av årspublikatioiien ges eri del sta-
tistiska uppgifter om registeringspliktiga handels-
fartyg (fartyg på minst 19 nettoregisterton). 
Maskineffekten har angetts både i hästkrafter 
(för ångfartyg som indikerad effekt och för  motor-
fartyg som maskinens axeleffekt) och kilowatt 
(kW). 
Helsingfors, sjöfartsstyrelsens statistik- och 
registerbyrå, mars 1981. 
INTRODUCTION 
»The Finnish Merchant Marine» comprises the 
vessels, omitting the barges, which are included 
in the merchant vessel registers kept by the 
municipal administrative authorities. Moreover 
the publication contains information about the 
vessels in the fishingvessel register, kept by the 
Ministry of Agriculture and Forestry together 
with lists of vessels belonging to the Finnish 
Board of Navigation and the National Coast 
Guard. Vessels belonging to, or at the disposal of 
the Finnish Lifeboat Society are also included in 
the publication. 
The present 62nd annual volume has been com-
piled according to the same principles as before. 
The vessels belonging to the Board of Navigation 
are categorized according to use. 
At the end of the annual volume some statisti-
cal data on merchant ships liable to registration 
(ships of 19 net tons and above) are presented. 
The engine outputs refer to horsepowers (for 
steamships as indicated power and for motor. 
ships as shaft output of engines) as well as to 
kilowatts (kW). 
Helsinki, at the Board of Navigation, Section 
of Statistics and Register, March 1981.  
Risto Hytti  
Käytettyjen lyhennysten ja nimitysten selitys. 
 Förklaring över använda förkortningar och beteckningar.  
Explanation of abbreviations am! designations. 
ms = moottorialus - motorfartyg - motorship 
maux 	koneellinen purjealus - segelfartyg med hjälp- 
maskin -  sailing vessel with auxiliary machinery  
ss = höyryalus - ängfartyg - steamship 
ma = matkustaja-alus - passagerarfartyg - passenger vessel. 
mau = matkustaja-autolautta - passagerarbilfärja - passenger/car ferry. 
 ta 	= säiliöalus - tankfartyg - tanker. 
kata = kaasusäiiöalus - gastankfartyg - gastanker. 
keta = kemikaalisäiliöalus - kemikalietankfartyg - chemical tanker.  
il 	= lastilautta - lastfärja - cargo ferry. 
ja 	= irtolastialus - buikfartyg - bulk carrier. 
ja 	= jäähdytysalus - kylfartyg - reefer. 
kuiv = muu kuivalastialus - annat torrlastfartyg - other dry cargo vessel. 
 mua  = muu alus - annat fartyg - other vessel. 
ka 	= kalastusalus - fiskefartyg - fishing-vessel. 
ha = hinaaja-alus - bogserbåt - tug. 
jm = jäänmurtaja - isbrytare - icebreaker. 
mma = mittausalus - mätningsfartyg - survey ship. 
va 	= väyläalus - farledsfartyg - fairway vessel. 
tua = tukialus - moderfartyg - depot vessel 
mta = merentutkimusalus - havsforskningsfartyg - research vessel 
d.e. = diesel -sähköinen - diesel-electrical. 
oil 	= öljylämmitys - oljeeldning - fitted for oil fuel.  
Sarakkeissa 5, 6, 7, 13 ja 22 ylemmät numerot tarkoittavat kanden  vetoisuuden aluksen pienempää 
 vetoisuutta  ja vastaavaa kantavuutta, syväystä ja jaäluokkaa. 
I kolumnerna 5, 6, 7, 13 och 22 avser de övre talen för fartyg med två  dräktigheter den mindre 
dräktigheten och motsvarande dödvikt, djupgående och  iskiass. 
In columns 5, 6, 7, 13 and 22 the upper number on ships with two tonnages corresponds to the 
smaller tonnage and deadweight, draught and iceclass, respectively. 
Sarakkeissa 3 ja 4 konetehot kW:na on laskettu vastaavista hvj ja hv3 arvoista, tarkkuus j  0,5 kW. 
I kolumnerna 3 och 4 har maskineffekten beräknats ur motsvarande värden i hkj och hk3 med 
noggrannheten ±  0,5 kW. 
In columns 3 and 4 engine output expressed in kW is calculated from the corresponding indicated 
and break horse powers with an accuracy of ±  0,5 kW. 
Entinen nimi ilmoitettu sulkeissa - Tidigare namn inom parentes - Former names in parentheses. 
Kantavuus tonnia (dwt) varustamon ilmoituksen mukaan - Dödviktston enligt uppgifter er• 
hållna av rederierna - Deadweight according to information submitted by shipowners. 
R = American Bureau of Shipping 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
M = Register of Shipping of U. S. S. R. 
I = Registro Italiano Navale 
S = teräs - stål - steel 
W = puu - trä - wood 
P = muovi - plast - plast 
A = alumiini ja kevytmetalli - alumini-
um och lättmetall - aluminium and 
light alloy 
MERENKULKULAITOKSEN  
JA  RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET 
SJÖFARTSVÄSENDETS OCH 
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS  FARTYG 
VESSELS BELONGING TO THE BOARD 
OF NAVIGATION AND TO THE COAST GUARD  
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MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJOFARTSVÄSENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION  
Vetol- 
Tunnus- suus Up- Päämitat (in) 	I Es - 
kirjaimet Koneteho Dräk- poama Huvudmått (m) 	I B y g go ads- 
Igen- Aluksen nimi Maskineffekt tighet Depia- I I  suurini 
____________________  
kännings- Fartygeth namn brutto cement pituus  I le- Isyvsysi vuosi I 	paikka bokstäver __________________ netto längd största ort J 	by 	kW (rt) (t) bredd djupg.p 
1 2 3 	4 5 6 718191101 ii 
Jäänmurtajat  - Isbrytare - Icebreakers  




OHLX 4potkuria 55162720,72 3540 74,is 17,40 6,80 1958 Helsinki Karhu jut 	 ............ 
7 500 
(d.e.) 
Helsingfors 321,21 69,io 
OHLZ 4potkuria 55162 720,10 3540 74,is 17,40 6,80 1959 Helsinki 
= 7 500 
(d.e.) 
Helsingfors 320,92 
OHMF Sampo jm 	............ 4potkuria 55162730,45 3540 74,68 17,40 6,80 1960 Helsinki 
= 7 500 
 (d.e.) 
Helsingfors 320,00 
OHMW 4potkuria 16 181 7094,97 9660 104,70 23,85 8,30 1976 Helsinki 
Murtaja jm ............ 
= 22 000 
(de.) 
367 06 Helsingfors 
OHMG Tarmo 	jut 	............ 4potkuria 88263954,82 4890 84,so 21,20 7,30 1963 Helsinki 
= 12 000 
(de.) 
Helsingfors 167 40 78 
OHMS 4 potkuria 16 181 7 010,82 9660 104,70 23,ss 8,30 1975 Helsinki 
Sisu 	jut 	.............. 
= 22 000 
(d.e.) 
24449 95 80 Helsingfors 
OHMO 4 potkuria 88263889,99 4890 86,53 21,26 7,80 1968 Helsinki 
Urho 	jut 	............. 
= 12 000 
(d.e.) 
Helsingfors 63 69 
OHLW 
Varma jm 	............ 
4potkuria 102403783,30 5209 83,50 19,40 7,00 1954 Helsinki Voima 	jill 	............ 
= 13 930 
(d.e.) 
46 53 1979 Helsingfors 
Merenkulkulaitoksen käytössä oleva Saksan liittotasavallan omistama jäänmurtaja 
 Isbrytare, ägd av Förbundsrepubliken Tyskland och ställd sjöfartsväsendets  dispositio  
Icebreaker owned by the Federal Republic of Germany at the Board of Navigation's disposal  
OHMN 	Hanse jm ............ 4 potkuria 5516 2 771,05 3 676 74,68 17,40 6,80 1966 Helsinki  

























Rak en n us- 












(Tt) hv 	kW 
1 2 I 	3 	I 	4 	5 0 	7 	I 	8 DjiO ii____ 
Väyläalukset - Farledsfartyg - Fairway vessels 
Letto 	va 	............. 2 180 1 605 735,01 933 42,72 12,22 
194,68 42,72 
Lonna va ............. 2 180 1 605 735,01 933 42,72 12,22 
194,68 42,72 
Päijänne va 100 74 33,70 22 14,85 4,10 
5,34 13,89 
Rannikko va 144 106 26,95 21 14,85 4,12 
3,39 14,ss 
Saimaa va 180 132 71,23 74 24,70 5,40 
17,74 23,80 
2 180 1 605 733,89 933 42,72 12,22 Selli 	va 	.............. 
202,73 42,72 
Suunta va 	........... 1200 883 446,85 540 39,75 9,00 
(d.c.) 121,61 35,60 
Tutka (ent. Helsinki) 600 441 409,77 535 36,70 9,03 
va 73,08 34,18 
Valvoja va 480 353 405,53 535 36,79 9,03 
127,20 34,37 
Valvoja 111 va 600 441 340,96 535 37,35 9,00 
71,os 34,85 
Mittausalukset - Mätnmgsfartyg - Survey ships 
2 x 260 2>< 291,65 350 30,50 8,90 Airisto mma 	.......... 
191 27,57 32,84 
Hyöky (ent. Helsinki) 240 177 479,40 275 40,23 7,58 
tua 141,25 37,76 
- - 986,33 920 60,03 13,03 
548,21 58,03 
Korshoim (ent. Kors- 865 636 421,97 606 48,78 8,53 
Kalla tua --------------- 
holm III) tua 150,85 47,30 
182 134 534,80 444 41,00 8,00 
96,72 41,00 
Prisma tua 	........... 2x163 2x 1349,57 1080 60,00 13,00 
120 446,07 60,00 
Linssi 	tim............... 
1065 783 593,85 737 47,50 9,00 
(d.c.) 43,63 118,ss 
Saaristo tua 	.......... 
- - 97,73 119 20,00 6,20 Sesta 	tua ............. 



















3,so 1980 Savonlinna 
Nyslott 
3,80 1980 Savonlinna 
Nyslott 
1,30 1958 Helsinki  
Helsingfors 
1,70 1960 Loviisa 
Lovisa 
1,48 1893 Turku  
Åbo 
3,80 1979 Savonlinna 
Nyslott 
3,20 1975 Pori  
Björneborg 
3,20 1960 Pori  
Björneborg 
3,20 1958 Turku  
Åbo 
3,20 1963 Pori 
Björneborg 
3,00 1972 Savonlinna 
Nyslott 
2,67 1912 Pietari 
Petersburg 
1,50 1963 Loviisa 
Lovisa 
3,30 1931 Oskarshamn  
1,80 1979 Savonlinna 
Nyslott 
1,90 1978 Savonlinna 
Nyslott 
3,20 1965 Pori 
1979 Björneborg  












 Huvudmått  (m) 
Rak cnn us-








cement le- suurini 






 ort  by kW (rt) (t) bredd djupg.j _____________ 
1 2 3 4 5 6 7189110 11 
OHMM 2potkuria 302 150,84 140 27,10 5,40 1,90 1966 Rauma Särkkä mma .......... 
= 410 28,16 1978 Raumo 
OHMI Tauvo mma 460 338 165,13 187 28,30 6,70 3,00 1963 Turku 
25,50 25,75 Åbo 
Yhteysalukset - Förbindelsefartyg - Coastal service ships 
OHMX 545 403 41,20 48 20,37j 5,02 2,30 1965 Turku Hitis 	ma 	............. 
18,40 18,881 Åbo 
OHMY 315 231 37,61 36 17,52 4,60 2,00 1963 Turku 
17,41 il Åbo 
OIRG 
Inljo 	ma 	.............. 
860 633 139,33 140 23,30 6,60 2,45 1976 Savonlinna 
50,5 4 21,42 Nyslott 
OIRK 
iurmo ma ............. 
2 x 2>< 26,83 11 14,08 3,94 1,02 1979 Turku Karin 	ma 	............ 
270 199 13,92 13,32 Åbo 
OGHO Kristina ma 240 176 27,96 25 14,95 3,90 2,20 1962 Raahe 
9,00 Brahestad 
OHMQ 2x1 065 2x 704,38 1081 47,25 11,60 4,80 1970 Uusikaupunki Kumlinge mau ........ 
(d.e.) 783 208,48 4269 Nystad 
OGHP Pletarl Brahe ma 270 199 27,69 25 14,95 3,90 2,20 1962 Raahe 
9,00 13,95 Brahestad 
OHMU 860 633 139,90 140 23,30 6,60 2,45 1975 Savonlinna  Rosala ma ............ 
50,8 1 21,42 Nyslott 
OIRH 860 633 139,33 140 23,30 6,60 2,45 1976 Savonlinna 
50,54 21,42 Nyslott 
OHMV 
Satava ma ............ 
Sääminki ma 860 633 139,90 140 23,30 6,60 2,45 1975 Savonlinna  
50,8 1 21,42 Nyslott 
OIRD Tiura (ent. TVHM-1) 116 85 11,is 15 13,06 3,30 1,20 1958 Rauma 
ma 3,07 12,37 Raumo 
OIRM 468 344 213,45 348 27,57 10,01 1,80 1979 Naantali Ursus 	................ 
88,90 26,51 Nâdendal 
OHMK 400 294 144,36 210 26,95 6,92 2,80 1964 Turku Utö 	ma 	.............. 
41,03 24,67 Åbo 
OIRE 315 231 37,61 36 17,52 4,60 2,12 1963 Turku Velkua ma 	........... 
17.41 Åbo 
Muut alukset - Övriga fartyg - Other ships 
OHLV 	Aranda mta .......... 3x440 	3x 869,49 1100 52,80 10,48 4,80 1953 Helsinki  
	
(d.e.) 	324 280,24 	46,10 	 Helsingfors 
OIRB 	Rakentaja ............- 	- 	.. 	320 32,00 8,00 1,50 1965 Pori 
30,00 	 Björneborg 
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RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET 
GRÄNSBEVAKMNGSVASENDETS  FARTYG 
COAST GUARD PATROL VESSELS  
Kone- 	 Up- 	Päämitat [ml 	 Ra ken n us- 
	
Tunnus- 	 teho poama 	Iluvdmått[m] Byggnads- kirjaimet 	Aluksen nimi 	Maskin- 	Depla- - 	- 	-- 	 - Igen- 	Fartygets namn effekt cement 	pituus 	le- 	syv3.ys vuosi 	palkka 	 aine kännings- I 
bokstäver I 	 längd 	veys 	djupg.f 	är ort mate- 
1w 	kW 	[ti 	 bredd na! 
1 	 2 	 3 	4 5 	6 	7 	SIP JO 	 11 
OGLH Kaakkuri ...  2 xl 350 2 x 993 1001 29,00 	5,10 2,101 1957 Helsinki S 
Helsingfors 
OGMZ Kilsia ........ 2x1 350 2x993 100 	29,00 	5,io. 1,00 1957 Helsinki a 
Helsingfors 
OGLT Koskelo ...... 2 xl 350 2 x 993 100 	29,00 	5j1 2,20 1955 Helsinki * 
Helsingfors 
OGLU Kuikka 	...... 2x1 350 2x993 100 	29,00 	5,10 2,20 1955 Helsinki a 
I Helsingfors I 
OGLZ Kuovi 	....... 2 x 1 350 2 x 993 100 	29,00 	5,101 2,20 1957 Helsinki * 
Helsingfors 




Silmä 1 800 1 324 532 	48,30 	8,30 4,30 1963 Turku a 
Åbo 
OGNI Tavi 	......... 2 xl 350 2 x993 100 	29,00 	5,io 1,80 1960 Helsinki 
Helsingfors 
OGNB Telkkä ....... 2 xl 350 2 x 993 95 	29,00 	5,io 1,90 1958 Helsinki a 
Helsingfors 




Ulsko 1 800 1 324 400 	43,40 	7,30 4,10 1959 Helsinki 
Helsingfors 
a 
OGOD Valpas 2 000 1 471 540 	48,32 	8,66 4,30 1971 Turku * 
Åbo 
OGOB Vilma 	....... 3 xl 350 3 x 993 130 	35,67 	6,63 2,30 1964 Turku a 
I Åbo 
KAUPPALAIVASTO  
HAN DELSFLOTTAN  
MERCHANT VESSELS 
















 kuutiojaikaa ______________ _____________________ 
vii- paa- 
hv kW Brutto Netto ras Jaa leja 
1 2 3 4 5 6 	 7 8 9 lo 
- ma Adventure ...............ka 100 74 .. .. 	 - - - - 
Omist. 	ei 	rekister. 	nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ma Ahti III (Lokki) ...... ma ka 134 99 25 15 	 - - - - 
Keijo Partanen 
- ma Ahti 	VI 	................ma 230 169 51 31 	 - - - - 
Keijo Partanen I 
- ms Ahti VII 	................ ma 270 199 62 43 	 - - - - 
Keijo Partanen  I 
- ms 	Ahti 	VIII 	..............ma 230 169 64 45 	 - - - - 
Keijo Partanen 
01KM ms Aiden (Jackie Silvana) .. kuiv 1 600 1177 1 592 996 	2 816 808 127 114 
Rederi Ab Engship 
OGWO ms 	Aila 	....................ka 255 188 52 15 	 - - - - 
Pekka Valtanen 
- ms 	Aino 	................... ma 150 110 85 37 	 - - - - 
Markopal  Oy 
- ms Airisto (Ui II) 	.......... ma 230 169 45 16 	 - - - - 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
- ma 	Ajo 	,,.,.,,,,,,,,,.,.,., 	ha 320 235 28 0 	 - - - - 
Pentti Mononen 
- ma 	Akilles 	.................. 	ha 630 463 54 0 	 - - - - 
Pertti Murto 
OIEX ms Akitrans (Congard) 	.... kniv 600 441 495 237 	954 - 69 65 
Akiship Oy 
OGHV ma Akke (Björn) 	............ ha 1 400 1 030 243 5 	 - - - - 
Oy  Mattson Stevedoring Ab 
- ma Aku 	.................... ha 70 51 10 0 	 - - - - 
Turun Venekauppa, 
Martti Jokinen Ky 
OGRS ma Albatross 	................ka 345 254 59 17 	 - - - - 
Otto Johansson 
OGTM ms 	Aba 	..................kuiv  2800 2 059 1 599 751 	2 500 - 198 183 
Rederi Ab Asta 2 928 1 547 	4 070 
OIHW ma Aldebaran (Khalij Enterprise) Ia 9 300 6 840 13 043 6 128 	16 560 - 655 655 









pit./pit. veys vuosi 	paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 	17 18 19 20 21 22 
11,08/- 3,ao 2,00 1955 Norja 	W 625 Rauma Rauma - - 
Norge Raumo Raumo 
14,99/13,44 4,95 1,75 9 1961 Hamina 	W 552 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn 
19,10/19,10 5,42 1,80 11 1971 Summa 	W 584 Kotka Kotka - - 
18,78/18,78 5,57 1,50 12 1976 Summa 	W 598 Kotka Kotka - - 
19,21/19,21 5,48 1,50 11 1978 Summa 	W 602 Kotka Kotka - - 
87,43/83,07 11,93 5,37 12 1971 Alankomaat 	S 1562 Turku Nauvo V JO 
Neder- Åbo Nagu 
länderna 
19,95/19,02 5,98 3,50 8 1939 Hälsö 	W 616 Rauma Luvia - - 
Raumo 
21,10/20,10 5,32 1,70 10 1922 Savonlinna 	S 429 Lahti Hollola - - 
1967 Nyslott 
21,64/- 4,74 1,97 1910 S 1392 Turku Turku - - 
1946 Åbo Åbo 
1959 
17,46/17,03 4,10 2,10 9 1959 Hamina 	S 73 Joensuu Joensuu - - 
1969 Fredrikshamn  
19,66/- 6,os 2,05 9 1958 Varkaus 	S 593 Kotka Kotka - - 
59,72/57,64 9,73 3,80 11 1958 Groningen 	S 604 Kotka Kotka L II 
31,50/31,50 9,48 4,70 12 1916 Tukholma 	S 72 Kokkola Kokkola - - 
Stockholm Karleby Karleby 
12,83/12,20 3,40 1,85 8 - - 	 S 1499 Turku Turku - - 
Abo Åbo 
19,44/19,01 5,98 3,00 9 1949 Landskrona 	W 1134 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamilla 
93,78/88,98 14,53 5,08 14 1967 Tukholma 	S 1139 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,60 Stockholm Maarian- I\iaarian- 
hamina hamina 
163,96/161,11 22,93 8,65 15,s 1977 Ulsan 	S 1590 Helsinki 1-lelsinki L JA 
Helsingfors Helsingfors 
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DrAktighet I reg. ton 
_____________________ 
hk kW Drutto Netto 
1 2 3 4 5 6 
- ms Alexandra 	..............ma 230 169 75 53 
Merimatkat  Oy 
- ms 	Alli 	.................... rna 1001 74 55 39 
Avoin yhtiö Varustanio Alli 
OFJV ms Alpo (N:o 18) 	............ha 400! 294 106 31 
Oulun kaupunki - Uleåborgs I 
stad 
OIER ms Alppila (Binship) 	.........ia 7 700 5663 ! 	11 502 5 719 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OIDL ms 	Altano 	..................ia 11 550 8495 19999 13662 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
- ms Alylina ..................ma 145! 107 
Oy Alko Ab 
- ms Amazon (Wiking) 	........ka 515, 379 88 38 
Timo Rantanen 
OINX ins Amazon 2000 (Volund) .. mua 2 000 1 471 164 49 
Ja.nnu-Hinaus Oy 
OIAZ ms 	Anda 	.................kuiv  i50 ilO 208 98 
Karl Gustaf Gustafsson I 
0111 ms Andersö (Chase Three) .... ja 9300 1 6 840 12 636 6 626 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OGTT ms Ania (Nanna) 	............ ta 9350 6 877 12 905 7 315 
Aila Shipping Oy 
00KB ms Aniara 	..................ka 500 368 85 28 
Lars Strandberg 
OFUU ms Anika (Duurswold) ..... kniv 150 110 199 90 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIBQ ms 	Anna 	................... ta 500 368 186 115 
Oy Abigail Rederi Ab 
OGQF ms Anna (Greta) 	...........ma 230 169 92 43 
Oy Sealines Ltd 
OIKE ms Anngard (Annika M) ... kuiv 500 368 485 236 
Rederibolaget Anngard 
OIHX ms Antares (Chase One) ......ia 9 300 6 840 13044 6 127 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Angfartygs Ab 
- ms Anu (TVH-71) ...........ha 110 81 
Jouko Kärkkäinen 
Lastutrymme 
Lastar 1 1000 kubikfot 




7 8 9 10 
17094 -H 692 
34995 —l58O136O  
270' 	90 
16797 	- 666 - 
20307 	- - 
181 - - 





745 	850 	35 	34 














atorsta/igenk.  mate- långd/llingd bredd i meter år ort rial n:o ort P 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
20,10/20,00 5,34 1,80 12 1974 Pellinki A 1517 Helsinki Helsinki - - 
Pellinge Helsingfors Helsingfors 
19,75/19,75 4,38 2,20 9 1888 Varkaus S 503 Kuopio Kuopio - - 
24,48/22,67 6,06 2,40 10 1943 BrooklynN.Y. S 465 Oulu Oulu - - 
Uleöborg U]eåborg 
149,93/144,44 21,40 9,48 15 1963 Hampuri S 1533 Helsinki Helsinki N lB 
Hamburg Helsingfors Helsingfors 
196,02/189,35 24,26 11,15 15 1975 Sevilla S 1554 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
12,15/- 3,50 1,35 12 1975 Kajaani S 257 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
23,50/22,4 1 6,62 3,30 10 1956 Råft W 383 Uusikaupunki Uusikaupunki - - 
Nystad Nystad 
27,43/25,70 8,16 .. 1949 Englanti S 1844 Helsinki Helsinki - 
England Helsingfors Helsingfors  
36,02/33,90 6,47 2,so 8 1936 Delfzijl S 566 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
163,96/161,11 22,93 8,65 15,s 1978 Ulsan S 1243 Mariehamn Mariehamn L IA 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
170,75/164,41 21,95 9,64 15,5 1957 Göteborg S 1383 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors  
23,40/21,35 6,20 3,50 12 1963 'rurku S 1318 Helsinki Helsinki - - 
Åbo Helsingfors Helsingfors  
37,28/36,95 6,00 2,40 8 1930 Delfzijl S 1429 Helsinki Sipoo - 
Helsingfors  Sibbo 
38,22/37,24 6,52 2,40 7 1909 Varkaus S 1493 Turku Korppoo - - 
1961 Åbo Korpo 
1968 
22,39/22,39 6,45 2,30 7 1933 Kållandsö  W 1450 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
55,34/51,84 8,69 3,26 10 1957 1-lusum S 1257 Mariehamn Mariehatnn  0 II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamirta 
163,96/161,11 22,93 8,so 15,s 1977 IJlsan S 1591 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
10,50/- 3,40 1,30 .. 1955 Varkaus S 70 Joensuu Nurmes - - 
3 Suomen Kauppalaevasto  62. 	 1281008438 
Machinery lleglst'd tonnage Load- 1000 f. 
Code Vessel and 	 ________________ ______________________  Deadweight ing 
letters owner (tons) stan- 
dards 
hp kW Gross Net grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 
OIIX ms Apuhara ................ma 205 151 35 19 - - - - 
Suomen Myyvä-Kaluste ky 
EskoKoso 
OGBM ms Areturus 	.............. kniv 2 400 1 765 1 582 746 2 590 860 188 	173 
Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska 2 653 1 366 3 597 
Ångfartygs Ab I 
OGIY ms 	Argo 	.................. kniv 5 500 4 045 2 976 1 495 5 076 1 553 358 	325 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 5 014 2 778 6 835 
Ångfartygs Ab I 
OGYA ins 	Ariel 	..................kuiv  8 300 6 105 4887 2 184 7 590 - 431 	431 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 7 571 3 822 9 530 
Ångfartygs Ab  
- ms Arizona (Westland) 	......ka 314 231 48 13 - - - 	 - 
Sven-Olof Nordberg I I 
OIDF sns Arkadia (Slesvig) 	......... ja 6 250 4 597 13 393 7 467 19 250 - 896 
_: 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OFXD ms Arle (Kalbådagrund) .... kniv I 130 96 I 171 82 270 - - - 
Antti Taipale 
OJAR ins 	Arona 	...................11 2 x 2 x 2 386 867 4025 - 490 	366 
Rederi Ab Asta 4500 3310 
- ins Artemis (Pehr Schauman) . ha 2 x 2 x 94 23 - - - - 
ftnistaja ei rekister. nimiinsä 600 441 
Ej registerad i ilgarens namn I 
OIJL msAskö 	.................... ja 2250 1655 496! 261 940 - - 
I 	Rederiaktiebolaget Gustaf 1 234 776 1 630 
Erikson 
OIGD ins Assi (Jan W van Der Laan) 660 485 44 12 - - - - 
Ånyo Kalevi Pitkänen 	ha ka 
OGHL ins 	Asta 	.................. kniv 2 400 1765 1 599 843 2 500 - 183 174 
Heden Ab Asta 
01HZ ins 	Astrea 	................... ja 9  300 6 840 13 069 6 169 17 190 - 655 655 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OIlY sos Atalaya (Chase Two) ...... ja 9300 6 840 13 069 ! 6 162 17 190 - 655 	655 
Suomen Höyrvlaiva Oy - Finska I 
OGYE 
Angfartygs Ab 
rns 	Atlanta ................ kniv 14850' 10 922 8854 4592 13537 - 632 	584 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGWC ins Atlas 	(Grim) 	.......... kniv 2 400 1765 1 599 681 2440 ' 590 182 	174 
Heden Ab Asta 2 755 1 422 3 120 
19 
in metres 	 " 	 of Registry 	I 
Principal dimensions 	
...' Built 	 Port and Number 
Draught _______ _______ 	 _______ 	 a a loaded, 	 I 	 Home port a 
a Length1 	
in metres mate- 	 e 	a 
length 	 a when 	where 	rial 	n:o 	Port 	
a a 
I 	 a a. 
11 12 13 14 	15 16 17 18 	19 20 21 22 
16,20/14,90 4,60' 2,00 8 	1978 Helsinki S 1597 	Helsinki Flelsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors  
101,12195,74 13,13 5,is 13 	1960 Turku S 1245 	Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Flelsingfors Helsingfors  
130,99/124,64 16,23 5,95 16 '1963 Rauma S 1310 	Helsinki Helsinki N IA 






 93,49/88,46 13,78, 
6,80 17,5 1970 	Helsingör S 1423' Helsinki helsinki L IA 
7,70 1974 	 ' Helsingfors helsingfors 
, 1937 	Hiilsö W 1189 ' Mariehamn Brändö - - 
I Maarian- hamina 
9,28 14 1959 I Lyvpekki S 1512 	Helsinki Helsinki L IC 
Lybeek Helsingfors Helsingfors 
3,50 6 1891 	Turku S 1200 	Helsinki , 1-lelsinki - - 
1956 	Åbo ' helsingfors Helsingfors  
5,95 17 1972 Rauma S 1184 	Mariehamn Mariehamn N IA 
Raurno Maarian- Maarian- 
hamina , hamina 
2,25 - 	 - 1913 	Vaasa S 621 Rauma Rauma - - 
Vasa Raumo Raumo 
4,70 14 1979 	Uusikaupunki S 1251 	Mariehanin  Mariehamn L 11 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
1962 	Sliedrecht S 597 	Kotka , Kotka - - 
5,07 13,s 1963 	Tukholma S 1082 	Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm 	r Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
8,so 15,s 1978 	Ulsan S 1593 	Helsinki helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
8,ao 15,s 1978 	Ulsan S 1592 ' Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
9,17 19 1972 	Middles- S 1463 	Helsinki Helsinki L IA 
brough Helsingfors Helsingfors 
5,06 12,5 1962 	Tukholma S 1161 	Mariehamn Mariehamn L IA 
5,76 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
145,98/140,42 19,03 










Alue ja laivanislntä 







1000 kuutiojalkaa  __________________ 
vii- paa- hv kW Brutto Netto raa jaa leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms 	Aulanko 	................ ma 147 108 136 77 50 - - - 
Laiva Oy  Matkailu 
OIBU ms 	Aurella 	................ man 2 x 2 x 7 210 3 233 1 893 - - - 
SF Line Ab 9450 6950 
OGYD ms 	Aurora 	................kuiv 14 850 10 922 8 854 4 592 13 537 - 632 584 
Suomen Höyrylaiva Oy - Fin.ska 
Ångfartygs Ab 
- ms Avec (Tuko II) 	..........ka 140 103 25 8 - - - 
Esko Lahti 
OIIJ ma 	Balderö 	................. 	ja 9300 6840 12636 6626 16 711 - 666 - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
- maux Baltic Queen 	......... ma .. .. 13 9 - - - - 
Hams Oy 
- lnaux Baltic Star 	........... 	ma .. .. 13 9 - - - - 
Kersa Oy 
01CM ms Bastö (Frio 	Trader) 	...... ja 2 x 2 x 497 346 1175 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1120 824 1193 754 2 015 
son 
OJBZ ms Beatris (Arild) ........ kniv 260 191 264 166 445 - - - 
Rederibolaget Yvonne 
OGUW ms Bella (Billerud N:o 7) 	.. kuiv 230 169 183 130 300 - - - 
Bror Jansén 
OFTD ms Bergö (Replot) 	........... 11 350 257 141 49 141 - - 
Oy Hinaus—Bogser Ab 
OGIF ms 	Berit 	................. 	kuiv 2 400 1 765 1 599 877 2 500 - 183 174 
Ångfartygs Ab Alla 
- ms Birgit 	...................ka 182 134 19 5 - - - - 
Dan Granfors & Söner 
OGAE ms Bofors (Skoghall Vi) .... kuiv 230 169 211 122 300 95 - - 
Valter Vilhelm Nyblom 
OuT ms Bona Fe (Norrstål) .....kuiv  2 400 1 765 1 582 1 037 2 815 808 129 119 
Fagerstad Rederi Ab 
OGVE ms 	Bonny 	.................. ta 23 200 17 064 51 485 30040 96 200 - - 
Rederi Ab Sally 
OGBF ss Borea (Bore) 	.............ma 3 290 2 420 3 878 1 817 870 - - 104 
Jakob-Lines Ab - Varustamo- oil 




metria 	I 	Syväys 
täyd. 
 lastissa, 
suur./tunn. 	le- 	-- 





vuosi paikka aine n:o paikka 
ii 12 	I 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
26,38/- 5,so 1,40 12 1952 Alankomaat A 298 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Nederländerna Tavastillus Tavastehus  
125,22/115,50 21,53 5,27 21,s 1973 Hampuri S 1192 Mariehamn Mariehamn L IA 
Hamburg Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1971 Middles- S 1444 Helsinki llelsinki L IA 
brough Helsingfors Helsingfors 
15,32/- 4,40 1,82 8 1947 Helsinki W 1473 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
163,96/161,11 22,93 8,65 15,5 1978 Ulsan S 1244 Mariehamn  Mariehanin L JA 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
10,93/- 3,84 1979 Pietarsaari P 635 Rauma Rauma - - 
Jakobstad Raumo Raumo 
10,93/- 3,si 1979 Pietarsaari P 634 Rauma Rauma - - 
Jakobstad Raumo Raumo 
81,44/77,43 12,01 3,82 15 1968 Ulsteiuvik  S 1195 Mariehamn Mariehamn N II 
5,02 Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
42,68/40,68 7,36 3,00 9 1943 Karlstad S 1494 Turku Vestanfjärd - - 
Åbo 
31,79/30,19 6,79 3,07 8,s 1953 Karlstad S 1274 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hainina haniina 
26,40/24,70 7,82 2,20 9 1952 Helsinki S 1563 Turku Turku - - 
Helsingfors Åbo Åbo 
93,60/88,48 13,78 5,07 13,s 1963 Tukholma S 1093 Mariehamn Mariehamn L IA. 
Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
14,64/- 4,49 2,70 8 1962 Skagen W 62 Kaskinen NärpiO - - 
Kaskö Närpes 
32,02/31,82 6,94 3,30 7 1916 Sjötorp W 494 Porvoo Porvoon mik. - - 
1943 Borgue Borgå 1k. 
86,44/82,08 11,93 5,50 12 1973 Westerbroek S 572 Porvoo Porvoon mik. L JA 
Borgå Borgå 1k. 
255,34/248,06 39,00 14,38 16 1969 Uddevalla S 1154 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
I hamina hämma 
99,83/94,59 15,28 5,25 17 1960 Oskarshamn  S 80 Pietarsaari Pietarsaari L JA 
Jakobstad Jakobstad 
22 








JasLar II 1UU) bU0IItLU1 _________ 	Ton 	stds _______________ 
Dödvikt 	trä- I 
varor spann- Netto 	 mil 	balar 
Fartyg och 
redare 
5 2 3 4 .5 6 7 8 9 	io 
OIKP ms 	Bore 	King 	................ Il 2x 2x 6849 2268 8000 -H —' 	843 
oy Bore Line Ab 6 000I 4 413 I 
OGJB ms Borella (Bore VII) ...... kniv 1 400 1 030 498 228 1 065 412 103 	90 
Hilding 1-lögback 1 269 845 2 235 
- ins Borena (Bore) 	............ ka 195 143 21 8 - - — 	 - 
Jarl Erik Granlund 
(il KQ ins 	Bore 	Queen 	.............. II 2 x 2 x 6 850 2 268 8000 — I 	843 
Oy Bore Line Ab 6000 4413 
OIKA ms Bore Sea (Buraidah) ...... ]l 2 x 2 x 3 772 1 691 6 100 6 300 - 	531 
Oy  Bore Line Al) 4 000 2 912 
011E mä 	Bore 	Sky ................. 11 4 x 4 x 4 745 1 857 6 615 - 458 
Oy Bore Line Ab i 3000, 2 207 I 
OIJZ 'msBoreSong(Abha) 	........ ll 2H 2x 3772 1691 C1006300 - 	531 Oy Bore Line Ab 4 000 2 942 
OIIF ms 	Bore 	Sun 	................ II 4 x 4 x i 4 985 2 212 7 200 - — 	622 
Oy Bore Line Ab 3 000 2 207 
OICL msBorgö (Frio Carrier) 	...... ja 2x 2x 499 344 1175 - - 	 - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 120 824 1189 753 2 015 
son 
OIJJ ms Botnia Express (Diana) . miui 2 x 2 x 4 151 1 719 1118 - — - 
Enso-Gntzeit Oy 4 000 2 942 
OIlY ins Bredgard (Svennör)  kniv 9001 662 468 293 1147 1 200 75 	70 
Rederibo1agt Bovik 
- 	ms Bris ((hill -011e) 	.......... ma 
751 
55 8 5 - 	 - 
Holger Florence Danielsson  
OTKH 	ms Bruvik 	.................ma 700 515 303 146 	18 - 
Nurmeksen Pikapalvelu,  
Matti Turunen ja Kumpp. Ky. I 






46 9 — - 
OIDP ms 	Caldereta 	...............ia 11 550 8 495 19 999 13 737 34 995 	- 
Ab helsingfors Steamship Co Ltd 
- 	ms 	Capri 	...................ka 230 169 30 8 
- 	 - Omist. 	ei 	rekister. 	nimiinsä — 
Ej registrerad i ägarens namn  I 
- ms Caprice (Frenneodde) 	.. .. ha 575 423 124 45 
Juhani Salminen 
- 	ms 	Cardita .................ma 98 72 19 16 - 
Taisto Ostberg 
OFTW 	ms Carina (Pargas II) ......kuiv 280 206  : 266 186 410 	141 
Viking Adolfsson 
1 580 1 360 
5,02 Maanan- Maarian- 
hamina hamina 
4,60 	18 1972 Papenburgj 	S 248 Vaasa Vaasa 	V 
Ems Vasa Vasa 
3,si 	11 1965 Sölvesborg 	S 1245 Mariehamn Mariehamn 	V 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
1,is 	9 1952 Säffle 	W 1128 Mariehamn Mariehamn 	- 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 







2,23 8 .. .. 	 S 577 
11,15 15 1976 Sevilla 	S 1567 
2,so 9,s 1959 Risör 	' 	W 1141 
1961 Djupvik 	S 387 
1,20 10 1969 Flelsinki 1416 
Helsingfors 





Porvoo Porvoo - 
Borgå Borgå 
Helsinki Helsinki L 
Helsingfors Helsingfors 
Mariehamn Saltvik 	 - 
Maarian- 
hamina 




Helsinki 	 - 
}Iehingfors 
Porvoo Porvoon mik. 	- 



























- I 	mate- längd/ldngd ________________ 
bredd 1 meter a 0 	I 	år 
____________________________________  
I 	ort na! n:o ort I 
I 
1! 12 	13 	14 15 16 17 18 19 20 21 22 
141,61/135,58 23,os 	7,60 	17,5 1980 Rauma S 1635 Helsinki helsinki L IA 
Raumo Helsingfors Helsingfors super 
71g/6RR7 1102 	 1 l.a 1q63 Oskarshamn S 243 Hanko Hanko L IC 
- 	5 : 42  Hangö Hangö 
13,67'- 4,58 	 . 	 .. 1927 Karlshamn 	W 240 Vaasa Bergö 	 - 
Vasa 
141,61/135,58 23,05 	7,60 	17,5 1980 Rauma 	S 1642 Helsinki helsinki 	L 
Raumo Helsingfors Helsingfors 
129,15/124.10 19,23 	6,40 	16,8 1978 Rauma 	S 1556 Turku Turku 	L 
Raumo Åbo Åbo 
142,32/133,77 19,21 	7,02 	18 1977 Fredrikstad 	S 1528 Turku Turku 	N 
Åbo Åbo 
129,ia/124,i0  19,23 	6,40 	16,8 1977 Rauma 	S 1558 Turku Turku 	L 
Raumo Åbo Åbo 
150,92/141,37 19,27 	7,02 	18 1977 Fredrikstad 	S 1533 Turku Turku 	N 
Åbo Åbo 

























hp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGJD ins Carmen (Lonna) ........ kniv 380 279 299 182 350 110 - - 
Max Nordström 
OGGK ins 	Castor .................kuiv 2 400 1 765 2 700 1 418 3 654 727 - 152 
Oy Bulk Star Line Ab 
OGTE ms Charlie (Messidor) 	........ta 7 380 5 428 12 158 7 127 20 170 - - - 
Rederi Ab Hildegaard 
011W maux 	Christina 	............ma 154 113 102 67 - - - - 
Oy Atair 
OGWX me Chr. Kontturi 	............ha 2 x 290 2 x 213 84 7 - - - 
Enso-Gutzeit Oy 
OGXE ins Chrysant (William) .....kuiv 160 118 248 144 310 120 17 - 
Gösta Lindström 
OGKR ms Claire (Messina) ........kuiv 240 177 261 152 320 120 - - 
Jorma Vahia 
- ms 	Clothilde ................ma 113 83 13 5 - - - - 
Xervi-Saimaa Ky. Kervinen 
OGDR ms 	Corona 	................ kniv 2 400 1 765 1 584 748 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 654 1 368 3 597 
Angfartygs Ab 
OGEF ins 	Crosby 	..................ka 340 250 65 21 - - - - 
Omist. ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGUF ms Dagny (0. T. Tönnevold) .. ta 2 x 2 x 26359 15 751 44 700 - - - 
Rederi Ab Sally 10 000 7 355 
- ins Daisy (Jesper Bruun) 	.... ka 280 206 49 18 - - - - 
Kalle Fagerström 
OIEW ms David Salman (Grim) .... kuiv 5 600 4 119 7 051 3 451 7 916 - 460 421 
Ab Borgä Sjötransport  Oy 
- ms Delfin (Delfiii II) 	........ka 195 143 41 21 - - - - 
Korpo TriU 
OGFE ins Diana (Jiilanta) 	.........ka 149 110 95 46 - - - 
Hemming Eriksson 
OFWX me Diane (Kauko) .........kuiv 230 169 199 105 300 100 - - 
Erik Gunnar Grönqvist 
OGUC ms 	Doris ..................kuiv 2 800 2 059 1 599 752 2 550 - 199 184 
Rederi Ab Hildegaard  2 928 1 548 4 100 
- ms Dux (Dcix I) .............ka 420 309 99 47 - - - - 
Pär Nordberg 
25 
Principal dimensions  
in metres Draught 
loaded, 	a 
in metres 
Duilt Port and Number of Registry 
Home port 
a a ____________________ __________________ ______ ___________________ 
/reg. eng 	L /Iength 
0.. 













20 21 22 
52,46/50,84 6,25 2,so 9 	1938 Belgia S 522 Porvoo Porvoon mik. - - 
Belgien Borg Borgö 1k. 
101,12/95,74 13,13; 6,14 13 	1962 Turku S 1295 Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo Helsingfors Helsingfors  
1980 
169,46/164,26 21,60 9,ss 15 	1952 Odense S 1135 Mariehamn Mariehamn V II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
26,00/24,45 6,70; 2,00 10 1978 Lappeenranta S 1600 Helsinki Helsinki - - 
Vilimanstrand  Helsingfors Helsingfors  
24,62/23,34 5,62 3,00 11,6 	1908 Varkaus S 1146 Savonlinna. Savonlinna - - 
1969 Nyslott Nyslott 
41,37/39,01 6,87 2,70 8 	1927 Groningen S 558 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borg. Borgå 1k. 
38,71/37,10 7,41 3,20 8 	1896 Westerbroek S 1446 Turku Parainen - 
Åbo Pargas 
11,90/11,90 3,20 1979 Savonlinna  S 1158 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott Nyslott 
101,12J95,74 13,13 5,15 13 	1961 Turku S 1265 1-lelsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Flelsingfors 
20,95/19,83 5,95 3,10 8 	1937 Ilälsö W 551 Kotka Pyhtää - - 
Pyttis 
213,63/206,92 29,32 11,74 16 	1961 Göteborg S 1142 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
21,30/20,95 5,75 3,00 9 	1950 Strandby W 1609 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors  
129,29/122,45 18,80 8,00 16,5 	1962 Uddevalla S 570 Porvoo Porvoon mlk. N II 
Borgå Borgå 1k. 
14,70/- 6,10; 2,70 8 	1952 Göteborg W 1527 Turku Korppoo - - 
Åbo Korpo 
25,09/22,72 5,80 3,00 9 	1959 Frederikshavn S 247 1-Tanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
31,os/30,00 6,90 3,00 6 	1903 Joroinen S 487 Porvoo Porvoon mik. - - 
1956 Borgå Borgå 1k. 
93,78/88,98 14,53 5,08 14,5 	1968 Tukholma S 1146 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,ss Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
23,90/- 6.60 3,85 9 	1959 Marstrand W 1231 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hamina 
4 1281008438  
26 
Lastitila 
Koneteho 	Vetoisuus rek, tonnia 
	
Lastaa1 	1 000 
Tunnus- 	 Alus ja 	 _______ _______ ______________________  Kantavuus std 	
kuutiojalkaa 
(dwt) 	lava- 	vII- 	paa- 
kirjaimet laivaniäntä tonnia 	pun- 
hv 	kW 	Brutto 	Nctto 	 ran 	jaa 	lem  
3 	4 	5 	 6 	7 	8 	9JO 
in; 	ian 	an 	 in 	- 	- 	 - — 1110 	SF3111115 	.................. 	flL 
Gustaf Bernhard Sundman 
S .L1JJ £ 
- ins Dyning (Boreland) ........ ka 435 320 79 30 
Kaarlo Leinonen 
OIAH ms 	Edit 	................... ha 192 141 47 10 
Merihinausliike Söderlund 
OIJC ins 	Ehrensvärd 	............ mau 4 x 4 x 238 88 
Suomenlinnan Liikenne Oy — 335' 246 
Sveaborgs Trafik Ab 
OlIN ms 	Ejdern 	................ man 1 710 1 258 368 115 
Ålands landskapsstvrelse 
OINI ins 	Elgö 	.................... ta 400 294 278 131 
Oljvnkuljetus 	- 	Oletransport,  
Ahti Koskinen Xv  
ms 	Eliza 	(Frank) 	............ ka 495 364 76 23 - — 	— — 
Firma Westfisk, inneh. Ralf 
Åberg & Co 
OGWT ms 	Enskeri 	.................. ta 26 000 19 123 62 356 39 720 110 000 — 	— - 
Neste Oy 
OGXH ms 	Enso 	.................... ha 600 441 113 	i 0 — - 	- - 
Enso-Gietzeit Oy 
- ins 	Esa 	.................... ma 98 72 31 27 — —' 	— — 
Airi Elers 
- ins 	Esa ..................... ma .. .. .. - 	— - 
OGKX 
Markku Jauhiainen 
ms 	Esso Nordica 	............. ta 2 780 2 045 2 804 1 323 4 094 - 	— - 
Oy Esso Ab 
OGXM ms Esso Saimaa 	............. ta ' 	2 x 2 x 1 198 582 2 192 ' - 	- - 
Oy Esso Ab 820 603 
OIEI-I ins 	Esta 	.................... ha 1 330 978 115 0 31 - 	- — 
Neste Oy 
OGPW ins Estelle (Monika) 	........kniv 240 177 260 173 320 118 	19 18 
John Mikael Lindell 
OGWM ms Estrella 	(Symia) 	.......... ta 8 200 6 031 12 595 7 279 20675 - 	946 - 
Ångfartygs Ab Alfa ' I 
OIHA ms Evocrystal (Crystal Green) .. ja 2 000 1 471 	499 	304 	936 	- 	— 
Oy Evox Ab 	 1160 718 	1 556 
— 	ins Evy ....................ka 	235 	173 	33 	11 	— 	- 	— 
Erik Birger Liljeberg 
117 	— 
190 	- 














vuosi 	paikka aine 
11 12 	I 13 14 	15 	16 17 18 	19 20 21 	22 
14,1613,54 5 19 I 	1956 	Ilasslö W 1155 	Mariehamn Kuiiilinge - - 
Maarian- 
hamina 
20,91/- 6,43 3,20 10 I 1962 Farsuad W 1565 	'ftirku Ryniättylä - - 
I Åbo Riniito 
21,14/20,19 4,95 2,60 8,5 	1902' Helsinki S 1484 	Tnrku Turku - - 
1952 	helsingfors Åbo I Åbo 
43,00/41,00 8,70' 4,03 8,a 	1978 Rauma S 1623 	helsinki Helsinki N , - 
Raumo ile]singfors Helsingfors  
44,53/41,81 9,741 3,90 14 	1977 Turku S 1235 	Mariehamn Mariehamn N 	IA 
Åbo Maarian- Maarian- I 
'hamina liamina 
41,86j40,34  7os 3,so 8,5 	1926 Tukholma S 65 	Naantali Naantali - 
Stoekholni , 	 Nådendal Nådendal 





274,26/264,88 39,03 15,40 16 	1970 Emden S 43 	Naantali Naantali N 	II 
Nådendal Nådendal 
25,80/23,95 6,76 2,95 21,5 	1971 	Savonlinna ' 	S 1149 ' Savonlinna Savonlinna - 
Nyslott , Nyslott Nyslott 
15,00/15,00 4,18 1,40 10 	1965 Kustavi W 1508 	Helsinki Flelsinki - - 
Gustavs Helsingfors helsingfors 
12,i 2/ - 3 ,ss 1,25 9 	1977 	Kajaani S 70 	Kajaani Kajaani - - 
98,35/93,74 14 , 0 3 1 6,08 13,s 	1964 Turku S 1324 	Helsinki Helsinki L 	IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors  
77,87/74,39 11,02' 4,90 12 	1970 Sölvesborg  S 1424 	Helsinki Helsinki L 	TB 
Helsingfors Helsingfors  
24,49/22,33 7,38' 3,60 12 ' 1975' Turku S 569 	Porvoo Porvoon mik. N - 
Åbo Borgå Borgå 1k. 
41,78/39,58 7,os 3,00 8 1922 Emden S 531 	Porvoo Porvoon mlk. - - 
Borgå Borgå 1k. 
169,80/163,55 21,ao 9,54 15 	1956 Göteborg S 1163 	Mariehamn Mariehamn N 	II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
73,72j69,38 10,64 3,65 13,5 	1969' Uusi- S 1218 Mariehamn Mariehamn L 	II 
4,71 kaupunki Maarian- Maarian - 
Nystad , hamina hamina 
16,38/15,50 5,08, .. . - 	1942 	Gilleleje , 	W 1607 	Helsinki Helsinki - - 






Dräktighet I reg. ton 




hk kW Brutto Netto varor s ana- balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIOA ins 	Fakir (Mars 	II) ..........ha .. . 93 0 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registerad i ägarens namn  
OGED ins 	Falken 	..................ka  300 221 57 17 - - - - 
Kommandiittivhtiö Vartsalan 
Rysk 
OIEY ms 	Fanny (Ruth) 	............ ta 21 000 15 446 52 370 35 476 109 004 - - - 
Rederi Ab Sally 
OFWI ms 	Fart 	....................ha 5 x 5 x 132 35 90 - - - 
Alfons Håkans 240 177 
OIJV ins 	Faust 	..................ma 198 146 34 21 - - - - 
Kyrönsalmen Höyrywenhe Oy 
OGRJ ms Fennia 	................mau  4 x 4 x 6 396 2 763 1 500 - - - 
Oy Svea Line (Finland) Ab 3 000 2 207 
OGXT ins Fenno Express (Prinsessan 2 x 2 x 3 090 1 535 496 - - - 
Desirée) 	 mait 2 800 2 059 
Enso-Gutzeit Oy 
OFJR ms Ferro (N:o 14) ............ha 425 313 101 0 - - - - 
Jouko Tuomarmäki  +305 +224 
- ss Figaro (Saaristo) .......... ma 120 88 81 37 20 - - - 
Kyrönsalmnen Höyry'wenbe  Oy oil 
OIBR ins Finnalpino 	............. kniv 8 300 6 105 3 689 1 450 5 302 - 394 353 
Merivienti Oy 6 616 2 962 8 123 
OGYK ins Finn-Amer (Concordia Amer) II 16 000 11 768 7 785 4069 10 470 - 1 278 1110 
Amer-Yhtymä Oy  16 963 11 437 14 270 
OIGY mä 	Finnaretis .............. kniv 9 900 7 281 6 762 3 495 8 744 - 629 628 
Thomesto Oy 12 385 6 430 14 906 
OIDI ins Finnbeaver (Passad) 	...... ja 11 550 8 495 19 905 13 798 34 995 - 1 580 1 360 
Kommandiittiyhtiö Jussi Ketola 
& Co 
OGYL ms Finnbuilder (Concordia 16 000 11 768 7 785 4 069 10 470 - 1 278 1110 
Builder) 	...................ii 16 963 11 437 14 270 
Kommandiittivhtiö Jussi Ketola 
& Co 
OIBS ins Finnfellow 	.............man 2 x 2 x 6 291 2 109 4 995 - - 
Merivienti Oy 7 000 5 149 
OIGR ins Finnfighter (Kaipola) 	.. kniv 9 900 7 281 6 766 3 502 8 770 - 629 628 
Merivienti Oy 12 390 6 434 14 931 
OIIG fl's Finnforest (Rolita) 	........ II 4 x 4 x 4817 1 833 6 565 - - - 



















längd/längd br dd e år ort 
mate- 
rial 
11 12 13 14 15 16 17 ]8 19 	 20 21 22 
22,57/20,85 6,06 2,50 9 1944 Waterford S 1634 Helsinki 	Kirkkonummi - - 
N.Y. Helsingfors 	Kyrkslätt 
19,81/18,66 6,08 3,40 9 1950 Hälso W 385 Uusikaupunki Kustavi - - 
Nystad 	Gustavs 
258,52/253,01 39,00 15,32 15,7 1967 Oslo S 1203 Mariehamn 	Mariehamn N II 
Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
27,14/25,86 6,12 3,20 12 1907 Drammen S 1427 Turku 	Turku - - 
1960 Åbo Åbo 
15,os/15,oa 4,60 0,80 18 1979 Summa W 1157 Savonlinna 	Savonlinna - - 
Nyslott 	Nyslott 
128,40/116,95 19,63 5,00 18,s 1966 Landskrona S 1216 Mariehamn 	Mariehamn L IA 
Maarian- 	Maarian- 
hamina harnina 
91,00/84,18 15,52 4,20 17 1965 Aalborg S 231 Vaasa 	Vaasa L IC 
Vasa Vasa 
24,67/23,07 6,14 2,77 10 1944 City 	Island S 1284 Turku 	Parainen - - 
1949 N.Y. Åbo Pargas 
25,19/23,94 4,92 2,io 9 1911 Lelitoniemi S 1046 Savonlinna 	Savonlinna - - 
1919 Nyslott 	Nyslott 
129,38/122,03 19,45 6,47 17,3 1973 1-Telsinki S 590 Kotka 	Kotka N IA 
8,04 Helsingfors 
173,74/164,02 25,45 7,94 20 1971 Emden S 1431 Helsinki 	Helsinki L TB 
915 Helsingfors 	Helsingfors 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1980 Gijon S 1643 Helsinki 	1-lelsinki L IA 
1-Ielsingfors 	Helsingfors  super 
196,02/189,35 24,20 11,14 14 1974 Sevilla S 1522 Helsinki 	Helsinki L II 
Helsingfors 	Helsingfors  
173,74/164,02 25,45 7,94 20 1971 Emden S 1445 Helsinki 	Helsinki L TB 
9,15 Helsingfors 	1-Ielsingfors 
137,34/132,02 24,57 6,12 19,3 1973 Turku S 1492 Helsinki 	Helsinki N IA 
Åbo Helsingfors 	Flelsingfors super 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1978 Gijon S 605 Kotka 	Kotka L IA 
super 
142,22/133,37 19,27 7,02 18 1977 Fredrikstad  S 606 Kotka 	Kotka N IA 
super 
30 
Machinery Regist'd tonnage Load- 
Code Vessel and ________________________________________ Deadweight ing 
letters owner (tons) stan- 
hp k\% Gross 7set dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIDK ms Finnfury (Monsun) ........ja  11 550 8 495 19 907 13 796 34 995 - 1 580 1 360 
Kommandiittiyhtiö Jussi Ketola 
&Co 
OIHH rns 	Finnjet 	................mau 2 x 2 x 24 605 10 786 2 825 - - 
Enso-Gutzeit Oy  37 500 27 600 
OIAI ms Finnkraft (Valkeakoski) .. kniv 5 000 3 678 3 095 
I 
1 838 5 511 - 373 343 
Merivienti  Oy 5689 3 102 7 214 
OIAO ms Finnmaster 	............kuiv  4 400 3 236 2 066 1 242 3 649 - 301 260 
Merivienti  Oy 4045 2 467 5 919 
OGYM ms Finnoak (Kaipola) 	...... kniv 5 000 3 678 3 095 1 880 5 511 - 373 343 
Oy Torlines Ab 5 689 3 144 7 214 
OItiQ rn 	Finnoceanis 	Walki) 	.... kniv 9 90)) 7 281 6 783 3 486 S 770 629 628 
Thoniesto Oy 12 407 6422 14 931 
OGYN ms 	Finnpine ............... kniv 8300 ' 6 105 3 690 1 452 5 302 326 394 353 
Merivienti Oy 6 616 2 965 8 050 
OGZQ ms Finnsailor (Concordia Sailor) il 16 000 11 768 7 785 4069 10 470 - 1 278 1110 
Merivienti  Oy 16 963 11 437 14 270 
OGTA ms Finnstar 	(Finlandia) 	- -. man 1> 4>< lo 311 5 597 1 715 - - - 
Enso-Gutzoit Oy  4 100 3016 
OlEG ms 	Finntimber 	............... ja 
Thornesto Oy 
11 200 8 238 15 646 9 064 23323 5523 1 043 1 030 
OlAN ms Finntrader 	.............kuiv ' 8 300 6 105 3 689 1 450 5 302 - 394 353 
Merivienti Oy 6 616 2 962 8 123 
OTAM ms Finnwood .............. kniv 8300 6 105 3 690 1 452 5 302 326 394 353 
Merivienti  Oy 6 616 2 965 8 123 
OIEZ ms Finny (Symra) ............ ta 23 000 16917 52 930 35 678 101 740 - 4 042 - 
Rederi Ab Sally 
OIJM ms 	Finnö 	...................ja  2 250 1 655 496 261 940 ' - - 
Rederiaktiebolaget  1 234 776 1 630 
Gustaf Erikson 
OGWN ms 	Fiona 	................. kniv 300 221 359 211 480 170 26 24 
Airiston Sora Oy 
OTCO ins 	Fiskö 	....................ja 2 200 1 618 499 261 950 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 
son 
- ms 	Flamingo 	................ka 300 221 64 26 - - - - 
Ralf Lundström 




Principal dimensions Built 	 Port and Ilumber 	 I - 
in metres 	 - 	 of Registry 	I I ______________________ Draught 0 
	
_____________ 	 C _____________  I ________ 	 ,DI loaded, 	 I 	 Home port 
Length 	 I C I 	 o when 	where 	rial 	n:o 	Port 	 i 
in metres mate- I 
0I 0 	 I 	ioI I __________ ________________ ____ 
11 	12 	13 	14 	13 	16 	17 	18 	19 	 20 	21 	22 
iiis 	15 1975 Sevilla 	S 	1545 Helsinki 	Helsinki 	L II - - 
- Helsingfors Helsingfors 
212,96/204,10 24,45 6,so 30 1977 Helsinki S 1576 Helsinki Helsinki N 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 1586 Helsinki Helsinki L 
7,43 Åbo Helsingfors Helsingfors 
106,64/101,09 17,ot 5,46 16,4 1972 Ulsteinvik S 534 Loviisa Loviisa N 
7,06 Lovisa Lovisa 
118,25/109,75 18,04 7,43 14,8 1971 Turku S 258 Hanko ' Hanko L 
Åbo 1-lango Hangö 
159 2 9/14 43 21 04 9 13 16 1978 Gijon 1629 Helsinki Helsinki I 
Helsingfors 	1-lelsingfors 
19,4 5 	6,47 17,2 1972 Helsinki 	5 583 Kotka 	Kotka 	' N 
8,04 Helsingfors 
25,45 	7,94 20 1972 Emden 	S 264 Hamina 	Harnina 	L 
9,is I Fredrikshamn Fredrikshanin 
20,00 	5,80 22 1967 1-lelsinki 	S 1369 1-lelsinki 	Helsinki 	N 
1978 Helsingfors Helsingfors 	Helsingfors 
22,91 	10,09 15,6 1975 Wismar 	S 1527 Helsinki 	Helsinki 	N 
Helsingfors 	Helsingfors 
19,4s 	6,47 17,3 1972 Helsinki 	S 589 Kotka 	Kotka 	IS 
8,04 Helsingfors 
19,45 	6,47 17,2 1972 Helsinki 	S 587 Kotka 	Kotka 	S 
8,05 Helsingfors  
39,00 	15,30 16 1967 Oslo 	 S 1208 Mariehamn 	Mariehamn 	I S 
I Maarian- 	Maarian- 
I hamina hamina 
11,03 	4,70 ' 14 1979 Uusikaupunki 	S 1256 Mariehamn 	i Mariehamn 	I 
Nystad Maarian- 	Maarian- 
hamina hamnina 
7,79 	3,00 9 1953 Hoogezand 	I 	S 1486 Turku 	Turku 	 - 
I Åbo Åbo 
11,03 	3,61 14,s 1974 Uusi- 	S 1198 Mariehamn 	Mariehamn 	I 
4,71 kaupunki Maarian- 	Maarian- 
Nystad hamina hamina 
6,38 	3,10 9 1946 Djupvik 	W Uusikaupunki Iniö 	 - 
Nystad 
8,93 	3,50 10 1958 Hampuri 	S 1183 Mariehamn 	Mariehamn 	C 
Hamburg Maarian- 	Maarian- 



































Vetoiguns rek, tonnia 









vii- hv kW llrutto Netto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- ins Fortuna (Brattskär 1) ....ka 500 368 101 46 10 - - - 
Heliströms Fisk 
B. Hellström & Co 
OICP ms Freezer Finn (Freezer Sean) ja 2 000 1 471 499 307 919 - - - 
Oy Frioships Ab 1 242 791 1 678 
OINJ ms Frigard (Horsa) .........kuiv  1 500 1 103 499 333 1 269 1 200 112 106 
Bror Huset! 1 457 875 2 650 
- ms 	Föglö 	.................mau 540 397 125 47 - - - - 
Ålands landskapsstyrelse 
OINU ins Garm (Wilkk) 	...........ha .. .. 138 0 - - - - 
Saaristomeren Hinaus Oy 
OGVV ms Germundö 	.............kuiv 5 000 3678 4543 2 624 6 374 1 600 354 327 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OFTZ ms Ghita (Carola) .......... kniv 250 184 288 170 425 140 - - 
Gustaf Wickholm 
OIEJ ms Goelo (Viking 6) ........niau 2 x 2 x 5 149 2 503 496 - - - 
Rederi Ab Sally 8 640 6 355 
OGDK ins 	Granvik 	................. ja 1 610 1184 1 599 652 2 508 - 91 11 
Oy Partek Ab 
OlAV ms 	Granö 	.................... It 2x 2x 2369 859 4014 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 4 500 3 310 
soil 
OGRX ms Gregersö 	..............kuiv 4 000 2 942 3 875 2 159 5 727 - 288 268 
Rederiaktiebo!aget Gustaf Erik- 
son 
OGEP ms Greta (Vest Norge) ......kuiv 220 162 280 146 310 125 13 12 
Karl Helge Johansson 
OIDA ms Gripö (Evofrio) 	.......... ja 3 000 2 207 530 232 1 020 - - - 
R.ederiaktiebo!aget Gustaf Erik- 1190 639 1 690 
son 
OGZE ms Griss!an 	...............man 1 200 883 272 73 153 - - - 
Ålands Iandskapsstyrelse 
OIKL ms Gudingen ..............mau 2 184 1 605 491 113 - - - - 
Ålands landskapsstyrelse  
OFMG nis Gun 	(Touri) 	...........kuiv 120 88 153 97 220 73 8 - 
Marketta Kovanen 









Rakennue- Rekisteröimis - 
Kotipaikka 
suurjtunn. e- metriä p 
" 4 : ;  20 21 22 
24,69/23,56 6,55 3,20 10 1963 HälsO W 64 Kaskinen Närpiö - - 
Kaskö Närpes 
75,56/71,56 11,82 3,82 14,7 1968 Busum S 249 Vaasa Vaasa L II 
5,01 Vasa Vasa 
70,89/68,07 13,03 5,72 11,5 1971 Fredrikshavn S 1269 Mariehamn Mariehamn N IC 
Maarian- Maarian- 
harnina hainina 
27,03/26,97 8,02 2,70 9 1957 Varkaus S 1024 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
30,00/27,47 7,03 3,90 12,5 1958 Hampuri S 1575 Turku Parainen - - 
Hamburg Åbo Pargas 
115,81/109,34 15,86 7,41 15 1969 Turku S 1162 Mariehamn Mariehamn L IA 
Åbo Maarian- Maarian- super 
hamina hamina 
40,00/38,17 7,02 3,50 7 1906 Hampuri S 1305 helsinki Sipoo - - 
1950 Hamburg Helsingfors  Sibbo 
110,so/100,a8 18,04 4,80 23 1967 Langesund S 1201 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
90,63/8542 12,43 4,94 12 1961 Turku S 1394 Turku Parainen L IA 
Åbo Åbo Pargas 
118,20/106,90 16,04 5,95 17,s 1972 Uusikaupunki  S 1186 Mariehamn Mariehamn N IA 
Nystad Maarian- Maarian - 
kamma hamina 
102,12/97,68 15,84 7,57 14 1967 Turku S 1136 Mariehamn Mariehamn L IA 
Åbo Maarian- Maarian- super 
hamina hamina 
39,02/37,46 7,15 2,74 8 1923 Sandeljord S 1434 Helsinki Sipoo - - 
1967 Helsingfors Sibbo 
75,54/71,90 13,03 4,02 15 1969 Le Havre S 1197 Mariehamn Mariehamn V JO 
5,11 Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
39,50/36,89 9,12 3,40 12 1971 Turku S 1180 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
48,59/45,45 10,55 3,75 14 1980 Turku S 1262 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
30,76/29,84 6,26 3,00 7 1907 Pori S 1615 Helsinki Helsinki - - 
1947 Bj örneborg Helsingfors Helsingfors 
16,84/- 6,00 3,00 9 1961 Risör W 229 Hanko Hanko - - 
Hangö ilangö 
5 Suomen Kauppalaivasto 62. 	 1281008438 
129 195 75 9 	8 
145; 310 118 - 
0 H 
- - 740 2510 198 183 
1544 4075 
2191 5619 270 	265, 
246 720' - -' 	-' 
10 - - - - 
2 109 	, 5 454 - 1 128 	894 
40 - - 	- 
70 - - - - 
	
21 	- 	- - - 
1 418 	3596 	- 153 	153 
100 	300 	110 	—; — 
34 
- 	 I Lastutrymme Maskin- 	Dräktighet I reg. ton 	 Lastar Ii 1000 kabikfot effekt ______________ ____________________  Ton 	stds ____________ Igen- 	 Fartyg och 	
Dödvikt 	trä- 	I kannings- redare 
varor spa bokstäver 	
hk 	kW 	Brutto 	Netto 	 mI" ba]ar 
1 2 34 5 
OGXX ms 	Gunilla 	.................. II 2 x 2 x 2 384 
Ångfartygs Ab Alfa 4 500 3 310 
OGTZ ms Gunn-Marie ............ kniv! 220 162 204 
Bruno Granström 
OGYJ ms 	Hagö (Cally) 	........... kniv 200 147 222 
Runar Gustafsson 
- ms 	Halli 	.................... ha 165 121 13 
Ahti Perheenniies 
OGUB ms 	Hamnö ................kuiv 2 800 2 059 1 599 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 2 928 
son 
01111 ms Hangete (Nils Gorthon) .. kuiv 4 000 2 942 4 066 
Oy 1-langö Ship-Owners Ab 
OIGG ms Hanna Marjut (Niederelbe) kuiv  560 412 424 
Reijo Marttila 
OGAN ms Hannele (Aurigo II) ......ka 106 78 32 
Viljo Sahlstn 
OIAL ms Hans Gutzeit ...........mau 2 x 2 x 6291 
Merivienti  Oy 7 000 5 149 
- rus Harri 	(Undine) 	.......... ha 420 ' 309 81 
Antin Hinaus Oy 
OINY ms Havsvind (Marianne Bödker) ka  800' 588 164 
Rosala Forell Leif Lindholm 	& 
Co.Kb I 
- rus 	Havsö 	..................ka 314 231 50 
Henrik Kellgren 
OGFI ms 	Hebe 	..................kuiv 2 400, 1 765 2 700 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
OGXR 
Ångfartygs Ab 
ms Heikki (Karin) 	......... kniv 170 125 ' 173 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIKS ms Heimo Saarinen .......... ha 3 910' 2 876 323 
I 	Oy Hangon ilmaus Ab 
- ss Heino (Anna) 	............ ma 50 37 141 
Rolf Stellberg oil , 
- ss Heinävesi (Heinävesi I) .... ma 150; 110 145 
Saimaan Laivarnatkat Oy  oil 
- ms Hektor (Poitsila) 	......... ha 235 173 46 
Veikko Lampinen 
6 	7 	8 	9 	10 
866 	4 100 	- 491 367 
20 
96 	156 	 — 
67 
	110 	 — 
16 
	





gående Byggnads- ' Register. ______________ med 
full last 
' ____________________ ___________________ Hemort 
största/igenk.  längd/liingd bredd i meter a år ort mate- rial n:o ort 
31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 	22 
118,20/106,90 16,04 5,95 19 1972 'rurku S 1187 Mariehamn Mariehamn N 	IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
36,03/36,03 6,56 2,74 7,5 	1906 Brake S 525 	Loviisa 'Pernaa - - 
'1973 Lovisa Pernå 
37,48/35,61 6,94 2,77 8 	1936 Karlstad S 576 Porvoo Porvoon inik. - - 
Borgå ' Borgå 1k. 
10,05/8,90 3,35 1,70, 8,5 1980 Kotka S 611 Kotka Kotka - - 
93,78/88,98 14,53 5,08 14 1968 Tukholma S 1151 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,60 Stockholm Maarian- , Maarian- 
hainina hamina 
102,19/98,85 15,84 7,56 15 	1966 	Turku S 238' Hanko Hanko L IA 
Åbo Hangö Ilangö super 
52,01/49,21 9,o4 380 9 1958 	Hampuri S 50 	Naantali , Naantali G 	Ifl 
Hamburg Nådendal Nådendal 
16,25/15,18 5,00 3,00 8 ' 1959 	Flekkefjord 57 Naantali Meritnasku - - 
Nådendal 
137,34/132,02 24,57 6,10 19,1 	1972 	Turku S 586 Kotka Kotka N 	IA 
Åbo super 
24,12/22,37 5,23 ' 3,20 9 	1915 	Örnsköldsvik 5 1339 	Helsinki Helsinki - , - 
1961 Helsingfors Helsingfors 
33,60/31,20' 6,62' 1969 	DDI S 1580 	Turku Dragsijärd - 
Åbo 
18,20/16,65 5,73 2,70 8,s 	1970 ' Pellinki W 561 	Porvoo Porvoon mik. - - 
Pellinge Borgå Borgå 1k. 
101,12/95,74 13,13 6,34 13 1962 Turku S 1283 	Helsinki Helsinki L 	IA 
1968 Åbo Helsingfors ilelsingfors 
1980 
30,60/30,45 7,00 2,40 6,s 	1894 Varkaus S 531 	Loviisa Pernaja - - 
1961 	 , Lovisa Pernå 
31,57131,57 ' 9,60 Son 14 	1980 	Rauma 	 , S 248 Hanko Hanko - 
Raunso Hango 1-langö 
28,03/27,93 6,sa 1,80 7 	1914 Maaninka S , 	496 Kuopio Kuopio - - 
1958 
26,90/26,90 6,70 2,10 8 1906 Varkaus S 247 	Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 















bp kW Gross 7et darcLs grain bales 
1 2 3 4 6 7 8 9 
OGDS ins 	Hektos 	................kijiv  2 400 1 765 1 584 748 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy —Finska 2 654 1 368 3597 
Ångfartygs Ab 
OGUZ ins 	Helgoland 	...............ka 810 596 118 41 - - - - 
Ivar Holmström 
OGAG ms 	Helny 	.................kuiv 1 060 780 498 205 850 280 64 60 
Rederi Ab Sally 
- ms Hemland (Helgoland) 	.... ka 750 552 116 40 - - - - 
Pyhtään Trooli  Oy 
OlJE ins Henne (Cement 9) .......ha 1 260 927 159 0 35 - - - 
Reino Henriksson 
- ms Henrika (Marina) ........ma 153 112 74 39 - I 	- - - 
Turun 	ev.lut. 	seurakunnat 
OIHB ins 	Hepa 	...................ha 3450 2 537 272 20 - - - - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
OIKI ms Hercules (Bill) 	..........ha 1 020 750 181 56 - - - - 
Jakobstads Bogser Ab - 
Pietarsaaren 1-linaus Oy 
OIEB ins Herman Kubbe (Varangis II) ha 1 350 993 194 0 - - - - 
Haminan kaupunki - Fredriks- 
harnns stad 
- ins 	Herring 	.................ka 500 368 74 25 - - - - 
Gösta Englund 
OGXS ins 	Herrö 	...................ja 1 950 1 434 499 299 827 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 165 720 1 542 
son 
OGWL ins Hespenia (Joruna) 	...... kniv 3 540 2 604 4 203 2 314 6 040 2 730 303 287 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OGUT ins Hiekka (Sandeinan) ..... mua 2 x 2 x 391 237 600 - - - 
Oy Merihiekka - Sjösand Ab 230 169 
OIDE ms 	Hilly 	................. mua 300 221 79 25 - - - - 
Reino I-Ienriksson 
- ms 	Holiday I 	...............ma 2 x 2 x 19 15 - - - - 
Martti Jaakkola  49 36 
OFHQ ms Honka (B 6) 	............ha 300 221 57 15 115 - - - 
Arvo Asia Kouri 
- ss Hopeasalmi (Mikkeli) ..... ma 138 101 168 106 78 - - - 
Pekka Kierikkä 
- ms 	Hugin HI ................ha 190 140 12 0 - - - - 
Vesi-Pekka Oy  
37 
Principal dimensions 
in metres 	Draught 
loaded, 
frog. 	 in metres 
leflgth/Jength 
Built Port and Number of Registry 
Rome port ,  
when where mate-rid n:o Port 
0. 
11 12 	13 14 15 16 	17 18 19 20 21 22 
101,12/95,74 13,13 	Sia 13 1961 Turku 	S 1260 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors  
26,14/- 6,72 	.. 9 1960 Marstrand 	S 528 Loviisa Loviisa - - 
I Lovisa Lovisa 
68,3a/65,so 9,76 	3,45 13 1959 Mariehamn 	S 1040 Mariehamn Mariehamn V IC 
Maarian- Maarian- Maarian- 
hamina hamina hamina 
26,10/24,48 6,72 	.. 10,5 1961 Marstrand 	S 576 Kotka Pyhtää - - 
Pyttis 
26,01/24,44 7,85 	4,00 11 1958 Lödöse 	S 540 Loviisa Loviisa G - 
Lovisa Lovisa 
23,70/21,14 6,40: 	2,00 7 1945 Porvoon mik. 	W 1552 Turku Turku - - 
Borgå 1k. Åbo Åbo 
29,00/29,00 8,70 	4,ao 13 1975 Savonlinna 	S 237 Hanko Flanko - - 
Nyslott Hango Hangö 
25,39/23,80 7,63 	3,90 11,s 1960 Åmål 	S 81 Pietarsaari Pietarsaari  L IA 
Jakobstad Jakobstad 
28,53/26,58 8,ii 	4,60 12 1964 Molde 	S 266 Hamina Hamina N - 
Fredrikshamn Fredrikshamn 
21,79/- 6,24 1949 Skredsvik 	W 1233 Mariehamn Kumlinge - - 
Maarian- 
hamina 
73,65j69,38 10,54 	3,47 14 1970 Uusikaupunki 	S 1177 Mariehamn Mariehamn L IC 
4,70 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
114,72/109,83 16,64 	6,46 14 1968 Rostock 	S 1404 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
59,97/57,79 9,19 	3,io 7 1944 Englanti 	S 1385 Helsinki Helsinki - - 
England helsingfors Helsingfors 
24,45/22,86 5,92 	3,40 11 1961 West 	 S 536 Loviisa Loviisa - - 
Graftdijk Lovisa Lovisa 
11,92/11,92 3,69 	0,60 13 1972 Espoo 	W 1474 Helsinki Helsinki - - 
Esbo heLsingfors Helsingfors 
21,46/19,84 5,30 	2,40 10,5 1943 Hessle 	S 76 Tornio Tornio - - 
Torneå Torneå 
26,80/25,16 6,47 	2,40 10 1903 Varkaus 	S 1142 Savorlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
















I I 	(dwt) tava- vii- 	I 	paa- liv kW Brutto Netto raa jaa 	leja 
1 	 2 3 4 	5 	 6 	7 	8 	9 10 
(iTri 	.. 	1I..,. I 	01 0(10 1r1ii, 	0101 	 0271(1 	- 
JALJ I LUO ALU5U 	ÅJC1 5rna11u/ 
Angfartygs Ab Alfa 
rXJI L 'J'-" 	' 
I 
- 	rns 	Hummer! 	............... ha 203 149 1 .. 	 .. 	 - 	- 
Kominandiittiyhtiö E. J. Sura 
0101-! 	rns 	Hurtig (Herbert) 	......... 
Rederi Alfons Håkans & Co 
ha 2035 1 197 180 56 	- - 
- 	ss 	Hurtti 	................... ha 87 64 32 7 	- - 
Kymin Oy - Kymmene Ab oil 
- 	nis Härkä 	(Leo) . ............ ma 115 85: 16 	11 	- 	- 
Turuninaan 	turistilaivat ky - I 
Abolands 	turistbåtar 	kb, K. I I 
Nummelin 
	
OGEO rns Idö (Skoghall III) ....... kniv 	235 	173 	196 	98 	320 	100 	- 
Ilkka Husu 
nis liro Tyr) ...............ha 	900 	662, 	80 	0 	- 	- 	- 
(lv Hangon Ilmaus Ah 
OGZD ins 	Ingrid 	.................. ha 3 x 3 x 107 0 - 	- - - 
Oy Hangon Ilmaus Ab 230 169 
OGTC ms 	Into 	.................... ha 2 x 2 x 573 0 112 	- - - 
Neste  Oy 1 460 1 074 
- rns 	Intti 	.................... ma 220 162 43 17 - 	- - - 
Tapio Vuorinen 
OIJK ins Isgard 	(Britmari) 	...... kuiv 500 368 499 351 1 212 	257 70 67 
Bror Husell 
- ms 	Island 	................... ka 380 279 61 29 - 	- - - 
Karl Tor Blornqvist I 
OGDU ins 	Isolda 	.................  kniv 240 177 272 180 	I 360 	140 19 18 
Ilkka Karvonen 
OGYG ins 	Iso-Pukki 	............... ha 2 x 2 < 264 0 - 	- - - 
Turun kaupunki - Åbo stad 1 040 765 
OIJP ss Jaarli (Sea Soldier) ........  ta 32 000 23 536 125 414 108 335 259 448 	- - - 
Neste Oy I 
- ms 	Jaarli 	................... rna . 	. 42 27 - 	- - - 
I 	Erkki Montonen  I 
OGRP ms Jannu (Steffen) ........... ha 580 427 76 0 15 	- - - 
,Jannu-Hinaus Oy 
OIJR ss Jatuli (Gordian) 	........... ta 32 000 23 536 125 428 109 828 259 092 	- - - 
Neste Oy 
Pähmitat, 
 metria Syväys 	r 
täyd. 
lastissa, 	- ,.,- 
metriä 







11 12 13 14 	15 16 17 18 19 20 21 22 
264,77/257,55 37,17 14,73 15,5 	1965 Stavanger I 	S 1214 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- I Maarian - 
I hamina hamijia 
1,80 9,4 	1957 Savonlinna S 1501 Helsinki Helsinki - - 
Nyslott Helsingfors 1Telsingfors 
27,40/25,53 8,15 1944 (iöteborg S '1579 Turku Turku L IC 
Åbo Åbo 
18,44/16,94 4,35 1,70 12 	1909 Viipuri S 384 Kuopio Kuopio - - 
Viborg 
14,65/13,92 3,501 1,00 10 	1952 Hamina W 1497 Turku Rymättylä - - 
Fredrikshamn 1 Åbo Riniito 
31,55/30,76 6,90 3,10 6 	1915 Sjötorp W 594 Kotka Kotka - - 
1944 
25,01/23,15 6,121 3,26 I 12 	1956 Lemwerder S .. Hanko 1-lanko V - 
H sugS Hangs 
23,82/22,71 4,80 3,09 11 	1872 Tukholma S 225 Hanko 1-lanko - - 
Stockholm Hangö 1-lango 
41,21/36,75 11,54! 4,50 13,s 	1967 Tusku S 543 Porvoo Porvoon mik. N - 
Åbo Borgå Borgå 1k. 
22,95/21,82 4,70 2,40 9 	1902 Tampere S 170 Tampere Tampere - - 
1970 Tammerfors Tammerfors Tammerfors 
65,31/61,64 9,52 3,80 10 	1955 Kalmar S 1249 Mariehamn Mariehamn V II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina I 
22,95/22,70 6,05 3,90 10 	1947 Falkenberg W 1159 Mariehamn Saitvik - - 
Maarian - 
I ' hamina 
37,13/35,41 7,98 3,69 8,5 	1902 Lödöse S 1479 Turku i Parainen - - 
I Åbo Pargas 
30,50/28,27 9,03 4,60 12,5 	1968 Åmål S 1455 Turku Turku L 
Åbo Åbo 
340,50/332,33 51,87 20,07 15,5 	1972 Malmö S 62 Naantali Naantali L II 
Nådendal Nådendal 
14,98/14,98 5,os 1,25 9 	1980 Savonlinna S 644 Mikkeli Mikkeli - - 
Nyslott S:t Michel S:t Michel 
22,71/21,55 5,29 3,00 8,5 	1914 Martenshoek  S 1362 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
340,501332,2 1 51,8 7 ' 20,0 8 15,5 	1971 Malmö S 61 Naantali Naantali N II 









Dr5ktighet I reg. ton 







hk kw BruUo varor sPann.j bar 
- ins 	Jessica ................. mua 2 x 2 x 75 28 - - - 	 - 
Lairak  Oy 120 88 
- ms J. L. Runeberg (Helsingfors 500 368 138 66 200 - - 	 - 
Skärgård) ................ ma 
Vuoristo-yhtiöt Oy 
- ms Joku II (Vaski) 	......... rna 65 48 25 14 - - - 	 - 
Frans 1-lelenius 
OIEE ms 	Jonny 	................... ta 24900 18314 68914 49902 132350 - - 	 - 
Rederi Ab Sally 
- ss Jorma H 	............... mua 260 191 81 24 - - - 	 - 
Jukka Joensuu oil 
OGXV ms 	Jozina 	..................ka 275 202 49 15 10 - - 	 - 
Tauno Nahkala 
- ma 	Juha 	.................kuiv  150 110 96 44 - - - 	 - 
Martti Hämäla.inen 
01KK ms 	Julanta 	.................ka 1 000 736 138 47 20 - - 	 - 
Nils Erik Holmström 
- ms Julia (Pasi) 	............. ma 122 90 29 25 - - - 	 - 
Reijo Vainio 
- ms 	Juno 	...................ka 270 199 54 21 - - - 	 - 
Hilding Engblom 
OIJQ ss Jurmo (Sea Splendour) 	.... ta 32 000 23 536 125 414 108 335 259 448 - - 
Neste  Oy 
OIRG mg .Jurmo 	..................ma 860 633 139 50 39 - - 	 - 
Mererikulkuhallitus 	Sjöfarts- 
styrelsen 
- ms 	Jussi 	.................. mua 2 x 2>< 90 37 - - - 	 - 
Valtion Polttoainekeskus - 148 109 
Statens Bränslecentral 
- ms Jussi VII (Ajo VII) 	......ha 250 184 18 0 - - - 	 - 
Kerttu Lindholmin perikunta 
- ms Jähi (Ahti IV) ........ma ka 153 113 28 16 - - - 
Auvo Kalevi Pitkänen 
OIJG ms 	Järvsaar 	................ka 1 000 736 147 43 - - - 	 - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registerad i ägarens namn 
OGIZ rns 	Jääkotka 	................ ha 1 650 1 214 339 0 - - - 	 -. 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
OIKO msKalakukko (Andrea Mantegna) 2x 2 x 2096 1 119 432 - - 	 -• 








.' Byggnads. Register- 
Hemort - 
största/igenk.  
langd/längd bredd år 
________ 
ort mate - rial n:o 
_____ 
ort 
11 12 	13 	14 	15 16 17 18 	19 20 21 22 
20,95/19,35 7,54 	1,68 	6 	1976 Pori 
Björneborg 





28,80/27,75 6,65 	2,so 	10 	1912 Helsinki S 540 Porvoo Porvoo - - 
1962 Helsingfors Borgå Borgts 
14,85/- 3,62 	.. 	14 	1913 Kotka S 631 	Mikkeli Mikkeli - - 
1959 S:t Michel S:t Michel 
280,06/269,66  41,is 	16,71 	16 	1974 Göteborg S 1199 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian. 
hamina hamina 
24,57/23,23 4,45 	2,29 	11 	1914 Varkaus S 1437 	Helsinki helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
21,06/- 5,52 	3,00 	10 	1962 Widervank  S 1477 	Helsinki Helsinki - - 
I Helsingfors Helsingfors 
26,25/28,25 6,55 	2,20 	8 	1929 Savonlinna S 869 Savonlinna Sulkava - - 
Nyslott Nyslott 
26,88/24,57 7,23 	4,50 	11,7 	1979 Kotka S 541 	Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
14,90/14,90 4,30 	1,so 	10 	1968 Summa W 1403 	Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
20,72/19,27 5,971 	3,80 	8 	1942 Landskrona  W 1241 Mariehamn Kumlinge - - 
Maarian. 
hamina 
340,50/332,33 51,87 	20,08 	15,9 	1972 Malmö S 60 Naantali Naantali L II 
Nådendal Nådendal 
23,30/21,42 6,60, 	2,45 	12 	1976 Savonlinna S 1519 Turku Turku - - 
Nyslott Åbo Åbo 
26,20/23,56 8,05 	1,so 	8 	1964 Vaiko S 1327 	Helsinki Helsinki - - 
Valkom Helsingfors Helsingfors 
14,72/13,85 4,30 	2,00 	8 	.. Hamina S 1548 Turku Turku - - 
Fredrikshamn Åbo Åbo 
15,00/14,98 4,62 	1,70 	10 	1963 Summa W 574 Kotka Kotka - - 
26,88/24,57 7,23 	 1979 helsinki S 1605 	Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
33,96/31,22 9,30 	4,so 	13 	1963 Amid S 556 Kotka Kotka - - 




Load- 	1 000 1. 
Deadweight ing 
(tons) 	stan - 
hp 	kW 	Gross 	Net 	 dards grain bales 
2 	 3 	 6 	7 	 9 	10 
1 Ofl 	 9G9 	 fl 	 - 	- 	- 	- uunn itr 	nannao 	....................a 
Rauman kaupunki - Rautno stad 
s 
- ms 	Kalla HI 	................ma 175: 129 35 29 - i 	- - 
Päiviö Rahja I 
- ms Kalla IV (VMV 13) 	,... ma 2 x 2 x 62 30 - 	 - - 
Päiviö Rahja 230 169 
- ss Kallavesi (Kuopio) ........ ma 150: 110 149 83 110 	- - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OGCL ms 	Kallsö 	................... ja 1 450: 1 066 498 277 818 	- 	- 
Partrederiet för ms Kailsö I 
OIDV ins 	Kara 	.................... ja 11 550 8495 16 988 11 558 30 242 	- - 
Kaukoinarkkinat Oy 




950 	300 	114 
2 150 Kastelines Ky  
OIKZ ma Karelia (Transbaltica) 	.....11 2 x 2 x 2 325 ö4 4200 	- - 
Rederiaktiebolaget Hildegaard  4 000 2 942 
- ms Karhu 	.................. ha 	2 x 135 2 x 99 48 4 - - - 
Ritva Sävikari 
OIJU ma Karin (Kari K.) 	....... kniv 1 372 1 009 499 278 1158 i 	278 87 
Rederi Ab Warden I 1 110 735 1750 
- ss Karjalankoski (Apollo) .. .. ma 134 99 107 57 - 	 - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
- ms Kaski 	(Pölli) 	............ ha 230 169 23 1 - - - 
Sukellustyö Opas Kommandiitti- 
yhtiö 
OIBG ins Katarina (Joop C. Glasius) ma 153 113 82 44 - 	 - - 
J. Rautakorpi Oy 
OGVN ins Katrina (Neva) 	........kuiv 2 900 2 133 3895 2 283 4225 	- 266 
flnxTlT 
Meri Shipping Company 0y 
1P0 110 AO 00 
	
UJ1 V HiS naur lJatitgeUrLtg) .......ma 	iou 	ijO 	 ui 	 - 	- 	- 	- 
Meri-Bussi Oy 
OIDU 	ins Kelo .................... ja 11 550 8495 	16993 	11 606 	30242 	- 1 412 	- 
Kaukomarkkinat Oy 
- 	ins Kemi I .................ha 	600 	441 	128 	24 	- 	- 	- 	- 
Kemi Oy 
OGGU ins Kemi 6 ..................ha 	240 	177 	43 	12 	- 	- 	- 	- 
KemiOy 	 I 
I OINR 	ins Kemira ................keta 	4600 3383 	5547 	2510 	8145 	- 	- 	- 
Kemira Oy 
42 
Machinery 	Regist'd tonnage 






Principal dimensions in 
ccl 
I Built I 	Port and Number metres a I I of Registry Draught 2 I I I a ________________  loaded, n ____________ _____ ____________ Home port ,, fl 
in metres sr mate- [ tt tt Length'1th when where rial n:o 	i Port tt a C I 	 - a- 
13 14 	15 16 17 I 	18 19 20 2122 
3,85 12 	1965 Rauma S 611 Rauma Rauma N - 
Raumo Raumo Raumo 
1,ao 10 	1935 Turku W 314 ' Raahe Kalajoki - - 
1971 Åbo Brahestad 
1,50 10 	1935 Turku W 315 Raahe Kalajoki - - 
1972 Åbo Brahestad 
2,10 8 	1907 Varkaus S 256 Savonlinna Savonlinna - - 
1920 Nyslott Nyslott 
3,62 14 	1960 Uusikaupunkil  S 1058 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad I Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
10,66 ' 1977 15 Sevilla S 1574 Helsinki Helsinki L IC 
I Helsingfors Helsingfors 
3,53 12,a 	1965 Oskarshamn S 1430 Turku Turku L IA 
545 Åbo Åbo lB 
5,93 17 	1972 Uusikanpunki S 1264 lariehamn Marieha inn C IA 
Nvstad Maarian- Maarian- 
hamina hansina 
2,20 10 	1922 Raahe S 1491 Helsinki Helsinki - - 
Brahestad Helsingfors helsingfors 
4,9a 10,3 	1965 Bremen S 573 Porvoo Porvoon nIlk. N IC 
Borgå Borgå 1k. 
2,14 11 	1905 Lehtoniemi S 1137 ' Savonlinna Savonlinna  - - 
Nyslott N slott 
2,00 9 	1935 Ilaukipudas S 1513 Turku Turku - - 
1974' Åbo Åbo 
1,60 9,s 1967 Dedemsvaart  S 1480 Helsinki Helsinki 	 - 
Helsingfors Helsingfors 
7,23 13,s 1958 Bremen 5 1394 Helsinki Helsinki 	L 
1970 helsingfors , helsingfors 
1,58 10 1950 Tukholma A 1481 Turku Rymättylä 	- 
Stockholm Åbo Ritnito 
10,69 15 1976 Sevilla 5 1562 helsinki Helsinki 	L 
I Helsingfors Helsingfors 
2,30 2 1976 Savonlinna S 418 Kemi Kemi 
Nyslott 
2,00 9 1897 Oulu 	I S 412 Kemi Kemi 	 ' - 
Uleåborg 
8,23 14,8 1980 Ulsteinvik S 391 Uusikaupunki Uusikaupunki N 
Nystad Nvstad 


























Koneteho Vetoisuus rek, tonnia Lastaa 1 
Tunnus- Alus ja _______ _________ _________  Kantavuus std kuutiojaikaa 
kirjaimet Iajvanjsãntä tonnia  (dwt) 
puu- 
tava- vii- hv kW Brutto Netto raa jaa 
paa-
leja 
1 2 3 5 6 7 8 	9 10 
OGIIR ms Kennedy (lIasslö) .........ka 2 x 2 x 44 13 - - - - 
Håkan Sandvik  270 199 
OFIJ ms Kessu (H 3) 	.............ha 300 221 63 27 - - - - 
Kotkan Meripalvelu  Oy 
01CR ins 	Kilsia 	.................keta 6 000 3 678 4 680 2 634 6 863 - - - 
Neste Oy 
OIJD ins 	King 	...................ma 320 253 29 25 - - - - 
J. Rautakorpi Oy 
- ms 	Kiri (Osmo) .............. ha 300 221 39 11 - - - - 
OFJZ 
Raision Meritoiminta Oy 
ins Klara (Marja-Liisa) 	...... ma 2 x 2 x 174 93 244 76 11 - 
Teuvo Oskari llanttu 170 125 
- ms 	Klinten 	.................ka 96 71 9 	I 3 - - 
Raimo Ihander 
- ins 	Klintö (Sylvia) 	.......... 	ka 240 177 21 7 - - - - 
Leif Blomqvist 
OGTP mi 	Klätten (Thore) 	..........ka 240 177 197 100 300 90 - - 
ilkka Rimpe 
OIAK i ms 	Koiteli 	................ kniv 5000 3 678 3095 1 837 5511 - 	373 343 
Oulu  Oy 5689 3 098 7 214 
- mi von Konow (Ilutamo) .,. kuiv 153 113 111 62 130 - - - 
Oy Hinaus - Bogser Ab I 
OIKF ms 	Kontula 	................. ja 12 850 9 450 19 918 12 872 31 850 - 1 501 1 580 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
- ms Korkeasaari-Högholmen .. ma 200 147 135 58 - - - 
Helsingin kaupunki - Helsing- 
fors stad 
- ms 	Korpo 	.................mau 2x 2x 223 72 150 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 350 257 
Väg. och vattenbyggnadsstyrelsen 
OGUY mi Kotkaniemi 	.,........,,.. ja 6 500 4 781 12 052 7 254 18 000 - 	890 - 
Kemira Oy 
OIHG ms Kraft (Kone) 	............ 	ha 3520 2 589 327 16 - - - - 
Alfons Håkans 
- ins Krinuola (Metsä) ......... ma 102 75 74 47 - - - - 
Nuorisolaivavhdistys r.y. 
O1NK ms Krisgail (Orla) 	......... kniv 544 400 472 200 - - - - 
Oy Abigail Rederi Ab 
45 
PSOmitat, 











veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
17,92/17,04 5,93 .. 1932 Göteborg W 512 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
21,42/21,40 5,19 2,40 9 1943 Thorne S 601 Kotka Kotka - - 
130,51/124,20 17,60 6,28 15,3 1974 Helsinki S 48 Naantali Naantali L IA 
1980 Helsingfors Nådendal Nådendal  super 
14,86/14,86 4,03 1,so 26 1979 Pellinki A 1614 Helsinki Helsinki - - 
Pellinge Helsingfors Helsingfors  
18,59/17,49 4,57 2,53 9 1900 .. S 1487 Turku Raisio - - 
1962 Åbo Reso 
37,34/35,50 6,25 2,40 7 1916 Sunderland S 1397 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
11,12/11,12 4,09 1,80 8 1952 Othem W 235 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
14,13/- 4,88 2,70 8 1931 Träsläsläge W 1230 Mariehamn Hammarland - - 
Maarian- 
hamina 
31,71/30,60 6,80 3,15 7,s 1907 Torskog S 390 1Jusikaupunki  Kustavi - - 
Nystad Gustave 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 523 Oulu Oulu L IA 
7,43 Åbo Uleåborg Uleåborg super 
30,51/29,16 5,4ii 2,40 8 1901 Pori S 1240 Turku Turku - - 
1932 Björneborg Åbo Åbo 
1951 
179,44/174,66 25,74 10,81 15 1979 Turku S 1624 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
28,77/26,28 6,80 1,85 9 1949 Helsinki S 1066 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors  
43,62/43,62 8,02 3,10 8 1957 Varkaus S 1370 Turku Turku - - 
1969 Åbo Åbo 
158,15/148,25 21,71 9,58 14,5 1968 Turku 5 1388 Helsinki Helsinki L IC 
Åbo HeLsingfors l-Ielsingfors 
35,48/31,91 9,24 4,31 14 1976 Molde S 1545 Turku Turku N IA 
Åbo Åbo super 
21,51/20,62 5,07 1,8s 8,5 1916 Tampere S 631 Tampere Tampere - - 
1946 Tammerfors Tammerfors Tammerfors  
1968 


















hk kW Brutto Netto varor spann- bar 
2 
OIEC ins Kristina Brahe (Sunribordland)  2 x 2 1 044 516 - 	- I 	- 	- 
Oy Fagerlines Ab 	 rna 900j 662 
OHMQ ms Kumlinge 	..............mau 2 x 2 704 208 302 	- 	- 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 1 065 783 I 
styrelsen I 
- msKungshamn 	.............ka 236 171 57 23, - 	- 
Jarl Trygve Åberg 
OGZC ms 	Kurt 	.................... ha 210 177 37 0 - 	- 	- 	- 
() 	Hangon humus Ab 
0100 ms 	Kuurtanes ...............ia 6 000 4 413 7 430 4 550 10 935 	- 	556 	531 
Alavuden Puunjalostustehdas Oy 
- ms 	Kymppi ................. rna 60 44 29 24 - 	- 	- I 	- 
Ilannu Ilildén I 
OGTX ins 	Kökar 	................. man 1100 809 243 73 80 	- 	- 	- 
Ålands landskapsstvrelse  I 
OGQA nis Labore (Bore XI) 	......kuiv 1 400 1 030 499 240 950 	500 	114 	100 
Goole-Finland Line Ab 1 299 930 2 155 
OIEL ms Ladoga-8 (Norppa) ..... kniv 2 x 2 x 1 585 801 1 915 	549 	92 	92 
Oy Saimaa Lines Ltd 875 644 
OGWV ins Laguna (Laguna I) 	......ka 460, 338' 99 39 - 	- 	- 	- 
( )mistaja ei rekister. nimiinsä - I 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGFM ins 	Lapponia 	.............. kniv 2 400 1 765 2 698 1 417 3654 	- 	153 I 	153 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OINB ins 	Lavola 	................ kniv 2 500 1 839 ' 1 376 752 2 730 	730 	143 	143 
Oy Saunaa Lines Ltd I 
- ms Laxvåg (Eroa) 	...........ka 140 103 33 8 - 	- 	- 	—' 
Per Erik Karlsson 
OuR ms 	Lea Maria 	.............. rna 2 x 2 x 39 21 - 	- 	- 	- 
Pentti Lumiaho 435 320 
000Z ins 	Lenita 	..................ka 230 169, 25 7 - 	— 	- 	- 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - I 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ins 	Leonora 	................. ha 300 221 20 0 - 	- 	- 	- 
Vesto Oy 
OlAF ins Leonora 	(Rhin) 	........ mua 360 265 499 297 700 	- 	- 	- 





















Iiingd/längd bredd ort na! n:O 	ort 
11 	 12 13 14 	15 	16 17 18 	19 	 20 21 22 
56,80/55,03 	10,08 2,80 14 	1943 	Chicago S 	 , 643 	Mikkeli 	Ristiina - - 
1949 S:t Michel F 
47,25/42,69 	11,60' 4,80 13 	1970 Uusikaupunki S F  1487 F Turku ' Turku - - 
I Nystad ' Åbo Åbo 
19,82/18,98 5,00 3,20 8 	1939 Skredsvik W 1234 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
harnina 
20,00/19,72 4,80 1,75 11 	1918 -. S 226 F Hanko flanko - - 
ilangö Hangö 
143,36/138,75 18,58, 7,53 14,s 	1976 Bardenfleth S 1565 	1-lelsinki helsinki N IA 
F Helsingfors helsingfors 




3,60 13 	1967 Uusikaupunki, S 1153 Mariehamn 'Mariehamn N IA 
Nystad F  Maarian- Maarian- F 
' hanmina hamina F 
F 
71,64/68,67 11,02 3,53 12,5 	1965 Oskarshamn  S 1618 	Helsinki helsinki 'L IA 
Helsingfors Helsingfors lB 
81,00/78,00 11,75 4,02 12 	1974 Reposaari S 1515 	Helsinki Helsinki M ' 11 
Räfsö Uelsingfors Helsingfors  
24,86/23,54 6,59 3,60 9 , 1957 Rönning V/ 221 	Hanko Hanko - - 
F F F 	Hangu Hangö 
101,12/95,74 13,13 6,14 F 13 	1962 Turku S 1288, Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
1979 
82,40/80,91 12,03 5,oa 12,a '1980 Uusikaupunki S 1628 F Helsinki Helsinki 'L IA 
Nystad llelsingfors Helsingfors 




16,22/16,22 4,93 2,70 20 	1975 New Bern P 1595 	Helsinki Helsinki - - 
N.C. helsingfors helsingfors 
15,76/- 4,4o 2,20 7 	1962 Pellinki \V 1363 	helsinki F  Helsingfors 
Helsinki - - 
Pellinge , Helsingfors 
13,75/13,21 4,20 1,42 11 	1969 Alankornaat S 1544 	Helsinki Helsinki - - 
F Nederliinderna  Helsingfors Helsingfors 
53,71/50,33 8,70 
F 











_______________ ______________________  
hp kW Cross Net 
dards grain bales 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
- ss Leppävirta (Leppävirta II) 	. ma 129 95 161 83 - - - - 
Saimaan Laiva matkat Oy  oil 
OGUR ins 	Liberty 	..................ka 380 279 92 36 - - - - 
Pekka Raikisto 
OlGA ms 	Liii (Marika) 	...........kuiv 450 331 489 272 720 - - - 
Transrnia Oy 
OIHR ms Lillgaard (Gerda Bech) .. kniv 800 588 499 359 1 360 684 113 100 
Rederiaktiebolaget Lifigaard 
- ms 	Lilly 	....................ka 150 110 38 11 - - - - 
Unto Vahala 
OlEN ms 	Llndö 	.................... ja 2 200 1 618 499 261 950 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 
son 
01DM ins 	Lita 	.....................ja  11 550 8495 19 999 13662 34995 8 240 1 580 1 360 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
- ms 	Lokki 	..................ka 145 107 .. .. - - - - 
Matti Olavi Autio 
- ss 	Lokki 	................... ma 129 95 124 63 - - - - 
Auto-Prima H. W. Stellberg ky. oil 
OIGP ms 	Lotila 	.................kuiv 9 900 7 281 6 786 3 487 8 770 - 629 628 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  12 410 6 423 14 931 
- ss Louhivesi (Lappeenranta) .. ma 135 99 142 67 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OIHM ms 	Lunni 	.................. ta 2 x 2 x 10936 5 140 15 954 - - - 
Neste Oy 7 800 5 737 
OGWA ms Lyra (Ensio) 	........... kniv 385 283 339 243 - - - - 
Rymättylän Merirakenne Oy 
- ss Länsi-Teisko (Tyrväntö) 	.. ma 95 70 72 38 - 30 - - 
Aimo Löfblom  oil 
OINL ins Magdalene 	.............kuiv .. .. 499 326 1 420 342 116 103 
Ab Micaship 
- ins 	Majiand 	...............kuiv 230 169 223 103 350 110 - - 
Erik Paulin 
- ins Mallemukken .............ka .. .. 149 65 - - - - 
holger Sjögren 
OGJV ms 	Maimvik 	.................ia 1 610 1 184 1 813 778 2 430 - 114 - 
Oy Partek Ab 








Port and Number 
of Registry 
Home port _______ 
/reg. length/flgt -' when where mate- rial n:O Port 
11 12 13 34 15 16 	17 18 	19 	 20 21 22 
26,85/25,11 6,70 1,68 9 1904 Varkaus 	S 1156 	Savonlinna 	Savonlinna - 
Nyslott 	Nyslott 
25,00/23,40 6,22 2,70 12 1960 Amsterdam 	S 499 	Pori 	Pori - - 
Björneborg 	Björneborg 
54.31/51,51 8,54 3,30 10 1956 Rendsburg 	S 578 	Porvoo 	Porvoo (1 11 
I  Borgå Borgã 
70,78/68,16 13,02 3,56 11,5 1970 Senderborg 	S 1226 Mariehamn 	Mariehamn V IC 
Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
17,20/- 5,74 8 1936 Dånsö 	\V 624 ' Rauma 	Rauma - - 
Raumo Raumo 
74,47/69,81 11,03 3,61 14 1975 Uusikaupunki 	S 1210 Masiehamn 	Mariehamn L II 
4,70 Nystad Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
196,02/189,35 24,26 1114 14,5 1975 Sevilla 	S 1556 	Helsinki 	Flelsinki L II 
Helsingfors 	Helsingfors  
12,40/- 4,05 2,00 10 1979 Tornio 	5 78 	Tornio 	Tornio - - 
Torneå Torneå Torneå 
24,53/24,53 6,17 2,40 9 1913 Varkaus 	S 495 Kuopio 	Kuopio - - 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1977 Gijon 	S 627 Rauma 	Rauma L IA 
Raumo Raumo super 
26,83/25,21 6,50 2,40 10 1906 Varkaus 	S 384 	Savonlinna 	Savonlinna - - 
Nyslott 	Nyslott 
164,45/155,45 22,22 9,so 14,5 1976 Rendsburg 	S 52 	Naantali 	Naantali N IA 
Nådendal 	Nådendal super 
48,50/48,50 7,10 4,20 8 .. Saksa 	S 1498 Turku 	Rymättylä - - 
1969 Tyskland Åbo Rimito 
23,47/22,03 4,82 2,00 9 1907 Tampere 	S 550 Tampere 	Tampere - - 
1923 Tammerfors Tammerfors 	Tammerfors 
1973 
76,95/- 11,82 3,62 12 1971 Hoogezand 	S 1271 	Mariehamn 	Finström G IA 
Maarian- 
hamina 
38,28/36,58 6,86 3,20 8 1924 Ruotsi 	S 1404 Turku 	Keiniö - - 
1961 Sverige Åbo Kimito 
30,48/28,33 6,22 3,60 10 1966 Tanska 	S 610 	Kotka 	Kotka V - 
Danmark 
90,65/85,42 12,43 4,82 12 1964 Turku 	S 1423 Turku 	Parainen L IA 
Åbo Åbo Pargas 
16,38/15,25 4,80 2,00 8,5 1954 Alkmaar 	S 623 Rauma 	Pyhäranta - - 
Raumo 	I 








Vetoluus rek, tonnia 









vii- hv kW Brutto Netto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 .5 6 7 8 9 	10 
OGWJ ins Marella 	................mau 2 x 2 x 3 930 1 510 1100 - - 	- 
SF Line Ab 4400 3236 
- ins Margit (Margit av Harinånger)ka 290 213 29 14 - - - 	- 
Kärvois Trål, Bergman Nils Erik 
& Co 
OFOE ms Margona 	..............kuiv 130 96 142 80 280 80 -. 	 - 
Juha Uolevi Lehtonen 
OGBL ins Margot (Kalk) ..........kuiv  165 121 172 99 260 90 12 	11 
Knut Grönqvist 
- ins Maria (Maria Cordes) .... kniv 230 169 191 116 280 - - 	- 
John Viktor Engvald Sundberg 
- ins 	Mariana 	.................ka 210 154 57 22 - - - 	- 
Nils-Åke Engbinin 
- ins 	Mariann 	.................ka 230 169 32 13 - - - 	- 
Gottfrid Henriksson 
- rns 	Marianne 	................ka 600 441 121 62 - - 	- 
Keijo Rantanen 
OIBX ins 	Marina 	..................ha 365 268 24 0 - - - 	- 
Merirakennus  Oy 
- ins 	Marion 	..................ka 2 x 2 x .. .. - - - 	- 
Veijo Villi 95 70 
- ins 	Marja 	...................ka 2 x 2 x .. .. - - - 	- 
Viljo Arasto  95 70 
- ms Masi (Pasi) 	............. 	ma 90 66 11 3 - - - 	- 
Merimatkat Oy 
OIEU ins Mattanja (Jacob Douwe) .. ka 360 265 79 25 - - - 	- 
Pentti Suihkonert 
OGDE ms Merano (Glittvåg) ........ka 120 88 14 4 - - - 	- 
Roger Norrback 
- ins 	Meri 	......,,...,.....,.. 	ka 98 72 10 3 - - - 	- 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
01111 ms Meribussi 2 .............. ma 2 x 2 x 31 21 - - - 	- 
Meri-Bussi Oy  165 121 
OIJW nis Merikotka 	.............. ma 2 x 2 x 73 58 - - - 	- 
Meri-Bussi Oy  155 114 
OFST ms Merikotka 	............... ha 900 662 187 0 - - - 	- 
























tayd. lastisea, metrià 
. 
- 
snar/tunn. le- pit/pit. veys 
11 12 13 14 
99,15/94,30 17,20 4,00 18,s 
18,41/- 5,99 3,50 8 
33,si/29,00 6,62 3,30 6 
35,17/32,95  8,so 3,00 6 
37,20/35,93 6,02 2,36 8 
19,04/- 5,98 2,90 8,5 
14,72/14,60 554 3,00 6 
25,15/- 6,54 . 
14,92/13,93 4,29 2,60 10 
16,30/- 5,40 
16,30/- 5,40 1,80 8 
12,03/- 3,30 1,30 9 
25,05/23,77 5,93 3,90 9 
11,59/- 4,27 1,98 7 
Rakennus- 
vuosi paikka aine 
15 16 17 
1970 Kraljevica S 
1939 Ruotsi W 
Sverige 
1948 Porvoon mik. W 
Borg 	1k. 
1898 Bremer- S 
1939 haven 
1950 Groningen S 
1936 Flälsö W 
1933 Ruotsi W 
Sverige 
1961 Sagvåg S 
1973 Hardinxveld S 
1975 Ii S 
1975 Ii S 
1957 Summa W 
1964 Den Helder S 
1955 Helsinki W 
Helsingfors 
1952 Pernaja W 
Pern 
1975 Turku S 
Åbo 
1979 Uusikaupunki  S 
Nystad 
1953 Hendrik Ido S 
Amhacht 
ekisteröimis- 










Porvoo Porvoon mlk.  
Borgå Borgå 1k. 
- Sipoo 
Sibbo 





























12,34/12,34 j 3,17 	1,so 	8 
15,58/15,00 	4,35 	1,20 	12 
24,36/22,71 	5,63 	1,60 	11 




MaSkIfl Draktighet i reg. ton 
Igen- nnings- Fartyg och redare _________________ ___________ ___________ kstaver 
hk kW Brutto Netto 
1 2 	 I 3 4 6 
- ma 	Merilintu 	................ka 340 250 24 8 
Åke Runar Osterlund 
- ms Merilintu- Havstågeln . .. rnau  I 2 x 2 x 228 73 
Tie- ja vesirakennushallitus - 510 375 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
- ms 	Merisavu 	................ka 162 119 23 12 
Onni Valtonen 
TAA ms Merita (Anatina) ..........ia  6 600 4 854 10589 5 859 
Ilmari Tuuli 
- ms Meritie - Havsvägen ..... man 2 x 2 x 266 92 
Tie- ja vesirakennushallitus - 410 302 
Väg- och vattenbvggnadsstvrel- 
sen 
- ma 	Merituuli 	..............xnau 2>< 2 x 266 92 
Tie- ja vesirakennushallitus - 410 302 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ms Meritähti ................ ma 95 70 28 23 
Åke Runar Osterlund I 
GVD ms Messina I (Korsholin II).. kniv 225 165 214 102 
Laivanisännistöyhtiö Messina I 
- ms Meta (Andreas Jensen) .... ka 220 162 38 20 
Per-Adolf liusell 
IGK ma Mia (Hero) 	.............. ha 240 177 48 21 
Reino Henriksson 	 I 
- ms 	Mia 	....................ka  495 364 137 61 
Peussa kommanditbolag 
- ma 	Milord 	..................ka 240 177 49 16 
Ole Wilhelm Gleisner 
IKC ins Miniforest (lise Wulff) .. kniv 1 500 1 103 499 294 
Minicarriers Ab 
IJB ma Minitrans 	(Bell Cavalier) kuiv 1100 809 499 335 
Minicarriers Ab 
- ms 	Minni 	.................. ma 87 64 11 7 
Matti Hänninen 
1KG ms Mirrabooka ............kuiv 11 900 8 752 8160 4351 
Oy Hangö Ship-Owners Ab 11 287 6 380 
GTO ma Mirva-Sointu (Viksjö) ... kniv 230 169 190 99 
Timo Hotanen  
Lastutrymme 
Lastar i 1000 kubikfo 
Ton 	stds 	________ 
	
Dödvikt 	tra- 
varor spann- mål balar 
7 - 	8 	9 	1( 





1 400 588 135 127 




























11 12 13 14 15 16 17 	I 18 19 	 20 21 22 
14,60/12,95 4,44 2,19 9 1973 Hamina S 1486 Helsinki 	Helsinki - - 
Fredrikshamn  Helsingfors 	Helsingfors  
47,34/42,27 9,09 3,47 11 1969 Rauma S 526 Oulu 	Oulu - - 
Raumo Uleåborg 	Uleåborg 
13,18/13,18 4,10 1,70 .. 1980 Sarsalo S 1626 Helsinki 	Helsinki - - 
Helsingfors 	Helsingfors  
146,28/140,07 20,60 9,60 15,5 1963 Moss S 1457 Helsinki 	Helsinki L IC 
Helsingfors 	helsingfors 
9,511967 1445 Turku 	Turku 48,33/45,41 9,12 3,so Vaasa S - - 
Vasa Åbo Åbo 
48,33/45,41 9,12 3,43 10,s 1968 Vaasa S 1517 Turku 	Turku - - 
I Vasa Åbo Åbo 
14,61/14,61 4,03 1,10 9 1967 Hamina W 1505 Helsinki 	Helsinki - - 
Fredrikshamrt  Helsingfors 	Helsingfors  
40,01/38,41 7,00 3,30 8 1893 Pori S 1453 Turku 	Kerniö - - 
1968 Björneborg I Åbo Kimito 
19,32/18,49 5,05 2,29 9 1942 Fanö W 1247 Mariehamn 	Mariehamn - - 
Maarian- 	Maarian- 
hamina ha.mina 
17,00/15,84 4,53 3,00 9 1901 Göteborg S 537 Loviisa 	Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
32,56/30,86 6,42 I 	2,80 11 1960 Amsterdam S 1530 Turku 	Nauvo - - 
Åbo Nagu 
18,57/18,57 6,04 . Ruotsi W 1608 Helsinki 	Helsinki - - 
Sverige Helsingfors 	Helsingfors 
78,09/73,50 12,82 4,14 11,5 1972 Wewelsfleth  S 1255 Mariehamn 	Brändö G IA 
Maarian - 
haniina 
75,69/72,51 11,03 3,56 11,5 1969 Bergum S 1246 Mariehamn 	Brändö G IA 
I Maarian- 
hamnina 
11,30/10,52 2,85 1,20 11 1961 Uusimaa W 1458 Turku 	Raisio - 
Åbo Reso 
156,31/149,10 20,77 9,32 17 1961 Göteborg S 246 Hanko 	Hanko L IC 
Hangö hlangö 
31,25/30,49 6,82 3,00 6 1902 Dösebacka S 384 Uusikaupunki Uusikaupunki  - - 















bp kW Gross et 
dards 
grain bales 
1 	 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGYU 	rns Moritz (Jousimies) ....... rna 	210 154 64 24 - - - - 
Åke Runar Öst.erlund 
- 	ms Mursu 	..................ha 	255 188 71 19 - - - - 
011i Kiukkonen 
OINC 	me Mustola ................kuiv 	2 500 1 839 1 376 754 2 730 250 143 143 
Oy Saimaa Lines Ltd 
OGHS 	ms Naantali ................. ha 	1 200 883 350 0 - - - - 
Naantalin kaupunki - Nåden- 
dais stad 
- 	I ills 	Nagu 	..................mau 	2 x 2 x 226 78 150 - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 328 241 
Väg- och va.ttenbyggnadsstyrel- 
sen 
- 	ins Nagu 2 	................mau 	2x 2x 230 86 150 - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 350 257 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
OIDJ 	ms Nan Fung ................ ja 	11550 8495 19907 13796 34995 - 1580 1360 
Ilmari Tuuli 
OGQC 	ms Nanny (Ylva 	..........kuiv 	1 300 956 499 266 1 025 - - 76 
Rederi Ab Sally 1194 682 1 780 
OIEO 	ms Natalia (led Glasius) ...... rna 	340 250 78 31 - - - - 
J. Rautakorpi Oy 
- 	ms 	Nekton 	................. rna 	.. .. 24 19 - - - - 
Roll-Laivat Oy 
OIHL 	ms Nestefox 	.............. kata 	6 265 4 608 6 785 3 810 6 830 - - - 
Neste Oy 
OICS 	ms Nestegas ............... kata 	4 x 4 x 4 386 1 929 4 500 - - - 
Neste Oy 	 1 200 883 
- 	 rns Nora (KA I) ...........kuiv 	230 169 200 105 - - - 
Helmer Lundström 
OGPE 	me Norden (Marga) 	........kuiv 	1 320 971 499 265 1 035 - 89 78 
Rederi Ab Engsliip  1186 760 1 725 
OGQX 	ms Nordgard (Canopus) 	kuiv 	2 130 1 567 498 255 1 280 325 145 128 
Rederibolaget Nordgard 1 716 1189 2 288 
OGUD 	me Nordsjö (Caristen) ........ka 	550 405 136 52 136 - - - 
Göran Eriksson 








Built Port and Number of Registry 
Home port , 
/reg. 
Length/eg when where 
mato 
 rial  n:o Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
22,95,22,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri S 1478 Turku Rymitty1ä - - 
Hamburg Åbo Rimito 
23,98/22,93 5,10 2,38 9 1927 Rauma S 581 Kotka Kotka - - 
1961 Raumo 
82,50/80,91 12,63 5,os 12,5 1980 Uusikaupunki  S 1636 Helsinki Helsinki L IA 
Nystad Helsingfors helsingfors 
36,88/34,05  9,ao 4,20 13 1962 Vaiko S 21 Naantali Naantali N - 
Valkom Nådendal Nådendal 
40,02/40,02 8,02 2,80 7 1955 Varkaus S 1347 Turku Nauvo - 
1966 Åbo Nagii 
42,00/42,00 7,82 3,10 8,5 1960 Rauma S 1398 Turku Turku - - 
1968 Raumo Åbo Åbo 
196,02/189,35 24,20 11,14 14 1975 Sevilla S 1537 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
73,20/69,23 10,44 3,65 12 1965 Turku S 1119 Mariehamn Mariehamn N IA 
5,00 Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
26,64/26,64 6,35 iso 11,s 1964 Kampen S 1523 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
14,85/14,85 3,30 1,so 12 1974 Kajaani S 502 Kuopio Kuopio - - 
Kajana 
116,54/111,50 19,50 7,60 15 1977 Moss S 54 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal 
105,00/99,46 17,06 7,06 14,5 1974 Moss S 49 Naantali Naantali N IA 
I Nådendal Nådendal super 
38,35/36,83 7,98 2,44 6 1913 S 1456 Turku Vestanfjärd - - 
1924 Åbo 
1964 
73,20/69,20 10,44 3,65 12 1964 Turku S 1520 Turku Turku L IA 
5,21 Åbo Åbo Åbo IC 
75,32/71,24 11,73 4,11 13,8 1965 Turku S 1261 Mariehamn Mariehamn L IA 
5,41 Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
28,22/26,30 6,42 11 1960 Göteborg S 530 Loviisa Pernaja - 
Lovisa Pernå 



















hv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii-  jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 	 6 	7 8 	9 	10 
- ms Nordö (Svanö) 	...........ka 360 265 75 	33 	- - 	- 	- 
Göran Nordberg 
- me Norppa (Silvervåg) .. mua ka  210 154 32 	9 	- - 	- 	- 
Tauno Nahkala 
- ms 	Nuoli 	.................. ma 137 101 .. 	 .. 	 - - 	- 	- 
Merimatkat Oy 
OINT ins 	Oasis del Mar 	........... ma . 	. . 	. 11 	7 i 	- - 
Anja Orama -Lindqvist 
OINZ ins 	Ocean 	...................ka  800 588 135 	47 	- - 	- 	- 
Kb Harri- Andersson & Co 
OGFL ms Oihonna 	...............kuiv 2 400 1765 2 700 	1 418 	3 657 - 	153 	153 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska I 
ÅngfartygsAb I 
- ms Oinas (Njord) 	........... ma 2 x 2>< 10 	6 	- 
Pekka Keso 150 110 - 	- 	- i 
OIBT ms Olau Finn (Finnpartner) 	man 4 x 4 x 7 977 	3 539 	2 750 - 	- 	- 
Thomesto  Oy 2 520 1 853 
- ms 	Olivia 	.................kuiv  145 107 214 	151 	280 140 	- 	- 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OICH ms 	Oljaren 	.................. ta 480 353 558 	272 	750 - 	- 	- 
Omistaja ei rekister. nimiinsä 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIBE ms 	Orion 	.................... 11 2 x 2 x 4 469 	1 478 	5 660 - 	- 	730 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 5 250 3 861 
Ångfartygs Ab 
OGUX ms Orivesi (Orivesi I) 	------ ma 230 169 140 	65 	- - 	- 	- 
Saimaan Laivamatkat Oy 
OHVL ss Osmo 	(Hailtex) 	.......... ma 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
114 
oil 
84 234 	122 	235 95 	12 	- 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ms Othello (Känsö) 	..........ka 240 177 49 	20 	- - 	- 	- 
Per-Erik Söderluijö 
- ms Otsola (Paavali) 	.......... ha 570 419 67 	20 	13 - 	- 	- I 
Usko Uljas Teräväinen 
OFYJ ms Outokumpu 	..............ia 2 940 2 162 3 781 	1 798 	5075 - 	134 	- 
Outokumpu Oy 
- ss Paasivesi (Joensuu) 	....... ma 150 110 125 	66 	125 - 	- 	- 
Saimaan Laivamatkat Oy oili 
- ms Palko 50 1 	............. mua 95 70 41 	38 	- - 	- 	- 




P8.anl: taLt. 	Syväys ______________ tâyd. lastissa, 






5 5 I 
paikka 
I 
aine n:o paikka 
11 12 	13 	14 15 16 17 18 19 	 20 21 22 
22,20/21,12 5,ei 	3,80 	9 1949 HälsO W 1236 Mariehamn 	Sottunga - - 
Maarian- 
hamina 
15,09/15,09 4,97 	2,15 	9 1957 Simrishamn W 1585 Helsinki 	Helsinki - 
Helsingfors 	Helsingfors 
10,30/- 3,20 	1,00 	10 1976 Pyhtää P 1621 Helsinki 	Helsinki - - 
Pyttis Helsingfors 	Helsingfors 
11,50/11,50 3,50 	 .. 	 .. 1980 Porvoo W 1639 helsinki 	Helsinki - - 
Borå hIelsingfor 	Helsmgfors 
30,79/28,93 6,77 1962 Marstrand S 1578 Turku 	Dragsfjärd - - 
Åbo 
101,12/95,74 13,13 	6,14 	13 1962 Turku S 1285 Helsinki 	Helsinki L IA 
1968 Åbo Helsingfors 	Helsingfors 
1980 
11,31/- 3,16 	1,20 	22 1963 Tukholma A 1476 Turku 	Nauvo - - 
Stockholm Åbo Nagu 
140,85/134,77 20,76 	5,52 	18 1966 Göteborg S 1489 Helsinki 	Helsinki L IC 
Helsingfors 	Helsingfors 
37,15/34,98 6,55 	2,73 	5 1911 Hampuri S 539 Loviisa 	Pernaja - - 
1961 Hamburg Lovisa Pernå 
57,58/55,31 8,44 	3,40 	11 1939 Alblasserdam S 503 Pori 	Pori - - 
1973 Björneborg 	Björneborg 
137,45/131,64 22,34 	6,60 	18 1973 Rauma S 1483 helsinki 	Helsinki L IA 
Raumo Helsingfors 	Helsingfors 
26,59/26,59 6,so 	2,10 	11 1906 Varkaus S 248 Savonlinna 	Savonlinna - - 
1968 Nyslott 	Nyslott 
30,75/30,40 6,90 	2,77 	6 1904 Lehtoniemi S 212 Kuopio 	Kuopio - - 
19,38/18,7 8 
20,67/19,46 
110,17/ 104,8 1 
27,00/25,50 


























































Driiktighet I reg. ton 






i 1000 kubikfot 
_____________ 
hk kW Brutto 1etto varor spann- mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms Palko 50-2 ............. mua 88 65 41 38 - - - - 
MV-rakennusosakeyhtiö Jusle- 
nius 
OGYB ins 	Pallas 	................. kniv 8 300 6 105 5 111 2 282 8 270 594 432 432 
Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska 7 890 3 878 10 000 
Ångfartygs Ab 
OGJU ms 	Palva 	................... ta 6650 4891 11136 4157 16257 - - - 
Neste Oy 
OIDS ms 	Pamela 	.................ia  11 550 8 495 16999 11 624 30242 - 1 411 - 
Oy Gustav Paulig Ab 
OIDO ms Pamina (Kauko) 	--------- ja 11 550 8 495 19 999 13 737 34 995 - 1 580 1 360 
Oy Gustav Paulig Ab 
OIDQ ms 	Pampero 	................ ja 11 550 8 495 19 999 13 737 34 995 - 1 580 1 360 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
OIDH ms 	Paola 	................... ta 12 000 8 826 18 922 10468 31149 - 1 317 - 
Oy Gustav Paulig Ab 
OlIK ms 	Pasila 	................... ja 5 400 3 972 5 367 2 642 7 885 1 760 310 306 
Etelä-Suomen Laiva Oy  
OIHV ms 	Patria 	................kuiv 12 000 8 826 8843 3 897 11 850 - 612 607 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 14233 6 584 17 160 
Ångfartygs Ab 
OIDR ms 	Patricia 	----------------- ja 11 550 8 495 19 999 13 726 34 443 - 1 580 1 360 
Oy Gustav Paulig Ab 
OGWR ms 	Pegny 	................... ta 23000 16917 51492 30036 96200 - 3948 - 
Rederi Ab Sally 
- ms 	Pelican 	.................ka 2x 2x 18 5 - - - - 
Carl-Johan Wahlroos 180 132 
- ms 	Pensar 	..................ka  2x 2x 35 15 - - - - 
Rurik Andersson 135 99 
OIDT ms 	Peter 	...................ia 11 550 8495 16 988 11 558 30242 - 1 411 - 
Oy Starckjohann & Co Ab 
OINF ins Petra (Mascotte) 	......... ha - - .. 39 8 - - - - 
Oy Hinans - Bogser Ab 
- ins 	Piippa (Epi) 	.............ka 2 x 2 x 9 0 - - - - 
Esa Viitala 100 74 
- ss Pikinytky (Ahjo) 	........ mua 62 46 158 129 240 85 - - 
Oy Primula Ab 




















längd/längd bredd år ort 
mate- 
rial 0:0 ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 	19 20 21 22 
19,90/19,42 5,50 1,35 5,5 1967 Rauma S 614 Rauma Rauma 
Raumo Raumo Raumo 
146,601134,09 20,04 6,80 17,4 1971 Rauma S 1438 	Helsinki Helsinki L JA 
7,60 1974 Raumo Helsingfors Helsingfors 
163,64/157,45 20,03 9,17 14,s 1964 Rauma S 26 	Naantali Naantali L JA 
Raumo Nådendal Nådendal 
189,49/187,83 22,85 10,69 14,5 1976 Sevilla S 1566 	1-lelsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
196,02/189,35 24,26 11,12 14 1976 Sevilla S 1564 	Helsinki helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors  
196,02/189,35 24,26 11,is 15 1976 Sevilla S 1572 	Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors  helsingfors 
170,52/166,72 25,96 11,06 15,5 1975 Rauma S 1541 	Helsinki Helsinki L JO 
Raumo 1-helsingfors Helsingfors  
113,30/109,99 19,oe 6,75 14 1977 Haugesund S 1588 	Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors  
155,97/148,94 22,54 7,59 16 1978 Haugesmid S 1594 	Helsinki Helsinki N IA 
9,32 Helsingfors  1-lelsingfors super 
196,02/189,35 24,26 11,12 14 1977 Sevilla S 1577 	Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
255,29/248,06 39,00 14,38 16 1970 Uddevalla S 1169 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
12.00jl2,25 3,67 1,60 11 1978 Laitila S 1559 Turku Korppoo - - 
Åbo Korpo 
16,50/15,92 5,18 .. 9 1977 Ii S 1547 Turku Nauvo - - 
Åbo Nagu 
189,49/187,83 22,ss 10,69 14 1976 Sevilla S 1570 	helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors  
17,16/- 4,72 2,40 10 1954 Westgraftdijk  S 1569 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
10,65/- 3,40 1,io 8 1966 Kemi S 413 	Kemi Kemi - - 
30,93/30,00 6,65 2,40 4,s 1907 Sulkava W 1402 	Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors  















bp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 	 3 4 5 	 6 7 8 9 	10 
OIKD ms Pingo (Pingvin) ........ kuiv 	1 990 1 484 1 599 	1102 2 900 749 139 	127 
Rederi Ab Fagership 
- 
	
rns Pirkka (Deiwig) ......... ma 	2 x 
Tampereen 	Laivamatkapalvelu, 	100 
2 x 
74 
30 	23 - - - - 
Tapio Vuorinen 
OINA ins Pirkkola (Savonia) ........ ja 	5 400 3 972 6 104 	3 013 8 001 367 	365 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OINE ms 	Pohjola ................ kuiv 	2 500 1 839 1 376 	754 2 700 - - - 
Rauma-Repola Oy 
- ss 	Pohjola .................. ma 	185 136 147 	67 20 - - - 
Oy Runoilijan tie 	 oil 
OIGU nis Pokkinen .............. kuiv 	9 900 7 281 6 762 	3 495 S 741 - 629 	628 
Oulu Oy i 12385 	6430 14883 
OGVH ms Polar Express (Prinsessan 	2 x 2 x 2 866 	1 450 815 - - - 
Margaretha) 	 mail 	2 400 1 765 
Enso-Gutzeit Oy  
I 
OGVM ms Polaris (Finncarrier) 	.... mau 	2 x 2 x 6 209 	2 257 4 736 - - 	887 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 	5 250 3 861 
Ångfartygs Ab 
OIHU ms 	Pollux 	 ................ kniv 	12 000 8826 8 687 	3 861 11 850 - 612 	607 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 14 116 	6 472 17 160 
Anglartygs Ab 
ms Pontius (Ajo 	I) 	 .......... ha 	600 441 112 	8 19 - - - 
Oy M. Rauanheimo Ab 
OIHF ms Porin Karhu ............. ha 	3 520 2 589 304 	0 - - - - 
Porjn kaupunki - Björneborgs 
stad I 
OFPX ins Porin Nalle (Porin Karhu) .. ha 	650 478 179 	0 - - - - 
Porin kaupunki - Björneborgs 
stad 
- nis 	Poseidon ................ ma 	210 154 49 	22 - - - 
Merikyvti Oy 
OIIQ ms Poseidon 	 ................ ha 	2 000 1 471 175 	51 - - - - 
Oy Neptun Ab 
OGEE nis 	Prima 	 ................. kuiv 	230 169 238 	156 300 108 - - 
Leif Grönqvist 
OIGJ ms Primero 	................. ta 	8 750 6436 13 542 	8276 21 956 - - - 
Rederi Ab Hildegaard 
OGQM sus 	Primus 	 .................. ha 	1 000 736 120 	0 35 - - - 
üy Neptun Ab 
61 
Principal dimensions 







Port and Number 
of Registry 
Home port , 
a 
______________ 
/reg. mate- length /length , when 	where rial n:o 	Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 	19 20 21 22 
79,98/77,22 13,79 5,40 12 1972 Arendal S 574 	Porvoo Porvoon mik. N lB 
Borg Borg 	1k. 
14,96/14,96 3,97 0,80 12 1961 Helsinki W 634 Tampere Tampere - - 
Helsingfors Tammerfors Tammerfors  
121,7.5/117,60 17,63 7,73 15,2 1973 Rostoek S 1630 	Helsinki helsinki N IC 
Helsingfors helsingfors 
82,50/80,91 12,63 5.os 12,5 1980 Uusikaupunki S 392 	Uusikaupunki Uusikaupunki  L IA 
Nystad Nvstad Nystad 
29,50/28,18 5,66 2,25 10 1905 Tampere S 196 Tampere Ruovesi - - 
1919 Tammerfors Tammerfors 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1979 Gijon S 533 	Oulu Oulu L IA 
Uleåborg Uleåborg super 
91,00/84,18 15,52 5,09 16 1963 Aalborg 5 224 Vaasa Vaasa L IC 
Vasa Vasa 
137,34/132,37 24,56 5,70 18 1969 Helsinki S 1406 	Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors Super 
155,97/148,94 22,54 7,59 16 1977 Haugesund S 1589 	Helsinki helsinki N IA 
9,32 Helsingfors I-Ielsingfors super 
28,50/26,95 6,64 3,ao 9,5 1955 Arnhem S 82 	Kokkola Kokkola - - 
Karlebv Karlebv 
32,44/31,12 9,94 5,10 13,s 1976 Falkenberg S 501 	Pori Pori L - 
Björneborg Björneborg 
30,08/26,95 7,53 4,00 11 1950 Turku S 455 	Pori Pori - - 
Åbo Björneborg Björneborg 
21,91/20,55 5,oi 2,40 10 1949 Norja W 1554 Turku Turku 
Norge Åbo Åbo 
25,87/23,78 8,24 4,00 11 1978 Uusikaupunki S 1596 	Helsinki Helsinki L IA 
Nystad Helsingfors Helsingfors  
36,44/34,96 6,75 3,00 6,s 1907 Helsingborg S 501 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
175,16/169,25 22,60 9,46 15 1959 Nakskov S 1215 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian - 
hamiiia hamina 
24,20/22,18 7,35 3,60 10 1965 Turku S 1344 	Helsinki I-helsinki N - 

















liv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii-  jaa 
paa- 
leja 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 
00KK ms Prinsessan (Finnhansa) .. mau 2 x 2 x 9 491 4 928 2 002 - - - 
Birka Line Ab 7 000 5 149 
OGPT ms 	Protector 	..............inua 3 000 2 207 375 109 175 - - - 
Oy  Neptun Ab 
OIDW ms 	Puhos 	...................ia 11550 8495 18988 11558 30242 - 1412 1210 
Palkkiyhtymä Oy 
- ss Puijo (Imatra) 	........... ma 135 99 148 71 - - - - 
Roll-Laivat Oy  oil 
- ss Punkaharju (Kerttu) ...... ma 92 68 74 39 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Or oil 
OGVB ms 	Purha 	................... ta 8400 6178 18224 8278 25000 - - - 
Neste Oy 
- ms 	Puumala ................ ma 65 48 18 14 - - - - 
Viljo Kunva 
- ms Pyynikki (Salmi) .........ma 125 92 29 17 - - - - 
Oy Runoilijan tie 
OFXO ms Ramona (Martha) ......kuiv 240 177 254 137 400 110 - - 
Paul Grönqvist 
- mi Ramona (Kirsten Morgensen) ka .. .. 48 24 - - - - 
Brage Johansson 
- ms 	Rando 	..................ka 320 235 42 12 - - - - 
Mikko Pöyli 
OGQT ms 	Rannö 	................... ja 1 450 1 066 499 273 978 - - 66 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1144 718 1 585 
son 
OIHD ms 	Rauma I 	................ha 1160 853 139 0 - - - - 
Rauma-Repola Oy 
OGXF ms Rauma III ...............ha 600 441 123 0 32 - - - 
Rauma-Repola Oy 
OIGN ms Rautaruukki ..............ia  6 000 4 413 7 439 4 573 10 935 - 556 531 
Rautaruukki Oy 
OGWP ms Rea (Billerud I) ........kuiv 230 169 184 123 360 - - - 
Guy Liljeberg 
- mi 	Reaklif 	.................ka 360 265 78 24 - - - - 
Pekka Tuomela 
- ins Reginatan (Svea) ......... ma 145 107 45 29 - - - 










_____________  Kotipaikka 
n:o 	paikka 




veys vuosi paikka aine 
11 12 13 14 15 6 17 18 19 	 20 21 22 
134,40/124,85 19,90 5,70 20 1966 Helsinki S 1237 Mariehamn 	Mariehamn N IA 
1980 Helsingfors Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
40,43/37,66 9,84 4,30 14 1985 Turku S 1338 Helsinki 	Helsinki N IA 
Åbo Helsingfors 	Helsingfors 
189,49/187,83 22,85 10,68 15 1977 Sevilla S 1583 Helsinki 	Helsinki N - 
Helsingfors 	Helsingfors  
26,62/25,16 6,58 2,20 10 1907 Varkaus S 500 Kuopio 	Kuopio - - 
1978 
22,50/21,45 4,95 2,00 9 1905 Savonlinna  S 240 Savonlinna 	Savonlinna - - 
1926 Nyslott Nyslott 	Nyslott 
188,65/183,44 22,os 10,00 14,5 1968 La Seyne S 37 Naantali 	Naantali L IA 
Nådendal 	Nådendal 
13,45/12,50 3,20 1,30 9 1912 Mikkeli S 71 Joensuu 	Joensuu - - 
S:t Michel 
17,74/16,87 3,33 1,80 10,5 1873 Viipuri S 630 Tampere 	i  Tampere - - 
1899 Viborg Tammerfors 	Tammerfors  
1962 
37,58/35,41 7,20 3,20 8 1913 Neuvostoliitto S 277 Porvoo 	Porvoon mik. 
- - 1956 Sovjetunionen Borgå Borgå 1k. 
17,95/- 5,58 1968 Esbjerg S 1238 Mariehamn 	Föglö - - 
Maarian- 
hamina 
16,82/16,57 5,68 2,80 9 1935 Hälsö W Uusikaupunki Iniö - - 
Nystad 
73,77/70,01 10,54 3,68 13,5 1965 Uusikaupunki  S 1126 Mariehamn 	Mariehamn L IC 
4,71 Nystad Maarian- 	Maarian- II 
hamina hamina 
25,76/24,28 7,45 3,40 12 1975 Savonlinna  S 622 Rauma 	Rauma - - 
Nyslott Rauino Raumo 
25,70/24,60 7,sO 3,io 10,5 1970 Savonlinna S 617 Rauma 	Rauma - - 
Nyslott Raumo Raumo 
143,36/138,75 18,58 7,53 14,5 1976 Bardeafleth S 317 Raahe 	Raahe N IA 
Brahestad 	Brahestad 
31,80/30,12 6,80 3,25 7,5 1955 Karlstad S 553 Porvoo 	Porvoon mlk. - - 
Borga Borga 1k. 
24,80/24,80 6,03 2,90 9 1961 Lemmer S 1575 Helsinki 	Helsinki - - 
Helsingfors 	Helsingfors 
19,75/19,75 4,60 2,10 11 1891 Varkaus S 1459 Turku 	Turku - - 
1949 Åbo Åbo 
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Dräktighet I reg. ton 






hk kW Brutto Netto varor spann- balar 
1 2 3 4 	 5 6 7 8 9 10 
- ms Replot 2 	...............mau 4 x 4 x 	309 103 196 - - - 
Tie- ja 'vesirakennushallitus - 314: 231 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
OIND ins 	Repola 	................ kniv 2 500 1 839 	1 376 754 2 700 995 142 
Rauma-Repola 0y 
OGRO ins Repola I (Rauma I) .......ha 420 309 	102 0 - - - - 
Rauma-Repola Oy 
OGYC ms 	Rhea 	.................kuiv 8300 6 105 	5 111 2 282 8 270 - 432 432 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 7 890 3 878 10 000 
Anglartygs Ab 
- ms Ringo 	...................ka 365 268 	68 27 - - - - 
Anto Tamminen 
- ms 	Risto 	(Ost) 	.............. ha 230 169 	39 0 - - - - 
Kerttu Lindholmin peilkunta 
- ins 	Rita 	....................ka 300 221 	20 8 - - - - 
Kaj Nurmi 
- ms 	Roine 	.................. ma 147 108 	71 46 60 - - - 
Laiva Oy Matkailu  I 
OHMTJ ins 	Rosala 	.................ma 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 
860 633 	139 50 39 - - - 
styrelsen 
01KR ma 	Rosella 	................mart 4 x 4 x 	10 757 5517 2 300 - - - 
SF Line Ab 6000 4413 
OGXL ms Roslagen (Spervik I) .... mau 2 x 2 x 	1 612 645 538 - - - 
Rederi Ab Eckerö 1 200 883 
0110 ms Rospiggen (Bastö IV) ....ma 1 260 927 	1 339 457 319 - - - 
Rederi Ab Eckerö 
OGID ms Runa (Montanus) .......kuiv 390 287 	296 177 380 130 21 19 
Kerttu Lindholmin perikunta 
- ma 	Saara 	................... ha .. .. 	10 	i 1 - - - - 
Henrik Söderholm 
OGPS ms 	Saggö 	.................. ja 1 440 1 059 	499 273 858 - - 66 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1144 717 1 567 
son 
OIKT ms 	Saima 	.................kuiv 2 x 2 x 	1 323 922 2 580 - 88 - 
Enso-Gutzeit Oy  435 320 




















längd/HÄngd  Bredd år ort 
mate- 
rial 11:0 ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 I 	21 22 
48,90/35,10 8,62 3,io 9 1962 Vaasa S 1512 Turku Turku - 
1971 Vasa Åbo Åbo 
82,50/80,91 12,63 5,oa 12 1980 Uusikaupunki  S 389 Uusikaupunki Uusikaupunki L IA 
Nystad Nystad Nystad 
22,43/20,79 6,58 3,00 10 1968 Rauma S 1154 Savonlinna Savonlinna - - 
Rautno Nyslott Nyslott 
146,60/134,09 20,04 6,80 17 1971 Rauma S 1447 Helsinki Helsinki L IA 
7,60 1974 Rauino Helsingfors Helsingfors  
19,80/- 6,07 3,40 8 1951 Hälso W 1539 Turku Rvinättylä - - 
Åbo Rirnito 
18,18/17,13 4,52 2,40 9 1912 Göteborg S 1496 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
12,72/- 4,63 7 1963 Hallshuk W Hanko Inkoo - - 
Hangö Ingå 
24,20/22,44 4,60 1,50 10,s 1950 Pori S 297 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Bj örneborg Tavastehus Tavastehus 
23,30/21.42 6,60 2,45 11 1975 Savonlinna S 1516 Turku Turku - - 
Nvslott Åbo Åbo 
136,11/126,80 24,24 5,40 21 1980 Turku S 1263 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hainina hansina 
72,97/64,88 13,27 3,81 14 1964 Trondheim S 1172 Mariehamn Eckorö V IC 
1973 Maarian- 
hamina 
64,28/57,61 13,32 3,18 11,a 1964 Moss S 1242 Mariehamn Eckerö N IC 
Maarian- 
hamina 
42,00/40,22 6,74 3,40 9 1908 Göteborg S 1461 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
11,30/10.76 3,80 1,20 11,5 1977 Kotka W 1535 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
73,77/70,01 10,54 3,49 13,5 1965 Uusikaupunki S 1117 Mariehamn Mariehamn L IC 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- II 
hamina bamina 
83,00/81,95 11,40 3,60 7 1980 Savonlinna S 1159 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott Nyslott 
19,40/18,60 4,60 1,90 9 1906 Savonlinna S 642 Mikkeli Mikkeli - - 
1956 Nyslott S:t Michel S:t Michel 







1 000 f. 
dards grain bales 
7 9 	10 
— —! 	- 




















_______ _______ ___________ 
lip kW Gross 
1 2 3 4 5 
011A ins Saimaan Helmi (Perlen) .. ma 2 x 2 x 288 
Saimaan Laivamatkat Oy  325 239 
OIGS ins Saha (Walki Paper) 	.. .. kniv 9 900 7 281 6 766 
Oy Suomi Line-Finland Line Ab 12 390 
— ins Salmetar 	................ma 135 99 38 
Vilho Mikkonen 
— ins 	Sami 	....................ha 300 221 16 
Vesi-Pekka (iv 
- rns 	Sampsa 	................. ins 121 89 32 
Lappeenrannan kaupunki 
Vilinianstrands stad I 
OHM ms 	San Benito ............... ja 10 500 7 723 I 	6391 
Ab Vasa Shipping 0y 
- ms 	Sandefjord 	..............ka 300 221 78 
Omistaja ei rekister. nimiinsä — 
Ej reaistrerad i ägarens namn 
OGXP ins Sandskär (Meeuw) 	......inua 3051 224 381 
Oy Merihiekka — Sjösand Ab 
OIIP ins Sandstorm (Sangard) 	... kniv 550 405 499 
Airiston Sora Oy 
OIJF ins Sandviken 	.............kniv  3 800 4 264 7 151 
Ab Korsholm Shipping  Oy 9 328 
— nis Sandö 	(Ingrid) 	......... kniv 2 x 2 x 298 
Airiston Sora Oy 135 99 
OGUE ins Sanny (Harry Trapp) ...... ta 2 x 2 x 25 997 
Raden Ab Sally 10000 7 355 
— ins Santtu (Sanitahamina) .....ha 30ir 221 83 
0y Hangon finans Ab 
OIRH ins 	Satava 	..................ma 860 633 139 
Merenkulknhallitus 	Sjöfarts- 
styrelsen 
)FVR ins Saukko (Fritz Honiann) 	.. ka 660 485 399 167 
Tauno Armas Saarni 
)GKS ins Saukko II (Fladengrund) .. ka I 100 809 581 278 
Rymättylän Säilyke Oy 
)GGE ins 	Seantic 	................ kniv 450 331 237 115 
Harry Nylmolm 
11GM ins Silja Star (Bore Star) ... man 4 x 4 x 12 343 6 198 



































Built 	 Port and Number of Registry 
____________ ______________ i Home port 
I 
,, _____________ j 
/reg. 
length fe0g t, when where 
mate- 
rial 0:0 Port 
__1___ ___ 
11 12 	13 14 15 16 	17 18 	19 
______ 
20 21 22 
31,34/30,52 9,51 	261 11 1971 Karlskrona 	S 1155 	Savonlinna Savonlinna N - 
Nyslott Nyslott 
159,22/154,43 21,04 	9,13 16 1979 Gijon 	 S 1619 	Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors  super 
19,76/17,80 4,07 	1,so 11 1961 Sääminki 	S 1138 	Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
12,16/11,45 4,28 	1,95 9 1975 Stathelle 	S 1547 	Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors  
14,99/14,99 4,48 	1,00 11 1974 Summa 	W 951 	Lappeenranta Lappeenranta - - 
Villmanstrantl Villmanstrand 
148,94/144,81 19,53 	8,74 18,5 1968 Göteborg 	S 245 Vaasa Vaasa L II 
Vasa Vasa 
22,74121,72 6,00 	3,45 10 1947 HälsO 	W 241 	Hanko Hanko - - 
ilangö Hangö 
44,34/42,84 7,34 	3,os 8,s 1936 Slikkerveer 	S 1470 	Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors helsingfors 
57,17/54,63 9,32 	3,50 10 1946 Fredrikstad 	S 1550 Turku Tutkii - - 
Åbo Åbo 
148,47/139,85 18,79 	9,20 15 1962 Oskarshamn 	S 247 	Vaasa Vaasa N - 
Vasa Vasa 
46,67/44,09 7,04 	3,00 -. 1937 Brake 	 S 1460 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
213,35/204,69 29,34 	11,38 16 1960 Göteborg 	S 1143 Mariehamn Mariehamn L II 
Maarian- Maarian- 
hainina harnina 
27,15/26,00 5,08 	2,74 9 1894 Helsinki 	S 228 Hanko hanko - - 
Helsingfors Hango Hangö 
23,30/21,42 6,60 	2,45 1 -2 1976 Savonlinna 	S 1522 Turku Turku - - 
Nyslott Åbo Åbo 
48,71/45,37 7,70 	4,00 9 1930 Wescrmiinde 	S 1451 	Turku Rymättylä - - 
1935 Åbo Ritnito 
56,51/53,45 8,73 	5,00 12 1950 Breinerhaven 	S 25 	Na.antali Naantali G - 
I Nådendal Nådendal 
37,52/35,84 7,ss 	2,60 8 1034 Goole 	 S 538 	Loviisa Pernaja - - 
Lovisa Pernå 









Vetoisuus rek, tonnia 









vii- 	paa- hv kW Brutto Netto rna jaa 	leja 
1 2 3 4 6 7 	8 9 10 
OIBW me 	Sirius 	....................11 2 x 2>< 	4 469 1 478 5 660 	- - 730 
Suomen Iiöyrylaiva Oy  -  Finska 5 250 3 861 
Ångfartygs Ab 
OGVA ms Sirocco (Canto) ........... ta 6 700 4 928 	16 709 9 521 27 127 	- - - 
Ab helsingfors Steamship Co Ltd 
- ms 	Sjöfågel 	.................ka 150 110 	49 19 75 	- - - 
Matti Levamo 
OIBN nis Skandia (Bore I) 	.......man 4 x 4 x 	8 528 3 948 2 100 	- - - 
Suomen llöyrylaiva Oi- - 4501) 3 310 
Finska Ångfartvgs Ah I 
OGHA ins 	Snipan 	.................. ha 500 368 	126 23 80 	- - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
- nis Solveig (Sognefjord) ......ka  350 957 	81 23 - 	- - - 
Börje Mattsson 
OJCD ins Someri (John Wilson) ...... ja 3 600 2 648 	8869 4 707 13 083 	3 000 555 536 
Oy Mariners Shipping Ltd 
- ins 	Sonne 	...................ka 350 257 	95 46 - 	- - - 
Dan Granfors & Söner 
- ins Sora I (Pargas 47) 	......kuiv 138 101 	232 147 350 	105 - - 
Ekasora Oy 
- ms Sora H (Roope) ........ kniv 138 101 1 	239 181 350 	110 - - 
Ekasora Oy 
- ins Sora VII (Isak Pollack) -, kuiv 210 l54 	169 92 280 	95 - - 
Åke Degerhoim  
me 	Sorpo 	.................mau 180 132 	32 21 - I 	- - - 
Väglaget för Sorpo enskilda vag 
OIHN ins 	Sotka 	................... ta 2 x 2x 	10934 5 274 15954 I 	- - - 
Neste  Oy 7 800 5 737 
- rns 	Sotka 	................. mua .. .. 	41 22 - 	- - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - I 
Ej registrerad i ägarens namn 
OFUQ nis 	Standard 	................ma 230 169 	55 30 - 	- - - 
J. Rautakorpi Oy 
OGXW ms Standard 2 (Randineer TID ma 230 169 	60 38 - 	- - - 
J. Rautakorpi Oy 
OICQ rus Starke (Stacke) -----------ha 560 412 	80 3 - 	- - 
Pohjolan Ilmaus Oy 
OlET rus 	Starmark 	.................Il 2 x 2 x 	1 552 585 2 750 	- 312 - 





















veys VUOSI palkka aine n:o paikka 
11 12 	13 	14 15 16 	17 18 19 20 	21 22 
137,45/131,64 22,34 	6,60 	18 1973 Rauma 	S 1490 Fjelsinki Helsinki 	L IA 
Raunio helsingfors Helsingfors 
187,57/178,94 24,44 	10,23 	12,s 1958 Newcastle 1387 Helsinki Helsinki 	L II 
on Tyne T-Ielsingfors  Helsingfors 
16,70/- 5,93 	2,61 	8 1933 Hälsö 	W 612 Kotka Kotka 	 - - 
127,80/115,90  22,os 	5,92 	20 1973 Turku 	S 1631 Helsinki Helsinki 	L IA 
Åbo Helsingfors helsingfors 
26,10/24,92 6,so 	2,80 	9 1868 Helsinki 	S 1458 Helsinki Kirkkonummi - - 
1885 Helsingfors Helsingfors Kyrkslätt  
22,55/21,37 6,48 	3,20 	.. 1962 Hoylands- 	W 1229 Mariehamn  Saltvik 	 - - 
bygd Maarian- 
hamina 
144,61/137,77 18,98 	8,61 	12 1956 Tamano 	S 1497 Helsinki Helsinki 	L II 
Helsingfors  1-helsingfors 
24,71123,60 6,56 1959 Hälsö 	W 65 Kaskinen ärpiö 	- - 
Kaskö Närpes 
37,25/35,65 8,26 	3,00 	6 1912 Stettin 	5 1033 Turku Turku 	 - - 
Åbo Åbo 
35,95/34,32 7,74 	3,00 	6 1899 Hoogezand 	S 1025 Turku Turku 	 - - 
Åbo Åbo 
36,09/34,52 7,o7 	3,30 	7 1857 Ruotsi 	S 837 Turku Turku 	 - - 
1934 Sverige Åbo Åbo 
16,62/16,10 6,50 	2,00 	5 1954 Parkano 	5 1531 Turku Parainen 	 - - 
1977 Åbo Pargas 
164,44/155,45 22,23 	9,50 	14,5 1976 Reudsburg 	5 53 Naantali Naantali 	N IA 
Nådendal Nådendal super 
17,02/17,02 4,25 	1,50 	11 1925 Savonlinna 	5 499 Kuopio Kuopio 	 - - 
Nyslott 
25,38/24,01 4,10 	1,so 	12 1922 Varkaus 	S 1202 Helsinki Helsinki 	 - - 
Helsingfors Helsingfors 
22,50/21,20 4,40 	1,40 	11 1949 Neuenfelde 	S 1433 Helsinki 1-lelsiuki 	- - 
Helsingfors Helsingfors  
23,67/22,65 5,17 	3,80 	11 1892 Tukholma 	S 1502 Turku Turku 	 - - 
1956 Stockholm Åbo Åbo 
108,48/104,57 19,23 	4,95 	18 1970 Sarpsborg 	S I 1519 Helsinki 1-lelsinki 	N II 








effekt Dråktighet 1 reg. too 







i 1000 kubikfot 
_____________ ________________ 
spann- 
hk kW Brutto Netto mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ins 	Stina (Rita) ..............ka 80 59 16 4 - - - - 
Olavi Ilmanen 
OINP ins 	Stjärnfors ................ka  575 423 144 67 - - - - 
ilitis Fiskhantering,  
Hemming Eriksson Rb 
- ins Suomenlinna-Sveaborg 	.... ma 
Suomenlinnan Liikenne Oy 
- 
510 375 277 118 250 - - - 
Sveaborgs Trafik Ab 
- ss 	Suomi 	...................ma 200: 147 239 114 - - - - 
Hannu Huden oil I 
- I ss Suur-Saimaa (Savonlinna) .. ma 
Saimaan Laivainatkat  Oy 
2001 
oil 
147 169 99 - - - - 
ms 	Suver 	.................ma 156 115 117 90 - - - 
ilves-Laivat 
OGYT rns Suvi (Suvi 	ilves) ......... ma 375 276 64 24 - - - 
Frevlines Oy 
OIIU ins 	Suzanna 	................ka 495 364 79 28 - - - 
Merirakennus Oy 
OGPG nis 	Svalan 	................kuiv 300 221 216 130 270 95 15 14 
Elmar Birger Tillander 
OFLQ ms 	Svanen 	................. ma 1821 112 104 62 - - - - 
Savon Saukot r.y. 
- ins Svanen (Svanen III) .....ka 300 221 38 14 - - - - 
Harry Sjöblom 
- maux Svanhild 	............. ma 153 113 116 77 - - - - 
Juhani Salovaara  I 
OGGD ins Svanvik (Maartje) 	......kuiv 200: 147 371 203 385 140 23 22 
Ragnar Vilhelm Grönqvist 
OIGL rns Svanö (Tiuri) 	 ............. ja 7200 5 296 12814 5382 18948 - 413 - 
Oy Gäddrag Rederi Ab  
- ms 	Sälö 	....................ka 220: 162 68 22 - - - - 
Raimo Luoma 
OHNV ins 	Sääminki 	............... rna 860 633 139 50 39 - - - 
Meren kulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
- ms Taakka ................ inua 
Vesi-Pekka Oy 
300 2211 246 236 630 - - - 













största/igenk.  längd/längd  bredd år 
_____________ ____ 
ort mate- rial n:o 
- _________  
ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
12,48/11,46 4,32 1943 Kivik W 1240 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
28,28t26,17 6,72 3,32 . 1961 Raudeberg S 1573 Turku Dragsfjärd - 
Åbo 
35,00/32,70 9,00 3,62 8 1952 Helsinki S 1112 Helsinki Helsinki - - 
helsingfors Helsingfors 1-Ielsingfors 
31,75/30,30 6,42 2,53 10,8 1906 Lehtoniemi S 126 Jyväskylä Jyväskylä - - 
27,56/25,96 6,69 2,43 11,5 1904 Varkaus S 214 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
21.60/21,00 7,12 1,65 10 1980 Viitasaari S 300 Jyviskvhi Viitasaari - - 
22,95122,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri S 645 Mikkeli Ristiina - - 
Hamburg S:t Michel 
25,84/24,15 6,12 1966 Foxhol S 1599 Helsinki Helsinki - - 
I Helsingfors Helsingfors 
3870/30,30 6,35 2,56 
...... 
8,s 1926 Groningen S 1405 Helsinki Sipoo - - 
Helsingfors Sibbo 
28,26/25,76 7,00 1946 Porvoon mIk.  W 1151 Savonlinna Savonlinna - 
Borgå 1k. Nyslott Nyslott 
16,71/16,03  6,ioi 
........ 
2,77 9 1949 Karlskrona W 1079 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
29,18/26,50 7,18 1948 Porvoon mik. W 1616 Helsinki Espoo - - 
Borgå 1k. Helsingfors  Esbo 
42,73J40,26 7,s3 2,80 7,5 1932 Spaamdam S 508 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Borgå Borgå 1k. 
177,64/170,99 21,33 9,13 15 1959 Göteboig S 571 Porvoo Porvoo L II 
Borgå Borgå 
20,71/19,67 5.98 3,70 9 1939 Hälsö W 80 Kokkola Kokkola - - 
Karleby Karleby 
23,30/21,42 6,00i  2,45 10,8 1975 Savonlinna S 1152 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott Nvslott 
44,00144,00 7,52 2,50 3 1974 Brevik S 1530 Helsinki Helsinki - 
I-Ielsingfors Helsingfors 
75,ao/72,60 11,89 3,aa 11 1974 Hampuri S 1267 Mariehamn Mariehamn V lB 
Hamburg Maarian- Maarian- 
harnina hanäina I 
Ornisaja ei rekister. l mii isk - 
Ej registrerad i ägarens namn 
IBI-I ins 	Tanja 	................... ha 365 268 26 
Vesi-Pekka Oy  I 
[DB rns Tankos (Örebro Tank) ..... ta 190 140 137 
Ahti Koskinen 
- ss 	Tarjanne 	................. ma 300 221 133 
Oy Runoilijan tie oil 
[AG ms Tatu (Batavier) 	........ irnia 400 294 614 
Osmo Metsola 
[IZ ins Taurus (Norbeth) 	...... kniv 11 600 8 532 20 715 
Suomen lldyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
- ms Tea (Aate Yvonne) 	...... ka 750 552 148 
Stig Bäckström 
WS ins 	Tebonia 	................. ta 3 300 2 427 2 699 
Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum Ab 
[NM ins 	Tebo 	Olympia 	............ ta 2 x 2 x 8 924 
Suomen Petroolj (iv - Finska 3 780 2 780 
Petroleum Al) 
[DG ins 	Tebostar 	................ ta 5000 3 678 3811 
Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum Ab 
- ins Teemu 	(Kontti) 	......... rna 145 107 79 
Tapio Vuorinen 
- rns 	Tehi 	.................... ma 1 050 772 77 
Päijänteen Kantosiipi Oy 
- ms Tekia (Marie Hackman) ... ha 2 x 2 x 66 
Ahti Perheeninies  175 128 
ins 	Tekia II 	................. ha 153 113 12 
Kalle Perheenmies 
- ins 	Tekia III 	................ rna 134 99 26 
Ky T. Perheenmies ja kurnpp. 
- nit 	Tekla 	IV 	................ ha 230 169 16 













63 15 - 
1385 4168 - 
4388 11471 - 
1992 6060 - 
53 
47 






Machinery 	Pegist'd tonnage 	 Load- 	
CUbic in 
Deadweight ing 
 (tons) 	stan- 
hp 	kw 	Gross 	Net 	 dards  grain bales 
[JH 	rns Tammo (Falknes) ........ia 	2 x 	2 x 	4908 	:571 	7580 	
8_ 
Oy Partek Ab 	 1 900 1 397 
- 	ins Tampere ................ rna 	320 	235 	173 	107 	120 	- 	- 	- 
Laiva Oy Matkailu 	 I 
I'YT4 , 	 can 	inn 	 ia 











Port and Number 





/reg. length/length z- when where mate- rial n:o Port 
11 12 13 14 	15 16 	77 18 19 20 	21 22 
123,29/118,63 17,04 6,ss 13 	1973; Bremen 	I 	S 1549 Turku Parainen 	N IC 
Åbo Pargas 
30,01/28,68 5,81 1,70 10,5 	1957 Vaasa 	 S 301 Hämeenlinna Hämeenlinna 	- - 
Vasa Tavastehus Tavastehus 
18,ssJl8,so 6,06 3,00 1941 Skredsvik 	W 1122 Mariehamn Brändö 	 - - 
Maarian- 
hamina 
15,92/14,85 4,27 2,45 11 	1972 Ilardinxveld 	S 1485 Helsinki Htilsinki 	- - 
Helsingfors Helsingfors 
29,92/29,IS 5,97 2,40 8 	1905 Tukholma 	S 1511 Turku Turku 
Stockholm  Åbo Åbo 	 - - 
29,45/28,46 6,ss 2,25 10 	1908 Lehtoniemi 	S 207 Tampere Ruovesi 	 - - 
Tammerfors 
58,43/56,21 8,55 4,16 8 	1940 Dellziji 	S 582 Kotka Kotka 	 - - 
179,01/173,64 26,04 11,10 15,5 	1971 Pula 	 S 1603 Helsinki Helsinki 	'N II 
Helsingfors Helsingfors 




98,35/93,74 14,03 6,20 14 11969 Helsinki 	S 1407 Helsinki Helsinki 	M IA 
Helsingfors Helsingfors Flelsingfors 
140,80/135,97 21,-23 7,:io 15,a 	1980 Helsinki 	S 1641 Flelsinki Flelsinki 	M IA 
1-lelsinglors 	 F Helsingfors Helsingfors  
10913/103,96 17,63 6,62 14,8 	1974 Helsinki 	S 1518 Helsinki 1-lelsinki 	M TA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
19,89/19,89 5,08 1,40 7 	1952 Vanaja 	S 633 Tampere Tampere - 
1974 Vå-Ilå Tammerfors Tammerfors 
26,90/26,90 5,OS 1,80 31 	1962 Neuvostoliitto 1 	A 421 Lahti Lahti 	 - - 
Sovjetunionen  
24,20/23,10 4,72 2,00 9 	1900 Ruotsi 	S 607 Kotka Kotka 	 - - 
Sverige 
12,08/11,95 3,30 1,30 9 	1953 Hamina 	S 591 Kotka Kotka 	 - - 
Fredrikshamn 
14,85/14,12 4,30 1,st 11 	1967 Summa 	W 575 Kotka Kotka 	 - - 










Vetoisnus rek, tonnia 









vII- paa- liv kW Brutto Netto raa jaa leja 
1 2 3 4 6 7 	8 9 
- ins Telepaatti 	............. mua 1 000 736 324 132 150 	 - - - 
Posti- ja lennätinhallitus - Post- 
och telegrafstyrelsen 
01110 ins Teltholm (Danwood Snow) .. ja 7  200 5 296 13 082 5 803 20 487 	 - 851 776 
Ilmari Tuuli 
OGBE ins 	Tellus 	...................ka 270 199 55 16 - 	 - - - 
Olof Åberg 
- ms Tempo (J. F. Hackman) .. ha 200 147 45 8 - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OFXW ms Terhi 2 (.luasarö) 	........ma 
Meri-Bussi Oy 
I 	167 123 74 46 - 	 - - - 
OIJN ms 	Tersö 	................... ja 2 250 1 655 496 261 940 	- - - 
Rederiaktiebolaget  1 234 776 1 630 
Gustaf Erikson 
- ins 	Terttu 	.................. ha 290 213 18 0 - 	 - - - 
Koinmandiittiyhtiö 	E 	.1. 	Sura 
- ms Terttu 11(11 4) 	..........ha 600 441 73 0 - 	 - - - 
Kommandiittivhtiö E. J. Sura 
OGGR ins 	Tervi 	.................... ta 6 650 4891 11121 4 165 16 320 	- - - 
Neste Oy 
01EV ms 	Teuvo 	..................ha 4 x 4 x 664 0 - 	 - - - 
Helsingin kaupuiiki - Helsing- 1 330 978 
fots stad I 
OGTU ms 	Thor 	....................ha 2 x 2 x 68 0 - 	 - - - 
Jouko Tuomarmäki 300 221 
- ins 	Tiera 	..................kuiv 115 85 198 111 350 	120 - - 
Oy Sven-Harnary Freight Ltd.  Ab 
ins 	Tiina (Esa) 	............kuiv  70 51 69 22 90 	26 - - 
Bror Mäklin 
01110 ms 	TIIra 	.................... ta 2x 2x 10929 5272 15954 	- - - 
Neste  Oy 7 800 5 737 
OGWF ms 	Tilskeri 	.................. ta 26000 19123 62357 39717 110000 	- - - 
Neste Oy 
OIKJ ins Timgard (Korissa) 	.....kuiv 1 400 1 030 499 319 1 215 	 - 85 1 
Bror Husell 1 040 670 1 975 
OGRM ins 	Tingö 	................... ja 1 500 1103 498 304 920 	- - 













paikka aine n:o paikka 
- 	11 12 	13 14 15 16 	17 18 19 	 20 21 22 
36,60/35,20 7,70 	2,60 11 1978 i  Savonlinna 	S 1543 Turku 	Turku N - 
Nyslott Åbo Åbo 
163,35/156,25 21,55 	11,91 13 1956 Malmö 	S 1573 Helsinki 	Helsinki L IC 
Helsingfors 	Helsingfors 
20,06/18,96 6,05 	3.30 8 1934 Hälsö 	W 1204 Mariehamn 	Vårdö - - 
?tlaarian- 
hamina 
20,30/18,60 5,24 	2,00 8,a 1893 Varkaus 	S 1553 Turku 	Turku - - 
1958 Åbo Åbo 
22,78/21,55 4,65 	1,64 10 1946 Fredrikstad 	I 	S 1542 Turku 	Turku - - 
I Åbo Åbo 
74,46/69,81 11,03 	4,70 14 1980 UusikalipunkiI 	S 1260 Mariehamn 	Mariehamn L II 
Nystad Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
12,00/12,00 4,20 	1,90 11 1975 Brevik 	S 1550 helsinki 	Helsinki - - 
I 
Helsingfors 	Helsingfors 
21,35/19,74 6,48 	3,40 10 1964 1-helsinki 	S 1578 Helsinki 	Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 	Helsingfors  
163,s7/157,68 20,03 	9,20 14,s 1963 Rauma 	S 24 Naantali 	Naantali L IA 
Raumo Nådendal 	Nådendal 
39,92/37,80 12,90 	5,20 14 1974 Helsinki 	S 1535 Helsinki 	1-helsinki - 
Helsingfors Helsingfors 	Helsingfors 
21,83/20,95 5,13 	2,70 9 1915 Motala 	S 1480 Turku 	Turku - - 
1951 Åbo Åbo 
31,10/30,00 6,90 	3,20 7,5 1904 Lehtoniemi 	S 488 Porvoo 	Porvoon »lik. - - 
I Borgå Borgå 1k. 
19,42/18,62 5,12 	2,00 6 1906 Amsterdam 	S 1252 Mariehamn 	Saltvik - - 
Maarian- 
hamina 	I 
164,38/155,43 22,22 	9,so 14,5 1977 Rendsburg 	S 55 Naantali 	Naantali N IA 
Nådendal 	Nådeodal super 
274,04/264,88 39,03 	15,30 16 1969 Emden 	S 42 Naantali 	Naantali N II 
Nådenda] 	Nådendal 




73,72/69,38 10,54 	3,65 13,a 1966 Uusikaupunki 	S 1133 Mariehamn 	Mariehamn L II 
4,71 Nystad Maarian- 	Maarian- 
I hamnina hamina 
76 
Mae! Dräktighet 1 reg. ton 
Igen- 
Lastar I 	Ikft Farlyg och kanmngs- 	 redare _______ ______________________  Ton Dödvikt itdi trä- _____________ bokstaver 
hk kW ]3rutto Netto veror s ann- mål balar 
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ins 	Tiukka 	................ maa 300 221 245 234 630 - - - 
Vesi-Pekka Oy 
OFJP msTolvan (N:o 12) 	..........ha 425 313 91 0 - - - - 
Osterbottens Trä Ab - Pohjan- 
maan Puu Oy  
OIJT ms 	Tor 	.....................ha 825 607 129 0 - - - - 
Oy 51. Rananheimo Ab 
OGWY ins Tornator (Tornator IV) 	.. ha ' 320. 235 55 2 - - - - 
Enso-Gutzeit Oy  
OGVZ ms Torvik 	(Tor) 	............ha 760, 559 101 0 - - 	 - - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
OIBB nis Tre Måsar (Tre Måker) .. man 2 x i 2 x 445 190 - - - - 
Ålands Iandskapsstyrelse  750 552 
OIJX ms 	Troja 	...................ka 195 113 27 6 - - - -- 
Jan-Olof Jansson 
OIAJ I ms 	Tuira 	.................kuiv 5 000 3 678 3 095 1 837 5511 	 - 373 	313 
Oulu Oy I 5689 3098 7214 
OIJS ms 	Turella 	................ mali 





10 604 5 539 3 700 - 
- ms Turkansaari (Kainuu) .... ma 2 x 2 x 28 20 - - - 	 - 
Päiviö Rahja 108 79 
OFPR ins 	Turso 	...................ha 2 x 2 x 295 0 - 	 - - 	 - 
üy Hangon 1-linaus Ab 550 405 
- ms 	Tuula 	.................. ma 155 114 23 18 - - - -- 
Pentti Hinkkanen  
- ms Tuulantel 	(Louhi) 	....... ma 153 113 38 30 - 	 - 	 - -- 
Heinolan Järviinatkailu Oy 	I I 
- ms 	Tuuletar 	................ma 94 69 22 20 - 	 - 	 - - 
Väinö Siikava 
- ins 	Tuulikki 	................ ma 98 72 28 23 - 	 - - -, 
Taisto Laaksonen  
- ma Tuulispää 	...............ma 185 136 36 30 - 	 - 	 - 	 - 
Onni Andersson 
OGYI ms 	Tuura ...................ha 3 x 3 x 364 0 - - 	 - 
Oulun kaupunki—Uleåborgs stad 1 200 883 
OIKX ms 	Tyri 	(Tyr) 	...............ha 800 588 143 39 - - - 
üy  Hangon Flinaus Ab 











8torstaligenk. bredd år ort 
mate- 
rlal °o ort lltngdflängd 
11 12 13 14 15 - 	16 	17 18 19 	 20 21 22 
44,00/44,00 7,52i 2,60 3 1973 Brevik 	S 1495 Helsinki 	Helsinki - - 
I 
Helsingfors 	Helsingfors 
22,70/20,90 6,26 2,90 9 1944 Brooklyn 	S 75 Pietarsaari 	Pietarsaari - - 
N.Y. Jakobstad 	Jakobstad 
24,45/22,82 6,84 3,so 11 1952 Tukholma 	S 81 Kokkola 	Kokkola L - 
Stockholm Karleby Karleby 
23,06/21,98 4,85 2,ss 9,8 190R Varkaus 	S 1145 Savonlinna 	Savonlinna - - 
1968 Nyslott 	Nyslott 
22,ln/20,37 6,20 3,75 10 1958 Åmål 	S 244 Hanko 	Hanko - - 
Hangö Hango 
44,96/42,49 10,03 3,65 14 1964 Haugesund 	S 1185 Mariehamn 	Mariehamn - - 
Maarian- 	Maarian- 
hamina ham ma 
14,47/12,90 4,67 1,96 9 1979 Farösund 	S 1253 Mariehamn 	Mariehamn - - 
I Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku 	S 522 Oulu 	Oulu L IA 
7,43 Åbo IJleåborg 	Uleåborg supel 
136,11/126,80 24,24 5,40 20,5 1979 Turku 	S 1250 Mariehamn 	Mariehanm N IA 
Åbo Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
15,00/15,00 4,10 1,00 10 1967 Kalajoki 	W 529 Oulu 	Oulu - - 
Uleåborg 	Uleåborg 
36,09/32,68 9,36 4,00 12 1949 Flelsinki 	S 245 Hanko 	Hanko - - 
Flelsinglors Hangö Hangö 
14,55/14,02 4,oi 1,10 10 1951 Summa 	W 63 Joensuu 	Lieksa - - 
18,68/17,87 3,so 2,00 11 1880 Turku 	S 117 Heinola 	Heinola - - 
1926 Åbo 
1957 
14,92/14,92 4,02 1,40 8 1968 Summa 	W 572 Kotka 	Valkeala - - 
14,61/14,61 4,03 1,20 10 1967 flamma 	W 1506 Helsinki 	Flelsinki - - 
Fredrikshamn  Helsingfors 	Helsingfors 
14,98/14,98 4,42 1,50 10 1969 Summa 	W 1400 Helsinki 	Helsinki - - 
Helsingfors 	Helsingfors 
35,51132,64 9,84 5,30 13,s 1971 Åmål 	S 516 Oulu 	Oulu G - 
Uleåborg 	Ulcåborg 
25,31/23,44 7,68 3,80 11 1959 Åmål 	S 249 Hanko 	Hanko - - 
1-langö llangö 
87,60/82,24 13,03 5,98 13,7 1967 Le Havre 	S 1376 Helsinki 	Flelsinki V IA 
Helsingfors 	Helsingfors 
Nordlund Shipping Co Ltd Ab 
772 ' ORT ms 	Unden 	................ kniv 1 050, 499 
Karl Birger Degerholin  1 047 
1RM ms 	Ursus 	.................... 11 468 344 213 
Merenkulkuhallitus - I 
Sjöfartsstyrelsen 
HMK ms 	Utö 	.................... ma 400: 294 144 
Merenkulkuhallitus 	- Sjöfarts- 
styrelsen 
GWE ins Vaasa (Aura) 	............ha 650 478 193 
Vaasan kaupunki - Vasa stad 
GKV ms 	Waija 	...................ha 1 600 1177 136 
Oy hangon Hinaus Ab 
ms 	Walhalla ................ma 120 88 34 
Åke Runar Österlund 
- ms Valmet 	I 	.............. mua 105 77 48 
Oy Valmet Ab 
- ins Wanttaus (Mikki V) .....ma 134: 99 22 
Aretica-Tourist Oy 
- ins Wanttaus II (likan-Tiina) 	ma . . 
Arctica-Tourist Oy 
IGT ms Varjakka .............. kniv 9 900 7 281 6 762 
Oulu Oy 12385 
- ss Warkaus VII 	............ma . 	. . 	. 50 
\ h!triin 	I 
285 1 060 375 
683 1 710 
88 99 - 














Machinery 	Regist'd tonnage 	 Cubic in 
Code 	 Vessel and 	 _______ _________ _________ Deadweighti ing 
Load- I 	1 000 f. 
letters owner (tons) 	stan- 
I bp kw Gross Net grain bales I rd I 
1 2 3 	4 5 6 7 	8 
)IBO ins 	Tarnö 	.................kuiv 300 	221 266 150 330 	220 
Erik Vilhelm Grundström 
)IHQ ms 	Uikku 	.................. ta 2 x 	2 x 10933 5 272 15 954 	- 
Neste Oy 7 800 	5 737 
- ms 	Uisko 	1 	............... mun 230 	169 176 176 150 	- 
- 
Vesi-Pekka Oy 
ms Uisko 2 	 mua 232 	171 176 176 150 	- ............... 
Vesi-Pekka Oy 
IIKY iiis Ukko (pr Teuvo) ........ma . 	.. 249 123 - 	- 
Roll-Laivat Oy  
VIES ms Ulla (Brage) 	............. ha 1 200 	883 113 0 - 	- 
Veitsdnoto Oy 
GGR ms Ulrika (Derwentwater) . . kuiv 300 	221 245 138 315 	105 
Marten Lindberg 
IJ1 me Una (Vingard) 	.........kniv  960: 	706 499 331 1 272 	535 
79 
Principal dimensions 












,  2. __________________ 
/reg. Lengthf6gt '1 , 5 when where 
mate- na! n:o Port 
a 
11 52 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
40,58/39,18 6,93 3,20 7,5 1900 Torskog S 567 Porvoo Porvoonmlk. - - 
Borgs Borgå 1k. 
164,44/155,45 22,23 9,50 14,5 1977 Rendsburg S 56 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal super 
29,90/28,60 7,56 2,70 5 1964 Piikkiö S 1352 Helsinki Helsinki - - 
Pikis Helsingfors HeLsingfors 
29,90/28,60 7,56 2,70 5 1964 Plikkiö S 1353 Helsinki Helsinki - - 
Pikis Helsingfors Helsingfors 
30,so/30,50 6,56 2,40 10 1918 Sääminki S 501 Kuopio Kuopio - 
24,06/21,64 7,17 3,90 11,3 1965 Amid S 416 Kemi Kemi L 
41,61/39,81 7,to 2,os 8,5 1937 Kraling- S 512 Porvoo Porvoon mik. - - 
seheveen Borgå Borgå 1k. 
74,05/70,21 10,02 3,75 10,o 1959 Sölvesborg  S 1248 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- 
hamina hamiria 
74,33/70,7 6 10,42 3,54 12 1961 Zaltbommel  S 1495 Turku Nauvo V LB 
4, Åbo Nagu Il 
27,57/26,51 10,01 i,os 7,e 1979 Naantali S 1557 Turku Turku - - 
Nådendal Åbo Åbo 
26,95/24,67 6,92 2,80 10 1964 Turku S 1422 Turku Turku - - 
Åbo Åbo Åbo 
29,93/26,93 7,53 3,70 12 1950 Turku S 227 Vaasa Vaasa - - 
Åbo Vasa Vasa 
27,31/25,91 6,86 3,96 10 1916 Härnösand 5 224 hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
15,00/14,40 4,27 1,50 9 1973 Hamina W 1503 ilelsinki 1-lelsinki - - 
Fredrikshamn  Helsingfors helsingfors 
22,06/20,33 4,58 1,66 6 1961 Helsinki S 1263 Helsinki Helsinki - 
1972 Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
14,92/14,92 4,30 1,16 -. 1909 hlamina W 415 Kemi Rovaniemi - - 
Fredrikshatnn 
12,03/- 3,20 1,so . 	 . 1919 Turku W 419 Kemi I Rovaniemi - - 
Åbo 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1979 Gijon S 532 Oulu Oulu L IA 
IJleåborg Uleåhorg super 
21,29/21,29 4,95 2,20 10 1913 Varkaus S 1160 Savonlinna Varkaus - - 
Nyslott 
Konoteho 	Vetoisuus rek, tonnia 
Alus ja 	 ________________ ______________________ 
lai va nisSutä 
liv 	kW 	Brutto 	Netto 
Lastitila 
Lastaa I 000 
Kantavuns  std kuutiojalh-aa 
tonnia puu - 
(dwt) tava- vii- paa - raa jaa leja 
i;i 
1 	 2 3 4 5 6 7 
OJAP 	ms Wasa Express (Viking 3) mau 2 x 2 x 4 299 1 880 1100 
Enso-Gutzeit Oy  4 000 2 942 
- 	ms 	Vasti ....................ka .. .. 47 18 - 
Tuure Aaltonen 
- 	ms 	VS 	I 	................... ma 98 72 24 21 - 
Valentin Eklöf 
- 	ms VB 3 	 ma 180 132 30 27 - .................. 
Leo Eklöf 
- 	ms VB 6 	.................. ma 102 75 24 22 - 
Veikko Nyberg 
OIlS 	ms Weera (Pirttisaari) 	...... ma 230 169 80 45 - 
Nurmeksen Pikapalvelu,  
Matti Turunen ja Kumpp. ky. 
OINH 	ins Veke (Levante) 	.......... ha 280 206 46 3 - 
Rauma-Repola Oy 
OFFM 	ms Vellamo 	............... kniv 100 74 183 86 315 
Karl \Videstani 
- 	i ms Vellamo 	................ ma 2 x 2 x 75 42 - 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 370 272 
OIGH 	ms Wellamo 	.............. man 4 x 4 x 12 348 6 198 1 720 
Suomen 1-Tövrylaiva Oy 	Finska 6 000 4 413 
Ångfartygs Ab 
- 	ss Wenno (Wetehinen) ------ ma 96 70 167 102 - 
Puurnalan kunta oil 
- 	ms Veronica 	................ka 400 294 74 25 - 
Rolf Ohinan 
OGDI 	ins Westerland 	..............ka 460 338 91 40 - 
Peussa kommanditbolag 
- 	ins 	Westklint ................ka 330 243 70 33 - 
Lars Einar Qvickström 
- 	Ins Westland (Klippö 	.......ka 270 199 52 14 - 
Bengt Anders Nordberg 
- 	ms Vesto I (Mannheim) ..... mua 2 x 2 x 97 22 - 
Vesto  Oy 220 162 
- 	ms Viapori .................. ma 205 151 62 43 - 
Åke Runar Osterlund 
- 	ms 	Victoria 	................. ma 240 177 61 38 - 
iMeriinatkat Oy 	 I 


















____________ .. Kotipaikka o - 
suur./tunn. le- . 
pit/pit. veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 
108,70/102,15 17,24 4,60 18,s 1972 Papenburg-  S 240 Vaasa Vaasa V IA 
Ems Vasa Vasa 
16,84/14,62 5,93 3,00 8 1931 Djupvik W 1273 Mariehamn Sottunga - - 
Maarian- 
hamina 
14,06/14,06 3,55 1,so 9 1964 Summa W 1611 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
15,os/15,os  4,27 1,so 10 1970 Summa \V 1610 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
14,72/14,72 3,47 1,20 10 1966 Summa W 1612 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
22,86/21,86 4,73 2,10 12 1907 Varkaus S 69 Joensuu Nurmes - - 
1974 
18,44/18,44 5,oi 1966 SanBenedetto S 1638 Helsinki Helsinki - - 
Flelsingfors Helsingfors 
30,80/30,60 6,77 3,20 6 1900 Lehtoniemi S 450 Porvoo Porvoon mik. - - 
1953 Borgå Borgå 1k. 
22,60/21,40 5,25 1,30 22 1965 Vaasa S 298 Jyväskylä Jämsä - - 
Vasa 
153,00/137,70 22,04 5.80 22 1975 Nantes S 1542 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors 
30,75/30,75 6,70 2,64 8 1907 Savonlinna  5 265 Savonlinna Puninala - - 
Nyslott Nyslott 
21,851- 5,60 1952 Alankomaat S 1534 Turku Nauvo - - 
Nederländerna Åbo Nagu 
25,23/23,88 5,90 3,20 10 1960 Zaandam S 505 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
20,15/- 6,00 5,00 7 1946 HälsO W 1232 Mariehamn  Föglö - - 
Maarian- 
hamina 
17,78/- 6,24 3,50 9 1951 Lysekil W 1221 Mariehamn  Kumlinge - - 
Maarian- 
hamina 
26,31f24,75 7,00 0,50 10 1953 Mannheim S 1471 Helsinki Helsinki - 
1-lelsingfors Helsingfors 
17,19/16,34 6,os 1,72 .. 1976 Ii 5 1568 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
17,09/17,00  5,io 1,30 10 1980 Summa W 1640 Helsinki Helsinki - - 
I-Ielsingfors Helsingfors 










trä - ____________ ______ _______ _____________________ bok:thver  
kW Br:tto N:tto valor 
2 ______ 
OGXO ms 	Viking 	1 	..............mau  2 x 	2 x 	4 485 	2 049 1 100 - - 	 - 
Rederi Ab Sally 4000 	2 942 
OIED ms Viking 5 ...............mau  2 x 	2 x 	5 286 	2 487 i 	1180 I 
- - 	 - 
Heden Ab Sally 5 500 	4 045 
OIKU me 	Viking Saga ............inau  4 x 	4 x 	13 878 	7 236 2 874 - - 
Heden 	Ab Sally 6500 	1 781 
01KW mc Viking Sally ............ man lx 	lx 	15566 	8 372 3 345 - - 
Heden 	Ab Sally 6 000 	4 400 
01KV mc 	Viking Song ............ man 4x 	lx 	13878 	7236 2874 - 
Heden 	Ah Sally 6 500 	4 781 
- ins 	Vikia 	I 	(Vine 	iii) ........ tue 99 	73 	22 	13 - 
Kari Auvinen 
- ms Wilhelm Hackman ....... ha 1 000 	736 	145 	20 - - - 	 - 
Oy  Hackman Ab 
- ins Villiruusu (Kettinki 3) ... ma 134i 	99 	75 
I - - - 	 - 
Heinolan Järvimatkailu Oy 
OGUQ ms 	Windö 	..................ka 460 	338 	96 	43 - - - 	 - 
Viking Eriksson 
OFHN ms Winga (Ragnborg) 	...... ma 225 	185 	196 	97 200 67 - 	 - 
Kauko Kinnunen  
- ins 	Vinga 	..................ka  230 	169 	24 	6 - - - 	 - 
Peter Henniksson 
- ins Vingarö (Birthe Olesen) ... ka  280 	206 	95 	41 - - - 	 - 
Fiskerisammanslutningen 
Vingarö 
OGVS ins Vinha 	(Winhia) 	.......... ta 8 400 	6 178 	18 224 	8 278 25 935 - 1 020 	- 
Neste Oy 
OFGS me Vinha (Syskyjärvi) 	..... kniv 200 	147 	224 	137 300 103 17 	15 
Paula Kolari 
OTCE j  me Vinkeri II (Flatöy) 	...... ma 3301 	243 	112 	51 - - - 	 - 
Nurmeksen 	Pikapalvelu, 	Matti 
Turunen ja Kumpp. ky. 














P största/igenk. bredd år ort 
mate- 
nat n:o ort längd/längd 
11 12 	13 	14 15 16 	17 18 19 	 20 	'21 22 
108,67/102,15 17,24 	4,00 	18,s 1970 Papenburg- 	S 1173 Mariehamn 	Mariehamn 	V IA 
I Fnnrin- 	Mn,arin- 
- hrji 
4,70 19,5 1974 Papenburg- S 1200 Mariehamn Mariehamn V IA 
Ems Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
5,51 21,a 	1980 Turku S 1270 	Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
5,so 21,s 1980 Papenburg S 1265 Mariehamn Mariehamn V IA 
Maarian- Maarian - 
I hamina homma 
5,ao 21,3 1980 	Turku S 1272 
L 
Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hainina kamma 
9 1970 Hainina W 571 Kotka Kotka - - 
Fred ri kshamn 
3,10 9 	1978 Savonlinna S 950 Lappeenranta Joutseno L - 
I Nyslott Vilimanstrand  I 
1,60 8 	1933 	Jyvlskylä S 118 	Heinola Heinola - - 
j973 
3,60 9 1958 	Rönnäng W I 	219 Hanko ' Hanko - - 
Hangö Hangö 
3,00 10 1877 Oskarshamn S 1341 Turku Turku - i -- 
1946 Åbo Åbo 
1955 
3,00 8 1958 	Flekkefjord  W 1202 	Mariehamn Kumlinge - - 
Maarian- 
hamina 
3,70 9 1959 Monnicken-  S 1193 Mariehamn Mariehamn - - 
dam Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
10,25 14 1969 La Sey-ne S 58 	Naantali Naantali L IA 
Nådendal Nådendal 
2,80 8 1912 Varkaus S 535 Loviisa Pernaja - - 
1952 Lovisa Pernå 
1.ss 11 1941 Kristiansand S 68 Joensuu Nurmes - - 
1978 Parainen 
	
S 	1538 Turku 	Nauvo 
































hp kW Gross Net dards grain bales 
1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGJL ms 	Virgo 	................. kniv 5500 4045 2973 1 491 5 076 1 553 358 325 
Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska 5 019 2 780 6 835 
Ångfartvgs Ab 
- ms 	Virtus 	..................ma 93 68 44 25 32 - - - 
Veikko Latto 
OGRU ms Visko Reefer (Keppo) ...... ja 2 000 1 471 498 312 905 - - - 
Oy Visko Ab 1 211 811 1 670 
OGWZ ins 	Voitto 	(burit) 	........... ha 314 231 78 1 - - - - 
Enso-Gutzeit Oy 
- ms Vårdö 	.................mau  3 x 3 x 122 39 - - - - 
Ålands landskapsstyrelse  132 97 
OGZN ms Väinämöinen (Elbe) 	.....ma 2 x 2 x 444 186 - - - - 
Kalevan Linjat Oy  270 199 
- ms Västerö (Diana) 	.........ka 300 221 66 22 - - - 
Gösta Lindberg 
- ms 	Västvåg 	.................ka 240 177 41 11 - - - - 
Tommy Pettersson 
OINW ms Yvonne (Gull-Britt) ..... kniv .. .. 356 214 - - - - 
Rolf Salmelin 
OIJY nis Zaida (Zaida II) 	........ma 150 110 51 20 - - - - 
Ryinättylän 	Lasikuituvene Oy 
OFTQ ms Zenita (Fakir) 	......... kniv 135 99 237 151 295 100 - 13 
Hardy Adolfsson 
- ms 	Ziia 	....................ka 350 257 43 18 - - - - 
Rune Åberg 
OGDZ ms 	Äivsborg 	................ka 400 294 68 23 - - - - 
holger Sjögren 
- ms Örnen (Veronica) .........ka .. .. 14 8 - - - - 
Kärvois Trål, Bergman Nils Erik 
& Co 
- ms 	Österled 	.................ka 365 268 67 21 - - - - 
Jouni Rytkölä 
















































-i-- loaded, 	n• 
in metres 
a 	 '-a 
CD 
12 	13 	14 
	
16,23 	5,95 	16 
7,oi 
4,24 	1,30 	8 
11,82 	3,82 	14 
5,01 
4,90 	2,40 	8,o 
8,ii 	2,70 	9 
8,40 	3,05 	12 
6,14 	3,00 	9 
5,65 	2,70 	8,s 
8,27 	. 
6,04 	3,15 	8,o 
6,43 	2,70 	7 
5,94 
6,00 	3,50 	9,s 
6,02 	3,so 	8 
6,00 	.. 	10 
5,39 	2,85  
Built 
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vuosi paikka aine n:o paikka 
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Vetolsuns rek. tonnia 























rg Rakennus- ______________ 
Rekisterölmis- 
______________  Kotipatkka 0 _____ 
- 
vuosi paikka aine 0:0 paIkka 
il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
LAI VANT SANTALUETTELO 
REDAREFORTECKNING 
SHIPO WNER S 
Laivanisäntäluettelo.  1) 
Redareförteckning.  2) 
Shipowners. 3) 
Aaltonen Tuure. 	 22120 "ot.tonga. 	Akiship  Oy.  481(10 K/Ao 10. Ko*ra,f,r iii. 2. 
\/asti 	.............................ne 	r\kjtin 	..........................  
Abigail Redeii Oy 	Ab. 
28360 Pori 36, Hahlontie -1. 
28360 Björneborg 36. Hahiontie 1. 
Anna 	............................. 
Krisgail ...........................  
Adolfsson hardy 	 07410 Kråkö. 
Zenita............................ ms 
Adolfsson Viking. 	07450 Voolahti, Fagerstad. 
07450 Vålax, Eagerstaci. 
Carina ............................ms 
Ahlstriim A. Oy. 	7X101 Varkaus 10, FL 28. 
78101 Varkaus 10, PB 28. 
Warkaus VII ...................... ss 
Aila-Shipping  Oy.  00830 Helsinki 83, .4irotie 1. 
00830 Helsingfors 83, Arvagen 1.  
Anja.............................. 
Airiston Sora Oy. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 11 0. 




'I Isantä, isännistö. pääisäntä tai isänriistön  asiamies. 
')  Redare. rederl, huvudredare eller rederiombud.  
) Owners or managing owners.  
Alander Roll. 
katso 	se Avoineri Oy. 
Alavuden Puu njalostustehdas Oy.  
Oy Finnlincs Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Kuurtanes .........................ms 
 katso rnvds -  se iven 1'jnnUne Ltd Oy. 
Alla Angtartvis Ab. 	Lundqeist Rtd€»ieina.  
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 9.  
Berit ..............................rns 
Etrella........................... flis 
Gunilla ............................ ms 
Hugo............................ms 
 katso myös -  se även Lundqvist Rederierna.
Alko Oy - Ab. 
00180 Helsinki 18, Salissisaarenranta 7. 
00180 Helsingfors 18, Sundholmsstranden 7. 
Alviina ............................ ms 
Alli Avoin yhtiö Ya titsi a IHO. 
70100 Kuopni 10, Kaitppak. 22 J 1. 
,\lli 	............................... 
9 
Amer-Yhtymä Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finn-Amer ........................ iris 
 katso myös -  se även Finnuines Ltd  Oy.
Andersson ilarry & Co Kb. 
10940  Hangon kylä, Kappelisatamantie  40. 
10940 Han göby, Kapellhamnsv. 40. 
Ocean 	............................ ms 
Andersson Onni. 
00870 Helsinki 87, Rudolfintie 21 0 106. 
00870 Helsingfors 87, Rudolfsv. 21 0 106. 
Tuulispää ......................... IriS 
Andersson Rurik 	21650 Lillandet, Pensar. 
Pensar ............................ ms 
Anngard Rederibolag. 	 Bror Husell, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100 Maarianharnina, V. Esplanadg. 8. 
Anngard .......................... ms 
 katso myös  se även Husell Bror. 
Antin ilmaus Oy. 	 Antti Keskinen,  
00530 Helsinki 53, Neljäs linja 17-19 E 11. 
00530 Helsingfors 53, Fjärde linjen 17-19 E 11. 
Harri.............................rns 
Gunborg .......................... ms 
Atair Oy. 	 elo Procopé & Hornborg. 
00130 Helsinki 13, Erottajank. 5 A. 
00130 Helsingfors 13, Skillnadsg. 5 A. 
Christina .......................maux  
Autio Matti Olavi 	 94430 Kaakamno. 
Lokki............................. ms 
Auto-Prima il. W. Stellberg ky. 
c/o Roll -Laivat Oy, 
00510 Helsinki 51, Elimäenk. 20. 
00510 Helsingfors .51, Elimnäg. 20. 
Lokki ............................. Ss 
katso myös - se även Roll -Laivat Oy. 
Åuvinen kari 	48400 Kotka 10, Rahkatie 12. 
Vikia I 	........................... ins 
Avomeri Oy. 	 Rolf Alander, 
00120 Helsinki 17, Iso Roobertinlc. 4-6 A. 
00170 Helsingfors 12, Stora Robertsg. 4-6 A. 
Starmark .......................... me 
Barek Folke. 10940 Hangonkylä. Ankkurikatu 38. 
109.10 Hangöby. A nkargatan 38. 
Arasto Viljo. 	49900 Virolahti, Ukkosaari. 
Marja ............................. ms 
Aretica-Tourist Oy. 
96200 Rovaniemi 20, Toripuistikko 8 B 2. 
Wanttaus ......................... ms 
 Wantt aus  IT ...................... ms 
Asta Rederi Ab. 	 Lennart Karlsson, 
22100 Mariehamn, Torgg. 5. 




Atlas ............................. 1fl5 
Birka Line Ab. 
22100 Mariehamn, Stora gatan 11. 
22100 Maarianhamina, Storagatan 11. 
Prinsessan.......................... me 
Björkroth Folke. 26100 Ranma 10, Pu uvallink. 3. 
26100 Ramno 10, I'vovallink. 3. 
Mareka ............................ 
Björneborgs stad,  
katso - se Porin kaupunki. 
96 
Blomqvist Karl Tor. 22150 Jumala, (lrani.sen 5. 
Island 	............................ins 
Bloinqvist Leif Holger. 
22100 Mariehamn, Kattby 51. 
22100 Maarianha mina, Kattby 51. 
Kimto ............................ma 
Bore Line  Oy -  Ab. 	 Ralf Sundman, 
00170 Helsinki 17, Pohjoisranta 2 D. 
00170 Helsingfors 17, Norra kajen 2 D. 
Bore King ........................ 
Bore Queen ....................... rus 
 Bore Sea ..........................ma 
Bore Sky ..........................ma 
Bore Song ........................ms 
Bore Sun ..........................ma  
Borgå Sjötransport Ab - Oy. 
Paul Vilhelm Lindqvist, 
06100 Porvoo 10, Ratsumiehent. 4. 
06100 Borgd 10, Dragonv. 4. 
David Salman ....................ma 
 katso myös -  se även Lindqvist Paul Vii-
helin. 
Bovik R.ederibolag. 	 Bror Husell, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 8. 
Bredgard ..........................ins 
 katso myös -  se även Husell Bror.  
Bulk Star Line Oy 	Ab. 
cjo Fennoscandia Chartering Ab, 
00100 Helsinki 10, Kaisaniemenk. 4 A. 
00100 Helsingfors 10, Kajsaniemig. 4 A. 
Castor 	............................ rna 
Bäckström Stig. 
00870 Helsinki 87, Laajasalont. 80 B. 
00870 Helsingfors 87, Degeröv. 80 B. 
Tea...............................ma 
1anieisson Holger Florence. 
22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maarianharnina, Neptunig. 30.  
Bris 	..............................rus 
Degerholin Birger. 
20540 Tuiku 51, J'alomöenkatu 1!'. 
20540 Aho .54, Palomukigatan 1!). 
Undeti 	............................ n-Is 
Degerholni Åke. 
20840 Turku 84, Liisankatu 12 J 117. 
20840 Åbo 81, Lisagatan 12 J 117. 
Sora VII .......................... rus 
Eckerö Heden Ab. 	Waldemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 17. 
22100 Maarianhamina, V. E8planadg. 17. 
Roslagen .......................... ins 
Rospiggen .........................iiis 
Ehrnrooth Robert, 
katso - se Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab. 
Ekasora Oy. 	 likka Tammi. 
20880 Turku 88, Kannusk. 8 A 7. 
20880 Åbo 88, Sporrg. 8 A 7.  
Sora I ............................ rus 
 Sora  H 	...........................ins
Eklund Gunnar, 
katso 	se SF Lille Ab. 
Eklöf Leo. 
00970 helsinki 97, Kaunispdintie 3 1 69. 
00970 Helsingfors 97, Kaunispäävägen 3 I 69. 
VB3............................. ma 
 Eklöf  Valentin. 
00970 IlcLiiuiki 9i. Kallniii])ööntie 2 F 48. 
00970 Helsingfors 97, Kaunispäävägen 2 F 48. 
VB1............................. rus 
 Eklöf  Valler, 
katso - se Osterhottens Trö. Ab - Pohjan-
niaan Puu Oy.  
Elena Airi. 
00830 Helsinki 83, Ruonasalinent. 17 B 18. 
00830 Helsingfors 83, Grundsundsv. 17 B 18.  
Esa............................... ins 
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Engblom Hilding. 	 22830 Enklinge. 
Juno 	 . ms 
Engblom Nils -Åke. 
22100 Mariehamn, Ådgränd 7. 
22100 Maarianhamina, Ådqrand 7. 
Mariana ........................... me 
Englund Gösta 	 22820 Kumlinge. 
Herring ........................... me 
Engship Rederi Ab. 	c/o  Oy  Pipping & Co Ab, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Het8ingfora 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Aiden .............................nas 
 Norden 	........................... ms 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Finnline8 Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högberg8g. 32.  
Finnjet ............................ me 
 Finnstar ..........................ms 
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
57510 Savonlinna 51, Laivamiehentie 2. 
57510 Ny8lott 51, Laivamiehentie 2. 





c/o Vaasanlaivat Oy, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
c/o Vasabåtarna Ab, 
 65100 Vasa 10, Hovrättsesplareaden 13. 
Botnia Express .................... me 
Fenno Express .................... ms 
Polar Express ..................... ms 
 Wasa  Express ..................... me 
katso myös - se även Vaasanlaivat Oy-
\Tasahåtarna  Ab. 
Erickson Sixten, 
katso se Vasa Shipping Ab  -  Oy. 
Erikson Gusta! Rederiaktiebolag. Edgar Erilceon, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 




 Borgö............................. me 














 Visko  Reefer (Oy Visko Ab) ........ me
Eriksson Göran 	 2.5950 Rosala. 
Nordejö ........................... me 
Eriksson Hemming. 
10940 Hangonlcylä, Kaljaasikatu 4. 
10940 Hangöby, Galeasgatan 4. 
Diana ............................ me 
Eriksson Viking. 10940 Hangonkylä, Juvikink. 25. 
10940 Han göby, Juviksg. 25. 
Windö ............................ me 
Esso Oy—Ab. 02210 Espoo 21, Kuunkehrä 1. 
02210 Esbo 21, Månskivan 1. 
Esso Nordica ...................... ms 
 Esso  Saimaa ....................... me 
Etelä-Suomen Laiva Oy. 	H. Laitakari, 
00810 Helsinki 81, Hitsaajankatu 12. 
00810 Hel8ingfors 81, Suetsaregatan 12. 
Aippila........................... me 
Arkadia 	........................... me 
Hesperia 	.......................... me 
Kontula 	........................... ms 
Pasila............................. me 
Pirkkola 	.......................... ms 
13 Suomen Kauppalaivasto 62. 	 1281008438 
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Evox  Oy -  Ab. Bed eriaktiebola get Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Evocrystal........................ ma 
katso myös - se även Erikson Gustaf Rederi. 
aktiebolag. 
Fagorlines Oy - Ab. 
00120 Helsinki 12, Fredrikink. 19 B. 
00120 Helsingfors 12, Fredriksg. 19 B. 
Kristina Brahe .................... ins 
Fagership Rederi Ab. c/o  Oy  Pipping & Co Ab, 
00140 Helsinki 14, Laivasiliank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Pingo ............................. me 
Fagerstad Rederi Ab. c/o  Oy  Pipping & Co Ab, 
 00140 Hel8inki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skepp8brog. 14 A. 
Bona Fe .......................... me 
Fagerström Kalle. 
00340 Helsinki 34, Lehdesniitynt. 3 0 117. 
00340 Helsingfors 34, Lövängsv. 3 G 117. 
Daisy ............................. ins 
Finnhines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Finnalpino (Merivienti  Oy) .......... me 
Finn-Amer (Amer.Yhtymä Oy) ...... ins 
Finnarctis (Thomesto Oy) 	.......... ins 
Finnbeaver (Kommandiittiyhtiö Jussi 
Ketola 	& Co) ........... me 
Finnbuilder me 
Finnfellow (Merivienti Oy) .......... me 
Finnfighter me 
Finnforest 	 C rus 
Finnfury 	(Kommandiittiyhtiö 	Jussi 
Ketola & Co) 	.......... me 
Finnjet (Enso-Gutzeit Oy) 	.......... ins 
Finnkraft (Merivienti Oy) 	.......... ins 
Finnmaster 	» ins 
Finnoak (Oy Torlines Ab) 	.......... me 
Finnoceanis (Thomesto Oy) ......... ins 
Finnpine (Merivienti Oy) 	........... ins 
Finnsailor 	» ms 
Finnstar (EnsoGutzeit  Oy) ......... ins 
Finntimber (Thomesto Oy) 	......... ins 
Finatrader (Merivienti Oy) 	.......... me 
Finnwood ins 
Hans Gutzeit 	* ins 
Kemira (Kemira Oy) ............... ins 
Koiteli 	(Oulu 	Oy) 	.................. ms 
Kotkaniemi (Kemira Oy) 	........... ins 
Kuurtanes (Alavuden Puunjalostus- 
tehdasOy) 	...................... me 
Lotila (Yhtyneet Paperitehtaat Oy)  ins 
Olau Finn (Thomesto Oy) 	.......... rus 
Outokumpu (Outokumpu Oy) ....... ins 
Pokkinen 	(Oulu 	Oy) 	............... ms 
Rautaruukki (Rautaruukki Oy)  ins 
Tuira 	(Oulu 	Oy) 	................... ins 
Tyysterniemi (Kemira Oy) .......... me 
Varjakka 	(Oulu 	Oy) ................ me 
Finska Petroleum Ab, 
katso se Suomen Petrooli Oy. 
Finska Angtartygs Ab,  
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy.  
Frodrikshamns stad, 
katso - se Haminan kaupunki.  
Fredriksson Ingmar, 
katso - se Neptun Oy - Ab. 
Freylines Oy. 	 .52300 J?i1iina. 
Suvi .............................. ins 
Frioships Oy - Ab. 
Ab Vasa Shipping 0y, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsesplanaden 13. 
Freezer Finn ...................... ms 
katso myös - se även Vasa Shipping 
 Ab -  Oy. 
€ileisner Olo Vilhe1in. 
00960 Helsinki 96, Isonvillasaarent. .5 J. 
00960 Helsingfors 96, Stora Ullhoimsu. 5 J. 
Milord 	............................ inS 
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Godby Shipping. 22410 Godby, Musterivägen 17. 
Miniforest (Minicarriers Ab) ........ me 
 Minitrans 	 me
Goole-Finland Line Ab. c/o Oy Pipping & Co Ab, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. I 
Labore ............................ me 
Grantors Dan & Söner. 64260 Kaskinen, Eskilsö. 
64260 Kaskö, Eskilsö. 
Birgit ............................. me 
 Sonne .............................rns 
Granlund Jarl Erik 	 66220 Bergö. 
Borena ............................ ms 
Granström Bruno. 
07999 Porvoo kautta, Sarvsalö 62. 
07999 Borgå via, Sarvsalö 62. 
Gunn-Marie ........................ me 
Grundström Erik Vilhelm. 
07450 Voolahti, Fagerstad. 
07450 Vålax, Fagerstad. 
Tämä............................. me 
Grönqvist Erik Gunnar 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Diane ............................. me 
Grönqvist Knut 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Margot ............................ ms 
Grönqvist Leif 	 07450 Voolahti. 
07450 Vdlax. 
Prima ............................ me 
Grönqvist Paul 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Ramona .......................... ms 
Gustafsson Karl Gustaf. 	07390 Suurpellinki. 
07390 Storpeilinge.  
Anda............................. me 
Gustafsson Runar. 
06100 Porvoo 10, Mannerhein ink. 56. 
06100 Borgå 10, Mannerieiinq. 56. 
Hagö............................. me 
Gustavsson Herald Gottirid, 
katso - se Messina I Laivanisännistöyhtiö.  
Gäddrag Rederi Oy - Ab. 	Gösta Lindström,  
07350 Gäddrag. 
Svanö 	............................ me 
katso myös - se även Lindström Gösta. 
Hackman Oy - Ab. 
57130 Savonlinna 13, Olavink. 35 B 
57130 Nyslott 13, Olavink. 35 B. 
Wilhelm Hackman ................. me 
Haminan kaupunki - Fredrikshamns stad. 
Satamakonttori, 49400 Hamina. 
 Hamnkontoret,  49400 Fredrikshamn.
Herman Kubbo .................... me 
Hangon ilmaus Oy - Ab. 
10960 Hanko Pohjoinen, Tvärminnenk.  26. 
10960 Hangö Norra, Tvärininneg.  26. 
Heimo 	Saarinen .................... me 
Hepa............................. me 
liro............................... me 
Ingrid ............................ me 
Kurt .............................. me 
Santtu 	............................ me 
Torvik 	............................ me 
Turso............................. 
Tyri.............................. 
Waija 	............................ nie 
Grönqvist Ragnar Vilhelm. 
07450 Voolahti, Grännas. 
 07450 Vålax, Grännäs. 
Svanvik ........................... me 
Hangö Ship-Owners Oy—Ab. 	Tage Nyman, 
10900 Hanko, Satamakatu 4. 
10900 Hangö, Hamngatan 4. 
Hangete ........................... me 
 Mirrabooka ........................me
1.00 
Ilanttu Teuvo Oskari. 	do Meritoimi  Oy, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37.  
Klara ............................. ma 
 katso myös  - se även Meritoimi  Oy. 
Hares  Oy.  28200 Rauma 20, Purjehtijank. 59 B. 
26200 Raumo 20, Purje1tijank. 59 B. 
Baltic Queen ....................maux 
Heinolan Järvimatkailu Oy.  
18100 Heinola 10, Marjakylän linja. 
Tuulantei ......................... ms 
Villiruusu .........................ma  
Helenius Frans. 	50100 Mikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ...........................ma  
Hellströms Fisk, B. Hellström & Co. 
64260 Kaskinen, Tjärhovsg. 1. 
64260 Kaskö, Tjärhovsg. 1. 
Fortuna............................ins 
Helsingfors stad, 
katso - se Helsingin kaupunki. 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. 
Oy Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10, Kesku.slc. 7. 






 katso myös  - se även Nielsen Henry
 Oy  - Ab. 
Helsingin kaupunki-- Helsingfors stad.  
Liikennelaito8, 00240 Helsinki 24, Pasilank. 43 B. 
 Trafikverket,  00240 HelsingforS 24, Böleg. 43 B.
Korkeasaari - Högholmen .......... ma 
• Satamalaito8, 00130 Helsinki 13, Eteläranta 10. 
 Hamnverket,  00130 Helsingfors 13, Södra kajen 10.
Teuvo 	............................ rus 
Henriksson Gottfrid 	 22830 Enklinge. 
Mariann ...........................ms 
Henriksaon Peter 	 22820 Kumlinge. 
Vinga.............................ma  
Henriksson Reino. 07900 Loviisa, Wredentie 9. 
07900 Lovisa, Wredevägen 9. 
Henne ............................ ins 
Hilly .............................ma 
 Mia............................... ms
Hildegnard Retleri Ab. 	Lundqvist Rederierna, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhaniina, N. Esplanadg. 9. 
Charlie ............................ms 
Doris............................. rus 
 Karelia ............................ins 
Primero ...........................ma  
katso myös - se även Lundqvist Rederierna.  
Hildén Hannu. 	40800 Vaajakoski, Pellon pää. 
Kymppi ........................... ms 
Suomi 	............................ ss 
il iljanen Asko, 
katso - se Vartsalan Rvs Kuinniniidiit ti- 
yhtiö. 
ilmaus - Bogser Oy - Ab. 	Kai Olin, 
20880 Turku 88, Rykmentint. 64 1 117. 
20880 Åbo 88, Begementsv. 64 1 117.  
Bergö ............................. ins 
von Konow .......................ma 
Petra .............................ins  
katso myös - se även Olin Kai. 
Hinkkanen Pentti. 
00950 HelsinL'i 9., VarjaJiiniaLJama 36. 
00950 Helsingfors 95, Värin gshamrien 36. 
Tuula ............................. ma 
ilitis Fiskhanteriug hemming Eriksson Kb. 
25950 Resale. 
Stjärnfors ......................... rus 
Holmström Ivar. 	07910 Vaiko, Altarskär. 
07910 Valkom, Altar8kär. 
Helgoland .........................ms 
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Holmström Nils-Erik 	 07910 Vaiko. 
07910 Vaikom. 
Julanta ........................... me 
Hotanen Timo 	 23360 Kustavi, Koila.  
23360 Gustavs, Koila.  
Mirva-Sointu ...................... me 
Ilusell Bror 
22100 Mariehamn, V. Espianadg. 8. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 8. 
Anngard (Rederibolaget Anngard) 	me 
Bredgard (Rederibolaget Bovik) ..... me 
Fortuna ...........................me 
 Frigard ...........................TillS 
Isgard............................ me 
 Nordgard (Rederibolaget Nordgard)  me
 Timgard..........................me
Husell Per-Adolf. 
22100 Mariehamn, Ålandsv. 62. 
22100 Maarianhamina, Ålandsv. 62. 
Meta 	.............................me  
Husu Ilkka. 	48700 Kyrninlinna. Rantakatu 13. 
Idö............................... TillS 
Håkane Alfons. 
20140 Turku 14, Sofiankatu 8 A 12. 
20140 Åbo 14, Sofiegatan 8 A 12. 
Fart ..............................ins 
Kraft ............................. 1115 
Håkans Alfons & Co Rederi. 
20140 Tvrku 14, Sofiankatu A 12. 
20140 Åbo 14, Sofiegatan S A 12. 
Hurtig ............................ 1115 
Hämäläinen Martti 	 58700 Sulkava. 
Juha .............................. ins 
Hänninen Matti. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 15 A. 
20100 Åbo 10, Köpmansg. 15 A.  
Minni ............................. ms 
flögback Hilding. 	e/o  Oy  Pipping & Co Ab, 
00140 Hel8inki 14, Laivasillanlc. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Borella ............................ me 
 Höglund  Waldemar,  
katso - se Eckerö Rederi Ab. 
Ihander Raimo. 
23500 Uusikaupunki, Alinenk. 16. 
23500 Nystad, Alinenk. 16. 
Klinten ........................... 
Ilinanen Olavi. 
22100 Mariehamn, Backg., L 389. 
22100 Maarianhamina, Backg., L 389. 
Stina ............................. me 
Ilves-Laivat Oy. 44500 Viitasaari, Kappelintie 5. 
Suvetar ........................... me 
 Jaakkola Martti.  
02700 Kauniainen, Forselleksent. .5-7 F. 
02700 Grankulla, Forsellesv. 5-7 F. 
Holiday I ......................... me 
Jakob-Lines Ab - Varustamoyhtiö Juakon -Linja 
Oy. 
68600 Pietarsaari, Raatihuoneenk. 5. 
68600 Jakobstad, Rådhusg. 5. 
Borea............................. 
Jakobstads Bogser Ab,  
katso - se Pietarsaaren Hinaus Oy. 
Jannu-Hinaus Oy. 
00750 Helsinki 75, Vanha Puistolant. 20. 
00750 Helsingfors 75, Gamla Parkstadsv. 20. 
Amazon 2000 ......................me 
 Jannu 	............................ me 
Janséji Bror. 
22100 Marieahnm, Blomsterv. 3. 
22100 Maarianhamina, Blomsterv. 3. 
Bella ..............................ins 
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Jansson Jan-Olof.  
22100 Mariehamn, Bolstavägen 1. 
22100 Maarianhamina, Bolstavägen 1. 
Troja ............................. ms 
Jauhiainen Markku. 
88200 Otanrnäk'i, Kaivosmittaajantie 2. 
Esa............................... ms 
Joensuu Jukka 	 Ruotsi. —Sverige. 
Jorma II .......................... ss 
Johansson Bjarne, 
katso - so Korpo Trål. 
Johansson Brage 	 22710 Degerby. 
Ramona .......................... ms 
Johansson Karl Helge. 
06880 Kärrby, Kitö. 
Greta ............................. ms 
Johansson Otto. 
22100 Mariehamn, Badhu8gatan 34. 
22100 Maarianhamina, Badhusgatan 34. 
Albatross .......................... ins 
Johansson Sven-Erik, 
katso - se Sally Rederi Ab.  
ms Kallsö Partrederiet för. 	John Wickström, 
02400 Kirkkonummi, Häggesböle. 
 02400 Kyrkslätt, Häggesböle. 
Kallsö............................ ms 
Karlsson Lennart, 
katso - se Asta Heden Ab. 
Karlsson Per Erik. 
22100 Ma rich a ma, Brändbolstad. 
22100 Maarianhamina, Brändbolstad.  
Laxvåg........................... ins 
Karvonen Ilkka.  
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik. 7 A 7. 
00130 Helsingfors 13, N. Maga8ing. 7 A 7. 
Isolda ............................. ins 
Kastelines ICy. 	 21500 Piikkiö. 
21,500 Piki8. 
Karo .............................. ins 
ICaukomarkkinat Oy. 	Oy Henry Kielsen db. 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Kara .............................. ms 
 Kelo..............................ms
katso myös - se även Nielsen Henry  Oy -  Ab. 
Json-Sliipping Ab. 
22100 Mariehamn, Skarpansvägen 28. 
22100 Maarianhamina. Skarpansvägen 28. 
Lillgaard (Rederiaktiebolaget Lillgaard) ms 
 Tajami ............................ins 
Jiislenius MV -rnkennusosakeyhtiö.  
20110 Turku 11, Yliopi.stonkatu 6 B. 
20110 Åbo 11, Universitetsgatan 6 B. 
Palko 50 1 ........................ ins 
 Palko  50-2 ........................ ins 
Kalevan Linjat Oy.  
53900 Lappeenranta 90, Matkustaja.satama. 
53900 Villmanstrand 90, Passagerarhamnen.  
Väinämöinen ...................... ins 
Kellgren Henrik 	 07390 Suurpellinlci. 
07390 Storpellinge. 
Havsö 	............................ ins 
Kemi Oy 	 94200 Kemi 20. 
Kemi I ........................... ms 
 Kemi  6 ...........................rns 
Kemira Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Kemira ........................... me 
 Kotkaniemi ........................ins
 Tyysterniemi ......................ms
katso myös - se även Finnlines Ltd Oy. 
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Kersa  Oy.  26200 Rauma 20, Purjehtijank. 70. 
26200 Raumo 20, Purjehtijank. 70. 
Baltic Star ......................maux 
Korvi—Saimaa Ry. Kervinen. 
57230 Savonlinna 23, Kaartilantie 76 A. 
57230 Nyslott 23, Kaartilantie 76 A. 
Clothildo .......................... mo 
Keskinen Antti, 
katso - se Antin ilmaus Oy. 
Keso Pekka 	 21660 Nauvo. 
21660 Nagu. 
Oinas ............................. IDS 
Ketola Jussi &  Co Kommandiittiyhtiö.  
Oy  Finn lines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 




 katso myös -  se även Finniines Ltd Oy.
Rierikkä Pekka. 
57100 Savonlinna 10, Heikinpohjantie 14 C 24. 
57100 Nyslott 10, Heikinpohjantie 14 C 24.  
Hopeasalmi ........................ ss 
Kinnunen Kauko. 
40950 Muuranie, Jalmarinpolku. 
Winga............................ms  
Kiukkonen 011i.  
49400 Hamina, Huutokallionkatu 36 B 13. 
49400 Fredikshamn, Huutokallionkatu 36 B 13. 
Mursu ............................ms 
liolari Paula. 
00500 Helsinki 50, Hämeent. 38 D 107. 
00500 Helsingfors 50, Tavastv. 38 D 107. 
Vinha .............................ms 
Korpo Trål 	 Bjarne Johansson,  
21710 Korppoo. 
 21710 Korpo. 
Delfin 	.............................. ms 
Korsholm Shipping Ab -  Oy. 
elo Ab Vasa Shipping Oy, 
 65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistiklco 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsesplanaden 13. 
Sandviken ......................... ms 
 katso myös  se även Vasa Shipping Ab.  Oy. 
Koskinen Ahti 	23100 Mynämäki, Nihattula. 
Tankos ............................ mo 
Kotkan kaupunki - Kotka stad. 
Satamatoimisto, 48100 Kotka 10. 
 Hamnkontoret,  48100 Kotka 10.
Jääkotka.......................... mo 
 Merikotka .........................ms
Kotkan Meripalvelu Oy. 	 Heimo Kuha, 
06100 Porvoo 10, Suomenkylä 28. 
06100 Borgå 10, Finnby 28. 
Kessu............................. mo 
Kouri Arvo AsIa 	 95450 Alatornio. 
95450 Nedertorneå.  
Honka ............................ ms 
Rovanen Marketta. 
02210 Espoo 21, Kuunkierros 2 D. 
02210 Esbo 21, Månvarvet 2 D. 
Gun..............................ms 
Kuuva Viljo. 
80100 Joensuu 10, Koulukatu 20 A 8. 
Puumnala ..........................ms  
Kymin Oy - Kymmene Ab. 45700 Kuusankoski. 
Hurtti ............................ ss 
Kyrönsalmen Höyrywenho Oy. 
57100 Savonlinna 10, Tulliportinkatu 7. 





liärkkäinen 	Jouko 	 75990 Höljäkkä. 
Anu.............................. ma 
Kärvois Trål, Bergman Nils Erik & Co. 
21750 Norrskata. 
Margit............................ 
Örnen 	............................ ma 
Laaksonen Taisto.  
00620 Helsinki 62, Kivalterint. 18-20 F 76. 
00620 Helsingfors 62, Gevaldigerv. 18-20 F 76. 
Tuulikki .......................... ma 
Lahti Esko. 
00710 Helsinki 71, Maa8älvänt. 16 N 80. 
00710 Helsingfors 71, Fält8patsv. 16 N 80. 
Avec.............................. ms 
Lairak  Oy. 
20380 Turku 38, Poittolaitoksenk. 9. 
20380 Åbo 38, Brämuerksg. 9. 
Jessica ............................ ms 
 Laitakari  II., 
katso - se Etelñ-Suomen Laiva Oy 
Lampinen Veikko. 20100 Turku 10, Linnank. 59. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 59. 
Hektor............................ ma 
 Lappeenrannan kaupunki - Villmanstrands  stad. 
53100 Lappeenranta 10. 
53100 Vilimanstrand 10. 
Sampsa ........................... ms 
 Latto  Veikko. 
53420 Lappeenranta 42, Mustola D 15. 
53420 Vilimanstrand 42, Mustola D 15. 
Virtus 	............................ ma 
Lehtonen Juha Uolevi. 
00630 Helsinki 63, Täyrytie 7 D 22. 
00630 Helsingfors 63, Liden 7 D 22. 
Margona ..........................  




48100 Kotka 10, KaiKoI,,,I. / 
Sjöfgel ..........................  
Liljeberg Erik Birger. 
00140 Helsinki 14, Pietarinkatu 6 A. 
00140 Helsingfors 14, Petersgatan 6 A. 
Evv 	.............................. IIIS 
Liljeberg Guy 	 07110 Krökö, Kit/in gO. 
R en............................... rns 
Lilignard Rederiaktiebolag. 	Json-Sh ippuig Ab. 
22100 Mariehamn, Skarpansväqen 28. 
22100 Maarianhamina, Skarpan.sz'ägen 28. 
Lilgaard .......................... ms 
 katso  mys 	Se OV(l) .Json-Sliipn .\W. 
Lindberg Gösta. 	 23390 Into.. 
Vtisterö 	........................... ins 
Lindberg Mårten 	07450 Voolaltti, Fwcrstacl. 
07450 Vålax, Fagerstad.  
Ulrika............................ ms 
Lindberg Sven-Olof 	21660 Nauvo, Kirjais. 
21660 Nagu, Kirjais. 
Vipan............................ ms 




Lindholm Kerttu, perikunta. 	Harry Lindholm, 
20300 Turku 30, Kaniikint. 4. 
20300 Åbo 30, Kanikv. 4.  
Jussi VII ......................... me 
 Risto  ............................. ins
 Runa............................. me 
Lindqvist Paul Vilhelm. 
06100 Porvoo 10, Rat8umiehent. 4. 
06100 Borgå 10, Dragonv. 4. 
David Salman (Ab Borgå Sjötransport  
Oy) ............................... me 
 Hiekka (Oy  Merihiekka - Sjösand Ab) me
 Sanclkär 	 ms 
Lindström Gösta 	 07350 Gäddrag. 
Chrysant .......................... me 
 Svanö  (Oy Gäddrag Redori Ab) ..... me 
Lurniaho Pentti. 
02660 Espoo 66, Lepinkäisent. 4. 
02660 Esbo 66, Törnskatsv. 4. 
Lea Maija ........................ ins 
 Lundqvist Rederierna. 	Fraenk Lundqvist,  
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 9.  
Berit (Ångfartygs Ab Alfa) ....... ms 
Charlie (Rederi Ab Hildegaard) ..... ins 
Doris » ms 
Estrella (Augfartygs Ab Alfa) ....... me 
Gunilla 	 me 
Hugo me 
Karelia (Rederi Al) Hildegaard) ...... ms 
 Primero 	* 	 ins 
Lundström Helmer 	 25840 Nivelax. 
Nom. .............................. ms 
Lotbioni Aimo. 
33310 Tampere $1, Terveskonkuja 6. 
33310 Tammerfors 31, Tervakonkuja 6.  
Länsi-Teisko ....................... ss 
Mariners Shipping Ltd Oy. 	Ilmari Tuuli,  
00750 Helsinki 15, Merikata 13 A. 
00150 Helsingfors 15, Havsgatan 13 A. 
Someri............................ ma 
katso myös - se även Tuuli Ilmari. 
Markopal Oy. 
15860 S'alpakangas, Keskikankaantie 14.  
Aino .............................. ma 
Marttila Reijo. 21100 Naantali, Luonnornnaa. 
 21100 Nådendal, Luonnon»naa. 
Hanna Marjut .................... ma 
Matkailu- ja Kuljetus Oy.  
20700 Turku 70, Itäinen Pitkäk. 37 B 47. 
20700 Åbo 70, Österlånyg. 37 B 17. 
Airisto ............................ ins 
 Reginatan .........................ma 
Matkailu Laiva Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Aulanko ........................... ms 
 Roine............................. ms 
Tampere .......................... ma 
Lundström RaIl 	 23390 Iniö. 
Flamingo ......................... me 
Luoma Raimo.  
67900 Kokkola 90, Satainakatu 5. 
67900 Karleby 90, Hamngatan 5. 
salo .............................. ms 
Mattson Stevedoring Oy -Ab. 67900 Kokkola 90. 
67900 Karleby 90. 
Akke............................. ins 
Mattsson Börje 	22430 Saitvik, Bertbyvik.  
Solveig ............................ ma 
14 1281008438  
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Merenkulkuliallitus - Sjöfartsstyrelsen. 
00140 Helsinki 14, Vuorimiehenk. 1. 
00140 Helsingfor8 14, Bergmanag. 1. 
Jurmo 	............................ ins 
Kumlinge 	......................... ms 
Rosala 	............................ ins 
Satava 	............................ ms 
Saäminki 	.......................... ms 
Ursus 	............................. ms 
Utö ...............................  
Meri-Bussi Oy.  
20900 Turku 90, Honkaistentie 26. 
20900 Åbo 90, Hongaisvägen 26. 
Kauris............................ ms 
 Meribussi  2 ........................ me
 Merikotka .........................ms
 Terhi  2 ........................... ins 
Merihiekka - Sjösand Oy - Ab. 
Paul Vilhelm Lindqvi8t, 
 06100  Porvoo 10, Ratsumiehen tie 4.
06100 Borgd 10, Dragonvagen 4. 
Hiekka ............................ ins 
 Sandskär  .......................... me 
katso myös - se även Lindqvist Paul Vilhelm. 
 Merikyyti  Oy. 	 Esko Kaarre, 
20310 Turk a 31, Merikulmantie 4.5. 
20310 Åbo 31, Havskantvägen 45. 
Poseidon .......................... ms 
iMerimaa Urho, 
katso - se Pyhtään Trooli  Oy. 
Merimatkat Oy. 
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12, as. 28. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12, bost. 28. 
Alexandra ......................... ins 
Masi .............................. ins 
 Nuoli.............................me
Victoria ........................... me 
Merirakennus Oy. 	 Reijo Rajewski, 
00260 Helsinki 26, Runebergink. 55 A 23. 
00260 Hel8ing/ors 26, Runebergsg. 55 A 23. 
Marina ............................ ins 
 Suzanna 	..........................rns 
Meri Shipping Company Oy. 
00120 Helsinki 12, Bulevardi 14. 
00120 Helsingfors 12, Buievarden. 14. 
Katrina ........................... me 
Meritoimi Oy. 	 A. M. Merimo, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37. 
Klara (Teuvo Oskari Hanttu) ....... rus 
Merivienti Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högberg8g. 32. 
Finnalpino 	........................ me 
Finnfellow ......................... ins 
Finnfighter 	........................ rus 
Finnforest 	......................... ins 
Finnkraft 	......................... rus 
Finnmaster 	........................ rus 
Finnpine.......................... ms 
Finnsaior 	......................... ms 
Finntrader 	........................ ins 
Finnwood 	......................... rus 
Hans 	Gutzeit 	...................... ms 
katso myös 	se även Finniines Ltd Oy. 
Mes8ina I Laivanisännistöyhi  iii. 
Herald Gustavsson, 
 20140 Turku 14,  SoI iankatu 8 B 16.
20140 Åbo 14, So! iegatan 8 B 16. 
Messina I ......................... ins 
Metsola Osmo 	 49200 Heinlahti. 
49200 Heinlax. 
Tatu.............................. me 
Mieaship Ab 	224/0 Godby. Musterivägen 17. 
Magdalen' ......................... ins 
Mikkonen Vilho. 
57130 Savonlinna 13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13, Koulukatu 18 C 5. 
Salmetar .......................... ins 
Minicarriers Ab. 	 do Godby Shipping, 
22410 Godby, Musterivägen 17. 
Miniforest ......................... ms 
 Minitrans  .......................... ins 
katso myös - se även Godby Shipping. 
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Monojien Pentti. 
80160 Joensuu 16, Kuohutie 2 D 34. 
Ajo............................... ms 
Montonen Erkki 	 52110 Majavesi.  
Jaarli ............................. ms 
Montonen Lenni 	 52240 Ruokotaipale. 
Saimaa ............................ me 
Murto Pertti. 	48300 Kotka 30, .Peltolant. 11. 
Akilles ............................ me 
Mäklin Bror 	 22320 Ödkarby  
Tiina............................. ms 
Naantalin kaupunki 	Nådendals stad. 
21100 Naaniali. 
21100 Nddendal.  
Naantali .......................... me 
Nalikala Tauno. 
00530 Helsinki .53, Kolmas linja 19 D 107. 
00530 Helsingfors 53, Tredje linjen 19 D 107. 
Jozina ............................ ms 
 Norppa ...........................InB 
Neptun  Oy -  Ab. 	 Ingmar Fredriksson,  
00130 Helsinki 13, Unionink. 9. 
00130 Helsingfors 13, Unionsg. 9. 
Poseidon .......................... me 
Primus ............................ me 
Protector .......................... me 
Neste Oy. 02150 Espoo 15, Keilaniementie 1. 
02150 Esbo 15, Kägeluddsvägen 1. 
Enskeri ........................... me 
Esta.............................. me 
Into .............................. me 
Jaarli 	............................. SS 
Jatuli 	............................. SS 
Jurmo 	............................ ss 
Kiisla 	............................. me 
Lunni 	............................ me 
Nestefox .......................... me 
Nestegas .......................... me 








Nielsen Henry Oy - Ab. 
00100 Helsinki 10, Ke.skusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Altano (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	........................... ms 
Caldereta » me 
Kara (Kaukomarkkinat  Oy) 	........ me 
Kelo 	 » me 
Lita (Ab Helsingfors Steamship Co Ltd) me 
Pamela (Oy Gustav Paulig Ab) ...... ms 
Pamina me 
Pampero (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................ me 
Paola (Oy Gustav Paulig Ab) ........ me 
Patricia 	* me 
Peter (Oy Starckjohann & Co Ab) me 
Puhos (Palkkiyhtymd Oy) 	.......... me 
Sirocco (Ab Heleingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................ me 
Tebonia (Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum 	Ab) ................... me 
Tebo Olympia 	* 	 '> me 
Teboetar 	 s me 
Nordberg Bengt Anders. 
22100 Mariehamn, Tallvagen 32. 
22100 Maarianha,nina, Tallvägen 32. 
Westland .......................... me 
Nordberg Göran.  
22100 Mariehamn, Husö. 
 22100  Maarianhamina, Husö.
Nordö ............................ ms 
Nordberg Pär. 	 22940 Ava. 
Dux .............................. me 
Nordberg Sven -Olof 	 22930 Fiskö. 
Arizona ........................... me 
Nordgard Rederibolag 	 Bror Husell, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 8.  
Nordgard ......................... ms 
katso myös - se även Husell Bror. 
Nordhind Shipping Company Ltd Ab. 
22100 Mariehamn, Marieg. 32. 
22100 Maarianhamina, Marieg. 32. 
Una .............................. ms 
Nordstrom Max 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Carmen ...........................  
Nordström Ragnar, 
katso - se Warden Rederi Ab. 
Norrback Roger 	 64490 Sideby. 
Merano ............................ ms 
Nuorisolaivayhdistys r.y.  
33200 Tampere 20, Na.rilinnank. 42 A 4. 
33200 Tammerfors 20, Nä.silinnank. 42 A 4.  
Krinuola .......................... ms 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja Kumpp. 
ky. 	 75500 Nurmes, Nurmeksenk. 7. 
Bruvik ............................ ms 
 Weera ............................ms
 Vinkeri  II ......................... ms 
Nurmi Kaj. 	10160 Degerby, Kopparnäs. 
Rita .............................. ms 
Nyberg Veikko. 
00980 Helsinki 98, Poijutie 17 C 10. 
00980 Helsingfors 98, Bojvägen 17 C 10. 
VBO............................. ms 
Nyblom Valter Wilhelm 	07390 Suurpellinki. 
07390 Storpellinge. 
Bofors ............................ ms 
Nyholni Harry 	 07790 Hor8lök. 
Scantic ............................  
Nyman Tage, 
katso - se Hangö Ship.Owners  Oy -  Ab, 
Nådendals stad, 
katso - se Naantalin kaupunki. 
Olin Kai. 20880 Turku 88, Ryknientint. 64 I 11?. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 64 I 117. 
von Konow (Oy ilmaus - Bogser Ab) ms 
Opas Sukellustyö Komrnandiittiyhtiö. Ilari Opas, 
 05800  Hyvinkää, Viistok. 38.
05800 Hyvinge, Viistok. 38. 
Kaski ............................. ms 
Orania -Lindqvist Anja. 
0232(1 Espoo 32, P1rttit 	1(1. 
02320 Esim 32. Pörtväqcn 1(1. 
Oasis Del Mar ..................... ins 
Oulun kaupunki - Uleåborgs stad. 
Satamalaitos, 90520 Oulu 52. 
 Hamnverket,  90520 Ulcåborg 52.
Alpo .............................. ms 
 Tuura.............................ms
Oulu Oy. 	 Oy Einniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Koiteli ............................ ms 
 Pokkinen  .......................... ins
Tuira ............................. 
Varjakka ..........................  
katso myös - se även Finniines Ltd Oy 
Outokumpu Oy. 	 Oy Einniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Outokumpu ....................... ms 
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Palkkiyhtymä Oy. 	Oy Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Ceneraig. 7. 
Puhos ............................. ms 
latso myös - so öven Nielsen Ijenrv Oy - Ab. 
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Partanen Keijo. 
48100 Kotka 10, Vuorela B 12. 
Ahti III ..........................ins  
Ahti VI ........................... 
 AhtiVII ..........................
 Ahti  VIII ......................... 
Partek Oy - Ab. 	elo Suomen Höyrylaiva Oy,  
00130 Helsinki 13, Eteläranta 8. 
 elo  Finska Ångfartygs Ab,
 00130  Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
Granvik ........................... ms 
Maimvik ..........................ms 
Tammo...........................ms  
katso myös - se även Suomen Höyrylaiva 
Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
Paulig Gustav Oy—Ah. 	Oy Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Pamela ...........................ms 
Pamina ........................... rus 
 Paola............................ms 
Patricia ...........................ms  
katso myös - se även Nielsen Henry 0y- Ab. 
Paulin Erik 	 25700 Kemiö, Fed erså. 
25700 Kimito, Pedersd. 
Majiand ...........................ms 
Perheenmies Ahti. 
48100 Kotka 10, Papink. 2 B 16. 
Halli.............................. 
Tekia ............................. rus 
Tekia IV ..........................ms  
Perheen mies Kalle. 
48100 Kotka 10, Raotsinsalmenk. 1. 
Tekla II ..........................ms 
Perheenmies T. ja kumpp. ky. 
48100 Kotka 10, Ruotsinsalmenk. 1. 
Tekia III .........................ms  
Pettersson Tommy 	 22820 Kumlinge.  
Västvåg ........................... rus 
Peussa kommanditbolag. 	Seppo Peussa, 
21650 Lillandet, Käldinge.  
Mia...............................rus 
Westerland ........................ ins 
Pietarsaaren Ilmaus Oy - Jakobstads Bogser Ab. 
68600 Pietarsaari, Piet arinpuistikko A 2. 
68600 Jakobstad, Pettersgränd A 2. 
Hercules ..........................me  
Pitkänen Auvo Kalevi. 48900 Sunila, Pyötinen  
Assi.............................. rus 
Jähi.............................. ms 
Pizzeria-Markkinointi Oy.  
20500 Turku 50, Forthaninpuisto. 
20500 Åbo 50, Porthanspark. 
Pinetta ............................ ms 
 Pohjanmaan Puu Oy, 
katso - se Österbottens Trä Ab.  
Pohjolan ilmaus Oy. 
20540 Turku 54. Jaanintie 32 A 2. 
20540 Åbo 54, Jahnvägen 32 A 2. 
Starke ............................me  
Porin kaupunki - Björneborgs stad. 
Satamatoimisto, 28880 Pori 88. 
 Hamnkontoret,  28880 Björneborg 88. 
Porin Karhu ...................... rus 
 Porin  Nalle ....................... me 
Posti- ja lennätinhallitus - Post- och telegraf-
styrelsen. 
Turun puhelinpiirin piirikonttori,  20100 Turku 10. 
Abos telefondistrikts distriktskontor,  20100 Åbo 10. 
Telepaatti .........................ms 
Primtila Oy - Ab. 
00510 Helsinki 51, Teollisuusk. 3 b. 
00510 Helsingfors .51, Industrig. 3 b. 
Pikinytky ......................... ss 
Puumalan kunta 	 52200 Puumala. 
Wenno............................ ss 
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Pyhtään Trooli Oy. 	 Urho Merimaa, 
48100 Kotka 10, Eteläpuistok. 3 A 6.  
Hemland .......................... ms 
Päljänteen Kantosiipi Oy. 
15110 Lahti 11, Aie.ksan.terink. 2 A 9. 
Tehi.............................. ms 
Pöyli Mikko 	 23390 Inlö. 
Rando............................ ms 
Qviekström Lars Einar 	22710 Ålands Degerby. 
Westklint ......................... ms 
Rahja Päiviö 	 85100 Kalajoki. 
Kalla III ......................... ms 
 Kalla  IV .......................... ms 
 Turkansaari .......................ins 
Raikisto Pekka. 
28900 Pori 90, Perämiehenk. 10. 
28900 Björneborg 90, Perämiehenk. 10. 
Liberty ........................... ms 
Raision Meritoiminta Oy.  
Rauman kaupunki - Raumo stad. 
Satamatoimisto, 26100 Rauma 10. 
 Hamnkontoret,  26100 Raurno 10.
Kaikke ............................  
Rauma—Repola Oy. 	Oy Saimaa Liuev Ltd. 
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik. 7 A. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing. 7 A.  
Pohjola ........................... 
Repola ............................ 
katso myös se även Saimaa Lines Ltd  Oy. 
Rauman Tehtaat, 26100 Rauma 10. 
Raumo Fabriker, 26100 Raurno 10. 
Rauma I .......................... 
 Rauma  III ........................ 
57200 Savonlinna 20, PääsI ya iemi. 
 57200  Nyslott 20, Pääskyniern. 
Repola I ..........................nis  
00170 Helsinki 17, Sneilmanink. 13. 
00170 Helsingfors 17, Snellmansg. 13. 
Kalakukko ........................ Ins 
Veke..............................  
Rautakorpi J. Oy. 
00720 Helsinki 72, Jokipolku 2. 
00720 Helsingfors 72, Astigen 2. 
Katarina .......................... ms 
King ............................. 
 Natalia 	...........................
 Standard  ..........................
 Standard 2  ........................  
23500 Uusikaupunki, Ainonkuja 2 as. 9. 
23500 1%/ystad, Ainonkuja 2 bost. 9. 
Itautaruukki  Oy. 	 Oy 1' unnOnes Ltd. Marianne .......................... ins 
00130 Helsinks 13, Aorkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Rantanen Timo. 	 23450 Lokalahti. 	Rautaruukki ....................... ins 
Amazon .............................. katso myös - se även FinnJines Ltd Oy. 
21200 Raisio, Lumparlankatu 15 E. 
21200 Rem, Lumparlankatu 15 E.  
Kiri.............................. ms 
 Rajcwski  Reijo, 
katso - se Merirakennus  Oy. 
Rantanen K011A. 
Rauanheimo M. Oy - Ab. 67900 Kokkola 90. 
67900 Karleby 90. 
Pontius ........................... ins 
Tor ............................... ms 
	
Rimpe Ilkka. 	20880 Turku 88, Rykmentint. 56. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 56. 
Klätten 	........................... 
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Roll-Laivat Oy.  
00.510 Helsinki 51, Elimäenk. 20. 
00510 Helsingfors 51, Elimäg. 20. 
Heino (Rolf Stellberg) .............. ss 
 Lokki  (Auto-Prima R. W. Stellberg Ky) ss
 Nekton  ............................ ms 
 Puijo .............................SS 
Ukko............................. ms 
Rosala Forell Leif Lindholm & Co. Kb. 
25950 Rosala. 
Havsvind ..........................inS 
Rosenqvist Arvo 	 22270 Storby. 
Osterö............................ ms 
 Runoffijan  tie Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Pohjola ........................... ss 
 Pyynikki ..........................ins
 Tarjanne ..........................ss
Rymättylän Lasikuituvene Oy. 
21200 Raisio, Tasalank. 7 B 12. 
21200 Reso, Tasalank. 7 B 12. 
Zaida ............................. ins 
Rymättylän Merirakonne Oy 	21150 Röölä. 
Lyra .............................. ins 
Rymättylän Säilyke Oy 	21100 Naantali. 
21100 Nådendal.  
Saukko II ......................... ms 
Rytkölli Jouni. 	48130 Kotka 13, Pajutie 3. 
Österled ........................... ms 
Saaristomeren ilmaus Oy 	21600 Parainen. 
21600 Pargas. 
Garm ............................. ins 
Sahistén Viljo Olavi 	21160 Merimasku. 
Hannele 	.......................... ins 
Salmaa Lines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik 7 A. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing 7 A. 
Ladoga-8 .......................... ins 
 Lavola ............................ms
 Mustola ...........................ins
 Pohjola (Rauma-Repola Oy) ........ins
 Repola »  ins 
Saimaan Laivamatkat Oy.  
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Rantak. 2. 
Heinavesi 	......................... SS 
Kallavesi 	.......................... SS 
Karjalankoski 	...................... ss 
Leppävirta 	........................ ss 
Louhivesi .......................... ss 
Orivesi 	.......................... ms 
Paasivesi 	.......................... ss 
Punkaharju ........................ Ss 
Saimaan 	Helmi 	.................... ms 
Suur -Saimaa 	....................... ss 
Sally Redei'i Ab. 	 Sven-Erik Johansson,  
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, ,Strandg. 7. 
Bonny ............................ ins 
 Dagny  ............................ ins
Fanny ............................ ms 
Finny ............................. ms 
 Godo  ............................. ins
 Helny.............................ins
 Jonny ............................ins
Nanny ............................ ms 
 Pegny............................ins
 Sanny ............................ins
Viking 1 .......................... ms 
Viking 5 .......................... ms 
Viking Saga ....................... ms 
Viking Sally ....................... ms 
Viking Song ....................... ins 
Salmelin Roll 	 25780 Pederså. 
Yvonne ........................... ins 
Saarni Tauno Armas 	 21150 Röölä. 
Saukko ........................... ins 
Salminen Juhani 	23930 Pyhämaa, Ketteli.  
Caprice 	........................... ms 
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Salovaara Juhani. 
00200 Helsinki 20, Katajaharf  uni. 6 B. 
00200 Helsingfors 20, Enåsv. 6 B. 
	
Svanhild 	........................maux 
Saudvik Håkan. 07910 Vaiko, Långängsvägen 6. 
07910 Vol/corn, Längan gsvägen 6. 
Kennedy ..........................ms 
 Savon Saukot r.y. 
57100 Savonlinna 10, Kirk/co/c. 15 A. 
57100 Nysiott 10, Kirk/co/c. 15 A.  
Svanen 	........................... ins 
Sealines Ltd  Oy. 
00120 Helsinki 12, Bulevardi 5 A 5. 
00120 Hel8ingfors 12, Bulevarden 5 A 5. 
Anna............................. 
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. E.splanadg. 3. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 3.  
Aurella...........................rns 
Marella ........................... ms 
Rosella ............................ms 
Turella ............................ms 
Siikava Väinö 	 52940 Hillosensal mi. 
Tuuletar 	..........................  




Terttu II ..........................ms 
Slija Line Oy - Ab. 
20100 Tnrku 10, Käsityöläiskatu 4 a. 
20100 Åbo 10, Hantverlcaregatan 4 a.  
Fennia (Oy Svea Line [Finland] Ab) ms 
Sjöblom Harry 	 22710 Ålands Degerby. 
Svanen ............................ m 
Sjöblom Kurt 	 22320 Ödkarby, Lab ij. 
Nordstjörnan ...................... Iiis 
Sjöfartsstyrelsen. 
katso - se Merenkulkuhalljtus. 
Sjögren Holger. 	48400 Kotka 40, I uolteent. 29. 
Malleniukken ...................... ins 
Älvsborg ..........................ms  
Sjösand Ab,  
katso - se Merihiekka Oy. 
Sorpo enskilda väg Väglaget för. 
Hans Wennerström,  
21600 Parainen, Sorprn 
 21600  Pargas, Sorpo.
Sorpo............................. ms 
Starekjohann & Co Oy - Ab. 
Oy  Henry Nielsen Ab, 
 00100 Helsinki 10, Keskusk. . 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Peter .............................ms 
 katso myös -  se även Nielsen Henry Oy - Ab. 
Statens Bränslecentral, 
kaiso - se Valtion Polti oainkeskus. 
Stellberg Roll. 	 cu L'o/lLaivat Oy, 
00510 Helsinki 51, Elimäenlc. 20. 
00510 Helsingfors 51, Elimäg. 20.  
Heino............................. 
katso myös —se även Roll-Lavat  Oy. 
 Strandberg Lars. 
00850 Helsinki 8,5, [illinginsalinent. 5. 




 Förbundsrepubliken Tyskland. 
Mattanja .......................... ms 
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Sundberg John Viktor Engvald. 
01180 Kaikkiranta. Salpar. 
 01180  Kalkstrand, Salpar.
Maria ............................. ms 
Sundman Gustav Bernhard 	22820 Kumlinge. 
Dyning ............................rus 
Sundman Ralf, 
katso se Bore Line  Oy -  Ab. 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab.  
Robert Ehrnrooth, 
 00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8.
00130 Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
Aldobaran 	......................... me 
Antares 	........................... ms 
Arcturus 	.......................... me 
Argo 	.............................. ms 
Ariel.............................. me 
Astrea 	............................ ms 
Atalaya........................... ms 
Atlanta 	.......................... me 
Aurora 	............................ ins 
Corona 	............................ rus 
Granvik (Oy Partek Ab) 	............ rus 
Hebe............................. ms 
Hektos 	............................ me 
Lapponia 	.......................... ms 
Maimvik (Oy Partek Ab) 	........... rus 
Oihonna ........................... rus 
Orion ............................. rus 
Palms ............................. ms 
Patria 	............................ me 
Polaris 	............................ rus 
Pollux ............................ rus 
Rhea 	............................. rus 
Salla (Oy Suomi Line—Finland Line Ab) me 
Silja 	Star 	......................... rus 
Sirius 	............................. rus 
Skandia 	........................... ms 
Tammo (Oy Partek Ab) 	............ rus 
Taurus 	............................ rus 
Wellamo.......................... rus 
Virgo ............................. rus 
Suomenlinnan Liikenne Oy—Sveaborgs Trafik Ah. 
00190 Helsinki 19, Suomenlinna. 
 00190  Helsingfors 19, Sveaborg.
Ehrensvärd ........................rus 
Suornenlinna - Sveaborg ............ me 
Suomen Myyvä-lialuste ky Esko Koso.  
00680 Helsinki 68, Koulumestarint. 29. 
00680 Helsingfors 68, Skoimästarv. 29. 
Apuhara .......................... rus 
Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab. 
Oy  Henry Nielsen Ab, 
 00100 Helsinki 10.  Keskusk. 7.
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Tebonia ........................... rus 
Tebo Olympia ..................... rus 
Tebostar ..........................rus 
katso myös - se även Nielsen Henry Oy - Ab. 
Suomi Line Finland Line Oy - Ab. 
do Suomen Höyrylaiva Oy, 
 00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8.
c/o Finska Ångfartygs Ab, 
 00130  Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
Salla.............................. ms 
katso myös - se även Suomen IHöyrylaiva 
Oy Finska Ångfartygs Ab. 
Svaetiehin Maria. 
01180 Kaikkiranta, Pörtö. 
 01180  Kalkstrand, Pörtö. 
Buster ............................ me 
 Sveaborgs Trafik Ab,  
katso se Suomenlinnan Liikenne Oy.  
Svea Line (Finland) Oy - Ab. 
do Oy Silja Line Ab, 
 20100 Turku 10,  Käityöläisk. 4 a.
20100 Åbo 10, Hantuerkareg. 4 a. 
Fennia ............................ rus 
katso myös se även Silja Line Oy - Ab. 
Sven-liamary Freight Ltd. Oy--Ah. 
00100 Helsinki 10, Museokatu 15 A 7. 
00100 Helsingfors 10, Museigatan 15 A 7. 
Tiera 	............................. rus 
Sävikari Ritva. 02400 Kirkkon.ummi, Oitinmäki. 
 02400  Kyrkslätt, Oitinnäki.  
Karhu............................ rus 
15 Suomen Kauppalaivasto 62. 	 1 81008438 
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Söderholm Henrik. 	21590 Karuna, Kupiluoto.  
Saara ............................. ms 
Söderlund Mer ihinausliike.  
Karl Börje Söderlund, 
20540 Turku 54, Jaanintie 32 A 2. 
20540 Åbo 54, Jahnvägen 32 A 2. 
Edit .............................. IIIS 
Söderlund Per-Erik. 21710 Korppoo, Wattkast 6. 
21710 Korpo, Wattkast 6. 
Othello ............................ ms 
Taipaic Antti. 	28360 Pori 36, Lyhteent. 14. 
28360 Björneborg 36, Lyhteent. 11. 
Ark 	.............................. ms 
Tie- ja vesirakennushallitus - Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen.  
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 90140 Oulu 14,  Ratakatu 13.
Uleåborgs väg- och vattenbyggnadsdistrikt, 
 90140  Uledborg 14, Ratakatu 13.
Merilintu - Havsfågeln .............rns 
Turun tie- ja vesiraken nuspiiri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo.
Åbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt,  
20800 Åbo 80, Ämbetshvset. 
Korpo ............................ Iris 
 Meritie -  Havsvägen ............... ms
 Morituuli ..........................ms
 Nagu............................. rus
Nagu 2 ........................... rns 
Replot 2 .......................... rus 
Tammi Jikka, 	 Tillander Elmar Birger. 	01180 Kaikkirantu. 
01180 Kalkstraed. katso se Ekasora Oy. 
Svalan ............................ ins 
Tamminen Anto 	 21150 Röölä. 
Ringo .............................rns  
Tampereen Laianiatkapa1veIu, Tapio Vuorinen. 
33230 Tampere 23, Pirkankatu 16 A 29. 
33230 Tammerfors 23, Pirkankatu 16 A 29. 
Pirkka ............................ rus 
Teräväinen & Piispa Laivanisännistiiyhtiö.  
48800 Karhula 7, La/inantie 3. 
Leonora ........................... rus 
 Teräväinen Usko Uljas.  
48800 Karhula 7. La/i nantie 3. 
Otsola 	............................ rus 
Thomesto Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Heising/ors 13, Högbergsg. 32. 
Finnarctis ......................... ins 
 Finnoceanis ........................ms
 Finntimber ........................rus
 Olau  Finn ......................... ms
katso myös - se Oven Finnlines Ltd Oy. 
Torlines Oy -Ab. 	 Oy Finniines Lii, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnoak ........................... rus 
katso myös 	se Oven Finulines Ltd Oy. 
Transinia  Oy. 
(i(jJ.50 i'orio() 1), 1icuiatc 'i. 
06150 Borqå 15, Förn'äyeu . 
Liii ................................ us 
Tuomarmäki Jouko. 21600 Paraine,n, Mucicia is. 
21600 Pargas, Jluddais.  
Ferro ............................. rus 
 Thor  .............................. rus
Tuomela Pekka. 	00840 Helsinki 84, Päätie 36. 
00840 Helsingfors 84, Huvudvägen 36. 
Reaklif ............................iiis 
Turun ev.lut. seurakunnat. 	Xuorisotoi,i1u,  
20110 Turku 11, Eerikinkatu 3 J. 
 Ungdomskansliei. 
 20110  Åbo 11, Eriksgatan 3 .J.
IF[ , ii iiku ........................... ins 
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Turun kaupunki - Aho stad. 
Satarnaliikennetoiinisto, 20100 Turku 10. 
Hamntrafikkontoret, 20100 Åbo lo. 
Iso-Pukki ......................... me 
Turunmaan turistilaivat ky - Abolands  turist-
båtar kb, K. Nummelin 	 21150 Röölä. 
Härkä ............................ me 
Turun Venekauppa, Martti Jokinen Ky.  
20900 Turku 90. Kutterintie 1. 
20900 Åbo 90, Kuttervögen 1. 
Aku 	.............................. ins 
Tuuli Ilmari. 
00150 Helsinki 15, Merikatu 13 A. 
00150 Helsingfors 15, Hausgatan 13 A. 
Merita ............................ ms 
Nan Fung ......................... ms 
 Someri  (Oy  Mariners Shipping Ltd) ins
 Telihoim ..........................ins
Uleåborgs stad, 
katso - se Oulun kaupunki. 
Vaasan kaupunki - Vasa stad. 
Satanialoimisto, 65100 Vaasa 10, Sisäsatama. 
 Hamnkontoret,  6.5100 Vasa 10, Inre hamnen. 
Vaasa ............................. ms 
 Vnasunlai  vat Oy 	Vasahåtarna Ab. 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Vasa 10, Ilovrättsespianaden 13.  
Botnia Express (Enso-Gutzeit; Oy) . . . mis 
 Fenno Express  » .... ms
Polar Express 	 .... ms 
Wasa Express . . . . me 
Vahala Unto. 
26820 Rauma 82, Tvomolant. 13 D 29. 
26820 Baumo 82, Tuomolant. 13 D 29. 
Lilly .............................. ins 
Vahia Jorma. 	21101 Naaniali, PL 45. 
2111)1 Ncidendal, I'll 45. 
Claire ............................. me 
Wahiroos Carl-Johan. 
20500 Turku 50, Uudenmaankatu 12 b. 
20500 Åbo .50, Nylandsgatan 12 b. 
Pelican 	........................... ins 
Vainio Reijo. 
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12. 
Julia .............................. IIIS 
Valmet Oy - Ab. 
00980 Helsinki 98, Laivanrakenta janI. 2. 
00980 Helsingfors 98, Skeppsbyggarv. 2.  
Vaimot I .......................... me 
 Valtanen Pekka 	 29120 Verkkoranta.
Aila.............................. me 
Valtion Poittoalnekeskus - Statens Bränslecentral.  
00520 Helsinki 52, Raulatieläisenk. 6. 
00520 helsingfors 52, Järnvägsmannag. 6. 
Jussi .............................. ins 
Valtonen Onni. 
00400 Helsinki 40, Teuvo Pakkalan tie 12 B 37. 
00400 Helsingfors 40, Teuvo Pakkalas väg 12 B 37. 
Merisavu .......................... me 
Warden Rederi Ah. 	Ragnar Nordström. 
07450 Voolahli. 
07450 Vålax. 
Karin ............................. ms 
Vartsalan Rysä kominandiittiylitiö. 
Asko Hiljanen, 
 23360  Kustavi, Kivimaa.
 23360 Gustave,  Kivimaa.
Falken ............................ me 
Vasa Shipping Ab - Oy. 	Sixten Erickson, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpui8likko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13. 
Freezer Finn (Oy Frioships Ab) . . . ins 
San Benito ........................ ins 
 Sandviken (Ab Korsliolin  Shipping Oy) ins
Vasa stad, 
katso - se Vaasan kaupunki. 
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Veit.siluoto Oy 	 94800 Veitsiluoto 80. Vingarö Fiskerisaminanslutning. 	Brage Öberg, 
Ulla .............................. ms 	 221(W) ?tf,n. phamn. Ri6rkmansariin4 3 
22100 Maarianhamina, Björkmansgränd 3. 
Wennerström Hans, 	 Vingaro ........................... ms 
katso - se Sorpo enskilda väg Väglaget för. 
Vesi-Pekka Oy. 
00100 Helsinki 10, Mikonk. 11 D. 
00100 Helsingfors 10, Mikaelsg. il D. 
Hugin 	III 	......................... ms 
Sami 	............................. ms 
Taakka 	........................... ms 
Tanja 	............................. ms 
Tiukka 	............................ ms 
Uisko 	1 	........................... ms 
Ijisko 	2 	........................... ms 
Westlisk, inneb. Ralf Åberg & Co Firma. 
64260 Kaskinen, Hamngatan 10. 
64260 Kaskö. Hamngatan 10. 
Eliza ............................. ms 
Vesto Oy. 
00150 Helsinki 15, Henry Fordin katu 5 F. 
00150 Helsingfors 15, Henry Fords gata S F. 
Leonora ........................... ms 
 Vesto  I ........................... ma
Wickholm Gustaf. 
01180 Kalkkiranta, Sandhoinen. 
 01180  Kalkstrand, ,S'andholmen.
Ghita............................. ms 
Widestam Karl. 	06100 I'orvoo 10, Seitlax 294. 
06100 Borgå 10, Seitiax 294. 
Vellamo ........................... ms 
Viitala Esa. 	94130 Kemi 13, Vanhakatu 19. 
Piippa............................ ma 
Visko Oy-Ab. Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Visko Reefer ...................... ms 
katso myös - se även Erikson Gustaf Ro. 
derial.ztiebolag. 
Vuorinen Tapio. 
33230 Tampere 23, Pir/cank. 16 A 29. 
33230 Tammerfors 23, Pirkank. 16 A 29. 
Intti .............................. ms 
 Teemu ............................ma
Vuoristo-yhtiöt Oy. 
Ravintola Kaivohuone, 00140 Helsinki 14. 
Restaurant Brunnshuset, 00140 Helsingfors 14. 
J. L. Runeberg ..................... ms 
Väg. och vattenbyggnadsstyrelsen,  
katso - se Tie- ja vesirakennushallitus.  
Yhtyneet Paperitehtaat Oy. 	Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Lotila 	............................ ms 
katso myös - se även Finnlines Ltd Oy. 
42220 Kaipola. 
Vellamo ........................... ma 
Yvonne Rederibolag 	 Rolf Salmelin, 
25780 Pederså. 
Beatris ............................ ms 
Villi Veijo 	 49980 Ravijoki. 
Marion ............................ ms 
Villinanstrands stad, 
katso se Lappeenrannan kaupunki  
Åberg Jarl Trygve 	 22930 Eiskö. 
Kungshamn ....................... ms 
Åberg Olof 	 22550 Vdrdö, Sandö. 
Tellus ............................. ms 
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Åberg Rune 	 22320 Ödkarby, Sailvik. Öljynkuljetus 	Oljetransport, Ahti Koskinen Ky. 
Zita .............................. ms 	 23100 Mynäniäki. Nihattula. 
Elgö..............................rns 
Abolands turistbåtar kb, 
katso - so Turunmaan turistilaivat ky. 
 Åbo stad,  
katso - se Turun kaupunki. 
Ålands landskapsstyrelse. 	22100 Mariehamn. 
22100 Maarianhamina. 
Ejdern ............................ ms 
 Föglö .............................ms
 Grisslan ...........................ms
 Gudingen .........................rns 
Kökar ............................ ins 
 Tre Måsar .........................ins
 Vårdö.............................'5 
Öberg Brage,  
katso - so Vingarö Fiskerisammanslutning. 
4iliinan Roll. 	 21660 Nauvo. 
21660 Nagu. 
Veronica .......................... ins 
Östberg Taisto. 
00530 Helsinki 53, Näkinkuja 7 A 33. 
00530 Helsingfors 53, Näckens gränd 7 A 33. 
Cardita 	........................... inS 
Österbottens Trä Ab - Pohjanmaan Puu Oy.  
Valter Eklöf, 
 68600  Pietarsaari.
 68600 Jaleobstad. 
Tolvan............................ IOS 
Usterlund Åke Runar. 
00420 Helsinki 42, Kanneltie 4 B. 
00420 Helsingfors 42, Kantelerägen 4 B. 
Merilintu .......................... ms 
 Meritähti ..........................ins
Moritz ............................ ins 
\Valhalla .......................... ins 
\riapori ................ 015 
Matkustaja-alusvarustamot. 
Passagerarfartygsrederierna.  
Owners of passenger vessels. 
Åhlström A.  Oy. 
78101 Varkaus 10, PL 28. 
78101 Varkaus 10, PB 28. 
Warkaus Vii ...................... ss 
Alko Oy - Ab. 
00180 Helsinki 18, ,Salmisaarenranta 7. 
00180 Helsingfors 18, Sundholmsstranden 7. 
Alviina ............................ ms 
Alli Avoin yhtiö Varustanio. 
70100 Kuopio 10. Kauppakatu 22 A 15. 
Alli ...............................iiis  
Andersson Onni. 
00870 Helsinki 87, Rudolfint. 21 0 106. 
00870 Helsingfors 87, Rudolf8v. 21 0 106. 
Tuulispää ......................... ms 
Arctica -Tourist Oy. 
96200 Rovaniemi 20, Toripuistikko 8 B 2. 
Wanttaus ......................... 
Wanttaus II ...................... ms 
Auto-Prima it. W. Stellberg ky. Roll-Laivat  Oy , 
 00510 Helsinki 51, Elirnäenk. 20. 
00510 Helsingfors 51, L'limäg. 20.  
Lokki ............................. ss 
Auvinen Kati. 
18100 Kotka -10. Rahkatie 12. 
Vilda I 	...........................rns  
Birka Line Ab. 
22100 Mariehamn, Storagatan 11. 
22100 Maarianhamina, Storagatan 11. 
Prinsessan ......................... ma 
Danielsson Holger Florence. 
22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maarianhamina, Ne-pt unig. 30.  
Bris .............................. ma 
Eckerö Raden Ab. 	Waldemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 17. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 17. 
Roslagen .......................... ms 
 Rospiggen .........................ma
Atair Oy. 	 c/a Procopé & Hornborg, 
00130 Helsinki 13, Erottajank. S A. 
00130 Helsingfors 13, Skillnadsg. S A. 
Christina 	........................maux 
Eklöl Leo. 
00970 Helsinki 97, Kaun.ispääntie 3 I 69. 
00970 Helsingfors 97, Kaunispäävägen 3 I 69. 
VB 3 ............................. ins 
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EkIöf Valentin. 
00970 Helsinki 97, Kaunispääntie 2 F 48. 
00970 Helsingfors 97, Kaunispäävägen 2 F 48. 
vEI...............................  
Elers Airi. 
00830 Helsinki 83, Ruonasalment. 17 B 18. 
00830 Helsingfors 83, Orundsundsv. 17 B 18.  
Esa............................... me 
Enso-(titzeit Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 flelsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbcrgsg. 32.  
Finnjet 	........................... me 
Finnstar 	.......................... ms 
c/o Vaasanlaivat  Oy, 
 65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
c/o Vasabåtarna Ah,  
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13.  
Botnia Express .................... me 
Fenno Express .................... ms 
Polar Express ..................... ms 
 Wasa  Express ..................... ins 
Helenius Frans 	50100 Mikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ........................... ms 
 Helsingin kaupunki -  Helsingfors stad. 
Ljikennelaitos, 00240 Helsinki 24, Pasilank. 43 B. 
 Trafikverket,  00240 Helsingfor8 24, Bole  gatan 43 B. 
Korkeasaari - Högholmen .......... me 
 ilhldén  Hannu. 	40800 Vaajakoski, Pellonpää. 
Kymppi........................... me 
Suomi 	............................ 55 
Hinkkanen Pentti. 
00950 Helsinki 95, Far jakanvalkama 36. 
00950 Helsingfors 95, Värin gs1amnen 36. 
Tuula............................. me 
 hänninen  Matti. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 15 A. 
20100 Åbo 10, Köpmansg. 15 A.  
Minni............................. ms 
Ilves-Laivat Oy. 
Fagerlines Oy - Ab. 	 4150(1 1 'iitasaari. Jcappthntie 5. 
	
00120 Helsinki 12, Fredrikink. 19 B. 	Suvetar ........................... me 
00120 Helsingfors 12, Fredriksg. 19 B. 
Kristina Brahe .................... ms  I  Jaakkola Martti. 
02700 Kauniainen, Forselleksent. 5-7 F. 
Freyiines Oy. 	 52300 Ristiina. 	 02700 Grankulla, Forsellesv. 5-7 F. 
.................................. ms 	Holiday I ......................... me 
Hanttu Teuvo Oskari. 	 do Meritoimi Oy, 
20100 Turku 10, Linnankatu 37. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 37. 
Klara............................. me 
 Ilariis  Oy. 
26200 Rauma 20, Pvrjehtijank. 59 B. 
26200 Raumo 20, Purjehtijank. 59 B. 
Baltic Queen ......................maux  
Heinolan Järvimatkailu Oy.  
18100 Heinola 10, Marjakylän linja. 
Tuulantei .......................... me 
 Villiruusu 	........................ me
Jakob-Lines Ab - Varustamoyhtiö Jankon-Linja 
Oy. 
68600 Pietarsaari, Raatihuoneenk. 5. 
68600 Jakobstad, Rddhusg. 5. 
Borea .............................ss  
Jauhiainen Markku.  
88200 OtanmOki. Kaivosmittaajantie 2. 
Esa.............................. me 
Kalevan Linjat Oy. 
53900 Lappeenranta 90, Matkuslajasatama. 
53900 Vilimanstrand 90, Passa gerarhamn en. 
Väinämöinen ...................... ms 
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Kersa Oy 
26200 Rauma 20, P-urjehtijank. 70. 
26200 Raumo 20, Purjehtijank. 70. 
Baltic Star ......................maux 
I{ervi-Saimaa ky. Kervinen. 
.57230 Savonlinna 23, Kaartilantie 76 A. 
57230 Nyslott 23, Kaartilantie 76 A. 
Clothilde ..........................ma 
lieso Pekka 	 21660 Nauro. 
21660 Nagu. 
Oinas ............................ ma 
Kierikkä Pekka. 
57100 Savonlinna 10, Heikinpohjantie 14 C 24. 
57100 Nyslott 10, Heikinpohjantie 14 C 24.  
Hopeasalmi ........................ ss 
Kinnunen Kauko.  
-10950 Muuraine, Jalmarinpolku. 
Winga ............................ms 
Kuiiya Viljo. 
80100 Joensuu 10, Kouluk. 20 A S. 
Puumala .......................... ma 
Kyrönsalmen llöyrywenhe  Oy. 
57100 Savonlinna 10, Tulliportink. 7. 
57100 Nyslott 10, Tulliportink. 7. 
Faust.............................ms 
 Figaro............................ ss 
Laaksonen Taisto.  
00620 Helsinki 62, Kivalterint. 18-20 F 76. 
00620 Helsingfors 62, Gevaldigerv. 18-20 F 76.  
Tuulikki .......................... ms 
Lappeenrannan kaupunki - Vilinianstrands  stad. 
53100 Lappeenranta 10. 
53100 Fillmanstrand 10. 
Sampsa...........................ms 
Latto Veikko. 
53120 Lappeenranta 12, Mustola D 15. 
53420 Vi/lrnan.strand 42. Mustola 1) 15. 
Virtus 	............................ 
Lumiaho Pentti. 
02660 Espoo 66, Lepinkäiseut. 4. 
02660 Esbo 66, Törnskatsv. 4. 
Lea Maria ........................ms 
Lötbiom Aimo. 
33310 Tampere 31, Tervakonkuja 6. 
33310 Tammerfors 31, Tervakonkuja 6. 
Lansi -Teisko ........................ss 
Markopal Oy. 
15860 Salpakangas, Keskikan/caant. 14. 
Aino ..............................  
Matkailu- ja Kuljetus Oy.  
20700 Turku 70, Itäinen Pitkäk. 37 11 47. 
20700 Åbo 70, Österiångg. 37 B 17.  
Airisto ............................ ms 
Reginatan .........................ins  
Matkailu Laiva Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Aulanko ........................... ms 
 Roine............................. ins 
Tampere ..........................ms 
Merenkulkithallitus - Sjöfartsstyrelsen. 
00140 Helsinki 14, Vuorimiehenk. 1. 





 Sääminki  .......................... ms 
1:Jtö ...............................  
Meri-Bussi Oy.  
20900 Turku 90, Honkaistentie :. 
20900 Åbo 90, Hongaisvägen 26. 
Kauris ............................ 
Meribussi 2 ........................ins 
 Merikotka  ......................... me 
Terhi 2 	........................... 
Merikyyti Oy. 	 Esko Kuu i,, 
20310 Turku 31. Merikuimantit 1.5. 





00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12, as. 28. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12, bost. 28. 
Alexandra ......................... ins 
Masi .............................. ms 
 Nuoli  .............................rns
 Victoria............................ inS 
Merivienti Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbcrgsg. 32. 
Finnfellow ......................... ins 
Hans Gutzeit ...................... ins 
Mikkonen Vilho. 
57130 Savonlinna 13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13, Koulukatu 18 C 5. 
Salmetar .......................... ms 
Montonen Eikki 	 52110 Majavesi. 
Jaarli ............................. ms 
Montonen Lenni 	 52240 Ruokotaipale.  
Samaa ............................ me 
Nuorisolaivayhdistys r.y. 
33200 Tampere 20, Näsilinnank. 42 A 4. 
33200 Tammerfors 20, Näsilinnank. 42 A 4. 
Krinuola .......................... ins 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja Kumpp. 
ky. 	 75500 Nurmes, Nurmeksenk. 7. 
Bruvik............................ ms 
 Weera ............................ms
 Vinkeri  II ......................... IIIS 
Nyberg Veikko. 
00980 Helsinki 98, Poijutie 17 C 10. 
00980 Helsingfors 98, Bojrägen 17 C 10. 
VB6............................. rus 
Oraina -Lindqvist Anja. 
02320 Espoo 32, Pirttitie 10. 
02320 Esbo 32, Pörtvägen 10. 
Oasis del Mar ..................... me 
48100 Kotka 10, Vuorela B 12 
Ahti III .......................... ins 
 Ahti  VI ........................... ms 
 Ahti  VII .......................... ins
 Ahti  VIII ......................... me 
Perheenmies T. ja kumpp. ky.  
48100 Kotka 10, Ruotsinealmenk. 7. 
Tekia III ......................... ins 
 Pitkänen Auvo Kalevi.  48900 Sunila, Pyötinen.
Jähi.............................. ms 
Puutualan kunta 	 52200 Puumaia. 
Wenno............................ ss 
Päijiinteen Kantosiipi Oy. 
1.5110 Lahti il, Alcksanterinic. 2 A 9. 
Tehi.............................. me 
Ralija Päiviö 	 85100 Kalajoki. 
Kalla III .......................... ms 
 Kalla  IV .......................... ms 
 Turkansaari .......................ins 
Rautakorpi J. Oy. 
00720 Helsinki 72, Jokipolku 2. 
00720 Helsingfors 72, Astigen 2. 
Katarina .......................... ms 
King 	............................. flS 
Natalia 	........................... IIIS 
Standard .......................... ms 
Standard 2 ........................ ms 
Roll-Laivat Oy. 
00510 Helsinki 51, Elimäenk. 20. 
00510 Helsingfors 51, Elimäg. 20. 
Nekton ............................ rus 
 Puijo............................. SS 
Tjkko 	............................. IIIS 
Runoilijan tie Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Pohjola ........................... 
 Pyynikki  ..........................i S 
 Tarjanne  .......................... SS 
143 1281008438 
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Rymattylän Lasikuituvene  Oy. 
21200 Raisio, Tasalank. 7 B 12. 
21200 Reso. Tasaiank. 7 B 12. 
Zaida.............................ms  
Saimaan Laivamatkat Oy. 
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Rantak. 2. 
Heinävesi ......................... ss 
Kallavesi ..........................ss 
Karjalankoski ......................ss 
 Leppävirta  ........................ ss 
Louhivesi ..........................ss 
 Orivesi  ............................ n-is 
Paasivesi .......................... ss 
 Punkaharju  ........................ ss 
 Saimaan Helmi  .................... ms 
 Suur-Saimaa ....................... ss 
Sally Redan Ab. 	 Sven-Erik Johansson. 
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhainina, Strandg. 7. 
Goelo.............................me 
Viking 1 ..........................me 
Viking 5 ..........................  
Viking Saga .......................me 
Viking Sally .......................ins 
Viking Song .......................me 
Saloyanra Juhani. 
00200 Helsinki 20, Katajaharjunt. 6 B. 
00200 Helsingfors 20, Enäsv. 6 B. 
Svanliild 	........................ maun 
Savon Saukot n.y. 
57100 Savonlinna 10, Kirkkok. 15 A. 
57100 Nyslott 10, Kirkkok. 15 A. 
Svanen 	........................... ins 
Sedlines Ltd Oy. 
00120 Helsinki 12. Bulevardi 5 A 5. 
00120 Helsingfors 12. Buievarden 5 A 5. 
)niia 	............................. 
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund. 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 3. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 3. 
Aurella ............................ me 
Marella ............................ ms 
Rosella ............................me 
Turella............................. ins 
Silkava Väinö 	 52940 Hillosen8almi. 
Tuuletai- 	.......................... ros 
Sorpo eiihilda vii 	\ävlagel 1jr. 
Hans Wennerström, 
21600 Parainen, Sorpo. 
 21600  Pargas, Sorpo.
501 15 ) ............................. ros 
Stellberg Rolf. 	 elo Roit -Laivat Oy.  
00510 Helsinki 51, Elimäenk. 20. 
00510 Helsingfors 51, Elimäg. 20. 
Heino ............................. ss 
 Suomen Höyrylaiva Oy  - Finska Anglartygs Ab. 
Robert Ehrnrooth, 
00130 helsinki 13, Eteläranta 8. 
00130 Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
Polaris ............................  
Silja Star ......................... nie 
Skandia ...........................ros 
 Wellamo  .......................... ms 
Suomenlinnan Liikenne Oy - Sveaborgs Trafik Ab.  
00190 Helsinki 19, Suomenlinna. 
 00190  Helsingfors 19, Sveaborg.
Ehrensvärd ........................ me 
 Suomenlinna  - Sveaborg ............nie 
Suomen Myyvä -Kaluste Ky Esko lioso. 
00680 Helsinki 68, Kouluntestariot. 29. 
00680 Helsingfors 68, Skolinästarv. 29. 
Apuhara ..........................me 
Svaetiehin Maria. 
(11180 Koikkiranta, I'örtö. 
 01180  Kalkstrand, Pörlö.
flIS 
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Svea Line (Finland) Oy - Ab. 	 Vainio Reijo.  
	
c/o  Oy  Silja Line Ab, 	 00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
20100 Turku 10, Käsityöläi8katu 4 a. 00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12. 
20100 Aho 10. Hantverkareaatan 4 a. 	Julia .............................. me 
Fennia ............................ ms 
 Tampereen Laivamatkapalveln, Tapio  'Vuorinen. 
33230 Tampere 23, Pirkankatu 16 A 29. 
33230 Tammerfors 23. Pirkankatu 16 A 29. 
Pirkka ............................ me 
Thomesto Oy. 	 Oy Finnl'ines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Olau Finn ......................... me 
Vuorinen Tapio. 
33230 Tampere 23, Pirkank. 16 A 29. 
33230 Tammerfors 23, Pirkank. 16 A 29. 
Intti.............................. 
 Teemu ............................ me 
Vuoristo-yhtiöt Oy. 
Ravintola Kaivoliuone. 00140 Helsinki 14. 
Restaurant Brunnshuset, 00140 Helsingfors 14. 
.1. L. Runeberg ..................... ms 
Tie- ja yesirakennushallitus - Viig- och vatten-
byggna dsstyrelsen. 
Oulun tie- ja ve8irakennuspiiri, 
 90140 Oulu 14, Ratakatu 13. 
Uleåborgs väg- och vattenbyggnadsdistrikt, 
 90140 Uleåborg 14, Ratalcatu 13. 
ML'rilintu - Havsfågeln ............. ms 
Turun tie- ja vesirakennus piiri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo.
 Åbo väg, och vattenbyggnadsdistrikt, 
 20800  Åbo 80, Ämbetshweet.
Korpo............................ me 
Meritie - Havsvägen ............... ms 
 Merituuli ..........................me
 Nagu.............................me
 Nagu2 ........................... ms 
 Replot  2 .......................... ms 
Turun cvi ut. seurakunnat. 	Nuorisotoimisto, 
20110 Turku 11. Eerikinkatu 3 A. 
 Ungdomskansliet, 
 20110  Åbo 11, Eriksgatan 3 A.
Henrika ........................... me 
Turunninan turistilaivat ky - Abolands  turist- 
båtar kb, K. Nummelin 	21150 Röölä. 
Härkä ............................ me 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 	42220 Kaipola. 
Vellamo ........................... ms 
Ålands landskapsstyrelse. 	22100 Mariehamn. 
22100 Maarianliamina. 
Ejdern ............................ me 
 FOglö.............................ms
 Grisslan ...........................T1S 
Gudingen ......................... me 
 Kokar ............................me
 Tre Måsar .........................ms
 Vårdö.............................me 
Ostberg Taisto. 
00530 Helsinki 53. Näkinkuja 7 4 33. 
00530 Helsingfors 53, Nöckensgränd 7 A 33. 
Cardita ........................... me 
Osterlund Åke Runar. 
00420 Helsinki 42, Kannelt. 4 B. 
00420 lidsinyfors 42, Kantelev. 4 B. 
Meritähti .......................... me 
Moritz ............................ 'ne 
Waihalla .......................... ms 
 Viapori ...........................ms 
Säiliöalusvarustamot. 
 Tankfartygsrederierna.  
Owners of tankers. 
Abigail Rederi Oy- Ab. 
28360 Pori 36. Hahiontie -1. 
28360 Björn eborg 36, Hahiontie 4. 
Anna.............................ms 
Allis-Shipping Oy. 
00830 Helsinki 83, Airotie 1. 
00830 Helsinqfors 83. Arvagen 1.  
Anja.............................. ms 
Hildegaard Rederi Ab. 	Lundqvist Rederie,nu, 
22100 Marieha.nn, N. Esplanadq. 9. 
22100 Maarianhaniina, N. Esplanaiiq. 9. 
Charlie ............................ flis 
Primero ...........................  
Kemira Oy. 	 Oy Fin.nlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsq. 32.  
Kemira ........................... ins 
Tyysterniemi ......................ms 
Alfa Ånfartygs Ab. 	Lundqvist Rederierna, Koskinen Ahti. 	23100 Mynämäki, Ni/wIt ila. 
	
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 	Taiikos ............................ins 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 9. I 
Estrella ...........................ins 	Neste Oy 
Hugo.............................ms  
02150 Espoo 15, Keilaniementic 1. 

















Esso Oy - Ab. 
02210 Espoo 21, Kuunkehrä 1. 
02210 Esbo 21, Månskivan 1. 
Esso Nordica ...................... ms 
 Esso  Saimaa .......................ins  
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. 
Oy Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskuek. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Siroceo ............................ ins 
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Paulig Gustav Oy - Ab. 
Oy  Henry Nielsen Ab, 
 00100 Helsinki 10,  Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfor8 10, Centralgatan 7. 
Paola ............................. ros 
Sally Rederi Ab. 	 Sven-Erik Johansson,  
22100 Mariehamn, Strandgatan 7. 
22100 Maarianhamina, Strandgatan 7. 
Bonny ............................ ros 
Dagny ............................ TOS 
Fanny 	............................ Ins 
Finny ............................ ms 
Jonny............................ Ins 
Pegny 	............................ ros 
Sanny............................ ms 
Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab. 
0y Henry Nielsen Ab, 
 00100 Helsinki 10, Keskusle. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Tebonia ........................... ros 
Tebo Olympia ..................... ros 
 Tebostar ..........................ros 
Uljynkuljetus—OljetranspoIt,  Ahti Koskinen Ky.  
23/00 Mynä mäki, Nihatt cia. 
Elgo.............................. me 
ALU STEN TUNNUS KIRJAIMET 
 JA  NIIDEN RADIOLAITTEET 1. 3. 1981  
Tiedot radiolaitteista on saatu Posti-  ja lennätinhallituksesta 
IGENKÄNNINGSBOKSTÄVER FÖR FARTYG 
SAMT UPPGIFTER ÖVER  RADIO- 
STATIONER 1. 3. 1981  
Uppgifterna angående stationernas art ha tillhandahållits av Post- och telegrafstyrelsen  
CODE LETTERS FOR VESSELS 
AND INFORMATION ON RADIOSTATIONS ON 
SHIPS 1. 3. 1981 
Information on stations has been received from the Administration of Posts 
and Telegraphs  
Radiol ennätin— Radiotelegrafi 	Radiop uhelin—Radiotel efoni  
Radiotelegraphy 	 Radiotelephony 
X 405— 535 kHz (MF) 	 T 1 605— 4000 kHz (MF-HF) 
Y 1 605— 4000 kHz (MF-HF) 	 U 4000-23000 kHz (HF) 
Z 4000-27 500 kHz (HF) 	 V 156— 174 MHz (VHF) 
OFCP Outoori V OGBE Tellus (SF 52) V 
OFFM Vellamo 	.................. OGBF Borea 	.................... XZ TV 
OFGS Vinha 	.................... OGBG Sonja (SF 57) 	 ............. TV 
OFHN Winga 	................... OGBL Margot ................... 
OFHQ Honka 	 ................... OGBM Areturus 	................. XZ TV 
OFIJ Kessu 	.................... V OGBN Johan .................... 
OFJP Tolvan 	................... V OGCG Kone Oy, K 1414 	 ........ 
OFJR Ferro 	 .................... V OGCL Kallsö 	................... TUV 
OFJU Partner 	 .................. V OGCW Britton 	(SF 76) 	 .......... V 
OFJV Alpo 	..................... V OGDE Meraiio 	(SF 	27) 	 ........... TV 
OFJZ Klara 	.................... V OGDI Westerland (SF 78) V 
OFLQ Svanen 	 .................. V OGDK Granvik .................. TV 
OFLT Astrid 	 ................... V OGDR Corona ................... XZ TV 
OFMG Gun 	..................... V OGDS Hektos ................... XZ TV 
OFOE Margona 	................. OGDU Isolda 	................... 
OFPR Turso 	.................... V OGDZ Älvsborg (SF 	86) 	 ......... 
OFPX Porin 	Nalle 	 .............. V OGED Falken 	(SF 	82) 	 ........... 
OFST Merikotka 	 ................ TV OGEE Prima 	 ................... V 
OFTD Bergö 	 .................... OGEF Crosby 	(SF 	80) 	 ........... V 
OFTQ Zonita 	................... OGEG Stella (SF 84) 	 ............. V 
OFTW Carina 	................... OGEO Idö 	...................... 
OFTZ Ghita 	.................... TV OGEP Greta 	.................... 
OFUQ Standard ................. V OGEZ Nordvåg (SF 98) 	......... TV 
OFIJU Anika .................... OGFA Krista 	.................. 
OFYR Saukko (SF 6) OGFE Diana (SF 	97) ............. 
OFVTJ Stina (SF 372) OGFH Bris 	(SF 	104) 	............ TV 
OFVZ Douglas (SF 3) ............ TV OGFI Hobo 	.................... XZ TV 
OFWI Fart 	..................... V OGFK Ella 	(SF 	106) 	............ TV 
OFWW Pelargonia ................ T OGFL Oihonna .................. XZ TV 
OFWX Diane 	.................... OGFM Lapponia ................. XZ TV 
OFXD Arlo 	..................... OGOD Svanvik .................. 
OFXH Tanja (SF 7) OGGE Scantic 	.................. 
OFXI Albany 	(SF 	8) ............ TV 000H Ulrika 	................... 
OFXO Ramona .................. OGGK Castor 	................... XZ TV 
OFXW Terhi 	2 	.................. V OGGR Tervi 	.................... XZ TUV 
OFYF Österö 	(SF 	13) 	........... TV OGGT Martti 	I 	................. 
OFYJ Outokumpu 	..............XZ TUV OGGU Kemi 	6 	.................. 
OFZF Morgana (SF 16) 000Z Lenita 	(SF 	116) 	.......... 
OFZN Hasterö (SF 24) 	........... V OGHA Snipan 	................... 
OFZS Lea (SF 18) OGHL Asta 	..................... TV 
OFZT Norrskär 	(SF 	30) 	......... V OGHO Kristina .................. V 
OGAA Eros (SF 40) OGHP Pietari 	Braho ............. V 
OGAB Björn 	(SF 	28) 	............ V OGIIR Kennedy (SF 71) 	......... V 
OGAE Bofors 	................... OGHS Naantali 	................. TV 
OGAG Helny .................... OGHT Rossvik 	(SF 	77) 	.......... V 
OGAN Hannele (SF 43) 	.......... V OGHV Akke 	.................... V 
OGAS Betty 	(SF 	44) 	............ V OGID Runa 	.................... 
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OGIF Berit 	 . TV 000H RY 32 
OGIV Saukko 	.................. OGOT RY 	33 	................... 
OGTY Argo ..................... XZ TUV 000J RV 	34 	................... 
OGIZ Jääkotka ................. TV OGOK RY 	35 	................... 
OGJB Borella ................... TV OGOL RV 	36 	................... 
OGJD Carmen 	.................. OGOM RY 3 
OGJL Virgo 7 TUV 
OGJU Palva 	.................... XZ TUV 000N 
RY 	38 	................... 
OG.JY Maimvik 	................... TV OGOO RY 	39 	
................... 
OGKB Aniara 	(SF 	120) 	.......... V OGOP RY 	40 	................... 
OGKC Pinetta 	.................. 000Q RY 	41 	................... 
00KK Prinsessan 	................ X 	TV 000R Pv 	1 	.................... 
OGKR Claire 	.................... V OGOS Pv 	2 	.................... 
OGKS Saukko Il (SF 	126) ....... OGOT PV 	3 	.................... 
00KV Waija 	.................... V OGPE Norden 	.................. TV 
OGKX Esso Nordica 	............. X 	TUV OGPF Ålands sjöfartsläroverk 
OGLA rrsas 	. .................. OGPG Svalan 	................... 
OGLB Kurki 	.................... OGPQ Kare 	.................... TV 
OGLH Kaakkuri ................. OGPS Saggö 	.................... TUV 
OULT Koskelo 	.................. OGPT Protector ................. TV 
OULU Kuikka 	.................. OGPW Estello 	................... 
OGLZ Kuovi 	.................... OCQA Labore ................... TV 
OGMZ Kiisla 	..................... OGQC Nanny 	................... 
OGNA RY 	8 	.................... OGQF Anna 	.................... TV 
OGNB Telkkä 	................... OGQM Primus ................... V 
OGNE Uisko 	.................... OGQT Rannö 	................... TUV 
OGNF RY 	9 	.................... OGQX Nordgard 	................ XTV 
OGNG RY 	10 	................... OGQY Mareka (SF 	173) .......... 
OGNH RY 	11 	................... OGRB Icaikke ................... TV 
OGNI Tavi 	..................... OGRJ Fennia 	................... XZ TV 
OGNJ RY 	12 	................... OGRM Tingö 	.................... TUV 
OGNK RY 	13 	.................... OGRO Repola 	I 	................ V 
OGNL RY 	14 	................... OGRP Jannu .................... 
OGNM RY 	15 	................... OURS Albatross 	(SF 	159) ........ TV 
OGNN RV 	16 	................... OORT Undon 	................... TV 
OGNO RY 	17 	................... OGRU Visko 	Reefer 	............. TUV 
OGNP RY 	18 	................... OGRX Gregersö 	................. XZ TUV 
OGNQ RV 	19 	................... OOSC FL-3 	................... 
OGNR RY 	20 	................... 0USD SL-1 	................... 
OGNS RY 	21 	................... 00SF SL-3 	................... 
OGNT RY 	22 	................... OGSI Finmar-Amiral ............ 
OGN1J RY 	23 	................... OGSJ FL-4 	................... 
OGNY RY 	24 	................... OGSM VNL-2 .................. 
OGNW RY 	25 	................... OGSN YNL-1 .................. 
OGNX RY 	26 	................... OGSO VL-5 	.................. 
OGNY RY 	27 	................... OGSP YL-6 	.................. 
OGNZ Silmä 	.................... . OGSQ YL -7 	.................. 
OGOA RY 	28 	................... OGSR YL-9 	...................  
000B Viima .................... OGSS VL-10 	.................. 
OGOC RV 	1 	................... OGST YL—il 	.................. 
OGOD Valpas 	................... OGSU YL-12 	.................. 
OGOE Turva .................... OGSV ilL--i 	................... 
OGOF RV 	30 	................... . OGSW YL-13 	.................. 
OGOG RY 	31 	................... OGSX YNL-3 ..................  
17 Suomen Kauppalaivaslo 62. 	 1281008438 
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OGSY FL-7 	 . 
OGSZ 	HL.2 .................... 
OGTA Finnstar ................. XZ TUV 
OGTC 	Into .....................TV 
OGTE 	Charlie ...................XZ TUV 
OGTG Tyysterniemi .............XZ TUV 
OGTM Alca ..................... XZ TUv 
OGTO Mirva-Sointu ............. V 
OGTP 	Klätten .................. V 
OGTT 	Anja ..................... XZ TV 
OGTU 	Thor .....................V 
OGTX Kokar ................... V 
OGTZ 	Gunn.Marie ..............V 
OGUB Hamnö .................. XZ TV 
OG[JC 	Doris .................... XZ TV 
OGUD Nordsjö (SF 208) .........TV 
OGUE Sanny ................... XZ TUV 
OGUF Dagny ................... XZ TUV 
OGUN 	Antje .................... 
OGUQ Windö (SF 216) ..........TV 
OGUR Liberty (SF 202) .........TV 
OGUT 	Hiekka .................. V 
OGUW Bella ....................V 
OGTJX Orivesi ................... V 
OGUY Kotkaniemi .............. XZ TUV 
OGUZ Helgoland (SF 222) 	 V 
OGVA Sirocco ...................XZ TUV 
OGVB Purha ................... XZ TUV 
OGVD Messina I ................ 
OGVE Bonny ................... XZ TUV 
OGVG Iso-Pukki ................ TV 
OGVH Polar Express ............ X TV 
OGVL Tonni .................... 
OGVM Polaris .................. XZ TV 
OGVN Katrina .................. XZ TV 
OGVS Vinha ....................XZ TUV 
OGVV Germundö .............. XZ TUV 
OGVY 	Rex .....................TV 
OGVZ 	Torvik ................... V 
OGWA Lyra .................... 
OGWC Atlas .................... XZ TV 
OGWE Vaasa ....................V 
OGWF Tiiskeri .................. XZ TUV 
OGWJ Marella .................. X TV 
OGWL Hesperia ................. XZ TUV 
OGWM Estrella .................. XZ TV 
OGWN Fiona .................... 
OGWO Aila (SF 100) ............TV 
OGWP Rea ..................... 
OGWR Pegny ................... XZ TUV 
OGWS Tebonia .................. XZ TUV 
OGWT Enskeri .................. XZ TUV 
OGWV Laguna (SF 240) .........TV 
OGWX Chr. Kontturi ............V 
OGWY Tornator ................. V 
OGWZ Voitto ................... V 
OGXC Kaipaa .................. V 
OGXD Rutola ................... 
OGXE Chrysant ................. 
OGXF Rauma III ...............TV 
OGXH Enso .................... TV 
OGXL Roslagen ................. X 	TV 
OGXM Esso Saimaa...............TUV 
OGXO Viking 1 ................. X 	V 
OGXP Sandskär ................. V 
OGXR Heikki ................... 
OGXS 	Herrö ....................TUV 
OGXT Fonno Express ............ X TV 
OGXV Jozina (SF 281) ..........V 
OGXW Standard 2 ...............V 
OGXX Gunilla ..................XZ TUV 
OGYA Ariel .....................XZ TUV 
OGYB 	Pallas .................... XZ TUV 
OGYC 	Rhea .................... XZ TUV 
OGYD Aurora ...................XZ TUV 
OGYE Atlanta .................. XZ TUV 
OGYI 	Tuura .................... TV 
OGYJ 	Hagö .................... 
OGYK Fiim-Amer ...............XZ TUV 
OGYL Finnbuilder ............... XZ TUV 
OGYM Finnoak ..................XZ TUV 
OGYN Finnpine .................XZ TUV 
OGYT 	Suvi ..................... 
OGYU 	Moritz ................... 
OGYV Kauris ................... V 
OGZC 	Kurt ....................V 
OGZD 	Ingrid ...................V 
OGZE 	Grisslan .................. V 
OGZN Väinämöinen ............. V 
OGZO 	Ilmarinen ................ 
OGZQ 	Finnsailor ................ XZ TUV 
OGZZ Jankke, Rauman Merenkul. 
kuoppilaitos .............. V 
OHFF suomalaisten laivojen yhteis- 
kutsu 
gemensamt anrop för finska 
fartygsstationer  
the common call to the 
Finnish shipsstations 
011TH 	Korsholm ................TV 
01111 	Louhi .................... 
0hZ 	Porkkala ................. 
OHJA 	Pukkio .................. 
OHJB 	Pansio ................... 
OHJO Keihässalmi .............. 
OHJJ Rihtniemi ................ 
OHJK Rymättylä ............... 
OHJL Röyttä .................. 
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OHJM Ruissalo 	 OIAO 
OHJN Raisio ................... OIAP 
OHJR Hämeonmaa 	 OIAR 
OBJS 	Putsaari ................. OIAS 
OHJT 	Karjala .................. OIAT 
OHJU Turunmaa ................ OlAV 
OHJV Tuuli .................... OIAZ 
OHJW Tuima ................... OIBB 
OHJX Tuisku .................. OIBE 
OHJY Tyrsky ................... OIBF 
OHJZ Pyhtää .................. OIBG 
OHLK Turku ................... OIBH 
OHLT Perämeri ................. V 	OIBN 
OHLV Aranda .................. TV 	OIBO 
OHLW Voima ................... XZ TUV 	OIBQ 
OHLX Karhu ................... XZ TUV 	OIBR 
ORLY Valvoja .................. XV 	OIBS 
OHLZ Murtaja .................. XZ TUV 	OIBT 
OHMC Hyöky .................. TV 	OTBIJ 
OHMD Tutka .................... TV 	OIBW 
OHME Rannikko ................ OIBX 
OHMF Sampo ................... XZ TUV 	OIBZ 
OHMG Tarmo ................... XZ TUV 	OICD 
OHMH Kalla .................... TV 	OICE 
OHMT Tauvo ................... TV 	OICH 
OHMJ Valvoja III .............. TV 	OICK 
OHMK Utö ...................... TV 	OICL 
OHML Saaristo .................. TV 	01CM 
OHMM Särkkä ................... V 	orco 
OHMN Hanso ................... XZ TV 	OICP 
OHMO Varma ................... XZ TUV 	OICQ 
OHMP Apu ..................... XZ TUV 	01CR 
OHMQ Kumlinge ................ TV 	OICS 
OHMR Airisto ................... V 	OICW 
OHMS Urho .................... XZ TUV 	OIDA 
OHMT Suunta .................. TV 	01DB 
OHMU Rosala .................. V 	OIDD 
OHMV Sääminki ................. V 	OIDE 
011MW Sisu ..................... XZ TUV 	OIDF 
OHMX Hitis .................... V 	OIDG 
OHMY Inijo ..................... V 	OIDH 
OHTB Santa 1 .................. OIDI 
OHTC Santa 2 .................. OIDJ 
OHVL Osmo .................... OIDK 
OIAA 	Merita ................... XZ TV 	OIDL 
OlAF 	Leonora ..................V 	01DM 
OIAG 	Tatu ..................... V 	OIDO 
OIAH 	Edit ..................... OIT)P 
OTAl 	Finnkraft ................ XZ TUV 	OIDQ 
OIAJ 	Tujra ....................XZ TUV 	OIDR 
OTAK 	Koiteli ...................XZ TUV 	OIDS 
OIAL 	Hans Gutzeit ............. XZ TUV 	OIDT 
OIAM Finnwood ................ XZ TUV 	OIDU 
OlAN Finntrader ............... XZ TUV 	OIDV 
Finnmaster ............... XZ TUV 
Wasa Express ............ X TV 
Arona ...................XZ TUV 
Fortuna .................. 
Rönö....................V 
 Granö ...................XZ TUV 
Anda .................... 
Tre Måsar ................ TV 




 Skandia ..................XZ TUV 
Tärnö .................... 
 Anna....................V 
Finnalpino ...............XZ TUV 
Finrifellow ................XZ TUV 
Olau Finn ................ XZ TUV 
 Aurella ..................XZ TUV 
Sirius ....................XZ TUV 
Marina ...................V 
Beatris..................V 
Someri ................... XZ V 
Vinkeri II ................V 
Oljaron .................. TV 
Carolina (A.673) .......... 
Borgö .................... TUV 
Bastö ....................TUV 
Fiskö .................... TUV 
Freezer Finn .............TUV 
Starke ...................V 
Kiisla ....................XZ TUV 
Nestegas ................. XZ TUV  
Vesikko .................. TV 
Gripö ....................TUV 
Tankos .................. V 
Tolita ....................V 
Hilly ..................... TV 
Arkadia .................. XZ TUV 
Tebostar ................ XZ TUV 
Paola ...................XZ TUV 
Finnbeaver ...............XZ TUV 
Nan Fung ................ XZ TUV 
Finnfury .................XZ TUV 
Altano .................. XZ TUV 
 Lita .....................XZ TUV 
Pamina .................. XZ TUV 
Caldereta ................. XZ TUV 
Pampero .................XZ TUV 
 Patricia ..................XZ TUV 
Pamela .................. XZ TUV 
Peter .................... XZ TUV 
Kelo ..................... XZ TUV 
Kara ....................XZ TUV 
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0111W Puhos 	 . XZ TUV OIGJ Primero XZ TV 
OIDZ Uudisrakennus OIGK Mia 	...................... V 
OIEB Herman Kubbe ........... V OIGL Svanö 	................... XZ TV 
OIEC Kristina Braho 	........... V 01GM Silja 	Star 	................ XZ TUV 
OIED Viking 	5 	................. XZ TUV OIGN Rautaruukki .............. XZ TUV 
OIEE Jonny 	................... XZ TUV 0100 Kuurtanes ................ XZ TUV 
OlEG Finntimber 	.............. XZ TUV OIGP Lotila 	.................... XZ TUV 
OTEH Esta 	.................... V OIGQ Finnoceanis ............... XZ TUV 
OIEI Mesto, Rauman Merenkulku OIGR Fiirnfighter 	............... XZ TUV 
oppilaitos 	................ OIGS Saha 	..................... XZ TUV 
OIE.J Goelo 	..................... Z TUV OIGT Varjakka ................. XZ TUV 
OIEL Ladoga-8 	................. OIGU Pokkinon ................. XZ TUV 
OIEM Rai 	(SF 	410) 	............. Tv OIGV Finnarctis 	................ XZ TUV 
OlEN Lindö 	.................... TUV 01GW Finnpolaris 	............... XZ TUV 
OIEO Natalia 	.................. V 011A Evocrystal 	............... TUV 
OIER Aippila 	.................. XZ TUV OIHB Hepa 	.................... TV 
OIES Ulla 	..................... V 0110 TelihoIm 	................ XZ PV 
OlET Starinark 	................ TUV OIHD Rauma 	I ................. V 
OIEU Mattanja (SF 442) ......... V OIHE Jäsalo 	.................. TV 
01EV Teuvo 	................... V OIHF Porin Karhu 	............. TV 
OIEW David Salman 	............ XZ TV OIHG Kraft 	.................... TV 
OIEX Akitrans 	................. TV 011111 Finnjet 	.................. XZ TUV 
OIEY Fanny 	................... XZ TUV 01111 Hangeto 	................. XZ •TUV 
OIEZ Finny 	................... XZ TUV OIHL Nestefox 	................. XZ TUV 
OIFA Nuoli 	1 	.................. OIHM Lunni 	.................... XZ TUV 
OIFB Nuoli 	2 	.................. OhliN Sotka 	.................... XZ TUV 
OIFC Nuoli 	3 	.................. 01110 Tiira ..................... XZ TUV 
OIFE Nuoli 	5 	.................. OIHP Kotkan merenkulkuopisto 
01FF Nuoli 	6 	.................. OIHQ Uikku 	.................... XZ TUV 
OTFG Nuoli 	7 	.................. OIHR Lillgaard ................. TV 
OIFH NuoR 	8 	.................. OIHU Pollux 	................... XZ TUV 
OIFJ Nuoli 	10 	................. OIlY Patria 	.................... XZ TLJV 
OIFK Nuoli 	11 	................. 0111W Aldebaran 	................ XZ TUV 
OIFL Nuoli 	12 	................. OIHX Antares 	................. XZ TIJV 
OIFM Nuohi 	13 	................. OIlY Atalaya 	.................. XZ TIJY 
OIFN Isku 	..................... 01HZ Astrea 	................... XZ TUV 
OIFO Kala 	1 	................... OJIA Saimaan Helmi 	........... V 
OIFP Kala 	2 	................... OIIB Panda 	................... 
OIFQ Kala 	3 	................... 011E Bore 5kv 	................. XZ TUV 
OIFR Kala 	4 ................... OIIF Bore Sun 	................. XZ TUNT 
OIFS Kala 	5 	................... OIIG Finnforest 	................ XZ TUV 
OIFT Kala 	6 ................... 011I Meribussi 2 	............... V 
OIFU Kuha 	21 	................. 0111 Andersö 	.................. XZ TUV 
OIFV Kuha 	22.................. OIIJ Balderö 	.................. XZ TUV 
OIFW Kuha 	23 	................. OlIK. Pasila 	.................... XZ TUV 
OIFX Kuba 	24 	................. OhM San Bonito 	............... XZ TUl 
OIFY Kuha 	25 	................. OTIN Ejdern 	.................. 
OIFZ Kuha 	26 	.................. 0110 Rospiggen 	................ X 	TV 
OlGA Lili 	...................... OIIP Sandstorm ................ V 
OIGD Assi 	(SF 	470) 	............ V OIIQ Poseidon 	................. V 
OIGE Oranje Nassau (SF 454) 	.. V OuR Lea 	Maria ................ V 
OIGG Hanna Marjut 	........... TV OTIS Weera 	................... V 
0101 Wellamo .................. XZ TUV 01TT Bone 	Fe 	.................. TUV 
0101 Hugo 	.................... XZ TV OlTU Suzanne 	.................. 
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011W Christina V OILB HL-3 
OIIX Apuhara 	................. V OILC UL-2 	.................... 
OIlY Bredgard ................. TV OILIJ Arkö 	Original 	............ 
0hZ Taurus 	................... XZ TUV OIMA Parainen 	................. 
OIJB Minitrans ................. TV 01MB Kampela 	1 	............... 
OIJC Ehrensvärd ............... V OIMC Kampala 2 	............... 
OIJD King 	..................... V OIMD Pohjanmaa 	............... 
OlJE Henne 	................... V OIME Viiri 	..................... 
ØIJF Sandviken ................ XZ TUV OIMF Asken. ................... 
OIJG Järvsaar 	................. V OINA Pirkkola................... XZ TUV 
OIJH Tamrno 	.................. XZ TUV ()INB Lavola 	................... TUV 
OIJI Una 	..................... TV OINO Mustola 	.................. TUV 
OIJJ Botnia Express 	........... X 	TV OIND Repola 	................... TUV 
OIJK Isgard 	................... TV OTNE Pohjola 	.................. 
OIJL Askö 	..................... TUV OINF Petra 	.................... V 
OIJM Finnö 	.................... TUV OING Tajami 	................... TV 
OIJN Tersö 	.................... TUV OINH Veke 	.................... TV 
OIJP Jaarli 	.................... XZ TUV OINI Elgö 	...................... V 
OIJQ Jurrno 	................... XZ TUV OINJ Frigard 	.................. TUV 
OIJR Jatuli 	.................... XZ TUV OINK Krisgail 	................... I 
OIJS Turella 	................... XZ TUV OINL Magdalene ................ 
OIJT Tor 	...................... OINM Tebo 	Olympia 	............ XZ TUV 
OIJU Karin 	.................... TV OINN Finlandia 	................ XZ TUV 
OIJV Faust 	.................... OINO Silvia Regina 	............ 
OIJW Merikotka 	................ V OINP Stjärnfors 	................ 
OIJX Troja 	.................... OINR Kemira 	.................. XZ ThY 
OIJY Zaida 	.................... OINS Uudisrakennus 	............ 
OIJZ Bore 	Song 	............... XZ. TUV OINT Oasis 	del 	Mar 	............ 
OIKA Bore 	Sea 	................. XZ TUV OINU Garm 	.................... V 
OIKC Miniforest 	................ TV OINV Viikari 	................... 
r 
OIKD Pingo 	.................... TUV OINW Yvonne 	................. 
OIKE Anngard 	................. TV OINX Amazon 	2000 ............. 
OIKF Kontula .................. XZ TUV OINY Havsvind 	................ 
01KG Mirrabooka 	............... XZ TUV OINZ Ocean 	.................... 
OIKH Bruvik 	................... V O1OA Fakir 	.................... 
OIKI Hercules 	................. V OIOB Hurtig 	................... 
OIKJ Timgard 	................. TV OIOC Carmel 	................... 
01KK Julanta (SF 	760) 	......... V OIRA Päijänne 	................. 
OIKL Gudingen 	................ V OIRB Rakentaja ................ V 
01KM Aiden 	.................... TUV OIRC Saimaa 	.................. V 
OIKN Pilatus 	................... OIRD Tiura 	.................... V 
OIKO Kalakukko 	............... TUV OIRE Velkua 	................... V 
OIKP Bore 	King 	............... XZ TIJV OIRG Jurmo 	................... 
OIKQ Bore 	Queen 	.............. XZ TUV OIRH Satava 	................... V 
01KR Rosella 	.................. XZ TUV OIRI Prisma ................... TY 
OIKS Heimo Saarinen OIRJ Linssi 	.................... TV 
OIKT Saima 	.................... V OIRK Karin 	.................... 
OIKU Viking 	Saga 	.............. XZ TUV OIRL Sesta 	.................... V 
01KV Viking 	Song 	.............. XZ TUV OIRM Ursus 	.................... 
01KW Viking 	Sally 	.............. XZ TUV 
OIKX Tyri 	..................... V OIRN L-9l5 	.................... 
OIKY Ukko 	.................... OTRO Seili 	..................... 
OIKZ Karelia 	.................. XZ TUV OIRP Lotto 	.................... 
OlLA UL-1 	.................... OIRQ Lonna..................... TV 
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Itadiopuheilmella varustetut alukset, joilla on Posti- ja lennätinhallituksen radio -osaston antamat 
tunnuskirjaimet.  
Fartyg med radiotelefoninstallation. Igenkännlngsbokstäverna har givits av radloavdelningen vid 
 Post-  och telegrafstyrelsen. 
Ve8sel.s  with radiotelephone. The code letters i8 given bj the Radiodepartment at the Administration  
oj Posts and Telegraphs. 
A-5589 	...................... OF-3383 V Amigo 	....................... OF-2873 V 
Aaro 	........................ OF-5018 V Amsia 	....................... OF-3530 V 
Aaro 	........................ OF-2491 V Anahita 	..................... OF-2993 V 
Aasla 	........................ OF-3537 V Andreas 	..................... OF-2064 T 
Abis 	........................ OF-3027 V Angelita 	..................... OF-3229 V 
Adventure (SF-543) ........... OF-3388 V Anita 	....................... OF-3581 V 
Agnes 	....................... OF-3543 V Anita 	(SF-365) 	............... OF-2395 V 
Ahiström 	1 	.................. OF-5171 V Anja 	(SF-539) 	................ OF-3124 V 
Ahiström 	2 	.................. OF-5172 V Anjusca 	..................... OF-2712 V 
Ahti 	........................ OF-3415 V Anjuska 	..................... OF-3474 V 
Ahti 	I 	...................... OF-2925 V Anjuska 	..................... OF-3359 V 
Ahti 	I 	(SF-448) 	.............. OF-3081 V Ankka 	...................... OF-3370 V 
Ahti 	III 	..................... OF-2257 V Ankka 	...................... OF-2585 V 
Ahti 	VI 	..................... OF-20l0 V Ann 	(SF-567) 	................ OF-2757 V 
Ahti 	VIII 	................... OF-2995 V Anna 	........................ OF-3055 V 
Ahven 	....................... OF-2245 V Anna 	II 	..................... OF-2829 V 
Aigane 	...................... OF-2394 V Annaliisa 	.................... OF-2492 TV 
Aimo 	........................ OF-5016 V Anna-Maria 	.................. OF-3187 V 
Aimo 	........................ OF-5057 V Ann-Britt 	II 	................. OF-3377 V 
Airi 	......................... OF-2549 V Anne 	........................ OF-2448 V 
Aissa 	........................ OF-3493 V Anne 	(SF-270) 	............... OF-3304 V 
Ajax 	........................ OF-2525 V Anne 	(SF-302) 	............... OF-2598 V 
Ajo 	......................... OF-5179 V Anne 	(SF-307) 	............... OF-2555 V 
AjonpaiL 	..................... OF-2314 V Anne 	(SF-405) 	............... OF-2019 TV 
Aki 	......................... OF-3272 V Anneli 	....................... OF-3413 V 
Akilles 	...................... OF-2532 V Anne -Maj 	(SF-247) 	........... OF-2930 V 
Akvaviitti 	................... OF-2906 V Anne 	Man. ................... OF-3279 V 
Alcatraz 	..................... OF-2142 V Anni 	(SF-663) 	................ OF-2277 V 
Aldebaran 	................... OF-270l V Annika 	...................... OF-3172 V 
Alexandra 	................... OF-3002 V Annika 	...................... OF-2786 V 
Alexandra 	................... OF-3087 V Annina 	...................... OF-3188 V 
Alfa 	......................... OF-2885 V Ann 	Sofi 	II 	.................. OF-2918 V 
Alfa 	......................... OF-2846 V Ansa 	II 	..................... OF-2002 T 
Alida 	------------------------ OF-3119 V Antonius 	-------------------- OF-2973 V 
Alla 	------------------------- OF-3385 V Anu 	------------------------- OF-5023 V 
Alli 	------------------------- OF-2518 V Anu 	------------------------- OF-3034 V 
Alli 	......................... OF-3078 V Anu 	(SF-537) 	................ OF-2805 V 
Alli 	(SF-560) 	----------------- OF-3084 V Anu 	I 	----------------------- OF-3189 V 
Althea 	(SF-lo]) 	.............. OF-2230 TV Anukka 	--------------------- OF-2330 V 
Amalia 	---------------------- OF-3091 V Anukka 	--------------------- OF-2330 V 
Amalia Charlotte 	............. OF-2717 V Apache 	---------------------- OF-2180 V 
Amanda 	--------------------- OF-3286 V Apollo 	....................... OF-2452 TV 
Amanda 	--------------------- OF-3186 V Apollonia 	(SF-463) ............ OF-2502 V 
Amazon 	--------------------- OF-3362 TV Aquarius 	-------------------- OF-3262 V 
Amica 	....................... OF-35l3 V Aquavera..................... OF-2857 V 
Arnie 	........................ OF-2725 V Arancia....................... OF-3406 V 
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Arc 	......................... OF-3524 V Birgitta 	..................... OF-3264 V 
Ari 	.......................... OF-2758 V Black 	Jack 	.................. OF-2896 V 
Arizona 	(SF-347) 	............. OF-2802 V Black 	& White 	............... OF-3437 V 
Arizona 	(SF-375) 	............. OF-2040 V Blondine 	.................... OF-2633 V 
Arja 	........................ OF-2466 V Bloodhound 	IV 	.............. OF-2383 V 
Armi 	(SF-114) 	............... OF-2765 V Blue 	cat 	..................... OF-3487 V 
Arra 	........................ OF-3236 V Blåtunga 	II 	.................. 0F3525 V 
Arska 	....................... OF-3267 V Blå-Vit 	...................... OF-3298 V 
Artika 	II 	.................... OF.3505 V Bodö 	........................ OF-3285 V 
Arvid 	....................... OF-3600 V Boheme 	..................... OF-2959 V 
Arvo 	........................ OF-5010 V Bonanza 	..................... OF-2259 V 
Aslak 	....................... OF-2376 V Bon 	Chance .................. OF-2702 V 
Assistent 	.................... OF-2221 V Bonjon 	...................... 0F3463 V 
Asterix 	II 	................... OF-3515 V Boogie 	Woogie 	............... OF-3194 V 
Astrid 	....................... OF-3438 V Borena 	(SF-676) 	.............. OF-2950 V 
Atte 	........................ OF.3268 V Briggen 	...................... OF-3245 V 
Aulis 	........................ OF-5045 V Brita 	(SF-151) 	............... OF-2540 V 
Aunt 	Marie 	.................. OF-3251 V Brus 	........................ OF-2409 V 
Aura 	(SF-224) ................ OF-2215 V Bumble 	Bee 	................. OF-2974 V 
Aurelia 	...................... OF-2818 V Bumble 	Bee 	................. OF-3489 V 
Aurora 	...................... OF-2692 V Bumerang 	................... OF-3185 V 
Avec 	II 	..................... OF-2403 V Buster 	...................... OF-3235 V 
Axel 	........................ OF-5017 V Buster 	...................... ØF-2688 V 
Axel 	........................ OF-3426 V Butterfly 	.................... OF-3497 V 
Aythya 	...................... OF-2650 V Butterfly 	II .................. OF-2731 V 
Bagheera 	.................... OF-2882 V BOijan 	(SF-344) 	.............. OF-2199 V 
Bagheera 	.................... OF-2441 V Cabaret 	...................... OF-3003 V 
Bahia 	....................... OF-3138 V Cadence 	..................... OF-2552 V 
Balancid 	..................... OF-3095 V Camilla 	II 	................... OF-2260 V 
Balcutta 	..................... OF-2794 V Can 	Can 	IV 	................. OF-2703 T 
Baleno 	II 	.................... OF-3457 V Candela 	..................... OF-3462 V 
Balladi 	...................... OF-5119 V Capri 	(SF-179) 	............... OF-2298 V 
Ball-an-dine 	.................. OF-2032 V Capricat...................... OF-3004 V 
Baloo 	....................... OF-2181 V Caprice 	...................... OF-2290 TV 
Baltic 	(SF-96) 	................ OF-3096 V Capricorn 	.................... OF-2455 V 
Barcarole 	II 	................. OF-3243 V Captain 	...................... OF-2123 V 
Bastu-Fia 	.................... OF-2182 V Caravela 	fl 	.................. OF-2166 V 
Beagle 	...................... OF-3465 V Carelia 	...................... OF-2349 V 
Beata 	....................... OF-2483 V Carelia 	...................... OF-5l06 V 
Beatrice 	..................... OF-2050 V Carilla 	....................... OF-3368 V 
Beatrice 	..................... OF.3542 V Carillo 	....................... ØF-3403 V 
Bedla 	....................... OF-3043 V Carina........................ OF- 2801 TV 
Belinda 	...................... OF-3191 V Carissa 	...................... OF-3620 V 
Belinda 	...................... OF-2797 V Carita 	....................... OF-3567 V 
Bella 	........................ OF-3436 V Carmen 	...................... OF-3 198 V 
Belle 	Arnie 	II 	................ OF-3539 V Cascade 	..................... OF- 2 847 V 
Benita 	...................... OF-3193 V Cassandra .................... OF-3514 V 
Bergö 	....................... OF-2509 V Cassiopeia 	................... OF-3 14 8 V 
Bermare 	..................... OF-2333 V Castanja 	..................... OF-3 2 8 1 V 
Big 	Finn 	.................... OF-2328 V Castanja 	II 	.................. OF-240 7 V 
Biggi 	........................ OF-3058 V Catalina 	..................... OF-2096 V 
Bijou 	........................ OF-2983 V Catharina 	.................... OF- 2122 V 
Birgit 	(SF-530) 	............... OF-2658 V Cathy 	II 	.................... OF- 2 8 20 V 
Birgit Rönn 	(SF-658) 	......... OF-3064 V Cavalier 	..................... OF- 2572 V 
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Cecil OF'-3439 V Delta OF-3175 V 
Cecilia 	....................... OF-3552 V Despina 	III 	.................. OF-3299 V 
Cecilia 	....................... OF-3466 V Desteny 	..................... OF-2262 V 
Celeste 	...................... OF-2976 V Diana 	II 	.................... OF-2955 V 
Cementine 	................... OF-3241 V Diana 	III 	................... OF-3099 TV 
C'Est 	La 	Vie 	................ OF-3411 V Dinos 	....................... OF-3135 V 
Ceydon 	(SF-374) 	............. OF-2796 TV Dit.a 	........................ OF-2263 V 
Ceylon 	...................... OF-2048 V Dncella 	II 	................... OF-3237 V 
Chantal 	...................... OF-2990 V Donia 	....................... OF-3239 V 
Charisma..................... OF-2707 V Donjohan 	.................... OF-3094 V 
Charlotta 	.................... (»'-3520 V Donna 	...................... OF-5177 V 
Charlotta 	. ................... OF-2042 V Dorita 	(SF-I) 	................ OF-2343 V 
Charlotte 	.................... OF-3152 V Drabant 	..................... OF-3395 V 
Cheri 	........................ OF-3246 V Dragos 	...................... OF-3126 V 
Chou-Chou 	................... OF-3522 V Duplo 	....................... OF-3155 V 
Chri 	I 	....................... OF-2177 V Dux 	........................ OF-2790 . 	V 
Christel 	...................... OF-2450 V Edeiweiss 	.................... OF-2559 V 
Christina 	.................... OF-2128 V Eero 	........................ OF-5046 V 
Christina 	.................... OF-2379 V Eetu 	........................ OF-5162 V 
Christina 	(SF-256) 	 ............ (JF -2255 I Eetu 	........................ OF-3269 V 
Cicero 	....................... OF-2656 V Eeva 	........................ OF-2874 V 
Ciconia . ...................... OF-2424 V Eija 	......................... OF-3541 V 
Cindy 	....................... OF-3316 V Eka 	(SF-519) 	................ OF-2647 V 
Cindy 	....................... OF-3467 V Eke -Båt 	..................... OF-3288 V 
Cirinella 	..................... OF-5148 V Eki 	2 	....................... OF-2415 V 
Claudia 	...................... OF-2960 V Eknö 	(SF-449) 	............... OF-2329 V 
Cleopatra 	.................... OF-3496 V Eko 	......................... OF-2236 V 
Clyde 	....................... OF-2477 V Ela 	......................... OF-3599 V 
Clyde 	II 	..................... OF-2090 V Elhajoii 	..................... OF-2836 V 
Coctail 	...................... OF-3459 V Eldoro 	...................... OF-3026 V 
Columbus 	.................... OF-2902 V Elektra 	...................... OF-2667 T 
Comet 	....................... OF.3593 V Eliisa 	(SF-565) 	............... OF-2931 V 
Concurs 	I 	.................... OF-2679 V Elisa 	........................ OF-3518 V 
Coronet 	...................... OF-2557 V Elisa 	III 	.................... OF-3131 V 
Cotty 	........................ OF-2659 V Eli.se 	(SF-495) 	................ OF-2635 V 
Crambamboli ................. OF-2682 V Eliza 	........................ OF-2206 V 
Cyklon 	(SF-787) 	.............. OF-3621 TV Ella 	(SF-602) 	................ OF-3608 V 
Da 	Capo 	.................... OF-2573 V Elle 	III 	..................... OF-2068 V 
Dag-Mar ..................... OF-3283 V Elli 	......................... OF-5196 V 
Dagny ....................... OF-2513 V Ellu 	(SF-581) 	................ OF-2985 V 
Daisy 	(SF-92) 	................ OF-3192 V Ellu 	(SF-701) 	................ OF-3069 V 
Dancom 	..................... OF-3580 V Emi 	......................... OF-3287 V 
Davina 	(SF-706) .............. OF-3577 V Emilia 	...................... OF-2686 V 
Daydream 	................... OF-3481 V Emma 	...................... OF-3352 V 
Delet 	........................ OF-3423 V Emma-Star 	.................. OF-5158 V 
Delfin 	....................... OF-3556 V Emskär 	(SF-308) 	............. OF-2054 TY 
Delfin 	....................... OF-2773 V Ensi 	........................ OF-2145 V 
Delfin 	....................... OF-3224 V Eiika 	....................... OF-2586 V 
Delfiti 	....................... OF-2261 V Erika 	....................... OF-2963 V 
Delfin 	(SF-353) 	.............. OF-2619 V Erika 	....................... OF-2017 V 
Delfin 	(SF-440) 	.............. OF-2188 V Erna 	........................ OF-5188 V 
Delfin 	II 	-------------------- OF-2661 V Eros 	........................ OF-3768 V 
Delilah 	...................... OF-3551 V Esko 	........................ OF-2693 V 
Delta 	....................... ()F-5 V Enner;i1Ia 	................... ()F.30()S V 
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Esplendien OF-2393 V Gallant. OF-2755 V 
Essi 	......................... OF-3134 V Galubka 	..................... OF-3177 V 
Estelle 	...................... OF-2837 V Garuda 	...................... OF-3511 V 
Etana 	....................... OF-3365 V Gay 	Grenadier 	............... OF-3128 V 
Eufrosiina 	................... OF-3499 V Gefion 	....................... OF-2642 V 
Eveliina 	..................... OF-2673 V Geisha 	III 	................... OF-3453 V 
Eveliina 	..................... OF-3097 V Gemini 	II 	................... OF-2021 V 
Evi 	......................... OF-2751 V Geotek 	I 	.................... OF-2548 V 
Evy 	(SF-9) 	.................. OF-2214 T Gerd 	(SF-48) 	................. OF-2256 V 
Exit 	........................ OF-2397 V Gerda 	(SF-275) ............... OF-2208 V 
Fagernäs 	(SF-17) 	............. OF-2759 V Ghita 	....................... OF-2100 V 
Fagi 	......................... OF-3190 V Gilito 	TI..................... OF-2301 V 
Falken 	...................... OF-3486 V GlittvÅg 	..................... OF-3291 V 
Falken 	...................... OF-3591 V Glittvåg 	(SF-700) ............. OF-3045 V 
Fatima 	...................... OF-3560 V Glothilde 	.................... OF-5184 V 
Febris 	....................... OF-27l4 V Godwill 	...................... OF-3183 V 
Felica 	III 	................... OF-3488 V Golfinho 	..................... OF-3568 V 
Felixia 	...................... OF-3227 V Granuja...................... OF-2369 V 
Ferder 	...................... OF-3244 V (iretel 	V 	.................... OF-3025 V 
Fibåla 	....................... OF-3391 V Gringuliet 	................... OF-2742 V 
Fidelittan 	.................... OF-2627 V Grizzly 	...................... OF-2595 V 
Fifty-Fifty 	................... OF-2849 V Gullmar 	(SF-201) 	............. OF-2593 V 
Filippa 	...................... OF-3476 V Guncla 	...................... OF-2676 V 
Finn-Fun 	.................... OF-3176 V Gur-Lii 	...................... OF-2433 V 
Finnjon 	..................... OF-3444 V Gustaf Erikson 	............... OF-2312 TV 
Finntaifun 	................... OF-2350 V Heapana 	.................... OF-5178 V 
Finnwind 	.................... OF-3550 V Haapasaari 	.................. OF-2121 V 
Fiona 	....................... OF-2310 V Hackman 	1 	.................. OF-5024 V 
Fiona 	TV 	.................... C)F-2821 V Hackman 	7 	.................. OF-5026 V 
Fiskars 	...................... OF-2234 V Hackman 	10 	................. OF-5025 V 
Fiskars 	III 	.................. OF-2324 V Haj 	......................... OF-3636 V 
Fiskeskär 	(SF-20) 	............ OF-2547 V Haj 	TI 	(SF-536) 	.............. OF-3358 V 
Fjord Hard Top 	............. OF-2689 V Hailuoto 	..................... OF-2571 V 
Flamingo 	.................... OF-2648 V Haj 	......................... OF-3402 V 
Flamingo 	(SF-254) ............ OF-2417 V Hamari 	...................... OF-3441 V 
Flamingo 	(SF-420) ............ OF-2594 V Hanna 	...................... OF-2 163 V 
Flax 	........................ OF-3182 V Hanna 	II 	.................... OF-3168 V 
Florence 	(SF-55) 	............. OF-2l73 V Hannibal 	.................... OF-2155 V 
Fob 	......................... OF-2088 V Hannibal 	.................... OF-3382 V 
Forsby 	...................... OF-3536 V Hans 	Helenius 	............... OF-2203 V 
Fortuna 	(SF-757) ............. OF-3305 V Happy-Time 	................. OF-2098 V 
Fram 	....................... OF-3610 V Harakka ..................... OF-5120 V 
Franlica 	..................... OF-3379 V Harju I 	(SF-360) 	............. OF-2046 V 
Fredrika 	..................... OF-2529 V Harju II (SF-361) ............ OF-2047 V 
Freja 	(SF-682) 	............... OF-2964 V Harlequin 	................... OF-3357 V 
remad 	...................... OF-3545 V Harmaja 	.................... OF-2011 TV 
Frey 	.......................... OF-2472 V Harri 	........................ OF-2 189 V 
Friendship 	................... OF-3117 V Havruva..................... OF-2842 V 
Frilla 	....................... OF-3150 V Havsö 	(SF-268). .............. OF-206l V 
Fröökynä 	.................... OF-2965 V Havsörn 	..................... OF-2342 V 
Fuglen 	...................... OF-2229 V Heawin 	...................... OF-3173 V 
Funny 	Girl 	II 	............... OF-2297 V Heidi 	........................ OF-3373 V 
U'ågel 	Blå 	................... OF-2423 V Heikki 	...................... OF-3573 V 
Föglö 	....................... OF-2136 V Heikki 	...................... OF-3038 V 
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Heinävesi 	 . OF-5140 Inga-Marie 	 . OF-3256 V 
Heinävesi 	.................... OF-5047 V Ingaren 	(SF-88) 	.............. OF-2252 TV 
Heize 	III 	.................... OF-2001 V Ingevåg 	..................... OF-3035 V 
Helena 	...................... OF-2886 V Ingo 	(SF-244) 	................ OF-2055 V 
Helena 	...................... OF-3118 V Ingrid 	III 	................... OF-3446 V 
Helena 	...................... OF-3101 V Ingå 	10 	..................... OF-3284 V 
Helga 	Neiti 	.................. OF-2564 V Inkeri 	....................... OF-2365 V 
Heli 	......................... OF-5147 V Inki 	VI 	..................... OF-2020 V 
Heli 	(SF-404) 	................ OF-3249 V Iris 	......................... OF-2610 V 
Heli 	(SF-558) 	................ OF-2643 V Irrngard 	..................... OF-3184 V 
Helmi 	....................... OF-5077 V Isaksson 	..................... OF-2318 V 
Hely 	........................ OF-2866 V Isoanni 	...................... OF-3528 V 
Hemland 	(SF-274) ............ OF-2211 V Isolokki 	..................... OF-2954 V 
Henrika 	..................... OF-2222 V Jack 	(SF-199) 	................ OF-2592 V 
Hepokatti 	................... OF-3480 V Jakke 	(SF-541) ............... OF-2810 V 
Hermanni 	.................... OF-2550 V Jallu 	........................ OF-5028 V 
Hermon 	(SF-389) ............. OF-2271 V Jalo 	......................... OF-5121 V 
Herring 	(SF-665) 	............. OF-2917 T Jamaira 	III .................. OF-2l20 V 
Heta 	........................ OF-3412 V Janca 	....................... OF-2830 V 
High 	Rider 	.................. OF-2961 V Janca 	II 	.................... OF-3167 V 
Hiisi 	........................ OF-5146 V Janica 	....................... OF-3458 V 
Hilo 	........................ OF-3260 V Janike 	...................... OF-3548 V 
Hippopotamus ................ OF-3366 V Janna 	(SF-65 1) 	.............. OF-2869 V 
Hirvensalo 	I 	................. OF-2872 V Janne 	....................... OF-3199 V 
Hobby 	...................... OF-3374 V Janos 	....................... OF-2179 V 
Holger 	...................... OF-2149 V J 	A 	Palmen 	................. OF-2151 V 
Holiday 	..................... OF-3265 V Jarabanda 	................... OF-2699 V 
Holiday 	I .................... OF-2049 V Jar-Jet 	...................... OF-3201 V 
Hollming Rauma Koe 	........ OF-2747 Jarna 	III 	.................... OF-2636 V 
Hoppe 	...................... OF-2574 V Jasmin 	...................... OF-2031 V 
Hopp-San 	2 .................. OF-3019 V Jatas 	........................ OF-2009 V 
Houtskär 	Bk 	................ OF-3254 V Jatta 	........................ OF-2772 V 
Hs 	I 	........................ OF-5197 V Jatta 	(SF-507) 	............... OF-2771 V 
Hugin 	III 	................... OF-2478 V Jeanette 	..................... OF-3318 V 
Hulda 	....................... OF-2392 V Jeetta 	....................... OF-5070 V 
Hulda 	(SF-758) 	.............. OF-3375 V Jennifer 	..................... OF-3320 V 
Hummeri 	.................... OF-3506 V Jeppe 	....................... OF-3625 V 
Hummeri 	.................... OF-2226 V Jessica 	...................... OF-3576 V 
Hurja 	....................... OF-2537 V Jessica 	...................... OF-3102 V 
Hurma 	...................... OF-5078 V J 	L 	Runeberg 	............... OF-2016 V 
Hyrsky 	II 	................... OF-3085 V Joanna 	...................... OF-2806 V 
Ian 	(SF-414) 	................. OF-2745 V Johan 	....................... OF-3015 V 
Ibiza 	........................ OF-2030 V Johanna 	..................... OF-3202 V 
liro 	......................... OF-3616 V Johanna 	..................... OF-3445 V 
Illeri 	........................ OF-2118 V Johanna 	(SF-316) 	............ OF-2932 V 
Il 	Mondo 	.................... OF-3031 V Johanna 	II 	.................. OF-2209 V 
Ilo 	.......................... OF-Sbl V Johannita .................... OF-3020 V 
Ilo 	(SF-123) .................. OF-2662 V John 	II 	..................... OF-2361 V 
hona 	........................ OF-3086 V Jokeri 	3 	..................... OF-2601 V 
hona 	........................ OF-3554 V Jonas 	....................... OF-3230 V 
hona 	........................ OF-2863 V Jonega 	...................... OF-3180 V 
Imu 	5 	....................... OF-2776 V Jonica 	....................... OF-2391 V 
ma 	......................... OF-2870 V Jonne 	....................... OF-3635 V 
ma.......................... OF-3200 V Joonas 	...................... OF-3574 V 
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.Jorma OF-2536 V Karali OF-5015 V 
Josefin 	...................... OF-3009 V Kardemumma ................ OF-2077 V 
Josefina...................... OF-3330 V Karikukko 	................... OF-2089 V 
.JS 	II 	....................... OF.5155 V Kanta 	...................... OF-2889 V 
.Juanita 	...................... OF-2709 V Kanta 	(SF-310) 	.............. OF-2254 V 
Jukka 	(SF-661) 	.............. OF-2062 V Karitta 	...................... OF-2126 V 
.Jukupatkä 	................... OF-2385 V Karjalankoski 	................ OF-5185 V 
Julia 	........................ OF-2769 V Karvio 	...................... OF-5049 V 
Julia 	........................ OF-2989 V Kaski 	....................... OF-2584 V 
Julius Nielsen III 	............ OF-3435 V Kasper 	(SF-321) .............. OF-2490 V 
Juno 	(SF-671) 	............... OF.2217 TV Katariina 	.................... OF-2337 V 
.Juny 	(SF-142) 	............... OF-2056 V Katariina 	.................... OF-3607 V 
.Jurmo 	....................... OF-3508 V Katarina 	.................... OF-3546 V 
.Jussi 	........................ OF-5122 V Katarina 	.................... OF-2710 V 
Jussi 	........................ OF-2462 V Katharina 	................... OF-2728 V 
Jussi 	VII 	.................... OF-2499 V Kati 	(SF-482) 	................ OF-2915 V 
Jussi 	T 	...................... OF-3203 V Katinka 	..................... OF-3433 V 
Justiina...................... ØF-3526 V Katri 	........................ OF-2938 V 
Justus 	....................... OF-3051 V Katrilli 	III 	.................. OF-2165 V 
.Jutta 	........................ OF.3596 V Kaukopää 	................... OF-5123 V 
Juuso 	....................... OF-3070 V Kemi 	1 	...................... OF-2687 V 
.Jyry 	........................ OF.3394 V Kemi 	2 	...................... OF-2425 V 
Jähi 	(SF-152) 	................ OF-2146 V Ketju-Pekka 	................. OF.2058 V 
Jätkä 	....................... OF-3478 V Kielo 	........................ OF-3416 V 
K.4 	......................... OF-5029 V Kihu 	(SF-175) 	............... OF-2602 V 
K-5 	......................... OF.5033 V Kiila 	........................ OF-3401 V 
K-32 	........................ OF.5030 V Kiista 	(SF-555) 	............... OF-3468 V 
K.40 	........................ OF-5031 V Kikkan 	...................... OF-2969 V 
K-257 	....................... OF-5048 V Kilpiänsaari 	2 ................ OF-5027 V 
Kaarina 	..................... OF-2507 V Kilu 	........................ OF.3410 V 
Kaarina 	..................... OF-2660 V Kipa 	(SF-626) 	................ OF-2599 V 
Kaarina 	..................... OF-3036 V Kiri 	......................... OF-2404 V 
Kaherani 	.................... OF-3107 V Kirke 	....................... OF-2111 V 
Kahmari 	I ................... OF-2371 V Kisu 	........................ OF-3289 V 
Kaija 	....................... OF-3485 V Kitka 	....................... OF-3178 V 
Kaija 	(SF-109) 	............... OF-2070 V Kitty 	....................... OF-2116 V 
Kaija 	(SF-590) 	............... OF-3258 V Kizinha...................... OF-2024 V 
Kailo 	II 	..................... OF-2131 V Ktarabella 	................... OF-3527 V 
Kainuu (SF-607) 	.............. OF-3072 V Klas 	........................ OF-2167 V 
Kaisa 	....................... OF-3204 V Kleopatra .................... OF-3592 V 
Kaisa 	....................... OF-2435 V Klinten 	(SF-23) 	.............. OF-2299 TV 
Kaisa 	....................... OF-2164 V Klintö 	(SF-604) 	.............. OF-2022 V 
Kaja II 	(SF-207) 	............. OF-2779 V Koala 	II 	.................... OF-2265 V 
Kajava 	...................... OF-2398 V Kokkoluoto 	.................. OF-2418 V 
Kaje 	........................ OF.5150 V Konnus 	...................... OF-5050 V 
Kalk 	........................ OF-2612 V Korpo 	....................... OF-2475 V 
Kalkas 	...................... OF-2078 V Koski 	....................... ØF-5124 V 
Kalka 	II 	(SF-646) 	........... OF-2445 V Koster 	...................... OF-2895 V 
Kailan 	...................... OF-2196 V Koster 	(SF-766) 	.............. OF-3419 V 
Kallavesi 	.................... OF-5143 V Kotka 	....................... OF-3014 V 
Kamarilla .................... OF-3553 V Koura 	....................... OF-2396 V 
Kampela 	.................... OF-2542 V Koura 	II 	.................... OF-2901 V 
Kapu 	....................... OF-3276 V Kram 	....................... OF-3257 V 
Karakecli 	.................... OF-3315 V Krista 	....................... OF.3332 V 
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Krista OF-3540 V L-306 OF-4009 V 
Kristiina 	(SF-239) 	............ OF-2541 V L-308 ....................... OF-4070 V 
Krunni 	...................... OF-2119 V L-309 ....................... OF-4071 V 
Kuha 	....................... OF-2543 V L-310 ....................... OF-4072 V 
Kuha 	....................... OF-2451 V L-311 ....................... OF-4073 V 
Kuha 	....................... OF-5125 V L-312 ....................... OF-4074 V 
Kuikka 	...................... OF-5074 V L-321 ....................... OF-4030 V 
Kuiho 	....................... OF-5114 V L-329 ....................... OF-4105 V 
Kuiho 	....................... OF-3451 V L-382 ....................... OF-4008 V 
Kulkukissa ................... OF-2862 V L-384 ....................... OF-4031 V 
Kullskär 	..................... OF.2247 V L-385 ....................... OF-4145 V 
Kungshamn (SF-509) 	......... OF-2781 V L-391 ....................... OF-4009 V 
Kouhuneiti 	.................. OF-2457 V L-392 ....................... OF-4131 V 
Kuokka-Pekka 	............... OF-2059 V L-395 ....................... OF-4010 V 
Kuokka-Pekka Rh-60 	........ OF-2381 V L-400 ....................... OF-4075 V 
Kutonen 	..................... OF-3381 V L.401 ....................... OF-4076 V 
Knutti 	...................... OF-2158 V L-402 ........................ OF-4077 V 
Kuutti 	...................... OF-2489 V L-403 ....................... OF-4078 V 
Ky-i 	........................ OF.4121 V L-404 ....................... OF-4079 V 
KV-5 	........................ OF-4125 V L-405 ....................... OF-4080 V 
KV.9 	........................ OF-4129 V L-406 ....................... OF-4081 V 
KV-11 	...................... OF-4035 V L-407 ....................... OF-4082 V 
Kapy 	....................... OF-3510 V L-408 ....................... OF-4083 V 
L-100 	....................... OF-4144 V L.409 ....................... OF-4084 V 
L.102 	....................... OF-4051 V L.410 ....................... OF-4085 V 
L-103 	....................... OF-4052 V L-421 ....................... OF-4106 V 
L-106 	....................... OF-4003 V L-430 ....................... OF.4032 V 
L-110 	....................... OF-4004 V L-437 ....................... OF-4011 V 
L-113 	....................... OF-4118 V L-440 ....................... OF-4012 V 
L-125 	....................... OF-4053 V L-481 ....................... OF-4107 V 
L-200 	....................... OF-4054 V L-501 ....................... OF-4086 V 
L-201 	....................... OF-4055 V L-503 ....................... OF-4087 V 
L-202 	....................... OF-4056 V L-504 ....................... OF-4088 V 
L-205 	....................... OF-4005 V L-506 ....................... OF-4119 V 
L-208 	....................... OF-4057 V L-507 ....................... OF-4089 V 
L-209 	....................... OF-4058 V L-508 ....................... OF-4090 V 
L-210 	....................... OF-4059 V L-509 ....................... OF-4091 V 
L-211 	....................... OF-4100 V L-510 ....................... OF-4102 V 
L-212 	....................... OF-4127 V L-511 ........................... -4092 V 
L-217 	....................... OF-4062 V L-512 ....................... OF-4093 V 
L-220 	....................... OF.4099 V L-514 ....................... OF-4013 V 
L-221 	....................... OF-4064 V L-515 ....................... OF-4014 V 
L-225 	..................... OF-4130 V L-522 ....................... OF-4033 V 
L-226 	....................... OF-4002 V L-524 ....................... OF-4015 V 
L-227 	..................... OF.4103 V L-525 ....................... OF-4108 V 
L-235 	....................... OF-4117 V L-527 ....................... OF-4016 V 
L-239 	....................... OF.4104 V L-532 ....................... OF-4017 V 
L-292 	....................... OF-4006 V L-592 ....................... OF-4018 V 
L-300 	....................... OF-4065 V L-614 ....................... OF-4060 V 
L-301 	....................... OF.4115 V L-615 ....................... OF-4133 V 
L-302 	....................... OF-4066 V L-620 ....................... OF-4020 V 
L-303 	....................... OF-4007 V L.621 ....................... OF-4026 V 
L-304 	....................... OF-4067 V L-625 ....................... OF-4134 V 
L-305 	..................... OF-406M V L-u31........................ ()I'-4O21 \ 
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L-63 OF-4135 V Leila (SF-158) OF-2534 V 
L-634 	....................... OF-4136 V Leila 	(SF-446) 	................ OF-2225 V 
L-635 	....................... OF-4137 V Lempi 	....................... OF-3274 V 
L-639 	........................ OF-4022 V Lena 	........................ ()F-3290 V 
L-640 	....................... OF-4138 V Leonora...................... OF-2736 V 
L-641 	....................... OF-4023 V Leppä 	....................... OF-5105 V 
L-642 	....................... OF-4024 V Leppävirta 	................... OF-5044 V 
L-643 	....................... OF-4139 V Liena 	III 	.................... OF-2575 V 
L-645 	....................... OF-4025 V Life 	......................... ØF-2144 V 
L-647 	....................... OF-4101 V Lii -Bella 	..................... OF-3519 V 
L-648 	...................... OF-4140 V Ljito 	........................ OF-2f69 V 
L-60 	....................... OF-4094 V Liito 	2 	...................... OF-2890 V 
L652 	........................ OF-4l41 V Liitto 	1 	..................... OF-5058 V 
L-653 	....................... OF-4049 V Liitto 	2 	..................... OF-5008 V 
L654 	....................... OF-4061 V Liitto 	6 	..................... OF-5076 V 
L-800 	....................... OF-4095 V Liitto 	10 	.................... OF-5059 V 
L-801 	....................... OF-4096 V Liitto 	11 	.................... OF-5060 V 
L-802 	....................... OF-4097 V Liitt.o 	14 	.................... OF-5061 V 
L-803 	....................... OF-4098 V Liitto 	16 	.................... OF-2892 V 
L-810 	....................... OF-4027 V Liitto 	17 	.................... OF-2897 V 
.L-8l5 	....................... OF-4109 V Liitto 	18 	.................... ()F-3139 V 
L-82.5 	....................... OF-4029 V Lillucca 	..................... OF-3425 V 
L-830 	........................ OF-4110 V Linda 	....................... OF-306() V 
L-833 	....................... OF-4142 V Linda 	....................... OF-3282 V 
L-906 	........................ OF-4l43 V Linda 	....................... OF-2887 V 
L-909 	....................... OF-4001 V Linda 	....................... OF-35l2 V 
L-914 	....................... OF-4050 V Linda 	Maria 	................. OF-2359 V 
Labblina 	..................... OF-3120 V Linnea 	Il 	.................... OF-2583 V 
Labrador 	III 	................ OF-2727 V Linus 	....................... OF-2104 V 
La 	Distancia 	................. OF-3104 V Liplappi 	..................... OF-5199 V 
Lady 	........................ OF-3083 V Lippo 	....................... OF-2237 V 
Lady ......................... OF-3498 V Lisbeth 	...................... OF-3523 V 
Lady 	II 	..................... OF-3205 V Lisette 	...................... OF-2587 V 
Lady 	Blue 	................... OF-3197 V Lisette 	...................... OF-3l03 V 
Lady 	Cats 	.................... OF-3501 V Lissu 	(SF-622) 	............... OF-3140 V 
Lady Maria 	.................. OF-3063 V Listerö 	(SF-167) 	.............. OF-2053 V 
Lafayette 	.................... OF-2943 V Livia 	........................ OF-2479 V 
Launa 	...................... OF- 2355 V Lohi 	........................ OF-5013 V 
Laila 	(SF-359) 	............... OF-2631 V Lohi 	........................ OF-3278 V 
Laine 	....................... OF-5009 V Lohi 	(SF-102) 	................ OF-2822 V 
Laivateollisuus koe 	........... OF-2777 V Lohi 	(SF-406) 	................ OF-2326 V 
La 	Mozuela 	.................. OF-2948 V Lokki 	....................... OF-3494 V 
Lara 	........................ OF-267 8 V Lokki 	....................... OF-2498 V 
Lars -Mikael 	.................. OF-3028 V Lola 	........................ OF-5193 V 
Lathunden ................... OF-2733 V Lola 	2 	...................... OF-5164 V 
Laura 	....................... OF- 2668 V Lorina 	II 	.................... OF-2044 V 
Lauri 	........................ OF- 2669 V Lossi 	114 	.................... OF-5154 V 
Lauttasaari 	................... OF-2600 V Lossi 	139 	.................... OF-5004 V 
Lavona 	...................... OF- 2378 V Lossi 	140 	.................... OF-5 156 V 
Laxvå.g 	(SF-163) 	............. OF-2803 V Lossi 	141 	.................... OF-5194 V 
Lea 	.......................... OF- 3273 V Lossi 	142 	.................... OF-5107 V 
Leena II 	(SF-387) 	............ OF-3065 V Lossi 	147 	.................... OF-5195 V 
Leibri 	....................... OF-27 3 U V Lossi 	149 	.................... OF-5005 V 
()f.5( V Loi 	154 	.................... OF.5 00 :l V 
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Lotta OF-2670 V Man OF-3609 % 
Lotta 	III 	.................... OF-3266 V Man 	(SF-348) 	................ OF-2603 V 
Louhivesi 	.................... OF-5144 V Maria 	....................... OF-2581 V 
Loviisa 	(SF-117) 	.............. OF-2220 V Maria 	....................... OF-3123 V 
Lovisa 	...................... OF-3006 V Maria 	....................... OF-2038 V 
Lucky 	Lady 	................. OF-3225 V Maria 	....................... OF-2946 V 
Lucky 	Love 	................. OF-3089 V Maria 	....................... OF-3001 V 
Lucky 	Nessie 	................ OF-2865 V Maria 	....................... OF-2898 V 
Lucy 	........................ OF-2791 V Maria 	(SF-259) 	............... OF-2218 V 
Lullan 	....................... OF-2719 V Maria Matkaleena 	............ OF-3142 V 
Lumikki 	..................... OF-3259 V Marian 	...................... OF-2604 V 
Lumikki 	..................... OF-3584 V Mariana 	..................... OF-2576 V 
Luna 	........................ OF-2013 V Maniana 	(SF-186) ............. OF-2311 TV 
Lunkentus 	................... OF-5192 V Marianna 	.................... OF-3454 V 
Lunkentus 	................... OF-2560 V Marianne 	.................... OF-2617 TV 
Lunkentus 	................... OF-3479 V Marianne 	.................... OF-2729 V 
Luotsi 	....................... OF-2327 V Marianne 	.................... OF-3434 V 
Luppi 	....................... OF-2484 V Marianne 	.................... OF-2700 V 
Lypsyniemi 	.................. OF-5126 V Mariatos 	..................... OF-3585 V 
M-329 	....................... OF-4120 V Maribel 	...................... OF-3208 V 
Maarit 	...................... OF-2412 V Mariello 	..................... OF-3531 V 
Maavesi 	..................... OF-5127 V Marie 	Michele 	................ OF-2178 V 
Mac 	Serious .................. OF-3611 V Marika 	...................... OF-2447 V 
Magdalena 	III 	............... OF-2374 V Marika 	...................... OF-3324 V 
Maija 	....................... OF-2072 V Marina 	...................... OF-2353 V 
Maija 	....................... OF-2984 V Marina 	...................... OF-2746 V 
Maija 	(SF-336) 	............... OF-2006 V Marinda 	(SF-749) ............. OF-3209 V 
Maija 	II 	..................... OF-3158 V Marinella 	.................... OF-2200 V 
Maija 	S 	..................... OF-3369 V Marinella 	III 	................ OF-2811 V 
Maijeli 	II 	.................... OF-3563 V Mariner 	...................... OF-2191 V 
Maiko 	(SF-656) 	.............. OF-2523 V Marinero 	.................... OF-2860 V 
Mai-Lii 	...................... OF-2162 V Marinette 	.................... OF-2708 V 
Maininki 	..................... OF-3157 V Marinus 	..................... OF-2641 V 
Maj 	II 	...................... OF-3270 V Marion 	(SF-498) 	.............. OF-2568 V 
Maja 	........................ OF-2823 V Marita 	...................... OF-2524 V 
Malm......................... OF-3248 V Maritza 	...................... OF-2488 V 
Mallernukken (SF-764) 	........ OF-3351 TV Manus 	...................... OF-3137 V 
Mamio 	Blue .................. OF-3073 V Marja 	(SF-499) 	............... OF-2569 V 
Manda 	...................... OF-2848 V Marjaana 	.................... OF-2420 V 
Manuela 	..................... OF-3409 V Marja-Leena 	................. OF-3504 V 
Ma-Pe 	....................... OF-3329 V Marjatta 	..................... OF-2101 V 
Marabu 	...................... OF-2738 V Marjatta 	II 	.................. OF-3469 V 
Marco 	....................... OF-3507 V Marjet 	...................... OF-3307 V 
Mare 	........................ OF-3206 V Marjon 	...................... OF-2812 V 
Mare 	Atlantic 	................ OF-3022 V Markku 	I 	.................... OF-3603 V 
Mareille 	..................... OF-3475 V Maroli 	....................... OF-3151 V 
Marella 	...................... OF-327l V Martina 	..................... OF-2843 V 
Maresha 	..................... OF-2723 V Martti 	I 	..................... OF-2305 V 
Mareya 	...................... OF-2421 V Martti 	4 	..................... OF-2306 V 
Margareta 	................... OF-2979 V Mary 	........................ OF.2171 V 
Margareta 	................... OF-3110 V Mary 	........................ OF-3380 V 
Margit 	...................... OF-2957 V Mary-Ann 	................... OF-3500 V 
Margoona 	II 	................. OF-3207 V Mary-Ann 	(SF-42) 	............ OF-2175 V 
Man. ........................ OF-3400 V Masi 	........................ OF-3571 V 
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Mathilda 	.................... OF-2807 V Meta 	(SF-699) 	................ OF-3042 TV 
Mathilda 	.................... OF-2198 V Mia 	(SF-616) 	................. OF-2940 V 
Mathilda 	.................... OF-3389 V Mia 	II 	...................... OF-2905 V 
Mathilda 	.................... OF-2115. . V Mica 	........................ OF-3323 V 
Matilda 	...................... OF-2909 V Micaela 	...................... OF-3280 V 
Matilda 	...................... OF-3354 V Micharna 	IV 	................. OF-3575 V 
Matilda 	...................... OF-3240 V Miirni 	....................... OF-3113 V 
Matti 	........................ OF-5014 V Mika 	........................ OF-3263 V 
Matvei 	(SF-508) 	.............. OF-2748 V Mikaela 	...................... OF-2267 V 
Maud 	III 	.................... OF-3210 V Mikki 	....................... 0F3495 V 
Maya 	........................ OF-3624 V Mikki 	IV 	.................... OF-2037 V 
Maya 	........................ OF-2028 V Mikko 	....................... OF-3313 V 
Mein-Man. ................... OF-3587 V Mula 	........................ OF.3588 V 
Mera 	........................ OF-2934 V Milord 	(SF-698) 	.............. OF-3050 V 
Merea 	....................... OF-2900 V Milton 	....................... OF-2799 TV 
Merelle 	...................... OF-3422 V Minefin 	...................... OF-3212 V 
Meretär 	...................... OF-3371 V Miniland 	..................... OF-3464 V 
Meri 	(SF-432) 	................ OF-2380 V Ministar 	..................... OF-3471 V 
Merialla 	..................... OF-2868 V Minna 	....................... OF-3075 V 
Merica 	III 	................... OF-3149 V Min 	0 	Din 	.................. OF-3156 V 
Mericatti 	.................... OF-2034 V Mira 	(SF-518) 	................ OF-3292 V 
Merico 	...................... OF-3538 V Mira 	(SF-725) 	................ OF-2639 V 
Meridian 	..................... OF-3555 V Miranda 	..................... OF-3615 V 
Menihelmi 	.................... OF-2232 V Mireva 	...................... OF-3399 V 
Merikarhu 	................... OF-2292 V Mirja 	........................ OF-2907 V 
Merikettu 	II 	................. OF-5082 V Miss 	Piggy 	.................. OF-3589 V 
Merikihu 	.................... OF-3153 V Mitta 	1 	...................... ØF-2891 V 
Morikki 	...................... OF-3491 V Mitzy 	(SF-451) 	............... OF-2357 T 
Merikokko 	................... OF-3420 V MKH-l1 	..................... OF-2036 V 
Merikukka 	................... OF-2904 V Moana 	...................... OF-2370 V 
Merilintu 	(SF-380) 	............ OF-2605 V Moby 	Dick 	.................. OF-2672 V 
Meri-Maikku 	................. OF-3238 V Mojo 	II 	..................... OF-3549 V 
Meri -Man. .................... OF-2102 V Molva 	(SF-506) 	.............. OF-2855 V 
Menimani 	.................... OF-2099 V Mon 	Arnie 	................... OF-3111 V 
Menirnuru 	.................... OF-2850 V Monett 	...................... OF-2760 V 
Merina 	(SF-355) 	.............. OF-2505 V Monica 	...................... OF-2528 V 
Meri-Pekka 	.................. ØF-2184 V Montamer 	III 	................ OF-3013 V 
Menipurakk 	.................. OF-3503 V Moonraker 	------------------- OF-2069 V 
Menipurakk 	II 	............... OF-3164 V Mopu 	....................... OF-5161 V 
Mensa 	....................... OF-3242 V Mopu 	4 	..................... OF-5157 V 
Merisavu 	(SF-780) 	............ OF-2266 V Moritz 	....................... OF-3223 V 
Merisirni 	..................... OF-2697 V Motto 	....................... OF-2284 V 
Merissa 	...................... OF-2962 V Murillo 	...................... OF-5128 V 
Merisusi 	..................... OF-3106 V Mnrsu 	(SF-485) 	.............. OF-3076 V 
Merita 	(SF-165) 	.............. OF-2007 V Muru 	........................ OF-5168 V 
Merita 	(SF-600) 	.............. OF-2785 TV Muru 	........................ OF-3005 V 
Monte 	II 	.................... OF-3443 V Mustapöllö 	II 	................ OF-2470 V 
Meritie 	...................... OF-3613 V MV-1 	........................ OF-4036 V 
Meritorppa ................... OF-2092 V MV-3 	........................ OF-4037 V 
Merituuli 	.................... OF-2880 V MV-5 	........................ OF-4038 V 
Meritähti 	.................... OF-3559 V MV-9 	........................ OF-4039 V 
Meritähti 	.................... OF-3211 V MV-li 	....................... OF-4040 V 
Merja 	(SF-357) 	............... OF-3301 V MV-19 	....................... OF-4124 V 
Merja 	II 	(SF-529) 	............ OF-2 187 '  MV-20 	....................... OF-4042 V 
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MV-21 OF-4126 V Nirainaria  OF-3477 
MV-22 	....................... OF-4122 V Nine 	........................ OF-2352 
MV-23 	....................... OF-4123 V Niobe 	....................... OF-3407 
MV.28 	....................... OF-4128 V Njsa 	........................ OF-2793 
MV-32 	....................... OF-4046 V Niska 	....................... OF-5129 
MV-33 	....................... OF-4047 V Nita 	(SF-148) 	................ OF-2512 
MV-34 	....................... OF-4048 V Nitka 	....................... OF-3018 
My 	.......................... OF.2427 V Nokkala 	IT 	.................. OF-2005 
Myjon 	....................... OF-2939 V Nopsa 	....................... OF-2778 
Myrsky 	...................... OF.3483 V Nor 	......................... OF-3054 
Myrskytuuli .................. OF-3317 V Nom.......................... OF-2416 
Mysan 	....................... OF-3640 V Nordstjiirnan ................. OF.3046 
Måseri 	....................... OF-2140 V Nordö 	....................... OF-2018 
Miintyluoto 	koe 	.............. OF-2621 Norna 	....................... OF-2884 
Mökö 	(SF-145) 	............... OF-3296 V Norppa 	...................... OF-5116 
Nagu 	II 	..................... OF-2239 V Norppa 	...................... OF-2838 
Najadi 	...................... OF.3143 V Obelix 	....................... OF-2770 
Najadi 	II 	.................... OF.2924 V Oberon 	...................... OF-3473 
Nalle 	........................ OF-2319 V Oceanus 	..................... OF-2831 
Nalle 	........................ OF-3492 V Odin 	........................ OF-3011 
Nally 	........................ OF-2578 V Odysseus 	.................... OF-3617 
Nana 	........................ OF-3547 V Ohi 	......................... OF-5149 
Nano 	........................ OF-2980 V Ohlivja 	....................... OF-2782 
Naomi 	...................... OF-2508 V Oinas 	........................ OF-2732 
Naranja 	..................... OF-2899 V Ola 	......................... OF.5130 
Nasa 	(SF-435) 	................ OF-2858 V Olavi 	........................ OF-5051 
Naughty 	Oat ................. OF-2125 V Old 	Hildegaard 	.............. OF-3129 
Nautilus 	..................... OF-3367 V Ole 	.......................... OF-3213 
Nautilus 	I 	................... OF-4116 V 011........................... OF.3595 
Nautor 	...................... OF-3293 V 011i 	......................... OF-5166 
Navayo 	(SF-775) 	............. OF-3606 TV Olympus 	.................... OF-3080 
Navigare 	.................... OF-3564 V Ondin 	....................... OF-3376 
Navigator 	................... OF-3570 V Onkivesi 	..................... OF-5052 
Navis 	V 	..................... OF-3092 V Onnimanni 	Ii 	................ OF-2579 
Nefer 	Nefer 	.................. OF-3160 V On 	Y 	Va 	.................... OF-3145 
Nefcrnefer 	II 	................ OF.3562 V Opus 	III 	.................... OF.2903 
Nefertiti 	..................... OF.2083 V Orion 	........................ OF-2877 
Neito 	(SF-341) 	............... OF-2430 V Orlando 	..................... OF-2436 
Nella 	........................ OF-S 169 V Ortus 	(SF-394) 	............... OF-2967 
Nemo 	....................... OF-2134 V Osprey 	...................... OF-2522 
Neptuiius 	.................... OF-2223 V Ostrobotnia 	I 	................ OF-2871 
Nereja 	...................... OF-2632 V Othello 	(SF-571) 	.............. OF-2033 
Nerthus 	..................... OF-3442 V Otkantt.j 	..................... OF-2454 
Nicoll 	....................... OF-3308 V Otto 	........................ OF-5079 
Niilo 	........................ OF-5088 V Oura 	........................ OF-2073 
Niilo 	Saarinen ................ OF-2588 TV Paasivesi 	.................... OF-5142 
Niina 	........................ OF-3408 V Padam 	H 	................... OF.2562 
Niina 	........................ OF-3569 V Pailakka 	..................... OF-2375 
Niina 	........................ OF-3602 V Palms 	....................... OF-2139 
Nikko 	....................... OF-5080 V Pallas 	(SF-685) ............... OF.3082 
Niko 	........................ OF-2473 V Palle 	(SF-593) 	................ OF-2212 
Nilla 	II 	..................... OF.2267 V Palo 	21 	..................... OF-3321 
Nibs 	........................ OF-5115 V Palo 	22 	...................... OF-3322 









































Pandora 	..................... OF-2726 V PMV 	25 	..................... OF-3342 	V 
Pandora 	..................... OF-2372 V PMV 	37 	..................... OF-3343 	V 
Panu 	........................ OF-5012 V PMV 	238 	.................... OF-3341 	V 
Par 	I 	....................... OF-2958 V PMV 	240 	.................... OF-3340 	V 
Parkki 	...................... OF-5110 V PMV 	808 	.................... OF-3348 	V 
Parsifal 	...................... OF-5170 V PMV 	822 	.................... OF-3346 	V 
Pasi 	......................... OF-5011 V PMV 	1097 	................... OF-3637 	V 
Pasi 	(SF-358) 	................ OF-2953 V PMV 	1621 	................... OF-3638 	V 
Pasuri 	....................... OF-5132 V PMV 	2552 	................... OF-3344 	V 
Patinos 	(SF-674) 	............. OF-3074 V PMV 	3205 	................... OF-3347 	V 
Patricia 	III 	.................. OF-2945 V PMV 	3521 	................... OF-3339 	V 
Pauha 	....................... OF-2389 V PMV 	3522 	................... OF-2844 	V 
Pauha 	(SF-108) 	.............. OF-2753 V PMV 	3524 	................... OF-3338 	V 
Pauliina 	..................... OF-3214 V PMV 	3838 	................... OF-3639 	V 
Pavane 	...................... OF.2644 V PMV 	Pentti 	................. OF-3336 	V 
Peikko 	...................... OF-2521 V PMV 	Repo 	.................. OF-3337 	V 
Pekka 	....................... OF-5151 V PMV 	Ville 	1 	................. OF-3333 	V 
Pekka 	II 	.................... OF-2315 V PMV 	Ville 	2 	................. OF-3334 	V 
Pekka 	IV .................... OF-2060 V PMV 	Ville 	3 	................. OF-3335 	V 
Pekka 	V 	.................... OF-20l5 V Pohjantyttö .................. OF-3250 	V 
Pekka 	VI 	.................... OF-2694 V Poika 	(SF-692) 	............... OF-3047 	V 
Pelara 	....................... OF-2666 V Polisbåt 	..................... OF-3484 	V 
Pelican 	...................... OF-3067 V Porno 	....................... OF-5167 	V 
Pella 	(SF-296) 	................ OF-2287 V Pontius 	...................... OF-2272 	V 
Pelle 	........................ OF-5173 V Pooki 	....................... OF-3228 	V 
Pellos 	1 	..................... OF-5019 V Popey 	....................... OF-3215 	V 
Pellos 	3 	..................... OF-5020 V Pora-Ecro 	................... OF-2691 	V 
Penelope 	.................... OF-2458 V Porapekka II 	................ OF-2014 	V 
Pensar (SF-601) 	.............. OF-2775 V Pora-Pekka III 	.............. OF-2613 	V 
Pentti 	....................... OF-5117 V Poseidon 	.................... OF-2269 	V 
Pepi-Halo .................... OF-2087 V Poseidon 	.................... OF-2506 	V 
Pepita 	....................... OF-2153 V Prackan 	..................... OF-3544 	V 
Pera 	1 	...................... OF-2103 V Prek 	(SF-238) 	................ OF-2246 	V 
Pera 	2 	...................... OF-2606 V Princess of Saimaa 	........... OF-5138 	V 
Petra 	........................ OF-2987 V Proppu 	...................... OF-2467 	V 
Petronella 	II ................. OF-2852 V Puffe 	........................ OF-2927 	V 
Pettulina 	lEIl 	................ OF-2580 V Pumba 	II 	................... OF-3195 	V 
Pia 	......................... OF-3502 V Pumnia ...................... OF-2469 	V 
Pia-Maria 	.................... OF-3356 V Punkaharju 	.................. OF-5186 	V 
Piki 	......................... OF-2824 V Puosu 	....................... OF-2384 	V 
Pikisaari 	..................... OF-2527 V Purtilo 	...................... OF-3161 	V 
Pikka 	....................... OF-2130 V Putsari 	...................... OF-3417 	V 
Pikkulokki 	................... OF-3302 V Puutossalmi 	.................. OF-5001 	V 
Piku 	........................ OF-2105 V Pyhäselkä 	................... OF-5040 	V 
Pilkkasiipi 	................... OF-3398 V Pyrola 	...................... OF-2137 	V 
Pilkki 	V 	(SF-182) 	............ OF-3059 V Pörtö Brandbåt 	.............. OF-2997 	V 
Pilot 	........................ OF.2293 V R 	4646 	...................... OF-5191 	V 
Pirn 	......................... OF-2354 V Ragnborg 	.................... OF-2093 	V 
Pimpe 	....................... OF-3535 V Raija 	........................ OF-3041 	V 
Pimpinella 	................... OF-3440 V Raija 	........................ OF-2867 	V 
Pingviini 	.................... OF-2607 V Raija 	(SF-198) 	............... OF-2207 	V 
Pingvin 	(SF-687) 	............. OF-3037 V Raija 	(SF-209) 	............... OF-3053 	V 
Pirscatti 	II 	.................. OF-3360 V Rarnona 	V 	.................. ØF-2444 	V 
Plurra 	....................... OF-2996 V Ran 	......................... OF-2910 	V 
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Ran OF-2784 V Ruttu II (SF-708) OF-3534 	V 
Ran 	......................... OF-3166 V Ruusa 	(SF-395) 	.............. OF-2288 	V 
Rando 	(SF-154) 	.............. OF-2649 V Ruusa 	(SF-522) 	.............. OF-2936 	V 
Rapp 	........................ OF-2426 V Saara 	....................... OF-2066 	V 
Rauma 	koe 	.................. OF-2620 Saarentyttä 	.................. OF-2680 	V 
Rautaluoto 	.................. OF-2320 V Sabina 	...................... OF-2309 	V 
Rautu 	....................... OF-2240 V Sabrina 	II 	................... OF-2413 	V 
Rautu-Enso 	.................. OF-2133 V Sagitta 	...................... OF-3294 	V 
Raya 	........................ OF-2074 V Sagoland 	(SF-728) 	............ OF-2684 	V 
Rea 	......................... OF-3216 V Sailor 	....................... OF-2446 	V 
Reaklif (SF-550) .............. OF-2675 V Sakari 	....................... OF-5055 	V 
Rebekka 	(SF-546) 	............ OF-2986 V Salena 	....................... OF-2671 	V 
Relisa 	....................... OF-3029 V Saha 	........................ OF-5141 	V 
Remiga 	...................... OF-3109 V Salmo 	Flavus 	................ OF-3583 	V 
Replot 	...................... OF-2363 V Salorita 	...................... OF-2487 	V 
Replot 	I 	.................... OF-2626 V Salta 	Maria 	.................. OF-2655 	V 
Replot 	II 	.................... OF-2244 V Salta 	Maria 	.................. OF-3364 	V 
Repola 	7 	.................... OF-5064 V Salta 	Marina 	................. OF-2079 	V 
Repola 	10 	................... OF-5065 V Saltö 	Ingå 	................... OF-2711 	V 
Reposaari 	.................... OF-2 197 TV Samba 	...................... OF-3557 	V 
Reposaari 	II 	................. OF-3623 V Sami 	........................ OF-2465 	V 
Retais 	....................... OF-2767 V Sami 	(SF-439) ................ OF-2382 	V 
Rex 	(SF-382) 	................ OF-2825 V Sami 	(SF-621) ................ OF-3295 	V 
Riina 	........................ OF-3196 V Sammu 	...................... OF-3327 	V 
Riitta 	....................... OF-2813 V Sampsa 	...................... OF-5053 	V 
Riitta 	....................... OF-5104 V Sam-Sam 	.................... OF-2428 	V 
Riku 	........................ OF-2440 V Samuli 	...................... OF-3517 	V 
Rina 	........................ OF-3021 V Samuhina 	.................... OF-3144 	V 
Ringenäs 	.................... OF-3217 V Sandefjord 	(SF-421) 	.......... OF-2172 	V 
Ringö 	(SF-517) ............... OF-2308 V Sandi 	II 	..................... OF-2366 	V 
Rio 	......................... OF-3372 V Sandra 	...................... OF-2406 	V 
Risko 	....................... OF-3631 V Sandö 	....................... OF-2283 	V 
Risto 	........................ OF-2608 V Sandö 	....................... OF-3125 	V 
Ristoffer ..................... OF-3447 V Sanna 	....................... OF-3432 	V 
Ri -Ta 	....................... OF-2411 V Sannamari 	................... OF-2345 	V 
Rita 	........................ OF-3169 TV Santeri 	...................... OF-2138 	V 
Rita 	II 	(SF-390) 	............. OF-2194 V Santtu 	...................... OF-3234 	V 
Ritamaria 	................... OF-2972 V Santtu 	...................... OF-2313 	V 
Ritva 	....................... OF-2348 V Sari 	......................... OF-2519 	V 
Ritva 	....................... OF-2495 V Sari 	(SF-250) 	................ OF-2832 	V 
Ro -An 	(SF-592) 	.............. OF-2629 V Sarianna 	II 	.................. OF-3597 	V 
Romulus 	.................... OF-5200 V Sarlakki 	..................... OF-2881 	V 
Roope 	....................... OF-5042 V Sarus 	........................ OF-2735 	V 
Roope 	....................... OF-3133 V Satama 	...................... OF-2517 	V 
Roosa 	....................... OF-3232 V Satu 	........................ OF-3418 	V 
Rosa 	........................ OF-2893 V Satu 	........................ OF-3626 	V 
Rosa 	........................ OF-3378 V Satumaa ..................... OF-2640 	V 
Rosamunda 	.................. OF-2809 V Saukko (SF-548) 	.............. OF-2981 	V 
Roteva 	...................... OF-5083 V Scantic 	...................... OF-2804 	V 
Roto 	........................ OF-5174 V Seabear 	II 	................... OF-2358 	V 
Rullaren 	..................... OF-2685 V Sea-Cat 	...................... OF-2683 	V 
Rumor 	...................... OF-3136 V Sea 	Finn 	39 	................. OF-3231 	V 
Runn 	........................ OF-2913 V Sea-Girl 	(SF-664) 	............. OF-3023 	V 
Riissarö 	..................... OF-2160 TV Sealower 	..................... OF-3226 	V 
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Seassun OF-2956 V Solo (SF-67) OF-2302 V 
Sea 	Star 	..................... OF-3472 V Sonja 	........................ OF-3361 V 
Seila 	........................ OF-3482 V Sonja 	(SF-554) 	............... OF-2919 V 
Seiskari 	...................... OF-2193 V Sonne 	(SF-762) ............... OF-2611 TV 
Seiskari 	3 	.................... OF-2497 V Sonya 	....................... OF-2242 V 
Seiskari 	V 	................... OF-2982 V Sora 	II 	...................... OF-2949 V 
Seija 	........................ OF-5041 V Sorjo 	........................ OF-3590 V 
Selma 	....................... OF-2609 V Sorva 	....................... OF-2150 V 
Seppo 	....................... OF-2690 V Sotka 	(SF-134) 	............... OF-2431 V 
Shandy 	III 	.................. OF-2756 V Sotka 	I ...................... OF-3634 V 
Shanghai 	Liii 	................ OF-3566 V Sotka 	II ..................... OF-2947 V 
Shangri 	La 	.................. OF-2 107 V Springbok .................... OF-2459 V 
Shiki 	Nami 	.................. OF-3303 V Standard 	3 	.................. OF-2908 V 
Shimabara 	................... OF-2845 V Star 	Algeiba 	................. OF-3579 V 
Sibbo 	........................ OF-2766 V Stella 	........................ OF-3179 V 
Sieppo 	...................... OF-2238 V Stella 	Polaris 	................ OF-3010 V 
Siesta 	....................... OF-3679 V Stidj 	........................ OF-3601 V 
Sigma 	....................... OF-3326 V Stiiia 	(SF-29) 	................ OF-2250 V 
Signal 	....................... OF-2762 V Stjärnfors 	.................... OF-3460 TV 
Sigrid 	....................... OF-2097 V Stonestar 	.................... OF-2439 V 
Siika 	........................ OF-5108 V Storö 	........................ OF-2463 V 
Siirius 	....................... OF-3421 V Stressbreaker ................. OF-2190 V 
Silakka 	...................... OF-2944 V Suihku 	...................... OF-2828 V 
Sill-I-Dill 	II 	................. OF-2027 V Suika 	5 	..................... OF-5006 V 
Silu 	......................... OF-2914 V Suika 	6 	..................... OF-5067 V 
Silva 	........................ OF-5043 V Suika 	8 	..................... OF-5062 V 
Silva 	(SF-789) 	................ OF-3632 V Sulka 	9 	..................... OF-5068 V 
Silvana 	(SF-19) 	.............. OF-2253 V Sulka 	10 	.................... OF-5069 V 
Silverfjord 	................... OF-2008 TV Sulka 	16 	.................... OF-5182 V 
Silvertärnan .................. OF-2988 V Sulka 	17 	.................... OF-5071 V 
Silvertärnan .................. OF-3627 V Sulka 	22 	.................... OF-5072 V 
Silvia 	........................ OF-S 190 V Sulka 	23 	.................... OF-5073 V 
Sini 	......................... OF-3450 V Sulkava 	..................... OF-2241 V 
Sinilintu 	..................... OF-3345 V Sulva 	........................ OF-2340 V 
Sinquella 	.................... OF-2113 V Sumppu 	II 	.................. OF-3122 V 
Sinus 	........................ OF-3622 V Suncat 	...................... OF-2977 V 
Sirkka 	....................... OF-5034 V Sundland (SF-606) ............ OF-2935 V 
Sirpe 	........................ OF-3355 V Suiinan 	...................... OF-3220 V 
Sisu 	......................... OF-5165 V Sunshine 	.................... OF-2911 V 
Sjöfågel 	(SF-500) 	............. OF-2625 V Suomenlinna-Sveaborg 	........ OF-3325 V 
Sjöorron 	..................... OF-2706 V Suomu 	...................... OF-5112 V 
Skopbank Of Finland ......... OF-2341 TUV Supi 	........................ OF-3387 V 
Skrake 	II 	.................... OF-2233 V Susanna 	..................... OF-2464 V 
Sluuppi 	...................... OF-3397 V Susanna 	..................... OF-3598 V 
Snipan 	...................... OF-2952 V Susanna 	IV .................. OF-2704 V 
Snobben 	..................... OF-3516 V Susanne 	..................... OF-3470 V 
Snoopy 	2 	.................... OF-2065 V Suula 	........................ OF-3093 V 
Sofi 	(SF-696) 	................ OF-33i9 V Suur-Saimaa 	................. OF-5145 V 
Sofia 	af Räfsö 	............... OF-3529 V Suvi 	........................ OF-3614 V 
Sole 	......................... OF-3219 V Suvi 	(SF-346) 	................ OF-2544 V 
Solipami 	..................... OF-2826 V Suvihuvi 	.................... OF-2992 V 
Solitaire 	..................... OF-2827 V Suvi-Marin ................... OF-3461 V 
Solveig 	...................... OF-2156 V Suvisatu 	..................... OF-5159 V 
Solveig 	(SF-557) 	.............. OF-2743 V Suvituuli 	.................... OF-3114 V 
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Svaj OF-3612 V Taxfree OF-2084 V 
Svalbard 	.................... OF-3252 V Tea 	(SF-745) ................. OF-2294 V 
Svanen 	(SF.25) 	.............. OF-2161 V Tea 	III 	..................... OF-2373 V 
Svangefjord (SF-194) 	......... OF-2227 V Teema 	...................... OF-3414 V 
Svanhild ..................... OF-2086 V Teija 	........................ OF-3431 V 
Svanholm (SF-636) 	........... OF-3331 V Tekia 	....................... OF-3247 V 
Svansjö 	(SF-170) 	............. OF-2966 V Tekia 	II 	..................... OF-2135 V 
Svanskär 	(SF-73) 	............. OF-2147 TV Tekia 	III 	.................... OF-2141 V 
Svanö 	(SF-41) ................ OF-2920 V Tekia 	IV 	.................... OF-2504 V 
Svea 	........................ OF-2285 V Tekia 	V 	..................... OF-2998 V 
Sven 	........................ OF-3384 V Tele 	1 	....................... OF-3300 V 
Sydvåg 	(SF-588) .............. OF-2787 V Tele 	3 	....................... OF-3033 V 
Sydö 	(SF-12) 	................ OF-2303 V Telepaatti 	................... OF-3100 V 
Sylvia 	....................... OF-2734 V Tell-Avei 	.................... OF-3456 TV 
Sympaatti 	................... OF-2991 V Tempesta 	II 	................. OF-2698 V 
Sälgrund 	.................... OF-2590 V Tepa 	(SF-352) ................ OF-2493 V 
Säyne 	....................... OF-5081 V Tepu 	II 	..................... OF-5099 V 
Solve 	........................ OF-5135 V Teredo 	...................... OF-2249 V 
T-1 	......................... OF-5084 V Tero 	........................ OF-5152 V 
T-2 	......................... OF-5085 V Tertia 	II 	.................... OF-2815 T 
T-3 	......................... OF-5086 V Terttu 	....................... OF-2494 V 
T-4 	......................... OF-5087 V Terttu 	II 	.................... OF-2923 V 
T-5 	......................... OF-5089 V Terttu 	III 	................... OF-2975 V 
T-6 	......................... OF-5090 V Tervahovi 	................... OF-2515 V 
T-7 	......................... OF-5091 V Teräsmies .................... OF-2067 V 
T-8 	......................... OF-5163 V Tessera 	...................... OF-2402 V 
T-9 	......................... OF-5093 V Thonia 	...................... OF-5037 V 
T-I0 	........................ OF-5094 V Tia 	......................... OF-3314 V 
T-12 	........................ OF-5095 V Tia 	......................... OF-3521 V 
T-13 	........................ OF-5038 V Tia 	Maria 	.................... OF-3424 V 
Taakka 	...................... OF-2516 V Tiandra 	..................... OF-2968 V 
Tabor 	....................... OF-2510 V Tiina 	........................ OF-2045 V 
Taifun 	...................... OF-2695 V Tiina 	III 	.................... OF-2480 V 
Taina 	....................... OF-2377 V Tiina 	V 	..................... OF-2390 V 
Taina 	....................... OF-2788 V Tiira 	........................ OF-3490 V 
Tai-Pan 	..................... OF-3532 V Tiira 	........................ OF-5183 V 
Takkeri 	II 	................... OF-3393 V Tiira VI 	(SF-386) 	............ OF-3306 V 
Tamara 	(SF-150) 	............. OF-2216 V Tiiskeri 	...................... OF-3090 V 
Tamarina 	.................... OF-2646 V Tilda 	........................ OF-3618 V 
Tammi 	V .................... OF-2520 V Tim 	......................... OF-2808 V 
Tammi 	VI ................... OF-2129 V Timo 	........................ OF-3396 V 
Tankar 	...................... OF-2307 V Tina 	........................ OF-3628 V 
Tanten 	...................... OF-2535 V Tina 	........................ OF-2888 V 
Tantgrön 	.................... OF-3390 V Tina-Yvonne 	................. OF-3277 V 
Tapola 	...................... OF-5096 V Tindora 	..................... OF-2029 V 
Tappura 	..................... OF-3430 V Tintti 	....................... OF-3455 V 
Tara 	........................ OF-3060 V Tita 	......................... OF-3017 V 
Taria 	........................ OF-2856 V Titunella 	.................... OF-3049 V 
Tarjukka 	.................... OF-3363 V Tiukka 	...................... OF-2057 V 
Tarmo 	...................... OF-5097 V Toehti 	III 	................... OF-2538 V 
Tati 	III 	..................... OF-2456 V Toddy 	....................... OF-2496 V 
Taurus 	...................... OF-3032 V Tom-Cat ..................... OF-3147 V 
Tauvo 	I 	..................... OF-4034 V Toni 	........................ OF-3170 V 














 Trollan ...................... 
Trutlandet....................  




Tupsu II .................... 
 Turo  II (SF-713) .............


















Ijisko I 	..................... 
IJisko 2 	.....................  
Uisko 2 	.....................  
Uitto 24 ..................... 
Uivelo ....................... 












OF-3309 	V 	Uttern ...................... OF-2929 	V 
OF-2634 	V Uusikaupunki koe ............ OF-2744 
OF-2106 	V 	Vadeau ......................OF-3312 	V 
OF-3275 	V Vagabond X .................OF-2894 	V 
OF-2201 	V 	Valas ........................ OF-3449 	V 
OF-3386 	V 	Walhalla ....................OF-3222 	V 
OF-5153 	V 	Vallu ........................OF-5111 	V 
OF-2922 	V 	Vallu II .....................OF-2763 	V 
OF-3253 	V 	Walma ......................OF-3297 	V 
OF-3116 	V 	Valmet ...................... OF-2800 TV 
OF-2159 	V 	Valmet koe .................. OF-2623 
OF-3127 	V 	Valmet-Pansio ................ OF-3630 
OF-2268 	V 	Valpuri ...................... OF-2677 	V 
OF-2563 	V 	Valsörn ...................... OF-2280 	V 
OF-2789 	V 	Wanda ......................OF-3404 	V 
OF-3629 	V 	Vanessa 10 ..................OF-3405 	V 
OF-2362 	V 	Vappu ...................... OF-2429 	V 
OF-2085 	V 	Varkaus I ...................OF-5187 	V 
OF-3088 	V 	Warkaus VII ................OF-5189 	V 
OF-3509 	V 	Vartsala .....................OF-5109 	V 
OF-2075 	V 	Wasti .......................OF-5175 	V 
OF-3007 	V 	Vasti (SF-26) ................OF-2204 	V 
OF-5022 	V 	VB -7 ........................OF-2970 	V 
OF-3040 	V 	Veera (SF-47) ................OF-2533 	V 
OF-5036 	V 	Vehka .......................OF-5021 	V 
OF-2476 	V 	Veitsiluoto 1 .................OF-2185 	V 
OF-3429 	V 	Veitsiluoto 3 .................OF-2186 	V 
OF-2400 	V 	Veka ........................ OF-2737 	V 
OF-2437 	V 	Veli ......................... OF-2928 	V 
OF-3582 	V 	Veljmies .....................OF-5113 	V 
OF-3311 	V 	Wella ....................... OF-2978 	V 
OF-2443 	V 	Vempele .....................OF-2432 	V 
OF-2334 	V 	Vene I ......................OF-2833 	V 
OF-3056 	V 	Venla ....................... OF-2192 	V 
OF-2597 	V 	Venla ....................... OF-2025 	V 
OF-2270 	V 	Venla (SF-411) ...............OF-2937 	V 
OF-3112 	V 	Venus .......................OF-3057 	V 
OF-2364 	V 	Vera ........................OF-3012 	V 
OF-2485 	V 	Vera ........................OF-2235 	V 
OF-3428 	V 	Vera ........................OF-5176 	V 
OF-2486 	V 	Wera (SF-520) ...............OF-2663 	V 
OF-2651 	V 	Veronica .....................OF-2094 	V 
()F-3079 	V 	Veronica (SF-625) ............OF-3030 	V 
OF-3633 	V 	Vesikarhu ....................OF-2839 	V 
OF-2335 	V 	Vesipekka ....................OF-2316 	V 
OF-2051 	V 	Vesipääsky ..................OF-3154 	V 
OF-3044 	V Westklint (SF-659) ...........ØF-2332 TV 
OF-3052 	V 	Westland (SF-450) ............OF-2321 TV 
OF-5035 	V 	Vesto I ......................OF-2282 	V 
OF-5181 	V 	Whitecat ....................OF-2154 	V 
OF-5056 	V 	Viapori ......................OF-2774 	V 
OF-2278 	V 	Wicaticki ....................OF-2387 	V 
OF-3171 	V 	Victoria .....................OF-3572 	V 
OF-5118 	V 	Victoria .....................OF-3353 	V 
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Victoria OF-2514 V Vivan OF-3019 V 
Victoria 	11 	.................. OF-2143 V Vivili 	........................ OF-2296 V 
Wie-Mar 	3 	................... OF-3221 V Voikkaa 	..................... OF.5100 V 
Vikia 	........................ OF-3024 V Voima........................ OF-2091 V 
Wikman 	..................... OF-2941 V Wolfe 	....................... OF-2878 V 
Vi 	La 	Ut 	.................... OF-2652 V Volvo 	Penta 	................. OF-2012 V 
Wilhelm Hackman ............ OF-5160 V Wonder 	Y 	................... OF-3121 V 
Wilholmina 	.................. OF.2289 V Woyland 	(SF 430) ............ OF-2219 TV 
Wilhelm Wahlforss 	........... OF-2168 TV Vuoksi 	...................... OF-5137 V 
Wilh. 	Schauman .............. OF-5007 V Vågen II 	(SF-107) ............ OF-2817 V 
Viii 	......................... OF.5032 V Vågspel 	...................... OF-3586 V 
Vilijaana 	.................... OF-2481 V Wärtsilä —Helsinki ............ OF-2624 
Ville 	........................ OF-2041 V Wärtsilä 	koe 	................. OF-2080 V 
Wilma 	...................... OF-3016 V Wärtsilä Turku koe 	.......... OF-2530 V 
Wilpas 	...................... OF-2567 V Västervåg 	(SF-192) 	........... OF-2148 V 
Viippo 	II 	.................... OF-2582 V Västvåg 	..................... OF-2933 V 
Vimpa 	...................... OF-2834 V X 	........................... OF-3594 V 
Wimpa 	II 	................... OF-2281 V Yki 	......................... OF-3141 V 
Vinden 	(SF-683) .............. OF.326l V Ylva 	........................ OF-2295 V 
Windy 	...................... OF-2360 V Yoldia 	...................... OF-2228 V 
Vinga 	....................... OF-2752 V Yrittäjä 	..................... OF-5002 V 
Vinga 	(SF-95) 	................ OF-2596 TV Yum-Yumn 	................... OF-2657 V 
Vingarö 	(SF-225) 	............. OF-2300 TV Yvonne 	(SF-542) 	............. OF-2740 V 
Winha 	...................... OF-3558 V Zaida 	....................... OF-2994 TV 
Vinha 	....................... OF-3452 V Zanna 	Bianca 	................ OF-2879 V 
Vinja 	........................ OF-3068 V Zita 	(SF-452) 	................ OF-2336 V 
Viola 	........................ OF-3062 V Adan 	........................ OF-2338 V 
Vippe 	....................... OF-3533 V Al 	659 	...................... OF-3427 V 
Vire 	III 	..................... OF-2367 V Äran 	........................ OF-2388 V 
Virve 	........................ OF-2438 V Örnen 	....................... OF-3108 V 
Virve 	........................ OF-2971 V Österled 	(SF-141) 	............ OF-2132 TV 
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SF 543 Adventure 
SF 448 Ahti I 
SF 654 Ahti I 
SF 93 Ahti III 
SF 100 Aila 
SF 556 Ajo 
SF 781 Aku 
 SF 8 Albany 
SF 159 Albatross 
SF 560 AlH 
SF 738 Alli 
SF 570 Alli III 
SF 101 Althea 
SF 512 Amazon 
SF 120 Aniara 
SF 365 Anita 
SF 539 Anja 
 SF 567 Ann 
SF 270 Anne 
SF 302 Anne 
SF 307 Anne 
SF 405 Anile 
SF 669 Anne 
SF 247 Anne -Maj 
 SF 663  Anni 
SF 677 Annii 
SF 90 Anu 
 SF 221  Anu
 SF 534  Anu
 SF 537  Anu
SF 463 Apollonia 
 SF 347 Arizona 
SF 375 Arizona 
SF 672 Arja 
SF 114 Armi 
SF 470 Assi 
SF 782 Asta 
SF 224 Aura 
SF 96 Baltic 
SF 591 Bamsen 
SF 197 Elite 
SF 28 Bjlirn 
SF 676 Borena 
SF 104 Bris 
SF 151 Brita 
SF 76 Britton 
SF 344 Böljan 
SF 783 Capella 
SF 179 Capri 
SF 445 Capri 
SF 765 Caprice 
SF 597 Carina 
SF 612 Carina 
SF 374 Ceydon 
SF 726 Ceylon 
SF 256 Christina 
SF 80 Crosby 
SF 787 Cyklon 
 SF 739  Dagny 
 SF 92 Daisy 
SF 706 Davina 
SF 353 Delfin 
 SF 440  Delfin
 SF 486  Delfin
 SF 455 Diana 
SF 1 Dorita 
SF 3 Douglas 
SF 611 Duke 
SF 598 Dux 
SF 235 Dyniug 
SF 503 Dyning 
 SF 609  Eetu 
 SF 519  Eka 
 SF 635  Eka
 SF 688 Eke 
SF 449 Eknö 
SF 774 Eku 
SF 565 Eliisa 
SF 495 Fuse 
SF 686 Eliza 
SF 581 Elin 
 SF 220  Elvira 
SF 308 Emskär 
SF 56 Ensi 
 SF 11 Eva 
SF 9Evy 
SF 17 Fagernäs 
 SF 82  Falken 
SF 582 Feelikx 
SF 695 Ferder 
SF 20 Fiskeskär 
 SF 254 Flamingo 
SF 420 Flamingo 
SF 55 Florence 
SF 757 Fortuna 
SF 682 Freja 
SF 48 Gerd 
SF 275 Gerda 
 SF 679  Gitte 
 SF 81 Glittvåg 
SF 700 Glittvåg 
SF 201 Gullmar 
SF 241 Gunborg 
 SF 371 Gunnilla 
SF 443 Hal 
SF 536 Hal fl 
SF 742 Hanna 
SF 43 Hannele 
SF 360 Harju I 
SF 361 Harju fl 
SF 24 Hasterö 
SF 268 Havsö 
 SF 53 ilavsörn 
SF 652 Heidi 
SF 711 Helena 
SF 222 Helgoland 
SF 404 Heli 
SF 558 Heli 
 SF 143  Helmi 
SF 274 Hemland 
SF 615 Huu 
SF 670 huima 
 SF 758  Hulda 
 SF 162 Humu 
SF 368 Hyönä 
SF 414 Ian 
SF 123 Ilo 
 SF 178  Impi 
SF 88 Ingaren 
SF 244 Ingo 
SF 535 Irma 
SF 227 Island 
SF 212 Jaana 
 SF 343  Jaana
 SF 610  Jaana
SF 199 Jack 
SF 541 Jakke 
SF 744 Janette 
SF 651 Janna 
 SF 735  Janne 
SF 507 Jatta 
SF 191 Johanna 
SF 297 Johanna 
SF 316 Johanna 
SF 335 Johanna 
SF 492 Johanna 
SF 583 Johanna 
SF 755 Joona 
SF 468 Josefiina 
SF 661 Jukka 
SF 760 Julaiita 
SF 671 Juno 
SF 142 Juny 
SF 779 Jutta 
 SF 152 Jähi 
SF 750 Järv snar 
 SF 109  Kaija 
 SF 590  Kaija
 SF 607  Kainuu 
 SF 623  Kaisa 
SF 44 Betty 	 SF 106 Ella 	 SF 217 Hepe 	 SF 207 Kaja II 
SF 605 Bimbo SF 602 Ella SF 389 Hermon SF 37 Kala 
SF 530 Birgit 	 SF 631 Ella 	 SF 665 Herring 	SF 646 Kalkas II 
SF 658 Birgit Rönn 	SF 723 Ella SF 617 Hessu SF 579 Kalle 
SF 594 Birgitta 	SF 701 Elin 	 SF 769 Hilo 	 SF 403 Kanin 
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SF 513 Karhu 
 SF 650  Kari II 
SF 310 Kanta 
 SF 321 Kasper 
SF 563 Kataja 
SF 482 Kati 
SF 589 Kati 
SF 71 Kennedy 
SF 694 Kepa 
SF 175 Kihu 
SF 531 Kuisla 
SF 555 Kilsia 
SF 626 Kipa 
SF 627 Kirsi 
 SF 23  Klinten 
SF 604 Kiintö 
SF 793 Klätten 
SF 778 Koho 
SF 766 Koster I 
SF 239 Kristiina 
SF 407 Kuhn 
SF 714 Kuikka 
 SF 784  Kulkuri 
SF 509 Kungshamn 
 SF 666 Kuohu 
SF 704 Kuutti 
SF 613 Kuutti I 
SF 614 Kuutti II 
SF 707 Kähy 
SF 240 Laguna 
SF 359 Laila 
SF 790 Lars -Mikael 
 SF 573 Lavinda 
SF 2 Laxen 
SF 163 Laxvåg 
SF 481 Lea 
SF 532 Lea 
SF 657 Lea 
SF 461 Leena 
SF 387 Leena II 
SF 158 Leila 
SF 446 Leila 
SF 549 Leila 
SF 223 Lenita 
 SF 202 Liberty 
SF 370 Linda 
SF 785 Linda 
SF 788 Linda 
SF 622 Lissu 
 SF 167 Listerö 
SF 102 Lohi 
 SF 406  Lohi
SF 662 Lohitar-Anne 
SF 741 Lokki 
SF 586 Lotari 
SF 752 Lotta 
SF 117 Loviisa 
 SF 776 Luikki 
SF 637 Lunkestus 
SF 336 Maija 
SF 459 Maija 
SF 656 Maiko 
SF 333 Maj II 
SF 54 Majbnitt 
SF 764 Mailernukken 
SF 740 Mann 
SF 538 Mao 
SF 599 Ma-Pc 
SF 173 Mareka 
 SF 595 Marella 
SF 719 Margit 
 SF 348 Marl 
SF 480 Marl 
SF 562 Man 
SF 572 Marl 
SF 673 Mani 
SF 135 Maria 
SF 259 Maria 
SF 566 Maria 
SF 265 Marian 
SF 186 Maniana 
SF 49 Maniann 
SF 763 Marianne 
SF 667 Marina 
SF 749 Marinda 
SF 462 Marion 
SF 498 Marion 
SF 499 Marja 
 SF 693 Marjo 
SF 42 Mary-Ann 
SF 681 MasI 
SF 442 Mattanja 
SF 125 Matti II 
SF 508 Matvel 
SF 27 Merano 
SF 432 Meri 
SF 380 Merilintu 
SF 544 Merilintu 
SF 137 Merimetso 
SF 855 Merina 
SF 641 Merina II 
SF 780 Merisavu 
SF 165 Menita 
SF 600 Merita 
SF 357 Merja 
SF 444 Merja 
SF 529 Merja II 
SF 699 Meta 
SF 616 Mia 
SF 698 Milord 
SF 280 Milton 
SF 736 Minna 
SF 518 Mira 
SF 725 Mina 
SF 99 Mita 
SF 451 Mitzy 
SF 722 Mojo 
SF 506 Molva 
SF 609 Monica I 
SF 16 Morgana 
SF 485 Mursu 
SF 691 Mute 
SF 640 Myggen 
 SF 22  Måsen 
 SF 791  Måsen
SF 145 Mökö 
SF 435 Nasa 
SF 775 Navayo 
SF 341 Neito 
 SF 648 NeIli 
SF 324 Nina 
SF 490 Nina 
SF 148 Nita 
SF 689 Noora 
 SF 208 Nordsjö 
SF 773 Nordstjärnan 
 SF 98  Nordvåg 
SF 680 Nordö 
SF 715 Normandie 
SF 634 Norppa 
SF 30 Norrskär 
SF 69 Oiva 
SF 756 011e 
SF 454 Oranje Nassau 
SF 394 Ortus 
SF 487 Oskari 
 SF 524  Oskari II 
SF 571 Othello 
SF 685 Fallas 
SF 593 Palle 
SF 358 Pasi 
SF 753 Pate 
SF 674 Patmos 
SF 108 Pauha 
SF 505 Pauhu 
SF 729 Pedro 
SF 540 Peko 
SF 296 Fda 
SF 184 Penny 
SF 601 Pensar 
SF 771 Pesti 
SF 160 Piippa 
SF 182 Pilkki V 
SF 687 Pingvin 
 SF 267  Pirkko 
SF 692 Poika 
 SF 385 Pozitus 
SF 238 Prek 
SF 410 Rai 
SF 198 Raija 
SF 209 Raija 
 SF 46 Ramona 
SF 154 Rando 
SF 747 Rane 
SF 737 Ransu 
SF 436 Rca 
SF 550 Reakill 
SF 546 Rebekka 
SF 792 Reko 
SF 675 Retu 
20 	281OO8438 
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SF 382 Rex 
SF 138 Riitta 
SF 731 Riku 
SF 489 Rum 
SF 517 Ringö 
SF 200 Risko 
 SF 743 Rita 
SF 390 Rita II 
SF 592 Ro -An 
SF 642 Roope 
SF 561 Rosa 
SF 77 Rossvik 
SF 647 Rusko 
SF 708 Ruttu II 
SF 709 Ruttu III 
SF 395 Ruusa 
SF 522 Ruusa 
SF 728 Sagoland 
 SF 169 Sally 
SF 576 Sally 
SF 293 Salo II 
SF 705 Saltö 
 SF 439 Sami 
SF 621 Samt 
 SF 421 Sandeijord 
SF 345 Sanna 
SF 733 Sanna 
 SF 327 Santra 
SF 250 Sari 
SF 732 Sari 
SF 283 Sattuma 
SF 6 Saukko 
 SF 367  Saukko
 SF 548  Saukko
 SF 504  Saukko I 
SF 789 Silva 
SF 19 Silvana 
SF 678 Silverfjord 
 SF 419 Sintta  LI 
 SF 388  Siv 
SF 500 Sjöfågel 
SF 696 Soil 
SF 690 Sohvi 
 SF 557  Solveig 
 SF 67  Solö 
SF 57 Sonja 
SF 545 Sonja 
SF 554 Sonja 
SF 762 Sonne 
SF 720 Sopu 
SF 134 Sotka 
SF 467 Sotka 
SF 84 Stella 
SF 29 Stina 
 SF 340  Stina
SF 372 Stina 
SF 777 Stjärnfors 
 SF 585 Sumppu 
SF 759 Sumppu 
SF 606 Sundland 
SF 721 Sunnanö 
SF 294 Susanna 
SF 643 Susi 
SF 510 Sussi 
SF 346 Suvi 
SF 25 Svanen 
SF 194 Svangefjord 
SF 636 Svanliolm 
SF 170 Svansjö 
SF 73 Svanskär 
SF 7 Tanja 
 SF 761 Tanu 
SF 727 Tan 
SF 329 Tavi 
SF 363 Tavi 
SF 745 Tea 
SF 304 Tehi 
SF 767 Tell-Avei 
SF 645 Tellervo 
 SF 52 Tellus 
SF 352 Tepa 
SF 488 Tervo I 
SF 710 Tiina 
 SF 386  Tum VI 
SF 266 Tintti 
SF 219 Tormo 
SF 751 Tresor 
SF 746 Troja 
SF 712 Turo I 
SF 713 Turo II 
SF 608 Tuula 
 SF 618  Tuuli 
 SF 552  Tuulikki 
 SF 587  Tyll 
SF 195 Tyra 
SF 413 Tyrske 
SF 364 Ulla 
 SF 660  Ulla
 SF 717  Unelma 
SF 768 Vallu II 
SF 620 Vappu 
 SF 26 Vasti 
SF 47 Veera 
 SF 703 Vella 
SF 411 Venia 
SF 450 Westland 
SF 638 Vilma 
 SF 619 Vilri 
SF 166 Vikla 
SF 475 Vikla 
SF 734 Ville 
SF 551 Wimpa II 
F 683 Vinden 
SF 216 Windö 
SF 95 Vinga 
SF 376 Vingaland 
SF 525 Vingaren 
SF 225 Vingarö 
SF 630 Virma 
SF 190 Virö 
SF 772 IViva 
SF 430 Woyland 
SF 501 Vågen 
SF 107 Vågen II 
SF 533 Väiski 
SF 668 Wäiski 
SF 192 Västervåg 
 SF 415  Västerö 
 SF 716  Västvåg 
 SF 542 Yvonne 
SF 452 Zita 
SF 86 Älvsborg 
SF 718 Örnen 
SF 141 Österled 
 SF 786 Ustervik 
SF 13 Österö 
SF 126 Saukko H 	SF 41 Svanö 	SF 520 Wera 
SF 664 Sea-Girl SF 588 Sydvåg SF 87 Verona 
SF 754 Sepe 	 SF 12 Sydö 	 SF 625 Veronica 
SF 342 Siika SF 574 Sälö SF 78 Westerland 
SF 730 Sima 	 SF 150 Tamara 	SF 659 Westklint 
Kauppa-alusrekisleriin merkityt kalastusalukset 
Fiskefarty9  införda i handelsfartysregistret 
Fishing-ves8el8 entered in the merchant veBsel rcgi8ter 
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SF 543 Adventure 
SF 93 Ahti ffi 
SF 100 Aila 
SF 159 Albatross 
SF 512 Amazon 
SF 120 Aniara 
 SF 347 Arizona 
SF 470 Assi 
SF 530 Birgit 
SF 676 Borena 
SF 179 CaprI 
SF 765 Caprice 
SF 80 Crosby 
SF 92 Daisy 
SF 440 Deltin 
SF 598 Dux 
SF 235 Dyning 
 SF 503  Dyning
 SF 686 Eliza 
SF 9Evy 
SF 268 Havsö 
SF 222 Helgoland 
SF 274 He inland 
SF 665 Herring 
SF 227 Island 
SF 760 Julanta 
SF 671 Juno 
SF 152 Jähi 
SF 750 Järvsaar 
SF 71 Kennedy 
SF 23 Klinten 
 SF 604 Kuintö 
SF 509 Kungshamn 
 SF 240 Laguna 
SF 163 Laxvåg 
SF 202 Liberty 
SF 741 Lokki 
SF 764 Mallemukken 
SF 173 Mareka 
SF 719 Margit 
SF 442 Mattanja 
SF 27 Merano 
SF 249 Meri 
SF 380 Merilintu 
SF 780 Merisavu 
SF 699 Meta 
SF 616 Mia 
SF 698 Milord 
SF 208 Nordsjö 
SF 773 Nortstjärnan 
SF 680 Nordö 
 SF 571 Othello 
SF 601 Pensar 
SF 160 Fiippa 
SF 154 Rando 
SF 550 Reaklif 
SF 517 Ringö 
 SF 743 Rita 
SF 421 Sandefjord 
SF 6 Saukko 
SF 777 Stjärnfors  
SF 25 Svanen 
 SF 574 Sälö 
SF 7 Tanja 
SF 745 Tea 
SF 52 TeIlus 
SF 746 Troja 
SF 26 Vasti 
SF 625 Veronica 
SF 78 Westerland 
SF 659 Westkllnt 
SF 450 Westland 
SF 216 Wiudö 
SF 95 Vinga 
SF 225 Vlngarö 
SF 415 Västerö 
 SF 716  Västvåg 
 SF 452 Zita 
SF 86 Älveborg 
SF 718 Örnen 
SF 82 Falken 	SF 186 Mariana 	SF 126 Saukko II 
SF 254 Flamingo SF 49 Marianu SF 500 Sjöfågel 
SF 757 Fortuna 	SF 763 Marianne 	SF 557 Solveig 
SF 241 Gunborg SF 498 Marion SF 762 Sonne 
SF 43 ilaitnele 	SF 499 Marja 	SF 29 Stina 
SF 141 Österled 
 SF 13  Österö 
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Asetus 8/_61 	Maa- ja metsätalousministeriön kalastusalusrekisteri - 
Fishing-vessel register kept by  
Aluksen- 













SF 	1 Dorita ....... 1939 I W 37,66 16,95 5,00 2,33 Caterpillar 
SF 	2 Laxen ....... 1952 II 17,68 12,95 3,93 1,00 Fordson 
SF 	3 Douglas 	..... 1943 I 33,71 15,46 4,74 2,15 Scania Vabis 
SF 	6 Saukko ...... 1930 I S 399,36 48,71 7,70 4,87 Lister 
SF 	7 Tanja 	....... 1941 I W 46,98 18,85 6,06 2,10 Scania V. 
SF 	8 Albany 	...... 1939 I * 52,69 19,42 5,90 2,17 Wichman 
SF 	9 Evy ......... 1942 I » 33,57 16,38 5,os 2,13 Cummins 
SF 	11 Eva ......... 1948 II » 6,80 10,17 2,90 1,27 Lister 
SF 	12 Sydö 	........ 1935 I » 52,00 17,90 6,00 3,00 Scania Vabis 
SF 	13 Österö ....... 1938 I 36,10 18,04 5,39 1,83 Scania V. 
SF 	16 Morgana 	.. 	1953 I » 18,73 10,58 4,14 2,14 Volvo Penta 
SF 	17 Fagernäs 	. . . 	.. I » 25,00 12,00 4,25 1,30 Perkins 
SF 	19 Silvana ...... 1954 I » 26,58 15,io 4,94 1,96 Scania V. 
SF 20 Fiskeskär 	1943 I » 23,00 12,33 4,65 2,14 Scania Vabis 
SF 22 Måsen ....... 1947 I 20,32 13,10 5,05 1,80 Scania Vabis 
SF 23 lilinten ...... 1952 II 9,74 11,12 4,09 1,02 Volvo-d 
SF 24 Ilasterö 	1939 I » 48,00 18,00 5,97 2,so Volvo Penta 
SF 25 Svanen 	...... 1949 I 38,62 16,71 6,10 2,77 Bajkal 
SF 	26 Vasti ........ 1931 I 47,15 16,84 5,93 2,68 Volvo Penta 
SF 27 Merano 	1955 I » 14,75 11,59 4,27 1,98 Perkins 
SF 28 Björn 	....... 1933 I 48,20 20,00 5,72 2,os Scania 
SF 29 Stina ........ 1943 I 16,57 12,48 4,32 1,52 Volvo Penta 
SF 30 Norrskär 	1948 I * 45,33 18,04 5,68 2,82 Scania V. 
SF 37 Kala 	........ 1959 II * 5,14 10,00 2,85 0,90 Valmet 
SF 41 Svanö 	....... 1969 II 12,45 12,17 4,10 1,95 Valmet 
SF 42 Mary-Ann 	. . 	.. I 15,00 11,70 4,20 2,20 Ford 
SF 43 Hannele 1959 I 32,46 16,25 5,09 3,00 Huridestedt 
SF 44 Betty 	....... 1932 I * 46,71 19,18 6,02 1,88 Detroit 
SF 46 Ramona ..... 1936 I » 27.02 14,74 5,23 1,60 Wickström 
SF 47 Veera 	....... 1936 I » 58,86 20,39 6,10 3,is Skandia 
SF 48 Gerd 	........ 1937 I » 56,53 21,26 6,10 3,10 Caterpillar 
SF 49 Mnriann ..... 1933 I 32,69 14,60 5,54 3,09 Scania V. 
SF 52 Tellus 	....... 1934 I » 55,02 20,06 6,05 3,30 Volvo Penta 
SF 53 Havsörn ..... 1942 I » 12,21 10,so 4,00 1,45 Skandia 
SF 54 Majbritt 	..... 1938 I » 12,72 10,50 3,80 1,55 Hundestedt 
SF 55 Florence ..... 1933 I » 43,75 18,28 6,10 1,94 Scania Vabis 
SF 56 Ensi 	........ 1959 I S 11,04 10,64 3,45 1,52 Valmet-d 
SF 57 Sonja 	....... 1960 I W 36,57 16,15 5,12 2,54 Scania 
SF 	67 Solö 	........ 1960 I 24,s 15,43 5,12 1,73 Scania V. 
SF 69 Oiva 	........ 1959 II .. 12,00 3,60 1,40 Perkins 
SF 	71 Kennedy ..... 1932 I * 44,82 17,04 5,93 3,00 Scania V. 
SF 73 Svanskär 	. . . 	1933 I 49,90 20,05 6,08 2,oa June Munktell 
SF 76 Britton 	...... 1950 I » 25,00 12,81 4,88 2,14 Skandia 
') I = täyskanneltjnen - heldackat 
XI = avoin -Öppet 
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Fiskefartygsregister  fört av jord- och skogsbruksministerict 	Förordning /-61. 
the Ministry of Agriculture and Foresty  
Fartygets 
Omistaja, osoite  
Ägare, adress 1w 
Koneen 
valm.v. Kalkuluotain 
hk Maskins Ekolod 
fab4r 
325 239 1962 Behm + Furuno P-E. Boström, Pukkilav. 3 A, 00650 H:fors 65 
53 39 1981 Elac Bertil Andersson, Parkgatan  15, 10900 Hangö 
163 120 1974 Atlas Vidar Sjölund, Öhbergsv. 41, 22100 M:hamn 
660 485 1968 Simrad Tauno Armas Saarni, 21150 Röölä 
230 169 1973 Elac Rolf Pettersson, 22820 Kumlinge 
375 276 1974 Atlas Hans Sandin, 10940 Hangöby 
235 173 1969 Behm Erik Birger Liljeberg, Piotarink. 6 A, 00140 Helsinki 14 
20 15 1964 - Klas Eriksson, Högbergsg. 8, 10900 Hangö 
230 169 1967 Atlas Martin Lindroth, Söderby, 23390 Iniö 
230 169 1968 Atlas Arvo Rosenqvist, 22270 Storby 
190 140 1968 Simrad Sven Wasström, 10210 Ingå 
62 46 1972 - Rafael Borgendahi, 22340 Geta 
200 147 1965 Simrad H. Törnblom, E. Färm, M. Peippo, 21150 Röölä 
200 147 1962 Atlas Erik Eriksson, 21660 Nagu 
198 146 1967 Atlas K. I. Fredriksson, 21660 Nagu 
96 71 - Atlas Raimo Ihander, Alinenk. 16, 23500 Uusikaupunki 
270 199 1972 Atlas Anders Sundman, 22820 Kumlinge 
300 221 1979 Elac Harry Sjöblom, 22710 Ålands Degerby 
290 213 1980 Atlas Tuure Aaltonen, 22720 Sottunga 
120 88 1978 Elac Roger Norrback, 64490 Sideby 
314 231 1975 Behm Åke Åkerberg, Lappoby, 22920 Brändö 
80 59 1972 Simrad Olavi o. Juhani Ilmanen, Backg. L 389, 22100 
Mariehamn 
205 151 1965 Furuno Bo Sundman, Jussarögränden 5, 00840 Helsingfors 84 
30 22 1959 - Eino Tuominen, Tilhent. 19, 48220 Kotka 22 
68 50 1969 - Rolf Häggblom, Freddenby, 22240 Hammarland 
108 79 1971 - Kurt Eriksson, Porsö, 10210 Ingå 
106 78 1959 Simrad Viljo Olavi Sahlstön, 21160 Merimasku  
233 171 1976 K & H Asterhoim trålsammanslutning, Valter Fagerlund, 
22840 Lappoby 
97 71 1960 Furuno Mikko Vuorela, Tähtik. 11, 28100 Pori 10 
347 255 1975 K & H Vieno Säike, 29120 Verkkoranta 
365 268 1977 Furuno Onni Nordberg, do Blomberg, Röjskär, 22100 Mariehame 
230 169 1974 Atlas Gottfrid Henriksson, 22830 Enklinge 
270 199 1975 Simrad Olof Åberg, Sandö, 22550 Vårdö 
30 22 - Atlas Stig Eriksson, Innamo, 21660 Nagu 
30 22 - - Stig Blomberg, Mieles, 21660 Nagu 
230 169 1973 Atlas Pekka  Paasonen, Huhdasniementie 34, 46910 Anjala 
40 29 1960 Furuno Maj-Lis ,Järvimaa, Ulvilantie  29/2 A 61, 00350 Helsinki 31 
314 231 1974 Sinirad Stig Husell, Ringv., 22100 Mariehamn 
134 99 1960 Elac Evald Jansn, Konvaijeg. 7, 22100 Mariehamn 
115 85 1976 - Viljo Saari, Pitkäluoto, 23930 Pyhämaa 
2x270 2x199 1978 Elac Håkan Sandvik, Långängsv. 6, 07910 Valkom 
170 125 1955 Atlas + Elac Helmer Söderström, Juviksgatan 8, 10940 Hangöby 
150 110 1960 K & H Jan Jansson, Verkan, 22320 Ödkarby 
158 
Aluksen- 













SF 	77 Rossvik 	1942 I P 58,27 19,92 5,81 3,60 Deutz 
SF 	78 Westei'land 	. 	1960 I S 91,26 25,23 5,90 2,70 Collisén 
SF 80 Crosby 	......1937 I W 65,21 19,83 5,95 3,10 Deutz 
SF 	81 Glittvåg 1955 I '> - 11,90 4,63 1,83 Volvo-d 
SF 	82 Falken 	...... 1950 I 57,46 19,81 6,08 3,40 Volvo 
SF 84 Stella 	...... 	1959 I » 30,00 15,30 5,40 2,70 Volvo Pent.a 
SF 	86 Älvsborg 	. . . . 	1943 I » 68,os 21,so 6,00 2,75 Deutz 
SF 	87 Verona ...... 	1949 I » 17,22 11,99 4,60 1,80 Volvo Penta 
SF 	88 Ingaren 	..... 	1940 I » 60,40 19,43 6,08 2,77 Scania V. 
SF 	90 Anu 	........ 	1952 II 12,29 10,04 3,30 1,00 Fordsori Trader 
SF 92 Daisy 	....... 	1950 I 49,97 20,95 5,75 3,00 Alpha-d 
SF 	93 Ahti III 	1961 I » 25,82 14,99 4,95 2,00 Scania Vabis 
SF 	95 Vinga 	....... 1958 I » 24,22 15,95 5,06 3,00 Scania Vabis 
SF 	96 Baltic 1952 I * 16,30 12,15 4,36 2,10 Scania 
SF 	98 Nordvåg 	1956 I 17,55 12,50 4,62 1,77 Hundestedt 
SF 	99 Mita 	 1953 I » 12,08 9,83 3,65 1,60 Perkins 
SF 100 Aila 	 1939 I 52,08 19,95 5,98 3,so Seffle 
SF 101 Althea 1942 I » 49,81 20,os 5,85 2,11 GM 
SF 102 Lohi 	........ 	1961 II » - 10,30 2,85 1,00 Ford 
SF 104 Bris ......... 	1935 I 22,79 12,98 5,13 2,10 Scania V. 
SF 106 Ella ......... 	1930 I » 57,82 18,90 6,05 2,69 Rolls Royce 
SF 107 Vågen II ..... 	1936 I » 21,77 12,so 5,06 2,19 Volvo Penta 
SF 108 Pauha ....... 	1942 I 80,41 21,35 5,95 3,20 Volvo Tamp 
SF 109 Kaija 	....... 	1939 I » 50,40 20,is 5,90 3,00 ,June Munktell 
SF 114 Armi ........ 	1932 I » 37,49 16,53 5,78 2,46 Scania Vabis 
SF 117 Loviisa 	...... 	1963 II » - 10,06 2,92 1,00 Listor 
SF 120 Aniara 	...... 	1963 I S 85,26 23,40 6,20 i,so Wärtsilll -d/414 TK 
SF 123 Ilo 	.......... 	1964 II W - 10,60 3,15 1,00 Ford-Trader 
SF 125 Matti II 	..... 	1964 II » - 10,65 3,35 1,65 Deutz 
SF 126 Saukko II 	. .. 	1950 I S 581,87 56,si 8,73 5,00 MAK 
SF 134 Sotka 	....... 	1964 II W 4,00 10,60 2,90 0,80 BMC-d 
SF 135 Maria 	....... 	1965 II » - 11,io 2,80 0,65 Fordson M. 
SF 137 Merimetso 	. . . 	1965 II - 10,10 3,00 0,60 BMC-d 
SF 138 Riitta 	....... 	1945 II » - 10,so 3,10 1,40 Cleveland-d 
SF 141 Österled 	..... 	1946 I » 67,ss 22,28 6,00 2,65 Caterpillar 
SF 142 Juny 	........ 	1963 I » 26,58 15.48 5,20 2,30 Caterpillar 
SF 143 Helmi ....... 	1965 II * - 9,90 2,50 1,00 Ford T. 
SF 145 Mökö 	 .. II » - 10,io 3,00 0,90 Fordson M. 
SF 148 Nita 	........ 	1965 II » 14,98 11,75 4,35 1,88 Scania Vabis 
SF 150 Tamara 	..... 	1965 II - 11,60 3,10 1,20 Valmet 
SF 151 Brita ........ 1965 II - 11,35 3,40 1,00 Ford T. 
SF 152 Jähi 	........ 	1963 I » 28,ii 14,98 4,62 1,70 Scania V 
SF 154 Rando 	...... 1935 I » 42,39 16,82 5,68 2,48 Mercedes 
SF 158 Leila 	........1965 II » - 11,80 3,40 1,20 Ford 
Fartygets 
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I Koneen I 	 Omistaja, osoite  















































1975 Elac Koukkusaaren Kalastus Oy, Sauli Lillberg, Koukkusaari,  
49220 Siltakylä 
1960 Elac Peussa Ky., Seppo Peussa, Käldinge, 21650 Lillandet 
1968 Simrad Matti Inkinen, 26910 Unaja 
- Atlas Helge Eriksson, Ekö, 10820 Lappvik 
1979 Atlas Ky. Vartsalan Rysä, A. Hiljanen, Kivimaa, 
23360 Kustavi 
1979 Atlas Kenneth o. Jan Fagerström, 22270 Storby 
1957 Elac Holger Sjögren, Vuolteent. 29, 48400 Kotka 40 
1971 Atlas H. Rosenberg, 22710 Ålands Degerby  
1968 Atlas Trooliyhtymä Ingaren, Laupunen,  23360 Kustavi 
1964 - Sture Johansson, 06750 Tolkis 
1969 Atlas + Elac Kalle 	Fagerström, 	Lehdesniityntie 	3 	G 	117, 	0034€ 
Helsinki 34 
1961 Furuno Keijo Partanen, Keskuskatu 18 A 5, 48100 Kotka 10 
1972 Simrad Peter Henriksson, 22820 Kumlinge 
1969 Elac Esa Aaltonen, 22410 Godby 
1958 Atlas Hasse Holmström, Tengsödavik, 22430 Saltvik 
1977 Atlas Runo o. Svante Mattson, Tengsödavik, 
22430 Saltvik 
1959 Atlas Pekka Valtanen, 29120 Verkkoranta 
1967 Atlas Veijo Virtanen, 28900 Pori 90 
1960 - Johannes ToIsti, 49240 Purola 
1974 Simrad Karl Eriksson, Krokstad, 22630 Lumparland 
1969 Simrad Martin Forss, 22820 Kumlinge 
1969 Atlas Bernt Sjölund, Sund, 22540 Bomarsund 
1975 2 x Simrad Vento Aalto, 23930 Pyhämaa 
1960 2 x Atlas Pekka Holmberg, 29120 Verkkoranta 
1977 Atlas Tauno Vuorenmaa, 29930 Kasala 
1963 - Urpo Mukala, Itäkatu 12 A 15, 48100 Kotka 10 
1963 Atlas + K & H Lars Strandberg, Villingesundsv. 5, 00850 Helsingfors 8 
1964 - Arvo Korppas, Hirventio 23, 48230 Kotka 23 
1959 Seafarer Matti Kelkka, Munsaari, 48300 Kotka 30 
1965 2 x Atlas + Elac Rysnättylän Säilyke Oy, PL 41, 21101 Naantali 
1963 - Oiva Huovinen, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
1965 - Liisa Grönberg, Söderby, 07900 Lovisa 
1964 - Olavi Isakoff, Kymenlaaksonk. 4, 48100 Kotka 10 
1960 - Armas Autio, Vuorik. 6, 48100 Kotka 10 
1977 Furuno Jouni Rytkölå, Pajutie 3, 48130 Kotka 13 
1963 Simrad Odert Sundman, Ilomäkistigen, 00840 Helsingfors 84 
1963 - Kauko Piispa, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
1964 - Ossi Seppälä, Ruotsinsalmenk. 4, 48100 Kotka 10 
1969 Furuno Fjalar Bernstedt, Hullv. 1, 10900 Hangö 
1969 - Harald Hedin, Suur-Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
1965 - Einar Sjögren, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
1966 Furuno Auvo Pitkänen, Pyötinen, 48900 Sunila 
1969 Simrad Mikko Pöyli, 23390 Iniö 
1966 - Uolevi Sjögren, Kouluk. 11 B, 48100 Kotka 10 
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Aluksen - 













SF 159 Albatross 	.. 	1949 I W 59,44 19,44 5,98 2,54 Skandia 
SF 160 Piippa ....... 1966 I 5 9,50 10,65 3,40 1,so Bedford 
SF 162 Humu ....... 1966 II W - 10,o 3,00 1,20 Mercedes-B-d 
SF 163 Laxvåg ...... 1930 I * 33,21 15,70 5,76 2,42 Seffle 
SF 165 Merita 	...... 1966 II » - 9,is 2,60 0,95 Ford-d 
SF 166 Vilda 	....... 1953 I - 12,28 3,68 0,90 Ford 
SF 167 Listerö 	...... 1950 I * - 11,35 4,36 1,92 Hundestedt  
SF 169 Sally 	 ........ 1935 I * 25,os 13,67 4,86 1,98 Scania V. 
SF 170 Svansjö 1934 I * 51,00 18,45 6,10 1,9d Scania V. 
SF 173 Mareka ...... 1954 I S 32,88 16,38 4,80 2,00 Scania Vabis 
SF 175 Kuhn ........ 1967 II W - 11,00 3,25 0,95 BMC -d 
SF 178 Impi 	........ 1964 II - 9,is 2,93 0,70 Ford-T 
SF 179 Capri 	....... 1959 I * 30,04 13,96 5,38 2,21 Scania 
SF 182 Pilkki V ..... 1967 II * - 10,so 3,00 0,75 BMC..d 
SF 184 Penny ....... 1952 II » - 12,60 3,52 1,10 BMC -d 
SF 186 Mariana ..... 1936 I » 57,81 19.22 5,98 2,54 Volvo Penta 
SF 190 Virö 	........ 1965 I » 18,21 12,44 4,15 2,20 Volvo Penta 
SF 191 Johanna ..... 1967 II * 11,00 3,20 0,80 Ford-d 
SF 192 Vastervåg .. 	1959 I 5,89 20,34 5,95 3,90 2  >< Scania V 
SF 194 Svangeljord 	1936 I » 42,63 17,56 5,66 2,30 June M 
SF 195 Tyra 	........ 1965 II » - 11,80 4,30 1,io Perkins 
SF 197 Bitte 	........ 1964 II - 10,00 3,so 1,20 Lister 
SF 198 Raija 	....... 1966 I » 19,00 13,47 4,60 1,70 Perkins 
SF 199 Jack 	........ 1962 I » 19,00 11,15 3,65 1,os Perkins 
SF 200 Risko 	....... 1938 I * 19,00 11,53 4,50 1,80 Leyland 
SF 201 Gullinar 	..... 1934 I 49,25 17,88 6,04 2,63 Scania-V 
SF 202 Liberty 	...... 1960 I S 92,70 23,40 6,22 3,50 Alpha 
SF 207 Raja H ...... 1972 II W - 11,60 3,ss 1,io Tornugraft 
SF 208 Nordsjö 	1960 I 5 136,14 26,30 6,42 3,94 Völund 
SF 209 Raija 	....... 1967 I W - 12,08 3,48 1,20 Ford T 
SF 212 Jaana ....... 1967 II » - 11,00 3,20 0,70 Ford T 
SF 216 Windö 	...... 1958 I * 96,76 24,83 6,64 2,80 Alpha-d 
SF 217 Hepe ........ 1959 II » - 8,60 2,30 0,80 Ford-T 
SF 219 Tormo 	...... 1965 II - 8,85 2,20 0,70 Ford-d 
SF 220 Elvira ....... 1972 I » 9,00 13,so 4,35 1,80 Volvo Penta 
SF 221 Anu 	........ 1968 II * - 10,05 2,85 0,95 Ford-d 
SF 222 Helgoland 	. . 	1960 I S 118,87 26,14 6,'2 2,64 Wärtsild 
SF 223 Lenita .........  II W - 11,00 3,25 1,00 Valmet-d 
SF 224 Aura ........ 1968 II » - 11,70 3,50 1,30 BMC.d 
SF 225 Vingarö 	1959 I S 95,77 24,70 5,81 3,70 Alpha 
SF 227 Island ....... 1947 I W 61,49 22,os 6,os 3,o Deutz 
SF 235 Dyning ...... 1956 I * 30,os 13,54 5,19 1,97 Scania V. 
SF 238 Prek 	........ 1969 II » - 11,00 3,28 0.90 Ford Trader 
SF 239 Kristiina 	.. 	1974 II » - 11,00 3,20 0,90 Volvo-d 
SF 240 Laguna ...... 1957 I * 99,i 24,86 6,59 3,02 Alpha 
SF 241 Gunborg ..... 1961 I * 46,80 16,84 6,00 3,00 Volvo Penta 





hv 	 valnis'. 	Kalkulnotain 
hk I(W 	Maskins Ekolod 
fab.Ar 
Omistaja, osoite 
 Ägare, adress  
254 1963 Atlas Otto Johansson, Badhusg. 34, 22100 Mariehamn 
2x74 1963 Ferrograph Esa Viitala, Vanhak. 19, 94130 Kemi 13 
31 1966 - Aapro Nokelainen, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
103 1959 Atlas Per-Erik Karlsson, Brändbolstad, 22100 Mariehamn 
79 1965 - Harri Niskanen, Rauhank. 2 B, 48100 Kotka 10 
77 1965 - Aarre Lommi, Guteitintie 10, 48100 Kotka 10 
48 1963 Elac Rudolf Boström, Bovik 2, 22100 Mariehamn 
147 1975 Elac Karl Lindfors, Torggatan 38, 22100 Mariehamn 
169 1974 Atlas K. Leinonen ja T. Mattila, 21140 Rymättylä 
169 1969 K & H+Furuno Folke Björkroth, Puuvallink. 3, 26100 Rauma 10 
66 1967 - Jouko Lankinen, Mällink. 3, 48600 Karhula 
51 1964 - Jorma Taisi, Ristiniemi, 48310 Kotka 31 
169 1973 Atlas Ingvar Rosenqvist, 22270 Storby 
70 1961 - Seppo Junno, Kotkant. 1-3, 48200 Kotka 20 
77 1965 - Pentti Varpenius, Korela, 48230 Kotka 23 
154 1969 Simrad Åke Engbiom, Adgränd 7, 22100 Mariehamn 
177 1974 Simrad Hans \Vikstedt, 02470 Obbnäs 
79 1967 - Martti Lillberg, 48310 Kotka 31 
1 x 169 1969 Atlas B. Lindholm o. K. Andersson, 25900 Dalsbruk 
110 1948 Atlas Kaj Nurmi, 10160 Degerby 
46 1965 - Verner Blomqvist, 64480 Skaftung 
26 1964 K. Royal Uno Ostberg o. Rolf Bäekmari, 66220 Bergö 
88 1977 Koden Joim Lindberg, 64480 Skaftung 
46 1977 Seafarer Harry Sjökvist, 64480 Skaftung 
121 1968 Furuno Kari ja Tauno Sammalisto, Putsaari,  23500 Uusikaupunki 
231 1975 Atlas Veijo Korppas, Kasilanp. 13 A 2, 48 410 Kotka 41 
279 1960 Simrad+Atlas Pekka ja Seppo Raikisto, Perämiehenk. 10, 28900 Pori 90 
88 1972 - Jukka Aritikkala, 48930 Tiutinen 
405 1960 Atlas Göran Eriksson, 25950 Rosala 
79 1965 - Väinö Halonen, Haltijant. 14, 48300 Kotka 30 
73 1967 - Lauri Mussalo, Takakyla, 48310 Kotka 31 
338 1958 K & H Viking Eriksson, Juviksg. 25, 10940 Hangoby 
40 1966 - Erkki Mölsä, Untamont. 8 B 20, 00610 Helsinki 61 
23 1966 - Viljo Sinkkonen, Leppätie 22, 48130 Kotka 13 
121 1972 - Börje Westerholm, Hamnholrn, 10210 Ingå 
52 1968 Seafarer Urpo Kiili, Sipint. 22, 48220 Kotka 22 
596 1978 Philips Håkan Holmström, Svenäs, 07910 Valkom 
57 1968 - Uuno Hedin, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
79 1962 - T. ja P. Lindqvist, Ruunumaank. 17, 48200 Kotka 20 
206 - Elac Fiskorisammanslutningen Vingarö, Björkmansgränd 3, 
22100 Mariehamn 
279 1961 Atlas Tor Blomqvist, Granåsen 5, 22150 Jomala 
136 1962 Atlas Gustav Sundman, 22820 Kumlinge 
77 1964 - Esko Vanhala, Marjarinne 3, 49410 Poitsila 
79 1974 - Tapani Lanki, Lankila, 48400 Kotka 40 
338 1957 Atlas Marketta Lindrooth, Hnkkenpää, 23310 Taivassalo 
221 - Atlas Folke Barck, Ankarg. 38, 10940 Hangöby 
48 1967 - Ingmar Mattsson, 22270 Storby 
345 
































































SF 247 Anne -Maj 	. 1969 	II W 11,00 3,20 1,00 Valmet 
SF 250 Sari 	......... 1974 II * - 10,70 3,10 0,00 Volvo.d 
SF 254 Flamingo .. . 1946 I » 64,19 20,07 6,38 2,74 Caterpillar 
SF 256 Christina 	. . 1944 I * 44,46 19,40 5,21 2,45 Alpha-d 
SF 259 Maria 	....... 1970 II 9,33 I 	11,86 3,29 1,10 Valmet 
SF 265 Marian 1970 - 14,98 4,30 1,so Scania V-d 
SF 266 Tintti 1970 II - 10,so 3,00 0,ss Ford T 
SF 267 Pirkko 	...... 1958 II » - 8,85 2,25 0,80 Fordson M-d 
SF 268 Havsö 	....... 1970 I * 50,26 18,20 5,73 2,70 Scania V. 
SF 270 Anne 	....... 1970 II * - 10,70 3,io 0,90 Ford '1'. 
SF 274 Hemland 	. . . 1961 I S 116,83 26,10 6,72 2,64 Wärtsilö. 
SF 275 Gerda 	....... 1970 I - 14,30 500 1,65 Wickström 
SF 280 Milton 	...... 1938 I 44,58 17,24 5,82 2,39 Volvo Penta 
SF 283 Sattuma ..... 1958 II - 9,30 2,40 0,80 BMC -d 
SF 293 Salo II 	...... 1971 II S - 11,30 3,10 0,90 Valmet 
SF 294 Susanna ..... 1971 II » - 10,95 3,28 1,41 Ford 
SF 296 Pella 	........ 1971 II W - 11,80 3,so 0,85 Valmet -cI 
SF 297 Johanna 1967 II - 9,is 2,45 0,80 Ford-d 
SF 302 Anne 1971 II - 12,00 4,20 1,80 Ford T 
SF 304 Tehi 	........ 1971 II » - 9,80 2,50 0,60 Ford T 
SF 307 Anne 	....... 1971 II * - 11,50 3,60 1,20 Ford 
SF 308 Emskär 1959 I » 47,87 18,23 5,64 2,43 Volvo Penta 
SF 310 I{arita 	...... 1972 II - 11,sO 3,40 0,80 Volvo 
SF 316 Johanna ..... 1972 I S - 12,00 3,90 1,40 Volvo-d 
SF 321 1{asper 	...... 1972 II W - 8,00 3,60 0,80 Bedford 
SF 324 Nina 	........ 1972 II S - 10,75 3,08 1,30 Ford.Tr 
SF 327 Santra 	...... 1972 II » - 12,10 3,70 1,50 Ford 
SF 329 Tavi 1972 II W - 10,so 3,00 0,80 Ford 
SF 333 Maj II 	...... 1972 II - 11,20 3,60 1,55 Ford 
SF 335 Johanna ..... 1972 II - 10,56 3,10 0,80 Ford 
SF 336 Maija 	....... 1972 II I 	* - 10,20 3,00 0,95 Ford 
SF 340 Stina 1971 I » - 11,20 3,80 1,50 Valmet 
SF 341 Neito 	........ 1972 II » - 10,so 3,00 0,80 Foi'd -d 





















SF 345 Sanna .......  1972 II S - 12,20 3,60 1,50 Valmet 
SF 346 Suvi 	........ 1973 II W - 11,50 3,so 1,io Scania V 
SF 347 Arizona 	..... 1937 I 48,64 18,73 6,02 2,so Scania 
SF 348 Man 	........ 1973 II » - 11,00 3,24 0,90 Bedford 
SF 352 Tepa 	........ 1966 II * - 10,70 3,10 1,10 Ford-d 
SF 353 Pelfiii 	....... 1973 II » - 10,96 3,80 1,50 Valmet -d 
SF 355 Merina 	...... 1973 II S - 13,00 3,80 1,20 Volvo Ponta 
SF 357 Merja 	....... 1973 II W - 10,60 3,18 0,90 Valmet -d 
SF 358 Pasi 	........ 1968 II - 9,60 2,65 0,80 Valmet.d 
SF 359 Laila 	........ 1973 II » - 10,io 3,00 0,80 Leyland.d 
SF 360 Harju I 	..... 1964 II 1O,io 3,30 1,00 Valmet 
163 
P arty ge ts 
Omistaja, osoite  Koneen 
by kW 
valm.v. Kaikuluotain Ägare, adress 
hk Maskins Ekolod 
fab.år 
73 54 1969 Helge Hellsten, 49220 Broby 
95 70 1971 - Eino Pasanen, 49220 Siltakylä 
300 221 1958 Atlas Ralf Lundström, 23390 Iniö 
155 114 1954 Behm Yrjö Westerlund, 28900 Pori 90 
73 54 1970 - Jouni Rytkölä, Pajutie 3, 48130 Kotka 13 
134 99 1963 - Taisto Perheenmies, Ruotsinsalmenk. 1, 48100 Kotka 10 
96 71 1963 - Matti Karki, Huttumyllynt. 17, 00920 Helsinki 92 
51 38 1960 - Rainer Qvarnström, Palaskylä, 48310  Kotka 31 
314 231 1967 2 x Elac Henrik och Håkan Kellgren, 07390 Storpellinge 
108 79 1964 Esko Larvi, Syrjäk. 5 C 11, 48600 Karhula 
750 552 1961 Furuno + K  & H Pyhtään Trooli Oy, Eteläpuistok. 3, 48100 Kotka 10 
110 81 1970 - Stig Granskog, 64480 Skaftung 
236 174 1972 Atlas Jarmo Suominen, Urheiluk. 14 A 40, 26100 Rauma 10 
40 29 1966 - Viljo Aattola, Pohjanrannantie 4, 48300 Kotka 30 
69 51 1971 - Reino Hirvonen, 90470 Varjakka 
86 63 1964 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
70 51 1971 - Teuvo Hämäläinen, Orvokkitie 16, 01300 Vantaa. 30 
71 52 1967 - Kalevi Muuri, 49810 Vilniemi 
98 72 - Heatkit Matti Jäaskeläinen, Lauri Mikonpojantie 16 H, 00840 
H:ki 84 
70 51 1971 - Seppo Autio, Tuulikink. 1, 48700 Kyminlinna 
120 88 1971 - Timo Lindqvist, Suurkoukkusaari, 49240 Purola 
270 199 1975 Simrad Ensio Sandell, Emskär, 22270 Storby 
125 92 1965 - Risto Mäkinen, Muurainpolku 16, 48710 Karhula 2 
125 92 1960 - Rainer Autio, Lohniement. 11, 48300 Kotka 30 
98 72 1966 - Arvi Eklund, Kuusit. 2, 48800 Karhula 7 
108 79 1964 Seafarer Onni Hietala, Sammonk. 36, 67900 Kokkola 90, 
86 63 1972 Seafarer Matti Suni, Suni, 86170 Yppäri 
72 53 1971 - Veikko Virsu, Määrlahti, 07900 Loviisa 
70 51 1965 - Enok Holmsten, 49260 Munapirtti 
72 53 1963 - Reijo Kelkka, Venek. 2, 48910 Suulisniemi 
71 52 1971 - Reijo Vanhala, Kaivok. 1-3 B 29, 48100 Kotka 10 
69 51 1971 - Kalervo Stenroos, Ärnttö, 29700 Ahlainen 
80 59 1966 - Oiva Laapio, Honkala 59, 48900 Sunila 
65 48 1972 - Antti Ervasti, 90470 Varjakka 
65 48 1972 - Jorma Launonen, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
280 206 1962 - Holger Eriksson, 22920 Brändö 
65 48 1972 - Jussi Ervasti, Viikatet. 18, 90530 Oulu 53 
120 88 1960 - Aulis Sorvari, Kyyhkylänkuja 10, 48600 Karhula 
314 231 1975 Furuno Sven-Olof Nordberg, 22930 Fiskö 
97 71 1964 - Veikko Hiltunen, Puistotie 8, 48130 Kotka 13 
108 79 1966 -. Osmo Autio, Pihkapolku 2 E 2, 48300 Kotka 30 
74 54 1971 Koden Simo Luotonen, Kasala, 29930 Merikarvia 
144 106 1973 - Yrjö Rytkölä, Itäkatu 2 A 15, 48100 Kotka 10 
64 47 1972 - Reijo Myrén, Laivurink. 17, 48900 Sunila 
43 32 1968 - Kaarlo Kahila, Kymonlaaksonk. 19 A 7, 48100 Kotka 10 
50 37 1968 - Hannu Virnes, 48930 Tiutinen 
65 48 1969 Simrad Valtion Kalatalousoppilaitos, 21600 Parainen 
Harju II ..... 1963 II 
Tayi 	........ 1973 II 
Ulla 	........ 1973 II 
Anita 	....... 1973 II 
Satikko ...... 1973 II 
Hyönä 	...... 1973 II 
Linda 	....... 1973 II 
Gunnilla ..... 1955 I 
Stina 	........ 1952 I 
Ceydon ...... 1935 I 
Arizona 1950 I 
Vingaland 1954 I 
Merilintu 	.. . 1973 I 
Rex ......... .. II 
Pontus 	...... 1973 II 
Tilra VI 1973 II 
Leena II ..... 1973 II 
Siv 	......... 1942 I 
Hermon ..... 1960 I 
Rita II 	...... 1928 I 
Ortus 	....... 1974 II 
Ruusa ....... 1953 II 
Kamu 	....... 1974 II 
Heli 	........ 1974 II 
Anne 	....... 1937 I 
Lohi 	........ 1930 I 
Kuha 	....... 1974 II 
Haj 	......... 1974 I 
Venia 	....... 1939 
Tyrske 	...... 1974 
Ian 	......... 
Västerö 1947 
Sintta II ..... 1974 
Flamingo 1942 
Sandeijord . 1947 
Woyiand 
Meri 	........ 1974 
Nasa 	....... 1974 
Rea ......... 1974 
Sami 	........ 1974 
Delila 	....... 1952 
Mattanja 1964 
Haj 	......... 1974 





























































































































Nimi, rak.v. 	Luokkal Rak, aine r 	I Pituus 	Leveys I Syvyys I 	Kone RN:o 	Namn, byggn.år j Klass Byggu. mat.  Br.rek.L.  I  Längd 	Bredd 	Djup  I Maskin 
10,io 3,30 1,00 - 
10,20 2,80 0,80 Valmet 
9,45 2,70 0,76 Ford-d 
14,98 4,37 1,60 Ford 
12,20 3,80 1,60 - 
12,20 3,80 1,60 Ford 
10,70 3,05 0,90 Ford.T.d 
10,65 3,12 1,15 Albin-d 
12,30 4,ss 2,10 Scania V 
16,58 5,77 2,17 Scania V 
13,si 5,30 2,73 Scania V 
11,00 4,16 1,70 Volvo Penta 
14,60 4,44 2,00 GM 
10,io 2,85 0,75 Ford 
10,30 3,10 0,90 Voivo -d 
9,60 2,60 0,70 Ford Trader 
12,70 3,90 1,20 Ford-d 
9,90 3,85 1,20 Scania Vabis  
22,84 6,46 2,94 Skandia 
15,61 5,83 2,42 Volvo Penta 
11,00 3.20 0,90 Volvo-d 
9,70 2,70 1,00 Volvo.d 
11,10 3,35 0,90 Ford Trader-d 
12,00 3,80 1,30 - 
19,04 6,05 2,6! Volvo Penta 
17,74 5,85 - June Munktell 
12,50 4,00 1,20 Volvo 
34,26 6,99 3,50 Wärtsilä64ORT 
15,60 5,so 1,80 Scania 
11,20 3,20 1,20 Ford Trader 
17,07 6,00 2,80 Doutz Köln-d 
22,2 7 6,14 3,00 Volvo Penta 
10,20 3,os 0,90 Volvo-d 
18,60 5,85 2,53 Volvo Penta 
22,74 6,00 2,45 Lister 
22,92 6,11 2,82 June Munktell 
11,00 3,20 0,90 Valmet.d 
10,60 3,35 0,80 Volvo-d 
10,io 3,08 0,80 Ford Trader-d 
10,20 3,os 0,90 Ford-d 
14,70 6,10 2,70 Volvo Penta 
25,os 5,93 3,90 Bolnes 
13,20 4,20 1,so Volvo-Penta 
12,08 4,00 1,20 Skandia 
SF 445 	Capri ....... 1939 	I 	3 	34,25 	14,61 	5,71 	2,45 	Skandia 
Fartygets 
Koneen 
he 	 valm.v. 	Kaikuluotain 




65 48 1969 Simrad Valtion Kalatalousoppilaitos, 21600 Parainen 
69 51 1972 - Aimo Suomalainen, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
81 80 1971 - Alpo Jaakkola, 49110 Haapasaari 
98 72 1975 - Veikko Leskinen, Leppisaarent. 6 D, 00830 Helsinki 83 
108 79 1973 - Jouko Alajoki, 85180 Rahja 
108 79 1973 Atlas Ossi Roukala, 85190 Roukala 
108 79 1965 Kaj Sjödahi o. Rolf Akerfalt, Prästersg. 28, 
10600 Ekenäs 
80 59 1950 - Karl Henrik Utgård. Blaxnäs, 66295 Töjby 
105 77 1968 Kelvin R. Wasström, Sigurd Westerberg, 10270 Barösund 
236 174 1977 Atlas Kurt Engman, 22810 Seglinge 
205 151 1964 Atlas K. och M. Häggblom, Bladskavagen 41, 64260 Kaskö 
90 66 1968 Atlas T-Å. Pettersson, Åldermansg. 4, 10900 Hangö 
340 250 1972 - Runar Österlund, Kanneitie 4 B 22, 00420 H:ki 42 
70 51 1972 - Lauri Puurtinen, Sterbhus, Fredsbyv. 77, 07900 Lovisa 
125 92 1963 - Väinö ja Lasse Tolsa, 49240 Purola 
108 79 1964 - Tapani Kujala, Mussalo, 48300 Kotka 30 
120 88 1972 - Bror Malms, Keskusk. 3, 48100 Kotka 10 
100 74 1956 JMF Torolf Lindqvist, Bertbyvik, 22430 Saitvik 
460 338 1959 Atlas  +  Pelikan Risto Lehtonen, 21150 Röölä 
195 144 1974 Elektroakustik  Robert Sundman, 22820 Kumlingo 
125 92 1962 - Pauli Hunho, Teollisuusk. 5, 49400 Hamina 
95 70 1962 - Kalevi Toivanen, Suortinkuja 8, 49420 Hamina 2 
120 88 1974 Super Power Aatto Vanhala, 48310 Kotka 31 
135 99 1968 - Lasse Tikka, Laivurink. 18, 48900 Sunila 
300 221 1972 Atlas Tauno Merisola, 29120 Verkkoranta  
240 177 1965 Atlas Timo Mattila, 21140 Rymättylä  
115 85 1960 Seafarer Kalevi Vesa, 91980 Lumijoki kk 
900 662 1974 Simrad Kotkan 	moronkulkuoppilaitos, 	Lehmustio 	4, 	48130 
Kotka 13 
295 217 1979 Atlas Erkki Färm, 21150 Röölä 
90 66 1972 - Arvo Salmivuori, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
230 169 1972 Atlas Göran Melander, 01150 Kallbäck 
300 221 1974 Atlas + Eiac Gösta Lindberg, Jumo, 23390 Iniö 
128 94 1967 - Erkki Leppänen, Jäniksent. 20, 48230 Kotka 23 
335 246 1974 Atlas Jarl Mickelsson, 21660 Nagu 
300 221 1962 Atlas Knut Nordström, Hepokuja 9 A 36, 01200 Vantaa 20 
360 265 1952 Kelvin  +  Hughes Lars Eklund, 476 Täcktom, 10960 Hangö Norra 
72 53 1974 - Martti Vaittinon, Pullink. 1, 49460 Hub 
97 71 1961 Seafarer Jorma Sarimo, Maamiehent. 25, 48400 Kotka 40 
72 53 1964 - Pertti Gröniund, 48910 Suulisniemi 
90 66 1967 - Matti Horto, Hortolank. 5, 48600 Karhula 
195 143 1964 JMF Korpo Trål, 21710 Korpo kby 
360 265 1963 Becker Pentti Suihkonen, Länsi-Saksa  
145 107 1974 Atlas Jukka Nokela, 90480 Hailuoto 
150 110 1968 - Aito ja Heikki Dahlman, Leipurinluoto, 
28900 Pori 90 










































































Nimi, rak,v. 	I  Luokka' Rak, aine I 	 Pituus I Leveys 	Syvyys I 	gone RN:o 	Namn, byggn.år I Klass Byggn. mat.  Br.rek.t.  I  Längd  I  &edd 	Djup I Maskin 
I SF 446 Leila 	........ 1972 II W - 
SF 448 Ahti I 	....... 1975 II » - 
SF 449 Eknö 	....... 1929 I - 
SF 450 Westland . . 1951 I 52,eo 
SF 451 Mitzy 	....... 1932 I 42,36 
SF 452 Zita 	........ 1927 I » I 
SF 454 Oranje Nassau 1963 I S 79,86 
SF 455 Diana 	....... 1949 1 I W 21.00 
SF 459 Maija 	....... 1973 II - 















SF 467 Sotka 	....... 1970 
I SF 468 Josefilna 1975 
SF 470 Assi 	........ 1962 
SF 475 Vikla 	....... 1971 
SF 480 Marl 	........ 1975 
SF 481 Lea 	......... 1974 
SF 482 Kati 	........ 1975 
SF 485 Mursu ....... 1974 
SF 486 Dolfin 	....... 1949 
SF 487 Oskari ....... 1974 
I SF 488 Tervo I ...... 1973 
SF 489 Rum......... 1973 
SF 490 Nina 	........ 1975 
SF 492 Johanna ..... 19741 
SF 495 Fuse 	........ 1934 
SF 498 Marion 	...... 1975 
SF 499 Marja 	....... 1975 
SF 500 Sjöfågel 1933 
SF 501 Vågen ....... 1938 
SF 503 Dyning ...... 1962 
'SF 504 Saukko I 1975 
SF 505 Pauhu ....... 1975 
SF 506 Molva 	....... 1975 
SF 507 Jatta 	........ 1975 
SF 508 Matvel 	...... 1975 
SF 509 I{ungsliamn  1939 
SF 510 Sussi 	........ 1973 
SF 512 Amazon ..... 1956 
Karhu 	...... 1973 
Ringö 	....... 1951 
Mira 	........ 1975 
Eka ......... 1976 
Worn 	....... 1976 
Ruusa ...... 1976 
1,22 Valmet 
1,40 Volvo 
2.65 Volvo Penta 
2,40 Volvo Penta 
2,57 Caterpillar 

























2.17 Scania -V 
3,00 June Munktell 
1,50 Ford-T 
1,13 Ford-d 









0,90 Fordson Major 
1,10 Perkins-d 






































































































































Koneen  I 
valm.v.  I 	Kaikuluotain 
 hk 	kW 	Maskins Ekolod 
fab.år 
Omistaja, osoite 
 Ägare, adress  
74 	54 1975 Furuno Heimo Mäenpää, Lammikkok. 4, 67900 Kokkola 90 
125 	92 1967 Atlas Raimo Boren, 68100 Himanka 
215 	158 1970 Atlas Eero Aaltonen, 20660 Littoinen 
270 	199 1971 Atlas Bengt o. Runo Nordberg, Tallvägen 32, 22100 Mariehamn 
250 	184 -- Atlas Seppo Lähtinen, Ruonanporä, 23600 Kalanti 
350 	257 1965 Furuno Runo Åberg, Saitvik, 22320 Ödkarby 
360 	265 1963 Simrad Mikko Riittonen, 21150 Röölä 
300 	221 1980 Elac V. ja T. Linnasaari, Laupunon, 23360 Kustavi 
sH 	42 1972 - 'Leo Eklund, Sammonk. 6 A, 67900 Kokkola 90 
107 	79 1963 Skipper Jukka Koivisto, Tohtorintie 2 A 6, 85100 Kalajoki 
120 	88 1962 Elac Ralf Heiseler, 10210 Ingå kby 
75 	55 1964 - Tapio Rapatti, Mechelinink. 12-14 A 31, 
00100 H:ki 10 
105 	77 1965 Seafarer Paavo Järveld, 90480 Hailuoto 
120 	88 1974 Atlas Aino ja Matti Suni, Suni, 80170 Yppäri 
660 	485 1061 Atlas Auvo Pitkänen, Pyötinen, 48900 Sunila 
72 	53 1974 - Keijo Rio, Braskintie, 07910 Valko 
120 	88 1975 Atlas Jouko Alajoki, 85180 Rahja 
103 	76 1974 Simrad Juhani Askeli. 90480 Hailuoto 
120 	88 1975 Furuno Martti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
138 	101 1974 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
130 	96 1960 - Bo Lindholm, Öhy, 10820 Lappvik 
110 	81 1963 Furuno Raimo Korpela, Niittykatu 17, 92100 Raahe 
195 	143 1973 Furuno Markku ja Tapio Harjuhaahto, 86170 Yppäri 
90 	66 1960 Seafarer Olavi Nurisalo, It. Kirkkok. 1, 67100 Kokkola 10 
105 	77 1966 Seafarer Eero Askeli, 90480 Hailuoto 
100 	74 1967 Seafarer Ulf-Eric Danskanen. Notham, 10750 Boxby 
365 	268 1978 Atlas Juhani Huuho, Vilniemi, 49400 Hamina 
2 x 95 	2 x 70 1975 Simrad Veijo Villi, 49980 Ravijoki 
2x95 	2x70 1975 - Viljo Arasto, Ukkosaari, 49900 Virolahti 
150 	110 1976 Atlas Matti Levarno, Kalliolank. 4 A 11, 48100 Kotka 10 
147 	108 1971 Atlas Timo Mattila, Salonkyld, 21140 Rymättylä 
435 	320 1962 Atlas  +  Simrad Kaarlo Leinonen, 21140 Rymättylä 
1966 Seafarer Matti Lehmusande, 91980 Lumijoki 
108 	79 1968 Atlas Jorma ja Tuomo Pöyhtäri, 68100 Himanka 
58 	43 1975 - Tauno Langi, Kaivok. 11 B 20, 48100 Kotka 10 
150 	110 1975 Simrad Hilkka ja Kaj Illman, 07410 Kråkö 
72 	53 1975 - Matti Levamo, Kalliolank. 4 A 11, 48100  Kotka 10 
236 	174 1977 Atlas Trygvo Åberg, 22930 Fiskö 
150 	110 1972 Atlas Hilpi Koivisto, 85180 Rahja 
515 	379 1964 2 x Atlas Timo Rantanen, 23450 Lokalahti 
128 	94 1973 Seafarer I Veikko Ureus, Virkkula, 91900 Liminka 
365 	268 Atlas Anto Tamminen, Aasla, 21150 Röölä 
52 	38 1963 - Risto Lepikkö, Valtak. 17, 49400 Hamina 
115 	85 1970 Seafor Erkki ja Urpo Pälli, IJusik. 11, 49400 Hamina 
108 	79 1968 - Osmo Etholen, Viipurink. 65, 49400 Hamina 
126 	93 1963 Atlas I Raimo Hammar, Viikatetie 29, 67900 Kokkola 90 
188 
Aluksen- 













SF 524 Oskari II 	.. 	1975 II S 	- 11,40 3,40 1,51 Volvo 
SF 525 Vingaren 	.. 	1937 I W 	39,96 16,56 5,76 2,41 June Munktell 
SF 529 Merja II 	. . . 	1976 II - 11,is 3,42 0,90 Valmet -d 
SF 530 Birgit 	....... 1962 I 19,98 14,64 4,49 2,sO Caterpillar 
SF 531 I{iisla 	....... 1971 II - 8,80 2,48 0,90 David-Brown 
SF 532 Lea 	......... 1974 II P 	- 9,00 2,85 0,75 Ford 
SF 533 Väiski 1962 II W - 10,06 3,14 1,20 Fordson Major 
SF 534 Anu 	 1969 II - 10,60 3,60 1,80 Ford-d 
SF 535 Irma 	........ 1976 II P 	- 10,3u 3,15 0,90 Perkins 
SF 536 Hal II 	...... 1976 II S - 13,50 4,40 1,60 Valmet 
SF 537 Anu 	........ 1976 II * 	- 13,so 4,so 1,60 Valmet 
SF 538 Mao 	........ 1976 II » - 13,so 4,50 1,60 Valmet 
SF 539 Anja 	........ 1976 II P 	- 10,29 3,10 - Ford 
SF 540 Peko 	........ 1976 II S - 13,so 4,40 1,60 Valmet 
SF 541 Jakke 	....... 1976 II * 	- 13,50 4,40 1,60 Valmet 
SF 542 Yvonne ...... 1931 I W 	38,94 15,72 5,75 2,38 Volvo Penta -d 
SF 543 Adventure . 	1955 I * - 11,08 3,30 1,75 Saab.d 
SF 544 Merilintu 	. . . 	1975 I - 10,80 4,00 1,50 Perkins-d 
SF 545 Sonja 	....... 1976 II - 10,30 3,20 1,so Leyland.d 
SF 546 Rebekka ..... 1976 I - 12,05 3,50 1,50 Volvo.d 
SF 548 Saukko ...... 1976 I * 	I 12,30 3,50 1,50 Volvo-d 
SF 549 Leila 	........ 1976 II - 10,80 3,24 1,00 Valmet 
SF 550 Reaklif 1961 I S 	78,os 24,80 6,03 2,90 Bolnes 
SF 551 Wimpa II . . . 	1914 I 43,83 19,80 4,38 2,50 GM-d 
SF 552 Tuulikki 	. .  II * 	- 11,60 3,60 1,70 Ford 
SF 554 Sonja 	....... 1975 II W 	I 	19,00 13,00 4,00 1,00 Baikal 
SF 555 Kiisla 	....... 1976 II » - 9,07 2,46 1,10 Valmet-d 
SF 556 Ajo 	......... 1973 II S 	- 9,so 2,80 1,20 Ford-d 
SF 557 SolveIg 	...... 1962 I W 	81,45 22,55 6,48 2,93 GM Detroit 
SF 558 Heli 	........ 1975 II 	I S - 12,io 4,20 1,40 Ford.d 
SF 560 Alli 	......... 1976 II * 	- 13,00 4,40 1,60 Valmet 
SF 561 Rosa ........ 1976 II » - 13,10 4,40 1,60 Valmet 
SF 562 Marl 	........ 1939 II W 	- 8,86 3,05 0,90 Ford 
SF 563 Kataja 	...... 1972 II S - 12,io 3,co 1,50 Valmet.d 
SF 565 Eliisa 	....... 1976 II - 12,05 3,60 1,30 Ford-d 
SF 566 Maria 	....... 1976 II - 12,90 4,is - Volvo-d 
SF 567 Ann 	........ 1976 II W 	19,00 13,io 3,90 1,20 Perkins 
SF 570 Alli 	III ...... 1976 II S - 11,50 3,so 1,40 Bedford.d 
SF 571 Othello 	...... 1930 I W 	49,75 19,38 5,64 2,so Volvo Penta 
SF 572 Man. ........ 1976 II » - 12,05 4,20 - Volvo Penta 
SF 573 Lavinda 	..... 1973 II * 	I 	- 9,50 3,00 1,50 Ford 
SF 574 Sälö 	........ 1939 I * 	68,os 20.71 5,98 2,73 Bolinder 
SF 576 Sally 	........ 1967 II * - 9,50 3,00 1,00 Ford Trader 
SF 579 Kalle ........ 1976 II S 	- 13,50 4,40 1,30 Valmet 
SF 581 Ellu 	........ 1976 II W - 10,67 3,00 0,80 Ford 
SF 582 Feelikx ...... 1975 II S 	- 10,35 3,12 1,05 Perkins 
SF 583 Johanna ..... 1976 II » 	21,00 12,80 3,70 1,60 Trader 
SF 585 Sumppu 	..... 1976 II » - 12,40 4,20 1,50 Volvo-d 
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125 92 1965 Atlas 	 Jorma ja Tuomo Pöyhtäri, 68100 Himanka 
150 110 1949 Kelvin  +  Hughes Bengt Karlsson, Göran o. Sture Rönn, 65800 Replot 
74 54 1976 - 	 Veli -Matti Sakki, 49480 Summa 
182 134 1966 Furuno 	Dan Cranfors & Söner, 64260 Kaskö 
38 28 1958 - 	 Lasse Ranta, 07930 Pernaja 
106 78 1972 - Håkan Holmström, Svenas, 07910 Valkorn 
41 30 1960 Furuno 	Pentti J. Rainosalo, Silmupolku 4, 67200 Kokkola 20 
72 53 1973 Furuno Veikko Grönmark, 28900 Pori 90 
115 85 - Seafarer 	Voitto Pahula, Aallonkohina 8 B 32, 02320 Espoo 32 
150 110 - Atlas Hannu Sipilä, 90480 Hailuoto 
150 110 - Atlas 	 Tuomo Piekkola, 90480 Hailuoto 
150 110 - Atlas Osmo Valppu, 90480 Hailuoto 
105 77 1979 Ferrograph 	K-G. Nordberg, Fiskarev. 5, 68620 Jakobstad 2 
150 110 1976 Atlas 	 Seppo Tero, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Jaakko Tero, 90480 Hailuoto 
200 147 1973 Atlas 	 Sven Boström, Skogsnäsv. 19, 10940 Hangö 
100 74 1976 Furuno Tauno Slutbäck, Karhuluoto, 28880 Pori 88 
115 85 1965 Furuno 	Paavo Vainio, 95470 Pirkkiö 
103 76 1965 Furuno Antti Tuuttu, 95110 Kuivanienii kk. 
200 147 1967 Simrad 	Lasse Vainio, 95470 Pirkkiö 6 
170 125 1975 Simrad Osmo Palosaari, Puuluoto PL 27, 95481 Tornio 
74 54 1976 - 	 Pekka Hämäläinen, Karjalank. 36, 49400 Hamina 
360 265 1961 Atlas Pekka Tuomela, Päätie 36, 00840 Helsinki 84 
350 257 1958 Atlas 	 Oy Raisal Ltd, PL 323, 33101 Tampere 10 
120 88 1972 Seafarer Leo Keränon, 90850 Martinniesni 
90 66 1975 - 	 Nils Sjöblad, 64510 Nämpnäs 
44 32 1970 Seafarer 	Matti Häkälä, Vilniemi, 49400 Hamina 
120 88 1966 Furuno Jorma Keränen, 90850 Martinniemi 
350 257 1977 Elac 	 Börje, Kaj a. Bernt Mattsson, Bortbyvik, 22430 Saitvik 
12Q 88 1975 Atlas Pentti Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
150 110 1976 Atlas 	 Markku Tönkyrä, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Paavo Parrila, 90480 Hailuoto 
96 71 1970 - 	 Väinö Kaikkonen, Telkkät. 8, 06100 Porvoo 10 
70 51 1972 Simrad 	Eero Askeli, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 - 	 Aatos Kiiski, Emäsalon Kartano, 06950 Emäsalo 
120 88 1967 Seafarer 	Veikko Satalahti, 90820 Kello 1 kp 
105 77 1976 Seafarer Ture Sjöqvist, 64510 Nämpnäs 
97 71 1967 SAE 	 Tapio Marttila, Varjakka, 91980 Lumijoki 
240 177 1974 Atlas Per o. Anders Söderlund, Nils Bergman, 21710 Korpo 
75 55 1974 - 	 Matti Åkerlund, 29700 Ahlainen 
70 51 1958 Seafarer 	Ingmar Granroth, 10270 Barösund 
220 162 1950 K & H Raimo Luoma, Satamak. 5, 67900 Kokkola 90 
70 51 1975 Seafarer 	Rainer Lindström, Hummelskär, 10270 Barösund 
150 110 1976 Atlas & Seafarer 	Kalevi 011ila, 95220 Simoniemi 
80 59 1976 - 	 Timo Sakari Martomaa, Kalastajank. 8, 49400 Hamina 
108 79 1964 Seafarer 	Paavo Enne, elo Corona, Siuntion st, 02580 Siuntio 
110 81 1964 Seafarer Timo Sumen, Kansakoulu, 90820 Kello 
160 118 1966 Furuno 	Lasse Rekilä, 90850 Martinniemi 
22 1281008438 



















Lotari 	....... 1976 
Tylli 	........ 1976 
Sydvåg 	...... 1947 
Kati 	........ 1976 
Kaija 	....... 1976 
Bamsen 1976 
Ro -An 	...... 1972 
Palle 	........ 1975 
Birgitta ...... 1976 
Marella ...... 1975 
Carin' 	....... 1970 
I)ux 	........ 1959 
Ma-Fe 	...... 1973 
Monta ....... 1955 
Fensar 	...... 1977 
Ella 	......... 1930 
Klintö 	....... 1931 
Bimbo ....... 1976 










Kainuu ...... 1975 
Tuula 	....... 1976 
Monica I 	. . . 1970 
Jaana 	....... 1969 
Duke 	........ 1976 
Carina ....... 1948 
Kuutti I 1975 
Kuutti II 	. . . 1976 
Huu 	........ 1974 
II » 22,00 
II S - 
II P 2,70 
II W - 
II » - 
I » 81,50 
II S - 
II I) - 
II » - 
1,50 Ford 
1,20 Valmet -d 
0,85 Perkins 
1,00 Ford Trader 
1,55 Ford-d 
2,71 GM Detroit 
- Volvo 
- Ford-d 





























RN:o Nimi, rak.v.  Namn, byggn.år 
uokkaI Rak, aine I 	 I Pituus 	Leveys I Syvyys I 	Kone 
Klass Byggn. mat. Br.  rek. t.1  Längd 	Bredd  I  Djup  I Maskin 
II 	S - 13,00 	4,08 1,50 Perkins 
II 	W - 10,30 	3,00 -• Volvo-d 
I 85,65 22,39 	6,60 2,94 Alpha 
II 	P - 9,20 	I 	2,60 - MB-c! 
I 	S - 12,70 	3,90 - Volvo Penta 
II 	W 5,00 10,40 	3,35 1,10 Perkins 
II 	» - 10,08 	3,08 1,10 BMC -d 
II 	P - 10,30 	3,is 1,20 Perkins 
II 	» - 10,30 	, 	3,30 1,10 Perkins-d 
» - 10,30 	3,15 1,20 BMC -d 
II 	'W 
- 
9,60 	2,so i 	0,80 Ford 
I 	a 99,71 23,90 	I 	6,60 2,80 Alpha 
I 	* - 10,10 	3,80 1.40 Volvo-d 
I 	» 94,76 24.90 	6,ss 2.87 B & W Alpha 
I 	S 35,14 16,so 	5,18 1,80 Valmet 
I 	W 39,00 16.64 	5,80 2,70 Caterpillar 
I 	» 21.13 14,13 	4,ss 2,40 Volvo Penta 
II 	P - 10,30 	3,10 - Ford-d 
I 	W 	31.09 	13,59 	5,30 	2.59 	Volvo Penta 
Mia 	......... 1960 
Hessu 	....... 1977 
Tuuli ........ 1974 
Vilri 	........ 1973 
Vappu ....... 1977 
Sami 	........ 1977 
Lissu 	........ 1977 
Kaisa 	....... 1977 
Veronica ..... 1952 
Kipa 	........ 1977 
Kirsi 	........ 1974 
Eetu 	........ 1960 
Virma ....... 1956 
Ella 	......... 1976 
Norppa 	...... 1975 
Eka 	......... 1973 












II 	» 	 12,00 	4,00 
II 
	w 	 10,8 5 	3,60 	1,20 Leyland 
II 	» 8.70 	3,00 	1,011 	Ford 
II S 
	
13.00 	4.15 	2.00 	Ford 
II 	» 13,10 	4,25 	iso 	Scania Vabis 
II 





12,00 	3,27 Valmet-d 
» 	74,7 3 	21,Ss 	5,00 	2,70 	Stark-d 
II 
	w 10,so 	3,00 	0,90 Ford-d 
II S - 13,20 3,00 - Ford 
II W - 9,30 3,00 iso Ford 
II S - 13.20 3,50 - Ford-d 
II W - 9,00 3,20 - Volvo Penta  
II a - 9,so 3,os 1,00 Ford Trader 
II a - 9.50 2.Ss 0,00 Ford Trader 
I » 60,00 19,50 6,09 3,20 Mercedes Benz 






























165— 294 1954 
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Atlas 
Atlas 





Kaarlo Jukuri, 90810 Kiviniemi 
Ilpo Hautala, Itäranta, 48910 Sunlisniomi 
Sven Johansson o. Guy Österlund, 22940 Åva 
 Raimo Kurki, Karhulank.  13, 48600 Karhula 
Keijo Heino, Brutuböle, 10600 Tamrnisaari 
Jussi, Jyrki o. Seppo Jaakonmäki, 07910 Valkom 
 Stig  Eklund, Rothållsv., 10620 Högbacka 
Paul Nyholm, Danskog, Stuvuholm, 10600 Ekenäs 
 Per  Nyholm, Ängholm, 10600 Ekenäs 
Alf Malmlund, Elgö, Gloholm, 10600 Ekenäs 
 Stig  Sontag, 10270 Barösund 
Per o. Bjarne Nordberg, 22940 Åva 
Kala-Ma-Pe Oy, Kuninkaarik. 7, 26100 Rauma 10 
 Torvald  ja Rudolf Gustavsson, 28900 Pori 90 
 Rurik  Andersson, Pensar, 21650 Lillandot  
Reijo Vieno, 26510 Uotila 
Leif Blomqvist, Kattby 51, 22100 Mariehamn 
 Ernfrid Nyhoim,  10270 Barösund 
Korpo Trål, Bjarne Johansson, Kyrkoby, 
 21710 Korpo  
Vesa J. Roukala, 85180 Rahja  
Eero Hekkala, 90810 Kiviniemi 
Pentti Raura, Valkolampi 48, 07910 Valkom 
 Tyko  Halonen, Tyveläntie, 90800 Oulu 80 
 Väinö Syrjämaa, Vähä-Katava,  28900 Pori 90 
 Olof Henriksson,  22950 Jurmo - Åland 
Reijo Annunen, Kokkokangas, 90440 Kempele 
Reijo Annunen, Kokkokangas,  90440 Kempelo 
 Tapio ja  Jorma Pernu, Hoikkeliinintie, 
90800 Oulu 80 
Peussa Ky. Seppo Peussa, Käldinge, 21650 Lillandet 
 Aarne Repola, Paprikakuja  1, 90460 Oulunsalo 
Ilmari Mattila, 90480 Hailuoto 
Erkki Aukusti Mattila, 90480 Hailuoto 
 Rainer  Halonen, 90810 Kiviniemi 
Aulis Hietala, Mäntynäädänk. 12, 67800 Kokkola 80 
 Pentti  ja Liisa Saari, 64100 Kristiinankaupunki 
 Heikki Vasankari, 85110 Vasankari 
Rolf Öhman, 21660 Nagu 
Teuvo Häkkinen, Korkeavuorenk. 29, 
48100 Kotka 10 
Mauri Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
Eino Toratti, 95490 Röyttä 
Urpo Hirvonen, Rommakkok. 4, 90120 Oulu 12 
Teuvo Tokola, 92210 Arkkukari  
Aarre Sipilä, Sauli Haapala, 90480 Hoiluoto 
 Olavi Nikula,  90480 Hailuoto 
L. Lindholm, Gunnarstraridv. 17, 10900 1-langu 
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SF 637 Lunkestus . 	1959 II S - 13,00 3,os 	1,50 Ford 
SF 638 Viima 	....... 1974 II W - 10,70 3,so 	1,10 Ford-d 
SF 640 Myggen 1977 II - 9.60 2,90 	1,00 Perkins 
SF 641 Merina II .. . 	1977 I » - 10,40 3,30 	1,20 Volvo Ponta 
SF 642 Roope ....... 1969 II » - 9,81 2,92 	1,00 - 
SF 643 Susi ......... 1973 II S - 9,80 3.io 	- Ford 
SF 645 Tellervo 	..... 1977 II * - 11,so 3,so 	iso Ford 
SF 646 Kalkas II ... 	1977 I - 13,03 4,58 	1,60 Scania Vabis  
SF 647 Rusko ....... 1977 II P - 8,70 2,70 	iso Ford 
SF 648 Nelli 	........ 1977 II S - 14,00 5,00 	1,90 Valmet.d 
SF 650 Kari II 	...... 1977 II » - 11,so 3,so 	- MB.d 
SF 661 Janna ....... 1977 II P - 8,70 2,70 	1,60 Ford 
SF 652 Heidi ........ 1977 II W - 10,90 3,28 	1,05 Perkins 
SF 654 Ahti I 	....... 1977 II .- 10,40 3,io 	0,80 Ford-d 
SF 656 Maiko ....... 1975 II » - 12,is 3,64 	1,20 Ford Trader 
SF 657 Lea 	......... 1977 II P - 10,30 3,30 	- Perkins 
SF 658 Birgit Ronn . . 	1950 I W 40,00 16,46 5,06 	2,70 Tuxham 
SF 659 Westkllnt . . .. 	1946 I 70,ii 20,is 6,00 	2,85 MWM 
SF 660 Ulla ......... 1973 II S - 12,20 3,60 	1,20 Ford 
SF 661 Jukka ....... 1977 II * - 13,10 4,25 	1,40 Ford-d 
SF 662 Lohitar-Anne 	1977 II W - 14,80 4,00 	1,70 Skandia-d 
SF 663 Anni ........ 1977 I S - 13,40 4,00 	1,50 Scania Vabis  
SF 664 Sea-Girl 	..... 1977 I W - 11,28 3,so 	- Ford 
SF 665 Herring 	..... 1949 I 74,49 22,82 6,24 	2,70 Grenaa 
SF 666 Kuohu 	...... 1974 II - 11,io 3,40 	1,is Ford 
SF 667 Marina 	...... 1977 II P - 8,70 2,80 	- Wickström -d 
SF 668 WäiskI 	...... 1977 II W - 10,80 3,40 	1,30 Leyland-d 
SF 669 Anne ........ 1977 II S - 12,00 4,00 	i,so Scania-Vabis 
SF 670 Huima 	...... 1977 II - 12,00 4,00 	1,00 Leyland BMC 
SF 671 Juno 	........ 1942 I W 54,25 20,72 5,97 	3,80 Volvo Penta 
SF 672 Arja 	........ 1974 II » - 8,70 2,70 	- Ford-d 
SF 673 Marl 	........ 1969 II * - 9,00 2,40 	- Ford-d 
SF 674 Patmos 	...... 1955 I * 96,94 24,80 6,70 	3,09 Skandia 
SF 675 Reta 	........ 1977 II S - 12,80 4,25 	- AEC 
SF 676 Borena 	...... 1927 I W 21,72 13,67 4,58 	2,30 - 
SF 677 Anna 	....... 1977 II S 16,00 i1,so 3,so 	1,60 Ford 
SF 678 Silverfjord 	. .. 	1968 I W 48,14 17,95 5,ss 	3,20 Grenaa 
SF 679 Gitte 	........ 1977 I - 9,80 3,so 	1,25 Ford 
SF 680 Nordö 	....... 1949 I 75,27 21,12 5,64 	3,so June Munktell - 
d 
SF 681 Masi 	........ 1978 II P - 10,io 3,24 	0,80 Valmet 
SF 682 Freja ........ 1978 II » 9,os 10,10 3,49 	1,20 Ford 
SF 683 VInden 	...... 1977 II - 10,io 3,30 	0,90 Ford Trader 
SF 685 Fallas 	....... 1978 II S - 13,60 4,40 	2,40 Volvo 
SF 686 Eliza ........ 1965 I » 76,38 25,46 5,93 	2,90 Storkwerkspoor 
SF 687 Pingvin ...... 1978 II P - 13,95 4,45 	2,20 Ford-d 
SF 688 Eke 	......... 1978 II S - 13,20 4,40 	1,60 Perkins 
Fartygets 
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88 1975 Space AGE 
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53 1977 Koden 
95 
	























88 1973 Simrad 
120 
	












	368 1972 Simrad + Furuno 
108 






























342 1963 Atlas  
136 
	
100 1963 Ferrograph 
195 143 1975 Furuno+K &H 
120 
	88 1977 Furuno 
270 







	265 1960 Kelvin  +  Hughes 
72 53 1978 
72 53 1978 
115 85 1967 
112 82 1967 
495 364 1968 
102 	75 1976 Furuno 
84 	62 	1978 Atlas± Seafarer  
Erkki Nauska, 90470 Varjakka 
Aarre ja Artturi Lahti, 86170 Yppäri 
 Karl-Johan  Ahiblom, 10770 Skåldö 
P. ja H. Salokangas, Kuumiainen, 28680 Pori 68 
 Jukka Rantahali, Halosentie,  90800 Oulu 80 
Reijo Rantahäli, Halosentie, 90800 Oulu 80  
Timo Possakka, Karinkannantie, 90800 Oulu 80 
Vieno ja Folke Björkroth, Puuvallink. 3, 26100 Rauma 1 
 Mauri  Tamminen, Kråkholmantie 31, 68600 Pietarsaari 
Aarne Estakari, 68110 Sipi 
Arvo Puoskari, 90470 Varjakka 
 Ragnar Lindman,  65520 Helsingby 
Lenni Back, 66100 Malax 
E-P. ja M. Partanen, Vuorela 2 B, 48100 Kotka 10 
S., B. och M. Haglund, 66220 Bergö 
 Nils  Nyholm, Ängholm, 10600 Ekenäs 
Jouko Päivinen, Drottningg. 2 B, 07900 Lovisa 
Lars Einar Qvickström, 22710 Ålands Degerby 
 Martti  Lahti, 95220 Simoniemi 
Pentti Vehkapera, 90820 Kello 
Partion kala, Heikki Partio, Kymijoent. 20, 48600 Karhul 
 Kalevi Raunela,  29900 Merikarvia 
Rolf Fagerström, Torp, 22270 Storby 
T., G. och E. Englund, 22820 Kumlinge 
Eero Jaakola, 86170 Yppäri 
Torvald Granholm, Solkulla 68600 Jakobstad 
Eero Johannes Väätäjä, 95110 Kuivaniemi kk. 
Aarne Koivisto, 90470 Varjakka 
Antti Nauska, 90470 Varjakka 
Bengt Sundman o. Hilding Erigblom, 22830 Enklinge 
 Heikki  Sippa, 91980 Lumijoki 
Jaakko Sippa, 91980 Lumijoki 
 Rauno  Lehtonen, 21150 Röölä
 Paavo  Kittilä, 90480 Hailuoto 
Jarl o. Anders Granlund, 66220 Bergö 
Tapio Palo, Nikkarinkuja, 86100 Pyhajoki 
Brage o. Börje Johansson, 22710 Ålands Degerby 
 Kauko  Wahlbäck, Isokari, 23500 Uusikaupunki 
 Göran Nordberg, Husö,  22100 Mariehamn 
Ahto Rantamaa, 23930 Pyhämaa 
Karl Gustafsten, Granören, 65970 Söderudden 
Valter Lignell, Vatlaxvik, 10570 Bromarv 
Raimo Boren, 68100 Himanka 
F:ma Westfisk, inneh. Ralf Åberg & Co, Hamngatan 1 
64260 Kaskö 
Åke o. Rangvald Rönn, 65970 Söderudden  
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SF 689 Noora 	....... 1977 II S 	- 12,10 3,73 	1,10 Bedford 
SF 690 Sohvi ........ 1974 II W - 8,70 2,80 	- Ford 
SF 691 Mute ........ 1978 II S 	- 13,10 4,20 	1,60 Ford 
SF 692 Poika 	....... 1978 II - 13,75 4,58 	- - 
SF 693 Marjo 	....... 1978 II » 	- 13,70 4,45 	2,00 Volvo 
SF 694 Kepa ........ 1978 II » - 11,90 4,60 	1,50 Ford 
SF 695 Ferder ....... 1944 I W 	63,14 20,73 5,90 	2,61 Skandia 
SF 696 Soti 	......... 1978 I 30,00 14,75 4,50 	1,60 Perkins 
SF 698 Milord ....... 1933 I 49,77 18,57 6,04 	2,si Volvo Penta 
SF 699 Meta ........ 1942 I » 	38,92 18,49 5,05 	2,29 Grenaa 
SF 700 Glittvåg 	1944 I 32,94 14,96 5,60 	2,80 Scania Vabis  
SF 701 Elin 	......... 1978 II S 	- 13,70 4,so 	- Valmet 
SF 703 Vella ........ 1978 II P - 11,00 3,65 	- Ford 
SF 704 1{uutti 	...... 1977 II W 	- 11,00 3,20 	- Ford 
SF 705 Saltö 	........ 1976 I P 	20,00 10,10 3,26 	1,so Ford Mann 
SF 706 flayina 	...... 1978 I W - 10,60 3,30 	1,00 Ford-d 
SF 707 I{iihy ........ 1978 II S 	30,00 12,90 4,20 	1,70 Volvo 
SF 708 Ruttu II 	1973 II 22,00 12,50 4,10 	1,70 Fordson 
SF 709 Ruttu IH .. . 	1978 II » 	- 13,27 4,10 	1,70 Mercedes 
SF 710 Tiina ........ 1978 II W - 10,80 3,60 	1,40 Ford-d 
SF 711 Helena 	...... 1978 II S 	- 11,00 3,96 	- Perkins 
SF 712 Turo I ....... 1977 II * - 13,20 4,90 	1,so Valmot -d 
SF 713 Turo II ...... 1977 II - 13,20 4,90 	1,so Valrnet -d 
SF 714 Kuikka ...... 1978 II » 	- 14,60 4,50 Volvo 
SF 715 Normandie . . - 	1947 I W 	79,82 22,39 6,50 	2,90 ,J. M. 
SF 716 Västvåg ...... 1943 I » 	41,62 18,54 5,65 	2,71 Juno Munktell 
SF 717 Unelma ...... 1978 I * 	50,00 17,32 6,06 	1,90 Volvo 
SF 718 Örnen 	....... 1933 I » 	14,00 17,02 6,02 	2,57 Alpha -cl 
SF 719 Margit 	...... 1939 I 29,00 18,41 5,99 	2,49 Volvo 
SF 720 Sopu 	........ 1978 II S 	- 13,70 - 	- Ford 
SF 721 Sunnanö ..... 1975 II W - 9,80 2,96 	1,so Ford 
SF 722 Mojo ........ 1978 II S 	- 11,20 3,40 	- Volvo 
SF 723 Ella ......... 1978 II W - 9,95 3,63 	1,io Fordson Major 
SF 725 Mira 	........ 1978 I P 	42,00 11,70 3,40 	1,80 Ford 
SF 726 Ceylon 	...... 1956 I W 	91,61 23,95 6,ss 	2,87 Alpha-d 
SF 727 Tan. ........ 1976 II - 10,30 3,30 	- Ford Trader 
SF 728 Sagoland 	. . - - 	1976 I P 	- 10,10 3,26 	1,40 Ford 
SF 729 Pedro 	....... 1973 II W - 10,os 3,05 	1,io BMC 
SF 730 Sima 	........ 1979 II S 	- 13,70 4,40 	1,80 Ford 
SF 731 Rikti ........ 1978 II W - 10,30 3,30 	- Bedford 
SF 732 Sari ......... 1978 II » 	- 12,70 4,25 	2,35 Valmet 
SF-733 Sanna ....... 1978 II » - 12,70 4,25 	2,35 Vaimot 
SF 734 Ville 	........ 1979 II S 	- 14,10 5,00 	- Scania 
SF 735 Janne ....... 1979 II - 13,00 4,20 	- Ford 
SF 736 Minna 	...... 1978 II • 	- 14,10 5,00 	3,so Scania 
SF 737 Ransu ....... 1979 II * 	25,00 14,00 4,os 	1,60 Leyland 
SF 738 Alli 	......... 1979 II » - 14,io 5,00 	- Scania 
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 Ägare, adress  
97 71 1967 Furuno -I-Mark 	Pekka Eklund, Sammonk. 6 B, 67900 Kokkola 90 
108 79 1963 Seafarer 	Jaakko Sippa, 91980 Lumijoki 
92 68 1975 Seafarer Erkki Nauska, 90470 Varjakka 
145 107 1978 - 	 Timo Hirvonen, 90470 Varjakka 
185 136 1967 - Timo T. Manninen, Hietalanmäki, 90820 Kello 
95 70 1908 Koden 	 Ossi ja Kerttu Alatalo, Kaliment. 4, 90800 Oulu 80 
210 154 1953 Furuno+Mark 	Svante Ström, Westersutidsby, 68620 Jakobstad 2 
145 107 1978 Furuno+Mark 	Kjell Olav Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
240 177 1968 Atlas 	 Ole Gleisner, Stora Ullholmsv. 5 J, 00960 Helsingfors 96 
220 162 1971 Furuno Per-Adolf Husell, Ålandsv. 62, 22100 Mariehamn 
205 151 1968 Simrad 	 Sune Blomqvist, Frebbenhy, 22240 Hammarland 
150 110 1977 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
120 88 1977 Furuno+SAE 	Marjatta Jukuri, 90810 Kiviniemi 
99 73 1976 Seaworthy 	Tauno Silander, Kaskertkuja 2, 07920 Loviisa 2 
80 59 1976 Seafarer Carl-Johan Ingman, Jakob Ramsjö, 10120 Inkoo 
108 79 1978 - 	 Einar Fagerströ m, Högbergsg. 16, 10900 Hangö 
195 144 1965 Fuso Lauri Kanste, 90810 Kiviniemi 
128 94 1973 Atlas + Depthounder Jouko Ilmola, 90810 Kiviniemi 
220 162 1964 Fuso & Depthsounder 	Jouko Ilmola, Juhani Lopakka, 90810 Kiviniemi 
79 58 1973 Atlas 	 Raimo Roukala, 85180 Rahja 
116 85 1977 Furuno Timo Sotisaari, 94300 Kemi 30 
110 81 1977 Furuno 	Esa Auranen, 85110 Vasankari 
103 76 1973 Furuno Esa Auranen, 85110 Vasankari 
179 132 1978 Atlas 	 Matti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
240 177 1956 Atlas I)an Linder, John Nurmi, Lågnäs, 10210 Inkoo 
240 177 1959 Koden 	 Tommy Pettersson, Rune Kariström, 22820 Kumlinge 
290 213 1978 Furuno Jouko, Tuomo ja Erkki Uusimaki, 29900 Merikarvia 
230 169 1964 - 	Karvöis Trål, N-E. Bergman m.fl., 21750 Norrskata 
290 213 1963 - Kärvöis Trål, N-E. Bergman m.fl., 21750 Norrskata 
103 76 1974 Kelsond 	Tapio Rantasuo, 90480 Hailuoto 
64 47 1975 - 	 Viking Nygård, 66220 Bergö 
194 143 1964 Furuno Paavo Vainio, 95470 Pirkkiö 
72 53 1972 - 	 Osmo Österman, Korpraalint. 39 F 49, 28600 Pori 6C 
102 75 1977 - Keijo Aho, Postipuunt. 1 A 14, 02600 Espoo 60 
460 338 1956 Atlas + Furuno 	Viljo ja Seppo Saari, 23930 Pyhämaa 
88 65 1970 Furuno 	 Mauno Suutari, 95100 Kuivaniemi 
80 59 1976 Seafarer Bernt Sjölund, 22540 Bomarsund 
36 26 1969 Seafarer 	K. ja P. Kurikka, 92330 Karinkaiita 
74 54 1975 Atlas A. ja M. Suni, 86170 Yppäri 
71 52 1979 Furuno 	 Erkki Kortesuo, Viirre, 86100 Pyhäjoki 
150 110 1979 Fuso Jaakko Jokela, Ventuksent. 44, 67700 Kokkola 70 
150 ilO 1979 Fuso 	 'Sakari Hyyppä, 68240 Ala-Viirre 
285 210 1972 Atlas Veikko Vähärautio, 68100 Himanka 
99 73 1968 Furuno 	'Tapio ja Markku Harjuliaahto, 86170 Yppäri 
285 210 1970 Atlas Aarne Estakari, 68110 Sipi 
180 32 1967 Simrad 	 Juhani Kaarela, Kirkkolandenk.  19, 92100 Raahe 
285 210 1972 Atlas Pentti Lehtinen, 68100 Hirnarika 
55 40 1963 - 	 J-E. o. T. Sommarström, Jersö, 22100 Mariehamn 
176 
Aluksen- 













SF 740 Mann 	....... 1979 II W - 12,10 4,20 1,60 Ford-d 
SF 741 Lokki 	....... 1979 I S - 12,40 4,05 2,00 Volvo 
SF 742 Hanna 	...... 1920 II - 14,50 3,95 1,80 Scania V. 
SF 743 Rita 	........ 1963 I W 20,51 12,72 4,63 1,92 Volvo Penta 
SF 744 Janotte ...... 1942 I 26,69 14,37 5,72 1,91 Callesen 
SF 745 Tea 	......... 1966 I S 148,72 30,14 7,01 3,26 Alpha 
SF 746 Troja 	....... 1979 I * 27,28 12,00 4,67 1,96 Volvo Penta 
SF 747 Raise 	....... 1979 II * - 15,50 5.20 - Scania -d 
SF 749 Marinda ..... 1978 I W - 11,10 3,82 - Volvo 
SF 750 Järvsaar ..... 1979 I S 147,74 26,ss 7,23 3,47 Wärtsilä 
SF 751 Tresor 	...... 1979 I W 30,00 14,80 4,60 1,65 Perkins 
SF 752 Lotta 	....... 1967 I - 8,90 2,97 - Säffio 
SF 753 Pate 	........ 1979 II S - 13,80 5,00 - Leyland-d 
SF 754 Sope 	........ 1979 II - 15,00 4,44 - Scania -d 
SF 755 Joona ....... 1977 II P - 9,00 2,70 - Ford-d 
SF 756 011e ......... 1979 II W - 11,10 3,20 - Ford-d 
SF 757 Fortuna 	1963 I 101,08 23,56 6,ss 3,20 Wärtsilä 
SF 758 Hulda ....... 1979 II P - 10,20 3,60 1,20 Perkins 
SF 759 Sumppu ..... 1978 II S - 15,os 4,88 1,80 Scania 
SF 760 Julanta 	1979 I * 138,79 26,88 7,23 4,so Wärtsilä -d 
SF 761 Tanu 	....... 1979 I - 11,54 3,65 1,50 Volvo-d 
SF 762 Sonne ....... 1959 I W 95,94 24,7 1 6,56 3,09 Alpha 
SF 763 Marianne . . . 	1961 I S 121,13 25,15 6,54 3,23 Deutz 
SF 764 Mallemukken 	1966 I » 149,31 30,48 6,22 2,82 Alpha-d 
SF 765 Caprice ...... 1961 I 124,48 26,65 6,52 3,40 Callesen 
SF 766 Koster I 	. . . 	1947 I W 74,12 22,91 6,34 2,92 Alpha-d 
SF 767 Tell-Avd 	. . . 	1960 I • 49,82 19,20 5.45 2,22 Callesen 
SF 768 Vallu II ..... 1979 I » - 13,05 4,50 1,60 Scania 
SF 769 lib......... 1979 II P - 10,30 3,10 0,90 Ford-d 
SF 771 Pesti 	........ 1980 II S - 13,92 5,13 2,20 Scania 
SF 772 Wiva 	....... 1963 I W 74,ss 21,35 6,52 2,52 Baudouin 
SF 773 Nordstjärnan 	1978 I P 7,70 10,24 3,27 1,07 Ford 
SF 774 Eka 	........ 1980 II S - 14,30 4,20 - Perkins 
SF 775 Navayo ...... 1959 I W 26,42 15,57 4,86 1,98 Kelvin 
SF 776 Luikkl 	...... 1974 II » - 10,so 3,60 1,00 Volvo 
SF 777 Stjärnfors 	1961 I S 144,89 28,28 6,72 3,32 Callesen 
SF 778 Koho 	....... 1980 II W - 12,43 4,19 2,00 Volvo 
SF 779 Jutta 	....... 1980 II » - 13,so 4,00 - Volvo 
SF 780 Merisavu 	. . . 	1980 I S 23,93 13,18 4,10 1,60 Volvo 
SF 781 Aku 	........ 1977 II W - 10,46 3,00 - Volvo 
SF 782 Asta 	........ 1980 II - 10,97 3,43 - Volvo 
SF 783 Capella . .  II P - 8,70 2,70 0,80 Perkins 
SF 784 Kulkuri 	1980 II • - 9,00 2,70 1,20 Valmet 
SF 785 Linda 	....... 1978 I W - 10,85 3,60 - Detroit 
SF 786 Ustervik ..... 1980 II » - 12,47 3,84 1,30 Perkins 
SF 787 Cyklon 	...... 1960 I 99,83 25,00 6,00 - Callesen 
Fartygets 
Koneen 
p 	hv 	 valm.v. 
hk kW 	Maskins 
fab.år 
Kaikuluotain 
 Ekolod  
Omistaja, osoite 
 Ägare, adress  
177 
88 65 1978 Furuno Matti Siironen, 85180 Rahja 
145 107 1961 Kelsond Matti Autio, 94430 Kaakamo 
175 129 1968 Skipper Tapani K. Woltter, Landensuu, 68100 Himanka 
300 221 1974 Elak Kaj Nurmi, Kopparnäs, 10160 Degerby 
135 99 1964 Atlas Johan Wiklund, Öby, 10820 Lappvik 
750 552 1966 Simrad +  Atlas Stig Bäckström, Laajasalont.  80, 00870 Helsinki 87 
195 144 1971 Fuso Jan-Olof Jansson, Bolstavägen 1, 22100 Mariehamn 
184 135 1965 Furuno Rauno Pernu, Vannetie, 90810 Kiviniemi 
92 68 1964 Simrad Yngve Selander, Högbackag. 6, 22100 Mariehamn 
1 000 736 1978 Atlas Birger Liljeberg, Laajaniitynkuja  5, 01620 Vantaa 62 
120 88 - Seafarer Yrjö Liljeroos, 64300 Lappfjärd 
15 11 1962 - Sune Karlsson, Norrag. 	26, 	22100 Mariehamn 
117 86 1970 Simracl Paavo Kanste, 90810 Kiviniemi 
138 101 1972 Simrad +  Atlas Pentti Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
80 59 1977 Furuno Juha Mattila, Kirkkolandenk. 34, 92100 Raahe 
80 59 1979 Furuno 011i-Veikko Kurkela, 011insaarent. 23, 92120 Raahe 2 
500 368 1978 Furuno Heliströms Fisk, Hellström & Co, Tjärhovsg. 1, 64260  
Kaskö 
73 54 1979 JRM Henrik Ahibom, Sommarö, 10770 Skåldö 
240 177 1968 Atlas Risto Salminen, Metsonkuja 17, 67800 Kokkola 80 
1 000 736 1979 Atlas ± Elac Nils Erik Holmström, 07910 Valkom 
164 121 1979 Skipper Pentti Heinikoski, Rytik. 8 A 22, 94830 Kemi 83 
350 257 1977 Kelvin Dan 	Granfors & Söner, 	Eskilsö, 	64260 	Kaskö 
600 441 1977 Atlas  +  Skipper Keijo ja Pekka Rantanen, 23500 Uusikaupunki  
600 441 1974 Furuno Holger Sjögren, Vuolteentie  29, 48400 Kotka 40 
575 423 1975 Furuno Juhani, Jukka ja Matti Salminen,  23930 Pyhäsnaa 
265 195 1949 Kelsond Unto Ahto, 28900 Pori 90 
460 338 1960 Atlas Bo Lindholm, Öby, 10820 Lappvik 
150 110 1966 - Olavi Hänninen, Kotisaarenk.  1, 49400 Hamina 
98 72 1966 - Esko Henriksson, Kustaantie  2, 07900 Loviisa 
350 257 1974 Atlas Raimo Boron, 68100 Himnanka 
390 287 1974 Sims-ad Hans Sandin, Hangöbyv.  30, 10940 Hangö 
66 49 1977 Kurt Sjöblom, Laby, 22320 Ödkarhy 
135 99 1971 Furuno Erkki Annunen. 90420 Oulu 42 
180 132 1969 Furuno K. Surnelius, 25550 Aijala 
110 81 1965 Seafarer Aaro Tero, 90480 Hailuoto 
575 423 1973 Atlas Simrad Hitis Fiskhantering, Hemming Eriksson Kb, 25950  
Kelsond Rosala 
170 125 1967 Furuno/AEC  Pertti Pudas,  95110 Kuivarulemi 
150 110 1980 Simrad Hilkka ja K-O. Ilman, 07410 Kråkö 
162 119 1971 Furuno Onni  Valtonen, Teuvo Pakkalant.  12, 00400 Helsinki 40 
125 92 1968 Skipper Juho Tuomo Roukala, 85180 Rahja 
125 92 1968 Skipper Tuomo Penttilä, Landensuu,  68100 Himanka 
72 53 1979 Echo Tom Hagström, 10210 Ingå 
74 54 1979 SAE Heimo Stenroos,  29900 Morikarvia 
100 74 1976 Simrad Henrik Söderlund, Näfsby  1, 22100 Mariehamn 
115 85 1980 Royal Rainer Sjökvist,  64510 Nämpnäs 
O-510353-375 1976 Furuno Atlas Folke Barck, Ankarg.  38, 10940 Hangöhy 























Linda 	....... 1979 
Silva 	........ 1936 
Lars-Mikael . 	1956 
Misen ....... 1980 














































































Veikko Sjögren, 29700 Ahlainen 
Korpo Tråd, 21710 Korpo 
Jorma Gustafsson, Kasilanpolku 1, 48410 Kotka 41 
Fred Ågren. Eskilsö, 64260 Kaskinen 
Markku Wikström, 29900 Merikarvia 
Ilkka Rimpe, Rykmentintie 56, 20880 Turku 88 
SUOMEN MERIPELASTUSSEURAN 
ALUKSET 
FIN LAN DS SJÖRÄDDN ING S SÄLLSKAPS 
FARTYG  
VESSELS BELONGING 
TO THE FINNISH LIFEBOA T SOCIETY  
Aluksen nimi 




2 	 $ 
Sijoituspaikka 	 PäjUlikkö 
FörlLiggningsplats Befälhavaren 
4 	 a 
Suomen Meripelastusseuran omistamat ja sen käyI.issä olevat alukset 1981 - 
Vessels belonging to the Finnish Lifeboat  
•isi 
Ajax 	........................ 106 55 Tammisaari H. Kaunisranta  
Ekenäs Eric Wikström  
Anna Gadd 	................... 60 44 Korpilahti Pertti Koho 
108 79 Loviisa Bengt Sandvik Antonius 	.................... 
Lovisa 
Gustaf Erikson 	............... 320 235 Mariehamn Klas Eriksson  
Maarianhainina 
70 51 Hamina Aitti Muurinen 
Fredrikshamn 
Haapasaari 	..................... 
2 x 96 2 x 70 Oulu Kyösti Ju ola Hailuoto 	...................... 
Uleåborg 
2 x 82 2 x 60 Eckerö Kurt Jäderholm  Hans 	Helenius 	................ 
2 x 225 2 x 165 Helsinki Paul Lammi Harmaja 	..................... 
Helsingfors 
150 110 Rauma Pekka Helén 
Raumo 
Hoppe 	...................... 
102 75 Pietarsaari Mats Löfberg Kailan 	...................... 
Jakobstad 
70 51 Naantali Timo Tunturi Kokkoluoto 	................... 
Nådendal 
63 46 Lahti 0. Spiring 




60 44 Helsinki - 
Helsingfors 
Mikko 	......................... 
106 55 Vaasa Toivo Antila Myrsky 	...................... 
Vasa 
320 235 Baalie U.Brunn.Riegels 
Brahestad Matti Kuutila 
Niilo 	Saarinen 	................. 
Nokkala 	II 	.................. 2 x 105 2 x 77 Espoo Reijo Koski 
Esbo 
70 51 Kuopio Hannu Venäläinen 011i 	......................... 
70 51 Turku Seppo Mäkinen Otkantti 	........................ 
Åbo Osmo Nurmi 
Outoori 	OFCP 	............... 2 x 130 2 x 96 Uusikaupunki Luotsit 
Nystad Lotsar 
71 52 Röyttä Matti Palm Pooki 	......................... 
20 15 Jyväskylä Heikki Kolsi 
140 103 Helsinki Matti Pentti 
Helsingfors 








2 x 110 2 x 81 Reposaari Jouko Niemelä Reposaari 	I .................. 
Räfsö 
Romulus 	................... 96 70 Varkaus Toivo Saarelainen 
183 
Till  Finlands Sjöräddningssällskap hörande samt  till dess förfogande ställda fartyg  1981 
Society and those at its disposal 1981 
It a k e fl n U a- Pitämitat, metriä 
B y g g n a ds- Peru3- 
korjaus 
Grund- 
Huvudin8.tt i meter 
Hälytyenuinero 









0 7 8 9 10 11 
1975 P - 10,10 0,70 Hanko 81 665 
Hangö 81 665 
1938 W 1980 10,40 0,80 Korpilahti 002 
1068 S - 10,7 7 1,00 Loviisa 005, 51 784  
Lovisa 005, 51 784 
1967 - 17,00 - Mariehamn 11 475, 12 429  
Maarianhamina 11 475, 12 429 
1937 W 1976 10,40 0,80 Hamina 54111 
Fredrikshanin 54 111 
1939 1965 12,40 0,90 Oulu 13388, 002 
meåborg 13 388, 002 
1938 * 1978 12.40 0,90 Mariehamn 31 135, 11 920  
Maarianhamina 31 135, 11 920 
1957 S 20,85 2,20 helsinki 656 181 
Helsingfors 656 181 
1972 $ - 13,00 1,50 Rauma 002, 587 106 
Raurno (102, 587 106 
1976 - 10,40 - Pietarsaari 13 033 
Jakobstad 13 033 
1937 W 1973 10,40 0,80 Turku 751 133, 356 595  
Åbo 751 133, 356 595 
1966 P - 10,25 - Lahti 003, 182 013 
1938 W 1968 12,40 0,90 Helsinki 2985 131, 2985 061  
Helsingfors 2985 131, 2985 061 
1968 - 9,00 0,70 Helsinki 656 181  
Helsingfors 656 181 
1976 P - 10,10 0,70 Vaasa 114859 
Vasa 114 859 
1961 S - 14,80 1,00 Raahe 38063 
Brahestad 38 063 
1973 P - 10,30 0,so Helsinki 425 300 
Helsingfors 425 300 
1962 S 1976 11,00 0,80 Kuopio 002 
1973 P - 10,10 0,80 Turku 356 595, 87 749 
Åbo 356 595, 87 749 
1935 W 1969 18,25 1,so Uusikaupunki 22 60))  
Nystad 22 600 
1971 P - 10,10 0,80 Tornio 172 
Torneå 172 
1963 A 1976 8,20 - Jyviiskylii 002, 211 562 
1975 S 1977 10,70 - Helsinki 314193 
Helsingfors 314 193 
- a 1980 8,ao 0,80 Joensuu 002 
1941 W 1973 12,40 0,90 Pori 84(136, 84236  
Björneborg 84 036, 84 230 
1980 S - 14,50 1,30 Pori 84036, 84 236 
Björneborg 84 036, 84 236 
1956 * 1980 12,70 1,10 Varkaus 005 
184 
AIuken niirii 
Koneteho Fartyget 	namn Sijoituspaikka PSäflikkö Maskineffekt Förhtggningsplats Befäthavaren 
hv kW 
1 2 3 4 5 
Russarö 	.................... 2 x 130 2 x 96 Hanko P-O. Malm 
Han gO 
Seiskari 	..................... 2 x 96 2 x 70 Kokkola Tapani Leinonen 
Karleby 
Siilinkari 	.................... 60 41 Tampere R. Ehrola 
Tammerfors 
2 x 96 2 x 70 Kaskinen H. Degerman Sälgrund 	.................... 
Kaskö S. Peräkorpi 
130 96 Flelsinki Matti Pentti 
Helsingfors 
Tonttu 	........................ 
105 70 Lappeenranta Olavi Nurminen Totti 	........................... 
Vilimanstrand 
73 54 Jyväskylä Timo Auranen Urtti 	........................... 
2 x 96 2 x 70 Vaasa Paavo Antila 
Vasa 
Valsörn 	..................... 
Wilhelm 	Wahlforss 	........... 2 x 225 2 x 165 Kotka .J. ja V. 011ikainen 
Esko 'lobiasson 
185 
Itakennus- Päämitat, metriä 




 Alarmnuinmer  
vuosi aine reparation pituus syväys 
år material längd djupgående 
6 7 8 9 10 11 
1946 W 	 1963 18,08 1,83 Hanko 81311, 84092  
Hango 81 311, 84092 
1939 » 	 1964 12,40 0,90 Kokkola 40515, 002 
I Karleby 40 515, 002 
1951 » 	 - 11,50 0,76 Tampere 002 
Tammerfors 002 
1945 1980 12,40 0,90 Kaskinen 002, 27 529 
I Kaskö 002, 27 529 
1971 P 	 - 6,20 - Helsinki 314 193  
Helsingfors 314 193 
1976 S 	 - 10,50 1,40 Lappeenranta 005, 003 
Vilimanstrand 005, 003 
1969 » 	 - 12,is 1,00 Jyväskylä 002, 211 562 
1943 W 1966 12,40 0,90 Vaasa 114859 
Vasa 114859 
1967 S 	 - 20,ss 2,20 Kotka 11 400, 13 625 
24 1281008438  
TI LASTOTAULUT 
STATISTISKA TABELLER  




49 865 101 839 
308 671 811 701 
14030 34296 
196164 492982 
764 935 2 038 170 
6384 7640 
1 452 795 3 548 674 
329 930 	780 196 
Taulu 1. Kauppalaivasto 31. 12. 1980 
Tab. 1. ilandelsfiottan 31. 12. 1980 




Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg ............... 100 	15 701 
Matkustaja-autolautat - Passagerar-bilfärjor 	 43 222 339 
Lastilautat - Lastfärjor ............................. 16 	90 963 
Irtolastialukset - Bulkiartyg .........................39 505 831 
Jäähdytysalukset - Kylfartyg ........................ 17 	24 927 
Muut kuivalastialukset - Andra torrlastfartyg 	 141 370 961 
Säiliöalukset - Tankfartyg ...........................39 	1101 330 
Muut alukset - Andra fartyg ........................92 14 119 
Yhteensä - Summa 	487 	2 346 171 
Siitä höyryaluksia - Därav ångfartvg ................ 26 	383 149 
Taulu 2. liauppalaivaston suuruudessa v. 1980 tapahtuneet muutokset 
 Tab. 2.  Förändringarna i Iartygsbeståndet  år 1980 
Table 2. Changes in the tonnage during 1980 
Dwt 
Vuoden alkaessa —Vid årets början: 
131 196 651 90 451 52 585 Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	............... 
41 1193 557 833 973 2 202 549 
214 1 018 841 586 678 1 485 843 
80 10 552 4 780 7 013 
Säiliöalukset - Tankfartyg ........................... 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	................... 
Muut alukset - Andra fartyg 	........................ 
Yhteensä - Summa 466 2419 601 1 515 882 3 747 990 
Vähennys (-) tai lisäys (+)—Minskning 
(-)  eller ökning (+): 
+12 +41 389 +22 295  + 	9461 
- 2 —92 227 —69 038 —164 379 
- 1 —26 159 —17 948 - 45 025 
Matkustaja-alukset - Passagerarfatyg ................. 
Säiiöalukset - Tankfartyg .......................... 
+  12 ± 3 567 +  1 604 -- 	627 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	................... 
Muut alukset - Andra fartyg 	....................... 
Yhteensä —Summa +21 —73 430 —63 087 --199 316 
Vuoden päättyessä —Vid årets slut: 
143 238 040 112 746 62 046 
39 1 101 330 764 935 2 038 170 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	................ 
213 992 682 568 730 1 440 818 
Säiliöalukset - Tankfartyg ............................ 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	.................... 
92 14 119 6 384 7 640 Muut alukset - Andra fartyg 	......................... 
Yhteensä - Summa 487 2 346 171 1 452 795 3 å48 674 
Taulu  3. 1{auppalaivaStoll  jakaantuminen alusten kotipaikan mukaan  v. 1980 
Tab. 3. Handeisfiottans fordelning elter  hemort år 19S() 



































Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg 
 Säiliöalukset - Tankfartyg 	.............. 
Kuivalastialukset - Torriastlartyg 
Muut alukset - Andra fartyg ............ 






% abs. % 
11,2 5165 2,2 
2,6 186 0,0 
22.5 24 401 2,5 
32,6 2 846 20,2 
19,5 32598 1.4 
Taulu 4.  Kauppalaivaston jakaantuminen eri jääluokkiin  v. 1980 
Tab. 4. Handelsllottans  fördelning efter skilda iskiasser  år 1980 













Luku Brutto- Luku Brutto- Luku 
Brutto- 
tonnia 





Antal tonnia Bruttoton 
Antal tonnia Bruttoton 
Antal Bruttoton 
Antal Bruttoton Bruttoton 
I A Super 4 43396 6 52 798 17 147 974 - - 27 
244 168 
I A 22 158 713 9 76 788 59 308 201 3 731 
93 544 433 
I B - 1 1198 8 67 087 9 
68 285 
IC 6 22033 1 18922 24 118110 - 
- 31 159065 
............... 
- - 18 950 546 41 326 394 59 
1 276 945 
II 	................. 
................ 
III tai 	ilman 	jää- 
luokkaa - eller 
utan iskiass 111 13898 4 1 078 64 24910 89 13 388 268 53 285 .... 
Yhteensä - Summa 143 i 	238 040 39 1 101 330 213 992 682 92 14 119 
487 2 346 171 
Talllu 5.  Kauppalaivaston keskimääräinen ikä  31. 12. 1980 
Tab. 5. HandeLsflottans medelålder den 31. 12. 1980 
Table 5. The average age of the merchant vessels on Dec. 31, 1980 
Bruttorekisteritonnia kohden -  Per bruttoregistertOn  6 , 82 Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg ............................ 10,89 Säihiöalukset - Tankfartyg ...................................... 
Torrlastfartyg 8 ,40 Kuivalastialukset - 	 ................................ 26,47 Muut 	alukset - Andra 	fartyg ................................... 9 , 52 Koko kauppalaivasto -  Hela handelsflottan ...................... 
Lukumäärän mukaan - Enligt antal  28 , 31 Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg ........................... 17,18 Säiliöalukset -  Tankfartyg ...................................... 24,62 Kuivalastialukset - Torrlastfartyg ............................... 28,37 Muut 	alukset - Andra 	fartyg ................................... 25,82 Koko kauppalaivasto -  Hela handeisfiottan ...................... 
190 
Taulu 6. liaappalaivaston jakaantuminen eri suuruus-  ja ikäryhmiin v. 1984) 
Tab. 6. IIan(lelsflottans  !ördelning på olika storlelt-s- och åldersgrupper år 1980 
Table 6. The distribution ol the merchant vessels over various size and age categories in 19s0 
Snuruusryhmät 
 Bro  ttotonnia 
0-4 v. - år 
________________ 
5-9 v. - år 
______________ 
10-14 V. - år 15-19. V.— år 20 v. ja yli 
20 år och 
däröver 
Yhteensä 
 Summa  
Storleksgrupper 
Bruttoton Luku1 Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Lukui 	Brutto- Antal tonnia Antal tonnin Antal tonnia Anta! tonnia Antal tonnia Antafl 	tonnia Brntto- Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- ton ton ton ton ton ton 
Matkustaja-alukset  
Passagerarfartyg 
- 	99 	9 462 7 286 10 336 7 353 27 1677 60 3114 100— 	499 7 1 594 4 838 4 1 603 4 1 020 34 6 000 53 10 455 
500-999 ......- - - - 1 701-- -- 1 999 2 1703 
1 000— 1 999 	 - - - - --• - 2 2 951 - - 2 2 951 
2000-4999 	 - - 2 8450 2 8415 2 5956 1 3878 7 26699 
5000-9994 ......- - 5 33606 5 3522 - - - - 10 68828 
10000-14999 	4 49117 2 24691 1 10311 - - - - 7 84119 
15000-19999 1 15566 - - - - - --- - - 1 15566 




100— 	499 - - - 3 520 3 520 500— 	999 - 1 558 1 558 
1 000— 1 999 2 3 182 2 3 182 2000— 4999 3 12877 1 2699 1 2804 5 18380 
5000-9999 	1 6785 1 6785 W 000-14 999 4 43732 2 22257 4 51 200 10 117 189 15000-19 999 1 18922 2 36448 1 16 7(19 4 72079 0 000-24 999 - 
l5000-29999 
----------------------------- 
1 213359 1 23997 9 52356 
10 000-39 999 - 
10 000-49 999 	 - 




- 	99 	 - - - - - - - - 2 165 2 165 
100— 	499 2 371 3 1497 3 1296 1 468 67 18103 76 21735 
500— 	999 	- - - - -- -- - - - - - - 
1000— 1 999 6 7 777 7 10 295 10 12 102 
------------------------------- 
14 19018 - - 37 49 192 
2000— 4999 	5 22091 8 27355 7 25471 7 18861 4 12983 31 106761 
5000-9999 4 27085 14 96013 2 13962 4 26412 2 14588 26 178060 
0000-14999 	14 180213 - - 1 12052 3 33378 3 39289 21 264932 
.5000-19999 10 184870 9 166252 - -- - - - - 19 351122 
0000-24999 	 - - 1 20715 - - - - - - 1 20715 rhteensa - Summa 	41 422 407 42 322 127 23 64 883 29 98 137 78 85 128 213 992 682 
luut alukset 
tndra fartyg 
- 	99 	 2 124 5 259 8 616 39 2 817 54 3816 100— 499 7 1 380 3 763 2 297 9 1 472 14 3 100 35 7012 
2 1195 2 1 195 500— 	999 ........ 
(300-1 999 ........ - 
1)00-4 999 ........ 1 2 096 1 2 (196 




0-4 v. - Ar 5-9 V. - år 10-14 v. - år 15-19 v. - Ar 20 v. ja yli 







 Brutto-  Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brut,to- Luku Brutto- 
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia 
Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- Erutto - 
ton ton ton ton ton ton 
Varsinainen kauppa- 
laivasto - Den egent- 
liga handelsilottan 
- 	99 11 586 7 286 15 595 15 969 68 4659 116 7 095 
100— 	499 16 3345 10 3098 9 2 596 14 2 960 118 27 723 167 39 722 
- - - - 1 704 - - 4 2 752 5 3 456 
1000-1999 6 7777 7 10295 12 15284 16 21969 - - 41 53325 
500— 	999 ...... 
2000— 4999 5 22091 13 48682 10 36585 11 29717 5 16861 44 153936 
5000-9999 5 33870 19 129619 7 49184 4 26412 2 14588 37 253673 
10000-14999 22 273 062 2 24 691 2 22 363 5 55 635 7 90489 38 466 24'] 
15000-19999 11 200 436 10 185 174 2 36448 - -- 1 16709 24 438 76 
20000-24999 1 24605 1 20715 - - - - - 2 45326 
25 000-29 999 - - - - - - 1 26 359 1 25 997 2 52 35€ 
30000-39 999 - - -- - -- - - - - - -- 
40 000-49 999 - -- - - - - - - - - - 
- - 4 445170 6 332990 1 52121 - - 11 830281 50000— 	........... 
Kaikkiaan - I allt 77 365 772 73 867 730 64 496 749 67 216 142 206 199 778 487 2 346 171 
Taulu 7. kauppalaivaston suuruudessa 1. 1.-31. 3. 1981 tapahtuneet muutokset 
 Tab. 7. Forändringarna I  fartygsbeståndet 1. 1.-31. 3. 1981 
Table 7. Changes in the tonnage during 1. 1.-31. 3. 1981  
Matkustaja-alukset Säiliöalukset Kuivalastialukset Muut alukset Yhteensä 
Passagerarfartyg Tankfartyg Torrlastfartyg Andra fartyg Summa 
Brt Nrt Brt Nrt . Brt Nrt . Brt Nrt Brt Nrt 
92 14 1196 384 487 2 346 171 1 452 795 1/1 -81 	.. 143238 0401 12 746 	39 1101 330 764 935 213 992 682 568 730 
Lisäys 
Okning .. 43 	45 	3 14749 7029 5 22440 10455 5 689 241 13 37923 17770 
Vähennys 
Minskning - 	 - 	 - 	1 197 100 11 17451 86952 188j 7014 17836 8863 
31/3-81.. 	143238 0851112 791 	411 115 882771 864207 997 671570 490 	95k4 6206 555 486 2366 258 1 461 700 
Yli 500 brt. aluksia 208 2 320 8401 438 546 
